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TRADE OF'THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAIN 
Code 
G R A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
66 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 0 9 





[ N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Π Τ Η . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG I UM-LUXEMBOURG NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 















S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 








M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 









T R I N I D A D . TOBAGO 






B R A Z I L 
C H I L E 










QATAR U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 






A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA NEW ZEALAND 
NEW C A L E O O N I A . D E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 E C U 
2 6 3 . 0 6 6 . 5 2 8 
1 2 7 . * 3 5 . 8 1 6 
1 3 5 . 6 3 0 . 7 1 2 
6 7 . * 5 3 . 2 T 1 
2 * . 3 6 1 . 6 6 9 
6 . 9 9 4 . 2 9 1 
2 5 . 9 9 9 . 3 1 8 
1 0 . 0 9 7 . 9 9 3 
5 7 . 6 4 4 . 0 0 6 
9 . 5 1 9 . 6 3 0 
1 4 0 . 5 3 9 
3 9 5 . 4 8 3 
4 7 . 5 8 8 . 3 5 4 
1 0 . 0 7 5 . 9 4 1 
9 . 0 1 5 . 0 0 6 
1 . 0 6 0 . 9 3 5 
4 5 7 . 4 5 1 
2 2 . 2 5 0 . 4 3 3 
1 7 . 0 2 3 . 4 6 0 
2 0 . 2 9 2 . 1 2 6 
3 1 . 9 1 8 . 9 4 2 
1 4 . 4 5 0 . 0 8 2 
1 6 . 1 5 2 . 2 3 7 
2 . 2 6 9 . 5 5 9 
3 . 0 7 8 . 9 7 7 
1 3 0 . 8 5 * 
4 . 2 7 1 . 0 8 2 
5 . 7 3 0 . 9 5 9 
2 . 2 5 0 . 2 6 0 
7 . 5 0 * . 5 8 7 
3 . * 6 4 . 3 6 3 
1 . 0 0 9 . 5 6 4 
4 . 0 9 0 . 5 9 8 
1 2 8 . 4 * 5 
1 . 0 7 9 . 0 8 0 
1 . 1 2 5 . 9 8 5 
5 1 5 . 2 1 7 
* . 7 3 0 . * 1 5 
* 1 0 . 6 5 5 
l . * 4 3 . 6 2 3 
7 3 2 . 8 7 8 
6 6 0 . 5 1 5 
8 1 6 . 7 7 5 
1 9 3 . 9 3 0 
1 3 1 . 3 6 3 
6 5 3 . 8 2 0 
2 . 0 0 5 . * * 7 
* 6 1 . 5 2 6 
3 . 3 1 0 . 1 6 6 
8 * 5 . 7 9 8 
8 3 . 2 7 5 
1 8 8 . 8 1 8 
9 8 . 6 3 5 
1 0 3 . 8 7 1 
2 5 8 . 2 7 * 
7 7 8 . 6 * 2 
1 7 2 . 8 6 8 
3 . 7 7 1 . 3 6 6 
3 7 7 . 9 3 * 
3 8 9 . 2 7 * 
1 3 7 . 5 5 1 
6 3 * . 3 1 5 
9 8 . 2 9 1 
2 1 1 . * 5 5 
1 2 7 . 9 5 4 
1 3 9 . 4 5 0 
2 8 6 . 1 7 8 
2 . 4 9 2 . 1 6 9 
2 2 . 9 6 9 . 3 5 1 
3 . 0 2 9 . 9 6 7 
4 2 6 . 7 5 4 
1 7 0 . 9 8 1 
1 0 7 . 7 2 4 
9 5 . 4 9 7 
1 1 9 . 8 6 1 
4 0 8 . 7 7 7 
9 9 . 1 7 3 
1 3 7 . 7 0 0 
2 3 * . 0 9 3 
5 1 5 . 7 6 1 
7 7 8 . 6 1 7 
9 9 . 3 1 7 
1 1 0 . 8 6 9 
2 5 3 . 9 5 9 
1 . 9 1 * . 2 9 6 
7 * 2 . 7 3 1 
8 4 . 9 9 8 
1 0 1 . 4 9 0 
8 2 9 . 7 4 5 
1 3 2 . 6 * 5 
4 1 9 . 4 8 2 
3 . 8 9 5 . 1 1 0 
2 . 1 0 7 . 3 1 6 
9 3 7 . 6 8 4 
1 1 . 0 7 4 . 4 3 2 
2 . 7 2 3 . 9 3 4 
6 9 9 . 3 1 3 
2 . 2 * 1 . 9 5 6 
9 9 . 1 8 8 
2 5 3 . 5 8 1 
1 . 0 2 9 . 5 * 9 
1 0 9 . 8 6 5 
6 6 1 . 9 0 7 
6 1 3 . 1 2 * 
9 3 3 . 2 3 8 
9 5 6 . 9 5 7 
* * 2 . 2 2 8 8 6 8 . 5 5 3 
1 . 0 2 7 . 8 5 * 
5 . 7 5 6 . 6 1 3 
1 . 0 * 7 . 9 1 7 
1 . 7 1 * . 8 7 1 
1 0 0 . 1 7 * 
1 . 2 7 9 . 2 7 5 
1 * 5 . 2 6 8 
5 6 9 . 9 3 6 
1 1 7 . 3 5 8 
8 0 / " 7 9 
1 2 7 


















l i e 115 
1 1 4 
1 3 3 
123 
1?5 






1 3 3 
1 2 « 







1 2 5 
1 16 
1 2 5 















1 2 8 
142 
2 0 3 
110 
4 0 3 
1 2 0 









2 3 1 
149 
1 4 9 
2 7 9 
138 
1 6 9 
171 
1 4 6 
14? 
117 







1 2 3 
1 2 8 
185 
145 
1 7 5 
172 
143 
1 4 4 
1 0 9 
1 3 7 
1 17 
1 1 5 
122 
2 3 2 




1 3 7 
127 




1 4 4 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
2 0 7 . 1 3 4 . 7 3 2 
4 7 . 3 1 8 . 3 6 8 
1 6 . 4 4 7 . 1 5 3 
5 . 9 6 9 . 3 5 6 
1 7 . 9 6 0 . 8 9 8 
6 . 9 4 0 . 4 6 1 
4 7 . 6 5 1 . 2 7 0 
3 . 2 4 3 . 6 1 6 
1 0 5 . 1 6 3 
3 2 9 . 4 6 8 
3 8 . 9 7 3 . 0 2 3 
8 . 4 2 9 . 9 8 2 
7 . 5 6 1 . 3 9 3 
8 6 8 . 5 8 9 
3 5 2 . 1 7 3 
1 8 . 3 6 8 . 1 6 0 
1 4 . 3 0 1 . 4 2 5 
1 7 . 0 3 7 . 7 9 6 
2 5 . 4 2 6 . 4 2 0 
1 2 . 1 3 8 . 9 7 1 
1 3 . 1 0 2 . 8 0 2 
8 6 8 . 7 0 5 
2 . 1 3 8 . 6 4 3 
6 0 . 7 9 6 
2 . 6 0 5 . 0 2 9 
3 . 4 8 3 . 1 5 9 
1 . 2 6 3 . 1 0 7 
5 . 2 6 4 . 5 4 7 
3 . 1 0 3 . 5 2 4 
6 6 6 . 9 9 1 
3 . 3 5 9 . 1 6 9 
9 0 . 3 4 6 
1 . 0 2 6 . 5 3 4 
1 . 0 0 8 . 5 9 0 
4 5 8 . 4 7 8 
4 . 0 3 7 . 9 9 1 
2 6 7 . 0 7 6 
1 . 0 8 3 . 0 3 9 
6 2 1 . 9 6 6 
6 0 0 . 4 5 7 
7 5 0 . 8 6 3 
1 7 4 . 0 7 3 
5 1 . 9 3 5 
5 8 9 . 6 9 4 
1 . 9 1 2 . 1 3 9 
4 4 8 . 9 2 1 
3 . 2 6 7 . 4 7 7 
6 4 5 . 3 4 3 
7 1 . 5 7 3 
1 8 8 . 6 2 1 
8 1 . 0 3 9 
3 3 . 0 8 6 
2 4 1 . 7 3 7 
7 1 8 . 1 4 5 
9 0 . 0 6 1 
3 . 6 3 1 . 8 9 3 
3 6 9 . 1 5 3 
3 8 5 . 9 0 0 
1 3 3 . 0 9 2 
5 8 1 . 4 1 4 
1 9 . 0 0 4 
1 2 8 . 9 7 6 
3 8 . 9 6 9 
3 0 . 4 5 8 
2 1 3 . 1 4 2 
1 . 7 4 4 . 2 9 2 
1 6 . 1 6 4 . 4 6 6 
1 . 7 9 6 . 4 3 2 
3 3 2 . 6 6 3 
1 3 6 . 3 3 1 
1 0 1 . 2 5 0 
8 6 . 5 1 0 
9 1 . 6 7 5 
3 4 4 . 8 4 9 
4 . 5 5 8 
9 6 . 3 0 3 
1 9 0 . 5 5 0 
4 5 3 . 1 6 1 
6 4 9 . 4 7 6 
7 9 . 0 5 9 
9 6 . 0 3 7 
1 9 0 . 9 2 2 
1 . 5 7 0 . 3 2 9 
6 0 3 . 2 3 5 
6 3 . 9 0 7 
8 8 . 0 2 3 
6 8 9 . 9 2 2 
3 0 . 8 4 9 
4 1 0 . 3 3 7 
3 . 3 5 9 . 8 9 1 
1 . 9 0 7 . 2 0 2 
7 0 3 . 1 2 5 
9 . 4 6 7 . 4 5 3 
1 . 7 7 8 . 6 6 8 
6 2 8 . 4 8 9 
1 . 8 0 1 . 1 3 6 
7 3 . 0 2 9 
1 8 6 . 8 8 3 
6 6 2 . 6 6 7 
5 9 . 4 9 0 
5 9 7 . 4 2 2 
5 2 8 . 1 8 9 
7 1 5 . 8 1 2 
4 5 2 . 2 7 3 
3 1 5 . 1 6 1 
7 1 2 . 1 6 8 
7 4 5 . 3 5 6 
4 . 0 8 3 . 5 6 3 
8 3 0 . 9 3 1 
1 . 0 * 0 . 1 6 2 
8 3 . 3 * 7 
8 7 2 . 9 6 5 
1 2 2 . 2 8 7 
2 3 9 . 6 * 1 
1 1 7 . 0 1 5 
8 0 / " 
79 
1 2 8 




















1 2 9 
142 
1 6 1 
1 2 1 
127 
1 1 9 










1 2 7 












2 0 8 





1 4 7 
210 
1 1 9 
113 
126 











3 2 4 
134 
164 












1 5 5 
1 4 6 
1 3 1 
130 
1 9 0 
134 
162 
1 6 3 
1 6 0 
1 5 4 
113 
129 
1 1 8 
111 











1 0 7 
143 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
6 8 . 5 7 2 . 9 5 1 
32 .712 .013 
3 5 . 8 6 0 . 9 3 8 
18 .326 .840 
8 .178 .144 
2 . 1 6 0 . 0 2 0 
5 .793 .832 
2 . 6 9 4 . 8 * 4 
1 3 . 6 7 8 . 6 3 9 
2 . 2 6 8 . 8 0 2 
5 .631 
46 .943 
11 .357 .263 
3 . 3 2 1 . 8 4 1 
2 .986 .675 
335.166 
33 .618 
7 .601 .610 5 . 3 4 0 . 4 5 2 
8 . 3 3 4 . 6 2 0 
5 .541 .865 
4 . 4 5 1 . 3 9 5 
286.456 
1 .155 .615 
33.267 
1 .524.454 
1 .418 .463 
566.565 
2 . 4 7 1 . 3 9 4 
















































2 *7 .655 
105.117 
31 .1 *6 








* 9 . 8 7 2 
177.289 
1 .110 .690 
259 .077 





























1 2 7 
1 1 7 
138 
1 1 9 
142 
1 3 4 
145 
1 4 2 
144 




1 1 5 
114 
113 
1 1 1 
146 
131 














1 2 1 
130 
1 1 1 
140 
77 
1 2 0 
109 







3 6 8 
1 0 7 
99 
1 2 4 
124 
2 0 8 
1 *5 
2 2 4 
97 
73 
1 3 8 
134 
8 2 








2 2 6 
2 3 6 




1 2 5 




1 0 9 
89 
1 0 9 




1 8 2 
121 
1 9 7 
1 1 3 
168 
178 
2 0 0 
1 6 4 
122 
1 4 1 
1 2 1 
89 
126 
1 5 1 
1 1 0 
162 
1 2 7 
1 2 4 
1 3 8 
1 1 9 
129 
105 
1 6 2 
9 9 
3 5 1 
France 
1 000 ECU 
4 9 . 3 5 7 . 7 3 9 
2 3 . 1 3 8 . 7 0 1 
2 6 . 2 1 9 . 0 3 8 
10 .791 .077 
2 . 9 4 9 . 3 3 7 
1 .776 .956 
4 . 4 1 1 . 9 6 3 
1 .652 .821 
13 .265 .532 
2 . 5 7 5 . 6 2 4 
9 7 . 7 8 1 
1*2 .157 
1 0 . * 4 9 . 9 7 0 
1 .865 .202 
1 .682 .102 ιβ3 . ιοο 
297 .224 
4 . 2 9 8 . 6 6 3 
2 . 7 8 5 . 6 3 * 
8 . 1 3 * . 6 9 2 
4 . 7 1 6 . 4 6 6 







1 .083 .241 
235 .713 
187.142 


































* * 6 . 6 2 9 
* . 0 6 3 . 9 7 7 
3 *7 .986 
1 0 8 . 2 * 2 

















1 . 1 5 * 
7 * . 2 2 7 
2 . 1 2 1 . 3 * 2 
366 .777 
123.627 
2 . 8 1 2 . 5 5 0 
389 .297 
2 * 7 . 3 2 2 
590.816 4 2 
35 .401 
153.215 













4 . 0 2 9 
77 .970 
85 .021 










1 5 0 
80 
1 5 7 
1 5 5 
168 
1 7 0 
1 5 0 
1 8 1 
1 2 4 
1 1 7 
116 
1 2 1 








1 2 1 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 0 
113 
1 0 2 









1 7 1 
133 
109 
2 1 5 
74 




1 1 3 
170 
2 0 5 
1 1 7 
155 
1 4 6 
1 1 9 
46 





1 3 9 
127 
2 9 0 
2 2 1 




1 2 9 
5 1 4 
3 3 2 
1 8 1 
147 
128 
1 5 7 
1 2 6 
133 
1 6 5 





2 1 5 
1 1 2 
118 
163 




1 5 0 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 3 
145 
144 
1 6 3 
159 
160 
1 4 5 
1 2 4 
1 4 1 
1 5 0 
1 3 9 
1 0 8 
9 0 
1 0 6 
1 3 1 
Italia 
1 000 ECU 
3 3 . 9 7 5 . 0 3 7 
15 .190 .746 
1 8 . 7 8 4 . 2 9 1 
7 . 2 8 2 . 2 2 2 
2 . 1 9 6 . 9 5 2 
1 Î224 .397 
2 . 7 2 9 . 5 8 9 
1 .131 .284 
9 . 5 9 1 . 1 8 6 
1 .046 .819 8 9 0 
76 .064 
8 . 4 6 7 . 4 1 3 
1 .902.952 
1 .734 .509 
168.443 
7 .933 
4 . 8 2 3 . 5 5 6 
1 .290 .309 
1 .520 .286 
5 .627 .077 
1 .542 .898 
81.198 
304.922 




7 7 7 . 3 7 * 




3 * 0 . 2 8 3 
203 .8 *6 
105.987 
9 7 * . 5 * 9 
6 9 . * 7 6 
203.793 





5 7 . *66 
3 3 2 . * 0 0 
113.632 




5 .403 2 7 
* * . 6 5 * 
179.587 
6 .793 
3 0 0 . 5 * 3 
* 7 . 2 3 0 
9 . * 2 5 
7 9 . * 2 3 
5 9 . 0 * 6 2 9 5 
29 .008 




2 . 3 8 3 . 1 7 3 
























2 . 1 5 3 . 1 4 0 
286.450 
97 .240 




5 * . 7 3 3 
115.183 

























5 6 1 
140 
1 4 8 
149 
1 3 7 
9 1 
ι» 137 




1 8 4 
1 2 0 
1 3 3 
138 
108 














2 1 3 
1 2 6 
1 6 9 
104 
1 4 8 
127 
9 1 






1 9 9 
1 9 1 
1 5 4 
2 0 8 
144 
1 7 5 
1 0 5 
149 
2 5 5 
1 5 1 
88 
1 3 0 
1 4 3 
2 2 3 
183 
1 2 3 
83 
1 1 6 
NS 
1 5 0 
7 4 2 
NS 
2 3 5 




1 3 4 




4 2 9 
2 2 3 
89 
76 




2 8 9 
79 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 4 
132 
1 1 5 
128 
1 6 4 
2 7 8 
1 3 5 
1 7 1 
133 
1 4 5 
1 5 4 
1 5 1 
1 1 4 





I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'A ILEMAGNE 







F I N L A N D E 















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 








* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
T R I N I D A D ET TOBAGO * 7 2 







C H I L I 











EMIRATS ARAB. U N I ! 
OMAN 




I N O O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 




P A P O U A S I E . N - G U I N E f 
NOUVELLE-ZELANDE 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
TOO 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
N O U V . C A L E D O N I E t O E P 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
Code 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
C O M M E R C E TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
74 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T P A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - r c ( E U R - 9 ) 
CLASS l 
EFT4 
O T H . WEST. EUROPE 
US» ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 CCUNTRSI 
DOM 
TCM 
CTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 

























T U N I S I A 






L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 








M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R F P . SCUTH AFRICA 









T R I N I D A D , TOBAGO 







C H I L E 











U N I T E D ABAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 













PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALANO 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederland 
1 000 ECU 
2 8 . 2 8 6 . 9 6 9 
1 5 . 1 4 6 . 9 3 7 
1 3 . 1 3 9 . 9 3 2 
5 . 5 9 4 . 1 4 8 
1 . 7 1 0 . 7 4 9 
4 9 4 . 1 8 9 
2 . 7 1 6 . 2 5 4 
6 ? 2 . 9 5 6 
6 . 8 1 1 . 9 6 2 
1 . 5 5 3 . 2 7 3 
1 7 6 
6 3 . 4 1 3 
5 . 1 9 5 . 1 0 0 
7 3 3 . 1 9 0 
6 2 9 . 7 2 4 
1 0 3 . 4 6 6 
6 2 6 
1 . 9 5 9 . 3 8 1 
3 . 3 7 1 . 5 0 1 
6 . 2 9 7 . 5 2 1 
8 9 8 . 0 0 7 
2 . 2 3 8 . 5 6 8 
1 4 0 . 0 7 6 
2 4 1 . 3 3 3 
4 . 7 7 8 
3 7 6 . 0 4 0 
5 1 7 . 2 7 9 
2 2 5 . 1 8 9 
3 3 9 . 5 4 8 
1 6 4 . 6 2 0 
3 3 . 2 9 5 
2 3 1 . 7 5 0 
8 . 3 1 3 
9 8 . 4 9 6 
1 1 3 . ' 1 6 
3 5 . 7 0 4 
2 7 6 . 1 4 2 
5 2 . 5 5 4 
6 5 . 0 0 5 
7 1 . 3 3 4 
4 4 . 1 0 6 
1 0 4 . 3 2 6 
1 4 . 0 7 3 
3 2 . 3 3 4 
4 8 . 3 1 4 
9 9 . 0 8 3 
4 3 . 4 6 7 
1 2 5 . 1 8 1 
3 7 . 2 4 0 
1 . 1 9 9 
6 
9 6 3 
1 0 . 4 1 2 
3 2 . 9 8 3 
5 9 . 1 3 6 
1 8 . 2 3 1 
1 . 0 8 0 . 4 0 0 
9 8 . 4 9 7 
1 3 . 2 7 2 
5 . 1 6 7 
9 . 6 5 4 
1 6 . 2 0 5 
1 2 . 9 4 4 
1 0 . 7 1 7 
3 . 7 6 9 
2 . 0 2 7 
8 2 . 6 7 1 
2 . 5 0 3 . 0 0 9 
2 1 3 . 2 4 5 
3 4 . 8 3 4 
1 6 . 3 9 4 
1 2 . 0 3 4 
6 . 2 4 2 
2 8 . 1 7 0 
5 7 . 2 9 0 
1 . 1 5 3 
1 4 . 8 7 0 
6 1 . 7 6 2 
8 0 . 9 8 9 
5 0 . 2 8 6 
3 2 . 8 3 8 
2 4 . 5 4 4 
1 2 . 5 9 9 
2 1 8 . 0 7 5 
7 1 . 2 8 3 
6 . 5 2 1 
1 3 . 1 2 5 
1 4 2 . 8 0 3 
5 . 4 9 2 
1 2 . 0 0 0 
4 2 . 1 2 8 
1 6 7 . 0 9 5 
9 1 . 8 1 3 
1 . 5 3 4 . 1 8 7 
7 9 2 . 0 2 4 
1 6 6 . 6 2 0 
1 9 7 . 2 0 5 
3 9 . 0 7 1 
2 2 . 5 3 3 
6 7 . 1 8 3 
9 . 1 8 4 
1 7 5 . 6 5 3 
1 0 5 . 3 5 9 
1 0 8 . 6 7 5 
7 3 . 2 5 1 
4 7 . 3 8 6 
7 4 . 3 0 9 
1 1 5 . 5 9 7 
4 9 6 . 5 3 1 
1 3 4 . 1 0 1 
1 3 4 . 3 0 t 
6 . 2 5 0 
7 9 . 3 6 6 
9 . 3 0 4 
1 3 . 8 8 8 
11 




1 3 ' 
















































2 2 3 










1 1 1 
' 6 4 
















5 1 " 
97 
1 01 









7 0 3 
! 96 
' T , 
120 
'.5 3 













1 3 ' 




1 0 0 0 E C U 
2 6 . 9 4 2 . 1 3 6 
1 7 . 1 9 4 . 5 25 
5 . 7 4 7 . 6 1 1 
4 . 8 2 4 . 0 3 1 
1 . 4 1 1 . 9 7 1 
3 1 4 . 2 9 4 
2 . 3 0 9 . 2 5 0 
7 8 0 . 5 5 6 
4 . 3 0 3 . 9 5 1 
7 9 9 . 0 9 8 
5 3 5 
8 9 1 
3 . 5 0 3 . 2 7 7 
6 0 6 . 7 9 7 
5 2 8 . 3 3 3 
7 8 . 4 1 4 
1 2 . 7 7 ? 
3 . 9 3 3 . 1 1 3 
4 . 3 9 7 . 2 5 6 
5 . 3 6 7 . 1 3 0 
9 8 2 . 6 3 3 
2 . 2 4 6 . 2 3 4 
1 0 1 . 5 7 7 
1 1 6 . 5 8 2 
2 . 3 5 2 
2 0 1 . 3 9 3 
3 8 3 . 0 9 1 
7 9 . 7 1 0 
5 9 2 . 9 9 0 
9 8 . 4 9 5 
5 3 . 9 4 0 
2 1 6 . 3 1 9 
8 . ° 5 4 
2 6 . 0 5 1 
3 3 . ' 5 0 
2 8 . 1 4 3 
3 3 9 . 3 1 9 
5 2 . ? 1 2 
7 4 . 3 7 2 
2 8 . 2 1 7 
1 2 . 4 0 3 
1 2 . 1 3 1 
3 . 5 3 8 
2 . 4 9 9 
5 2 . 2 7 9 
1 1 6 . 7 0 9 
2 7 . 7 7 9 
4 1 . 3 5 9 
3 2 . 3 3 4 
3 . 3 8 4 
3 1 0 
1 . 3 5 4 
6 . 0 9 5 
2 6 . 9 4 4 
2 3 . 4 9 4 
7 . 3 * 2 
1 5 3 . 3 3 6 
1 5 . 7 8 8 
1 . 1 4 6 
1 5 . 2 3 3 
4 0 7 . 2 0 2 
56 
5 . 6 6 1 
1 0 . 9 2 3 
3 . 3 3 4 
2 7 . 7 0 6 
1 7 4 . 1 3 5 
2 . 1 1 9 . 9 5 3 
1 8 9 . 3 0 2 
1 3 . 6 2 0 
6 . 4 9 0 
2 . 5 3 6 
4 . 1 6 3 
1 5 . 3 9 5 
1 3 . 1 8 2 
5 6 6 
5 0 9 
6 5 8 
2 4 . 9 0 2 
7 2 . 6 1 5 
1 . 6 4 7 
4 . 9 3 2 
2 7 . 0 7 2 
1 1 1 . ' 0 9 
1 0 3 . 9 4 0 
2 7 . 1 9 6 
2 . 9 0 6 
4 4 . 9 5 8 
2 . 5 4 8 
1 . 8 7 2 
1 5 1 . 3 4 0 
1 6 3 . 1 13 
9 6 . 9 5 1 
1 . 4 3 8 . 0 7 2 
1 3 6 . 3 8 2 
8 9 . 2 5 0 
1 4 5 . 0 4 7 
I ? 
1 7 . 7 7 5 
8 8 . 1 4 5 
1 . 7 8 6 
4 4 . 7 3 1 
2 5 . 0 6 0 
5 0 . 4 4 2 
2 4 . 6 9 8 
1 7 . 7 6 5 
6 2 . 9 5 5 
3 8 . 3 9 2 
4 7 4 . 9 32 
4 7 . 4 6 0 
9 0 . 1 4 0 
1 . 8 4 2 
8 6 . 1 7 2 
4 . 6 9 3 
5 3 . 3 1 7 
54 



















































































1 ' 3 
149 
119 
' 0 3 



















1 ' 9 
144 











1 000 ECU 
4 4 . 5 3 4 . 4 4 5 
1 7 . 4 1 7 . 8 5 0 
2 7 . 1 1 6 . 5 9 5 
1 6 . 9 2 4 . 5 6 1 
5 . 9 7 9 . 0 9 5 
8 9 9 . 6 9 1 
7 . 1 9 5 . 0 1 3 
2 . 3 5 0 . 7 7 2 
8 . 9 3 9 . 2 2 9 
1 . 1 4 2 . 9 5 7 
6 . 2 0 9 
3 8 . 7 4 2 
7 . 7 5 1 . 4 2 1 
1 . 1 7 2 . 6 5 7 
1 . 0 1 0 . 5 7 7 
1 6 2 . 0 8 0 
8 0 . 1 2 0 
3 . 3 8 5 . 3 6 8 
2 . 3 6 5 . 6 0 9 
2 . 4 9 9 . 3 0 2 
4 . 9 5 9 . 3 6 3 
2 . 0 1 5 . 9 7 C 
1 . 3 8 0 . 7 3 3 
9 1 1 . 5 0 5 
6 2 . 7 8 6 
1 . 3 4 8 . 6 6 1 
1 . 2 6 5 . 8 4 5 
6 4 5 . 6 9 6 
2 . 0 9 5 . 7 2 7 
2 6 9 . 5 9 6 
3 0 0 . 7 8 4 
6 6 0 . 5 7 7 
3 5 . 3 1 3 
4 2 . 1 2 9 
1 0 2 . 1 6 9 
4 9 . 4 9 7 
5 3 1 . 7 3 1 
9 3 . 2 5 1 
1 8 3 . 3 3 7 
8 3 . 3 4 1 
4 1 . 1 3 5 
6 0 . 0 2 6 
1 7 . 5 5 9 
7 8 . 5 0 9 
5 4 . 7 5 9 
9 2 . 3 5 5 
8 . 4 8 3 
4 0 . 9 0 1 
1 9 6 . 1 7 9 
1 1 . 2 1 4 
1 3 7 
1 2 . 8 9 9 
7 0 . 4 8 4 
1 4 . 3 5 5 
4 8 . 3 4 4 
7 6 . 4 6 2 
1 0 3 . 0 2 6 
7 . 0 2 8 
8 7 0 
3 . 3 3 3 
4 8 . 7 1 3 
7 9 . 2 8 7 
7 5 . 0 2 9 
3 5 . 1 0 2 
1 0 6 . 1 3 2 
7 2 . 9 7 8 
7 0 2 . 3 2 6 
6 . 0 3 3 . 8 1 1 
1 . 1 6 1 . 2 0 2 
3 8 . 0 1 0 
2 6 . 7 8 4 
2 . 9 8 8 
6 . 3 4 0 
2 6 . 1 3 6 
5 5 . 3 2 2 
9 4 . 4 3 1 
3 2 . 5 3 8 
1 6 . 8 5 7 
3 8 . 2 9 6 
1 0 6 . 2 5 8 
1 7 . 4 5 3 
6 . 2 6 6 
6 0 . 3 2 9 
2 6 3 . 2 2 6 
1 3 6 . 4 1 1 
2 1 . 0 5 3 
1 2 . 6 1 2 
9 8 . 2 3 3 
9 7 . 0 6 0 
8 . 3 4 1 
5 2 9 . 2 1 4 
1 4 6 . 7 3 0 
2 1 3 . 6 0 1 
1 . 4 3 1 . 7 8 3 
8 7 4 . 1 4 5 
2 6 . 4 3 7 
4 0 3 . 9 0 9 
2 6 . 1 5 6 
6 1 . 1 6 5 
3 2 2 . 5 3 1 
4 6 . 8 3 4 
5 0 . 5 1 9 
7 0 . 3 8 5 
1 8 5 . 6 4 6 
4 9 0 . 6 6 3 
1 1 5 . 5 1 8 
1 2 8 . 8 6 7 
2 4 0 . 9 0 * 
1 . 4 4 0 . 7 6 9 
1 9 5 . 4 9 4 
6 7 9 . 6 0 1 
1 3 . 5 8 8 
3 9 0 . 0 9 2 
2 1 . 2 9 8 
3 1 7 . 5 8 5 
3 * 3 












































7 3 4 



























4 3 3 
90 
117 
2 5 7 
2 5 2 
15? 
99 
2 2 1 
174 
151 





















I I e 
1 6 ' 
106 













1 000 ECU 
4 . 0 1 5 . 9 2 2 
2 . 9 7 1 . 7 5 1 
1 . 0 4 4 . 1 7 1 
6 4 C . 4 7 8 
1 5 C . 7 1 8 
3 1 . 3 8 4 
3 5 7 . 5 * 8 
1 0 0 . 9 2 8 
3 2 0 . 6 2 0 
4 6 . 4 9 2 
1 
2 4 6 
7 7 3 . 8 8 1 
5 7 . 9 1 2 
5 3 . 1 7 3 
4 . 7 3 9 
2 5 . 1 5 8 
2 0 5 . 9 6 6 
3 2 . 8 6 1 
1 5 6 . 1 3 7 
2 4 C . 0 3 9 
3 1 . 2 4 5 
2 . 1 7 6 . 7 2 4 
2 8 . 3 2 5 
5 
1 4 . 4 1 4 
5 7 . 6 5 3 
3 9 . 8 0 0 
1 9 . 3 6 2 
1 1 . 0 3 9 
8 . 3 9 5 
2 3 . 3 7 7 
2 8 2 
1 . 3 8 5 
2 . 6 9 2 
2 . 8 9 2 
1 4 . 0 1 3 
3 . 5 6 6 
2 6 . 4 2 5 
6 . 2 8 3 
1 . 4 7 3 
1 . 2 2 4 
189 
13 
2 . 3 7 8 
2 . 1 4 9 
14 
2 9 2 
6 0 
4 . 2 4 4 
6 1 
4 . 4 5 1 
4 . 8 2 1 
3 . 6 9 5 
3 3 
6 
2 . 2 9 8 
3 . 9 4 6 
1 . 4 7 6 
2 . 5 3 9 
2 5 
5 . 4 3 * 
3 1 5 . 6 2 3 
4 1 . 9 2 6 
9 6 4 
18 
1 9 3 
48 
8 . 3 2 6 
77 
3 . 5 3 1 
3 . 9 9 3 
1 
4 . 2 5 5 
3 4 6 
1 0 . 2 8 7 
2 
« 6 8 1 
2 . 7 4 4 
5 . 8 9 2 
5 0 . 2 0 3 
8 . 9 3 0 
8 C . 4 7 1 
3 8 . 3 5 0 
2 
3 
1 . 8 0 6 
1 4 . 8 6 8 
1 . 7 7 8 
83C 
8 1 9 
6 . 5 * 3 
4 . 3 * 2 
1 . 9 8 8 
* . 2 6 1 
1 1 . 8 8 0 
3 7 . 4 2 7 
4 . 2 0 6 
1 0 . 3 4 1 
2 1 7 
1 . 9 9 9 





























1 1 3 


















































2 2 6 
43 
6 4 0 
107 
179 
5 2 3 

















1 0 0 0 ECU 
7 . 3 8 1 . 4 2 9 
3 . 6 6 3 . 2 9 3 
3 . 7 1 8 . 1 3 6 
2 . 5 6 9 . 8 6 4 
1 . 7 8 4 . 7 0 3 
9 3 . 3 7 0 
4 9 5 . 8 5 9 
2 0 5 . 9 5 2 
7 3 2 . 3 8 7 
8 6 . 6 6 5 
2 9 . 1 6 6 
2 7 . 0 2 7 
5 9 0 . 0 2 9 
4 1 5 . 3 9 0 
3 8 9 . 8 6 3 
2 5 . 5 2 7 
2 9 1 . 0 3 9 
2 7 3 . 5 6 5 
5 9 8 . 8 4 1 
1 . 3 9 3 . 1 2 0 
2 1 3 . 8 9 6 
8 7 2 . 7 1 1 
2 0 . 1 2 1 
7 . 2 6 7 
3 0 2 . 9 7 3 
9 3 4 . 3 0 2 
3 0 1 . 6 5 7 
1 2 * . 9 5 1 
8 0 . 1 5 * 
3 3 . 3 9 * 
4 7 . 4 7 5 
2 . 0 0 4 
9 . 0 3 2 
1 2 . 5 3 4 
4 . 3 5 0 
1 4 6 . 6 8 0 
4 6 . 7 6 2 
1 5 0 . 7 7 2 
2 1 . 2 8 8 
1 7 . 4 5 0 
4 . 6 6 2 
2 . 1 0 9 
9 0 6 
6 . 9 8 9 
9 5 3 
1 . 9 7 3 
1 . 7 7 4 
3 . 9 7 9 
4 8 3 
4 5 3 
3 0 1 
1 . 6 2 1 
7 . 2 0 2 
1 . 5 2 * 
3 2 . 7 5 2 
1 . 7 2 0 
2 . 5 0 4 
t . 1 2 0 
1 . 8 8 5 
3 . 5 0 * 
2 . 4 0 7 
3 2 1 
33 
4 0 . 1 1 7 
4 5 5 . 4 5 1 
3 0 . 4 0 8 
5 . 1 1 7 
7 . 8 4 8 
3 . 4 8 6 
2 . 4 5 4 
2 . 0 0 2 
2 8 0 
1 0 7 
5 . 3 2 8 
2 6 . 6 8 6 
2 0 . 3 1 1 
2 2 . 8 8 2 
3 . 3 0 5 
4 . 3 1 1 
2 . 3 6 3 
6 9 . 9 5 4 
3 . 0 8 3 
3 8 
8 46 
4 0 . 9 0 9 
1 . 5 9 2 
8 0 4 
113 
3 . 6 8 1 
1 2 . 0 2 8 
4 4 . 7 2 5 
3 2 . 7 7 1 
4 5 . 3 8 5 
3 6 . 9 1 1 
8 . 7 2 2 
2 5 . 4 8 3 
1 . 7 6 3 
1 3 . 1 3 6 
1 3 . 7 3 1 
2 5 . 3 3 7 
9 . 6 7 9 
9 . 5 6 1 
2 3 . 2 6 2 
2 9 . 2 1 4 
1 * 4 . 8 5 4 
1 7 . 2 8 6 
3 4 . 7 6 7 
3 . 0 2 2 
1 4 . 2 1 9 
1 . 6 8 3 
6 . 7 4 2 





































2 0 2 








2 Í 7 
6 8 8 




7 0 1 
168 
58 
2 0 5 
6 4 ) 
NS 
126 




















6 9 9 
93 
110 
7 4 0 
543 






























I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 159 PAYS) 
OC» 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-PAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 









Z A « B I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I C U E CU SUD 3 9 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 







C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E M I N E 
CHYPRE 







4 7 6 
4 8 0 
*Si 4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6C8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 





T H A U A N O E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUC 
JAPON 




6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 2 6 
7 * 0 
7 4 3 
eoo 
P A P C U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 * 
N C U V . C A L E D O M E . D E P 8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAIN 
C o d e 
G R A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* * 0 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
aoo 
8 0 * 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
T r a d i n g par tners 
U TOTAL 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDFN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 













Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TOBAGO 





B R A Z I L 





S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
B A H R A I N 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
" A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 





A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
2 3 9 . 1 9 9 . 1 0 9 
1 2 9 . 8 0 3 . 1 8 8 
1 0 9 . 3 9 5 . 9 2 0 
5 8 . 9 7 4 . 2 5 5 
2 8 . 5 2 1 . 9 5 0 
9 . 2 6 1 . 9 7 0 
1 4 . 9 3 5 . 6 2 8 
6 . 2 5 4 . 8 0 7 
3 9 . 5 4 1 . 8 8 1 
7 . 4 5 8 . 8 3 5 
6 7 7 . 4 9 4 
3 7 1 . 3 2 3 
3 1 . 0 3 4 . 2 2 9 
9 . 3 8 1 . 7 2 3 
8 . 2 6 9 . 3 9 8 
1 . 1 1 2 . 3 2 5 
1 . 4 9 8 . 0 8 0 
2 4 . 8 6 6 . 3 9 7 
1 7 . 5 1 2 . 6 4 1 
1 7 . 3 0 9 . 0 7 3 
3 0 . 9 0 8 . 1 4 9 
1 6 . 3 2 8 . 7 1 8 
1 6 . 2 8 9 . 7 1 9 
2 . 9 8 4 . 7 2 5 
3 . 6 0 4 . 3 6 6 
1 5 2 . 8 9 8 
2 . 5 3 3 . 6 2 3 
5 . 8 5 0 . 0 4 0 
1 . 6 9 3 . 6 1 1 
1 1 . 2 6 0 . 9 8 9 
5 . 5 7 2 . 3 7 6 
1 . 4 5 3 . 4 1 3 
3 . 9 1 7 . 0 3 0 
1 0 2 . 1 7 7 
2 3 3 . 0 5 7 
1 . 9 9 4 . 8 4 5 
2 . 0 6 4 . 6 1 9 
9 4 5 . 6 2 8 
3 . 7 5 3 . 1 8 0 
4 0 3 . 6 1 9 
1 . 4 7 7 . 7 0 1 
6 3 2 . 6 5 2 
7 6 7 . 4 3 1 
8 7 5 . 3 9 8 
3 3 7 . 0 5 6 
1 7 4 . 4 0 2 
' 4 4 . 5 7 6 
2 . 2 7 0 . 2 0 3 
7 9 0 . 9 4 9 
1 . 9 4 6 . 6 9 3 
1 . 3 4 5 . 0 2 4 
2 4 4 . 2 6 8 
1 0 8 . 4 0 2 
2 4 1 . 2 2 7 
1 3 6 . 6 0 7 
5 7 6 . 4 7 2 
1 4 5 . 4 5 9 
1 2 5 . 8 5 0 
2 . 8 1 1 . 4 9 0 
3 5 8 . 5 2 6 
1 8 5 . 9 2 9 
1 1 4 . 8 3 8 
2 4 4 . 4 0 8 
1 1 5 . 4 2 0 
3 4 3 . 6 7 6 
1 8 7 . 9 8 2 
1 6 4 . 0 4 6 
1 8 9 . 3 8 0 
1 4 3 . 7 1 6 
2 . 1 7 5 . 1 0 0 
1 3 . 1 3 7 . 1 9 4 
1 . 7 4 8 . 4 3 4 
9 5 1 . 3 1 3 
1 6 1 . 9 9 4 
2 0 4 . 4 9 9 
1 8 6 . 8 7 7 
1 7 3 . 9 5 2 
1 2 7 . 8 3 0 
1 3 0 . 3 2 4 
2 6 2 . 8 5 9 
6 9 2 . 3 8 5 
1 2 7 . 1 6 5 
2 2 7 . 5 9 8 
1 . 2 2 2 . 8 0 7 
2 6 9 . 6 5 2 
1 1 1 . 7 2 7 
9 1 3 . 7 2 3 
2 4 9 . 7 2 4 
4 9 4 . 7 1 1 
5 9 2 . 8 3 4 
1 . 6 9 8 . 7 4 9 
1 . 7 8 6 . 7 8 3 
7 3 8 . 1 9 5 
2 9 8 . 3 6 4 
3 . 4 2 8 . 4 5 3 
7 1 3 . 8 9 4 
1 5 9 . 4 3 2 
1 9 3 . 2 5 7 
1 . 0 0 8 . 7 3 5 
1 9 5 . 6 0 1 
1 6 6 . 0 6 7 
4 5 4 . 5 1 8 
1 . 1 5 1 . 3 4 0 
1 6 0 . 3 4 9 
1 3 8 . 1 8 7 
3 7 3 . 9 2 7 
5 2 4 . 7 2 7 
5 0 0 . 0 6 0 
8 0 7 . 2 1 5 
2 8 5 . 4 6 4 
8 0 9 . 0 8 3 
4 9 0 . 4 5 5 
2 . 2 6 4 . 6 6 8 
4 2 5 . 1 1 5 
1 . 0 1 4 . 7 3 8 
1 . 4 6 7 . 4 3 8 




















1 5 0 








1 3 3 





1 3 ' 
1 7 1 
170 
1 1 8 
9 3 
104 
1 0 6 
1 7 ? 
11? 
1 2 3 
1 1 3 
10? 
9 4 






1 2 5 
1 3 0 





1 1 8 









1 1 6 
1 4 0 
1 3 7 
1 10 
103 
1 4 6 
1 1 3 
160 





1 0 1 
77 
1 1 8 
1 0 7 
1 2 5 













1 0 9 




1 0 0 
1 5 9 
103 
148 






1 0 9 
1 1 3 
1 0 1 
100 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
1 9 0 . 1 8 9 . 6 3 1 
4 3 . 4 1 6 . 9 7 3 
2 1 . 3 9 9 . 4 6 1 
7 . 8 9 0 . ' 8 0 
1 0 . 1 3 2 . 3 7 9 
3 . 9 9 3 . 3 5 3 
3 0 . 0 7 5 . 4 7 3 
5 . 2 5 8 . 4 1 6 
6 9 0 . 3 7 9 
2 3 3 . 7 6 3 
2 3 . 9 9 3 . 4 1 5 
7 . 9 6 2 . 3 2 7 
7 . 0 6 7 . 3 2 9 
8 9 6 . 4 9 8 
1 . 3 4 8 . 1 4 5 
2 1 . 3 2 3 . 0 0 2 
1 4 . 9 4 4 . 4 5 7 
1 3 . 9 0 9 . 6 0 4 
2 5 . 3 9 6 . 7 3 1 
1 4 . 7 9 4 . 7 3 3 
1 4 . 1 2 9 . 4 5 2 
7 6 4 . 4 0 1 
2 . 7 3 6 . 3 4 6 
7 9 . 1 2 5 
1 . 5 3 6 . 1 6 8 
3 . 7 C 4 . 3 9 9 
1 . 1 2 9 . 7 2 5 
8 . 5 9 0 . 7 9 9 
6 . 2 6 9 . 6 3 9 
1 . 0 9 0 . 1 I f 
3 . 2 2 7 . 3 9 0 
9 6 . 0 2 7 
1 6 0 . 4 7 6 
1 . 8 1 0 . 4 8 0 
1 . 8 5 7 . 9 6 4 
7 2 4 . 3 6 5 
3 . 3 0 2 . 9 1 8 
2 7 7 . 1 6 0 
1 . 1 4 0 . 9 0 ? 
5 4 7 . 4 19 
6 9 3 . 4 1 8 
7 8 6 . 4 1 3 
7 9 8 . 0 5 6 
1 2 4 . 2 1 7 
6 7 8 . 4 3 5 
2 . 1 6 9 . 9 3 3 
7 4 4 . 7 5 8 
1 . 6 5 3 . 7 3 5 
1 . 0 7 1 . 7 * 3 
1 2 3 . 7 3 5 
9 9 . 9 3 8 
2 1 9 . 4 8 5 
9 1 . 4 27 
5 4 4 . 0 6 9 
6 5 . 1 6 3 
1 0 0 . 4 0 9 
1 . 8 7 1 . 6 0 9 
3 4 3 . 0 4 9 
1 9 0 . 3 4 1 
1 1 2 . 5 8 0 
2 2 3 . 9 8 9 
9 6 . 5 4 6 
1 4 8 . 6 0 6 
8 5 . 1 3 7 
1 5 4 . 1 9 5 
1 8 6 . 4 1 6 
5 6 . 0 0 4 
1 . 4 2 7 . 3 3 9 
9 . 0 9 4 . 4 4 4 
1 . 0 3 7 . 9 3 5 
7 8 5 . 7 5 9 
1 3 6 . 1 3 3 
1 7 2 . 6 3 3 
1 8 3 . 8 3 6 
1 7 1 . 3 6 0 
3 2 . 0 2 8 
9 0 . 1 6 5 
2 2 1 . 8 5 0 
5 7 0 . 1 8 6 
9 8 . 3 2 2 
1 9 2 . 7 4 3 
1 . 0 3 1 . 1 9 9 
2 1 6 . 9 6 1 
8 5 . 7 6 2 
7 6 4 . 6 1 0 
1 2 3 . 3 9 1 
4 2 6 . 3 3 6 
5 2 1 . 7 7 3 
1 . 4 4 5 . 0 1 4 
1 . 3 9 4 . 6 8 9 
6 7 1 . 1 9 9 
2 1 8 . 7 6 2 
2 . 5 5 9 . 3 9 7 
4 7 0 . 7 0 9 
6 0 . 0 6 6 
1 0 9 . 4 9 8 
6 4 5 . 3 0 2 
8 4 . ? 8 6 
1 3 2 . 7 C 0 
3 3 5 . 6 9 1 
6 7 1 . 5 6 0 
6 2 . 9 9 0 
8 6 . 0 9 1 
2 7 1 . 8 6 1 
4 4 9 . 7 8 1 
3 1 8 . 0 0 6 
5 2 4 . 0 5 7 
2 0 5 . 4 1 3 
6 4 7 . 2 5 6 
3 9 8 . 2 1 9 
1 . 6 6 7 . 2 1 2 
3 * 0 . ' 6 6 
5 8 3 . 7 2 8 
7 6 8 . 5 7 7 



























1 7 9 
1 3 1 
120 









1 0 7 
176 
97 
1 7 0 
1 1 1 
ι ο ί 
93 
1 19 
1 0 3 
86 
1 1 9 
132 
1 23 
1 2 6 
119 





1 1 0 
1 3 5 
1 3 6 
1 36 
1 5 9 
127 
1 2 7 
1 3 5 
1 0 0 
165 
1 1 6 
1 3 6 
1 3 6 
104 
9 7 
1 4 5 
1 0 9 
192 
1 2 5 











1 2 7 
1 3 4 
1 2 1 
1 * 7 
1 8 0 
3 4 
1 2 2 
n o 
102 
1 0 5 
71 
1 0 4 
1 1 0 
120 
1 2 7 
1 1 3 
6 4 
1 3 0 
9 6 
1 5 6 
1 4 3 
1 4 1 




1 1 2 
105 
99 
1 1 4 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E C U 
7 C . 3 5 9 . 2 2 1 
3 4 . 8 0 8 . 7 4 7 
3 5 . 6 5 0 . 4 7 4 
2 1 . 8 C 8 . 6 5 0 
1 1 . 6 3 6 . 9 5 0 
3 . 1 4 0 . D 0 6 
4 . 9 8 6 . 3 ' 7 
2 . 0 4 5 . 3 5 7 
9 . 6 9 2 . 3 4 1 
1 . 1 9 8 . 3 9 1 
1 3 . 9 4 9 
3 1 . 6 1 8 
8 . 4 3 3 . 3 8 3 
3 . 7 8 7 . 2 4 4 
3 . 2 9 5 . 3 1 7 
4 9 1 . 9 2 7 
2 7 2 . 1 9 * 
9 . 5 2 9 . 3 8 8 
5 . 8 3 2 . 0 1 4 
6 . 8 9 7 . 9 8 9 
6 . 0 7 5 . 6 9 1 
4 . 7 9 7 . 5 7 6 
2 7 8 . 5 5 8 
1 . 3 9 7 . 5 3 ? 
2 9 . 0 0 7 
8 0 1 . 6 3 4 
2 . 0 4 3 . 6 9 3 
6 4 5 . 9 9 5 
3 . 9 6 9 . 9 6 2 
3 . 7 4 1 . 7 4 7 
4 0 4 . 9 1 2 
1 . 0 3 1 . 6 1 1 
5 . 399 
4 3 . 5 6 5 
1 . 0 1 3 . 5 2 1 
7 5 0 . 6 7 3 
2 9 3 . 2 3 0 
1 . 4 9 5 . 1 0 8 
5 0 8 . 5 2 C 
3 5 2 . 4 0 0 
4 2 4 . 7 8 5 
3 6 7 . 0 8 C 
1 5 0 . 2 3 0 
3 3 . 9 1 6 
8 6 . 9 8 1 
4 5 9 . 6 0 6 
1 4 6 . 6 2 8 
4 3 8 . 0 4 8 
3 3 1 . 6 4 5 
4 5 . 1 1 2 
1 0 . 8 7 6 
1 6 . 7 2 9 
4 2 . 7 2 5 
4 6 . 6 4 1 
2 9 . 7 4 3 
7 . 6 2 1 
6 1 0 . 1 1 1 
3 2 . 8 7 1 
1 1 . 8 5 8 
7 . 4 0 2 
5 6 . 9 2 7 
2 3 . 7 7 1 
5 5 . 7 4 9 
3 2 . 5 5 2 
2 0 . 5 2 0 
6 . 9 1 8 
2 5 . 9 0 9 
8 ( 6 . 3 9 9 
4 . 4 9 0 . 7 5 8 
4 9 5 . 6 1 9 
3 5 7 . 3 9 9 
4 1 . 0 3 0 
3 8 . 2 3 1 
5 . 5 2 6 
5 . 3 9 4 
1 0 . 3 7 5 
1 8 . 5 0 9 
9 1 . 1 1 9 
2 1 4 . 8 1 8 
4 5 . 4 1 7 
6 1 . 1 5 6 
5 1 9 . 0 9 1 
9 0 . 1 3 9 
3 9 . 6 5 6 
3 6 9 . 6 2 5 
3 9 . 1 1 5 
9 2 . 6 5 3 
1 5 6 . 9 0 5 
5 3 6 . 0 9 0 
6 1 5 . 2 6 6 
2 2 7 . 5 0 6 
7 5 . 7 4 4 
8 3 6 . 9 7 0 
1 5 2 . 9 4 9 
1 6 . 6 4 5 
3 2 . 4 6 8 
1 5 1 . 8 6 8 
2 8 . 2 3 7 
2 5 . 2 5 4 
9 1 . 4 4 0 
2 6 9 . 1 8 9 
2 4 . 4 9 2 
2 0 . 5 5 8 
1 3 8 . 3 1 0 
1 7 6 . 4 6 1 
1 5 2 . 3 7 1 
2 4 6 . 1 4 0 
1 0 1 . 6 2 3 
4 3 2 . 1 1 0 
2 1 5 . 9 3 1 
7 7 4 . 1 3 0 
2 1 1 . 6 0 9 
2 1 1 . 3 5 9 
3 3 9 . 7 9 4 
6 5 . 0 3 4 
8 0 ° " 
79 
1 16 
















1 7 1 








1 1 6 
1 4 ) 
1 2 6 
17? 
! 10 




















































1 3 7 
150 
150 




























1 2 « 
France 
1 0 0 0 E C U 
4 0 . 9 0 3 . 1 5 6 
2 1 . 5 9 4 . 8 2 6 
1 9 . 3 0 3 . 3 3 0 
8 . 3 0 4 . 3 5 5 
3 . 3 7 2 . 1 9 7 
2 . 1 3 8 . 6 1 6 
2 . 0 1 0 . 1 2 7 
7 8 3 . 4 1 6 
9 . 0 2 2 . 3 2 8 
2 . 2 4 7 . 6 7 9 
5 2 6 . 8 7 4 
1 1 2 . 4 3 9 
6 . 1 3 5 . 3 3 6 
1 . 9 8 1 . 2 1 1 
1 . 7 8 0 . 1 5 5 
2 C 1 . 0 5 6 
4 4 0 
4 . 0 0 6 . 4 7 1 
2 . 0 8 6 . 8 9 0 
6 . 7 4 6 . 8 6 1 
5 . 2 2 0 . 3 3 7 
3 . 0 3 1 . 1 2 9 
2 0 5 . 1 0 9 
2 9 8 . 0 2 9 
5 . 8 9 8 
1 9 2 . 0 2 1 
5 2 7 . 5 2 7 
1 5 7 . 4 0 3 
1 . 8 6 4 . 0 0 3 
3 3 6 . 4 2 3 
2 8 8 . 9 3 2 
1 . 1 4 6 . 4 2 7 
8 0 . 8 9 0 
1 C . 0 1 5 
2 5 7 . 4 1 4 
4 6 8 . 2 1 4 
1 7 2 . 8 6 0 
9 7 7 . 8 6 0 
1 0 8 . 4 1 8 
3 2 2 . 3 0 7 
5 4 . 9 7 9 
8 8 . 8 0 2 
1 6 7 . 2 8 4 
6 1 . 6 4 2 
2 3 . 1 2 3 
4 2 9 . 4 2 0 
9 5 9 . 103 
3 4 4 . 3 9 2 
2 2 3 . 4 2 0 
3 9 6 . 4 0 9 
3 1 . 8 9 2 
7 7 . 8 7 2 
1 5 6 . 0 2 4 
1 9 . 3 6 0 
3 5 8 . 0 0 6 
7 . 4 1 6 
6 5 . 2 5 0 
4 6 5 . 4 0 7 
2 4 9 . 3 6 8 
1 5 1 . 4 1 5 
7 7 . 6 6 7 
4 3 . 4 6 4 
2 5 . 8 8 7 
3 1 . 9 6 4 
1 0 . 0 0 5 
9 2 . 5 6 2 
1 6 0 . 6 0 7 
1 0 . 3 2 9 
2 7 2 . 9 6 8 
1 . 7 6 2 . 1 7 8 
2 4 7 . 9 4 9 
1 8 6 . 0 6 3 
4 5 . 1 7 2 
9 1 . 8 5 0 
1 6 6 . 5 6 7 
1 5 4 . 6 7 5 
9 . 5 6 4 
7 . 4 1 5 
6 1 . 8 1 3 
1 0 2 . 3 7 3 
1 4 . 4 7 1 
1 7 . 5 2 3 
2 5 2 . 8 8 2 
6 3 . 0 6 1 
1 7 . 2 5 0 
1 3 4 . 5 4 7 
2 0 . 5 7 9 
1 1 5 . 3 1 3 
1 2 1 . 7 0 0 
3 4 9 . 6 3 2 
2 8 3 . 3 * 6 
8 6 . 4 6 9 
6 4 . 1 3 * 
4 8 8 . 6 2 0 
1 2 5 . 8 8 5 
1 5 . 1 2 1 
3 6 . 6 9 8 
1 4 7 . 4 4 5 
1 2 . 2 8 1 
5 9 . 3 2 2 
1 3 3 . 2 6 3 
1 0 0 . 6 7 1 
. 8 . 3 5 3 
3 6 . 0 3 5 
3 9 . 4 3 1 
7 7 . 0 6 8 
8 8 . 3 8 2 
9 6 . 3 6 3 
3 2 . 6 2 1 
3 6 . 1 1 0 
5 0 . 2 7 2 
3 9 1 . 8 8 6 
3 2 . 2 0 2 
8 8 . 0 2 3 
1 0 3 . 9 3 5 
1 4 . 6 2 7 







1 2 1 
1 0 3 
118 
1 2 1 
1 2 4 
119 
9 3 













1 1 6 









1 4 9 














1 0 1 




1 3 7 
109 






2 2 5 
1 3 1 
140 
112 










t o o 
1 3 5 
1 0 1 
?8 
1 3 7 
1 2 3 
168 




1 2 6 
1 4 3 
2 4 4 
6 5 
2 4 4 
1 2 9 
8 4 




1 5 8 
2 9 4 
113 
4 5 













I tal ia 
1 0 0 0 ECU 
2 7 . 3 1 6 . 6 1 4 
1 3 . 5 4 0 . 4 1 1 
1 3 . 7 7 6 . 2 0 3 
6 . 3 6 1 . 8 7 1 
2 . 6 5 1 . 0 1 9 
1 . 5 3 6 . 7 3 * 
1 . 5 6 9 . 3 5 * 
5 5 5 . 7 6 * 
6 . 0 1 2 . 5 9 0 
6 4 5 . 0 6 8 
2 2 . 8 9 6 
2 4 . 7 4 8 
5 . 3 1 9 . 8 7 8 
1 . 0 6 3 . 8 0 9 
9 6 1 . 2 9 7 
1 0 2 . 5 1 2 
3 4 7 . 9 4 6 
4 . 2 7 5 . 6 5 4 
9 3 3 . 3 7 5 
1 . 0 9 3 . 3 6 1 
5 . 16 2 . 8 7 6 
1 . 7 4 2 . 5 1 6 
8 4 . 0 3 5 
2 0 3 . 5 9 4 
7 . 8 5 3 
1 1 7 . 8 4 0 
2 8 3 . 7 5 0 
1 0 5 . 0 4 2 
1 . 2 1 0 . 5 8 4 
7 4 5 . 5 7 2 
1 7 6 . 3 7 8 
5 4 6 . 5 3 4 
4 . 1 8 5 
7 0 . 8 4 4 
3 9 6 . 9 5 2 
3 6 7 . 9 1 8 
1 4 0 . 2 2 5 
4 1 8 . 7 6 5 
5 3 . 7 7 2 
1 4 2 . 5 5 8 
6 4 . 0 0 6 
9 4 . 2 3 2 
1 2 9 . 2 6 0 
4 9 . 8 0 8 
2 8 . 3 3 3 
8 3 . 9 2 0 
4 0 6 . 1 1 2 
1 7 7 . 1 6 1 
8 5 3 . 2 5 5 
2 1 1 . 4 6 0 
1 6 . 7 4 7 
4 . 9 1 0 
1 2 . 1 5 0 
1 5 . 4 2 8 
3 6 . 0 1 6 
1 5 . 3 4 1 
4 . 7 6 8 
2 1 1 . 0 8 2 
2 5 . 2 6 0 
6 . 6 7 0 
2 0 . 9 1 9 
2 4 . 6 2 8 
1 9 . 7 1 3 
3 2 . 8 7 1 
1 5 . 4 * 9 
3 1 . 3 2 0 
1 2 . 0 5 6 
7 . 5 3 * 
1 6 9 . 5 8 0 
l . « 0 2 . 2 « 2 
1 6 6 . 1 1 2 
1 0 3 . 5 7 0 
3 6 . 2 7 5 
1 7 . 7 9 1 
« . 5 7 5 
5 . 0 1 3 
2 . 2 6 6 
1 5 . 6 1 6 
« 7 . 1 « 5 
1 7 3 . 2 5 9 
2 8 . 9 8 3 
8 9 . 3 * 9 
1 2 5 . 3 8 1 
3 0 . 3 6 6 
1 5 . 4 9 7 
1 7 3 . 7 6 6 
* 7 . 8 9 * 
1 5 9 . 2 9 3 
1 6 3 . 2 5 8 
2 9 9 . 3 3 2 
2 2 8 . 0 0 « 
8 * . 6 9 3 
« 8 . 3 7 4 
7 2 1 . 0 6 1 
1 3 1 . 9 4 5 
1 7 . 9 9 2 
2 3 . 5 0 9 
1 3 9 . 7 1 5 
8 . 9 2 2 
2 4 . 5 0 4 
6 2 . 7 1 « 
8 7 . 5 8 8 
3 . 6 9 5 
5 . 1 9 7 
5 3 . 7 2 7 
3 0 . 5 1 7 
3 3 . 2 5 * 
6 7 . 7 9 6 
2 8 . 1 3 7 
6 4 . 8 8 1 
3 9 . 1 7 5 
2 5 5 . 1 1 * 
3 6 . 1 * 1 
8 8 . 7 6 7 
1 5 C . 5 * * 





























































1 3 1 
2 6 2 
3 5 3 






















1 6 1 
199 
140 
1 2 2 
1 3 6 
1 0 1 
1 4 9 
2 0 7 
6 3 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 6 
103 





2 8 3 
1 1 7 












Pays par tenai res 
MCNCE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . G C C I C . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSF 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
ncM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
3 E ( G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 

















U M C N S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 










Z A « B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 





M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGC 





B R E S I L 




L I B A N 









EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORC 




T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0C8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7C1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
C O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 « 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
* « 0 
« * 3 
« 5 8 
« 6 ? 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
6 1 2 
5 ? « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
T r a d i n g par tners 
ERCE TOTAL 
GRANO TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
C T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTFRN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N O 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T UNION 








A L G E R I A 
T U N I S I A 













Z A I R E 
ANGOL A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A « B I A 
R F P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N F T H E R L . A N T I L L F S 
COLOMBIA 
VENEZUFLA 
E C U A O D P 
PERU 
B R A Z I L 







I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 





A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder land 
1 0 0 0 E C U 
2 7 . 1 8 6 . 3 2 9 
1 9 . 7 6 3 . 9 7 9 
7 . 4 2 2 . 8 6 0 
3 . 4 5 9 . 4 2 3 
1 . 8 6 5 . 8 * 2 
6 4 0 . 4 7 8 
6 5 5 . 6 1 0 
2 9 7 . 5 9 3 
2 . 8 1 1 . 8 8 7 
6 8 3 . 1 4 7 
1 2 . 2 2 1 
5 6 . 1 4 8 
2 . 0 6 0 . 3 7 1 
5 9 2 . 7 0 2 
5 4 1 . 7 3 7 
5 0 . 9 6 6 
5 5 8 . 8 3 7 
2 . 9 3 3 . 2 3 4 
4 . 1 1 7 . 5 9 7 
8 . 2 0 7 . 0 3 7 
1 . 6 2 0 . 9 3 3 
2 . 2 1 6 . 6 3 6 
1 1 8 . 7 9 4 
5 * 9 . 9 5 1 
2 9 . 2 5 2 
2 1 0 . 5 0 7 
4 6 8 . 7 3 9 
1 2 9 . 2 4 ? 
6 5 3 . 4 8 9 
2 A 2 . 7 6 0 
1 1 1 . 8 5 3 
2 8 3 . 0 5 ? 
3 . 9 5 0 
1 1 . 3 3 2 
8 7 . 3 9 5 
1 7 1 . 7 3 5 
7 4 . 0 9 2 
1 8 4 . 7 7 3 
6 7 . 9 8 6 
1 0 9 . 7 0 6 
4 9 . 7 5 1 
5 3 . 4 * 3 
5 * . 2 8 9 
1 6 . 0 6 1 
2 3 . 0 0 3 
3 9 . 4 2 3 
9 0 . 1 8 7 
3 7 . 5 2 5 
5 0 . 0 6 7 
6 3 . 6 3 0 
1 6 . 5 5 0 
3 . 5 9 6 
2 5 . 2 5 8 
9 . 1 0 9 
4 1 . 3 6 5 
8 . 3 8 8 
1 7 . 9 1 * 
3 7 4 . 6 2 5 
2 2 . 8 4 9 
7 . 0 1 3 
3 . 8 5 3 
7 . 3 1 7 
2 1 . 1 0 1 
1 8 . 9 6 0 
1 8 . 0 6 4 
4 . 5 9 4 
3 . 2 8 4 
6 . 7 2 7 
8 5 . 5 1 9 
5 9 4 . 9 4 7 
6 0 . 5 6 3 
3 4 . 9 8 6 
8 . 2 9 6 
1 3 . 1 3 9 
4 . 2 3 8 
3 . 7 4 8 
5 . 9 7 7 
4 7 . 2 * 0 
8 . 2 3 3 
4 6 . 8 6 6 
5 . 9 3 2 
9 . 4 9 2 
7 3 . 0 6 0 
1 6 . 3 * 3 
4 . 9 5 7 
4 0 . 3 1 6 
9 . 2 8 5 
2 2 . 2 9 9 
4 0 . 0 7 2 
8 8 . 9 9 6 
1 5 5 . 0 8 8 
5 5 . 0 6 9 
1 5 . 7 2 8 
3 4 1 . 7 5 3 
3 6 . 5 9 7 
* . 7 6 2 
1 1 . 4 1 ? 
6 1 . 5 1 2 
2 1 . 3 1 3 
2 1 . 0 2 7 
2 8 . 5 4 5 
8 0 . 4 1 3 
1 5 . 5 2 7 
1 5 . 1 6 9 
2 8 . 2 1 7 
1 4 5 . 9 5 3 
2 3 . 1 8 6 
6 7 . 3 0 3 
2 3 . 3 7 * 
3 2 . 7 3 9 
2 1 . 3 7 8 
1 1 7 . 1 * 2 
3 6 . 0 * 7 
5 6 . 7 9 3 
7 1 . 9 5 8 
2 2 . 9 7 9 
Indices 









































l c 0 
147 
1C9 

















2 0 0 
1 6 1 
99 
195 
2 0 2 
123 
2 8 3 
142 
1 2 3 













1 1 * 
87 
1 1 9 
170 
66 
1 4 1 
109 
1 5 3 
103 
2 7 9 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 9 
129 
9 4 
1 2 3 
129 
2 0 7 




1 5 6 
89 
2 6 7 
1 1 1 
1 4 1 
118 
4 6 
1 6 0 
93 
1 1 3 
123 
9 2 
1 0 7 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 ECU 
2 4 . 4 2 3 . 3 1 1 
1 7 . 6 7 9 . 2 6 8 
6 . 7 * 4 . 5 4 3 
3 . 4 5 1 . 6 2 9 
1 . 8 7 3 . 4 5 3 
4 3 4 . 9 4 7 
9 1 2 . 3 1 1 
2 7 1 . 2 1 8 
2 . 5 4 6 . 3 2 7 
4 8 4 . 1 3 1 
9 . 4 39 
» . 3 1 0 
2 . 0 4 * . 4 4 ? 
5 3 7 . 3 6 1 
4 8 9 . 8 2 3 
4 9 . 3 3 0 
1 6 8 . 7 2 8 
4 . 5 8 4 . 7 2 6 
3 . 7 3 1 . 3 6 4 
5 . 2 7 9 . 4 5 7 
1 . 3 7 7 . 3 3 0 
2 . 3 * 1 . 6 9 6 
7 7 . 9 0 5 
2 8 6 . 7 4 0 
7 . 1 2 5 
2 1 4 . 1 6 6 
3 8 0 . 6 9 0 
8 7 . 5 4 3 
8 9 2 . 7 5 1 
1 8 3 . 1 3 7 
1 0 8 . 0 4 1 
2 2 0 . 3 6 6 
1 . 4 0 3 
1 4 . 7 2 0 
5 4 . 6 9 8 
9 9 . 4 2 « 
« 3 . 9 5 8 
2 2 6 . 4 1 2 
5 0 . 1 3 4 
5 7 . 3 1 1 
2 6 . 2 8 3 
2 7 . 3 5 6 
7 8 . 6 0 0 
2 1 . ' 6 5 
1 0 . 7 8 7 
3 8 . 6 9 1 
2 1 4 . 9 2 5 
3 8 . 6 5 2 
8 8 . 9 4 6 
6 8 . 6 0 4 
1 2 . 9 3 4 
2 . 7 3 5 
1 0 . 3 2 4 
4 . 8 1 5 
2 3 . 0 4 1 
« . 7 7 5 
« . 8 5 6 
2 1 0 . 3 3 « 
1 2 . 2 0 1 
3 . ' 8 5 
2 . 5 3 9 
9 1 . 7 5 3 
6 . 0 7 « 
9 . 0 6 2 
9 . 0 6 7 
5 . 1 9 9 
3 . 6 5 1 
« . 6 0 5 
8 3 . 3 7 3 
8 « « . 3 1 9 
6 7 . 6 9 2 
1 0 3 . 2 « 1 
6 . 3 6 0 
1 1 . 6 2 2 
2 . 9 30 
2 . 5 3 0 
3 . 9 5 6 
1 . 3 8 5 
1 3 . 5 « 0 
3 3 . 8 7 0 
« . 0 1 9 
I « . 2 2 3 
6 0 . 7 8 5 
1 7 . 0 6 2 
7 . 9 0 3 
« 6 . 3 5 6 
8 . 0 1 8 
3 6 . 7 7 8 
3 9 . 8 3 8 
1 2 0 . 9 6 « 
1 1 2 . 3 8 6 
1 1 7 . « 5 2 
1 « . 7 S 2 
1 Ό . 9 9 3 
2 3 . 3 3 3 
5 . 6 « 6 
5 . « 1 1 
« 5 . 7 6 2 
1 3 . 4 8 3 
2 . 5 9 3 
1 9 . 7 2 9 
1 3 3 . 6 9 9 
* . 9 2 3 
9 . 1 3 2 
1 2 . 1 7 6 
1 9 . 7 8 2 
2 0 . 3 1 4 
4 6 . 4 5 5 
1 9 . 6 6 8 
3 1 . 4 1 6 
7 1 . 4 1 3 
1 2 8 . 9 « 0 
2 « . 7 6 6 
1 « 3 . 7 8 6 
5 2 . 3 * 6 































1 ) I 
160 
126 


















2 1 2 
152 















2 9 7 





















1 ' ? 
148 
113 








7 4 0 
56 
102 





1 4 9 
144 
43 
2 2 1 
9 7 
112 
1 0 6 
118 
31 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 E C U 
4 0 . 0 6 6 . 6 1 5 
1 7 . 1 1 3 . 2 4 8 
2 2 . 9 5 3 . 3 6 7 
1 3 . 0 4 1 . 5 2 7 
5 . 4 6 2 . 2 4 1 
1 . 1 6 1 . 2 9 7 
4 . 3 3 6 . 6 7 3 
2 . 0 7 9 . 3 1 6 
8 . 5 7 1 . 0 7 9 
2 . 0 6 9 . 1 7 3 
1 3 . 1 8 4 
1 2 9 . 1 5 8 
6 . 3 5 9 . 5 6 4 
1 . 2 2 3 . 4 3 5 
1 . 0 Ό . 4 8 7 
1 9 2 . 9 4 8 
1 1 7 . 3 1 7 
2 . 9 8 6 . 2 4 2 
2 . 2 9 0 . 4 8 5 
3 . 1 1 6 . 1 0 4 
4 . 0 6 4 . 3 1 6 
1 . 6 2 3 . 8 9 0 
2 . 1 8 6 . 5 6 1 
8 4 5 . 6 5 0 
4 1 . 4 3 9 
6 3 3 . 8 3 3 
1 . 3 0 3 . 0 4 3 
4 2 0 . 7 9 8 
2 . 4 9 8 . 2 3 6 
2 3 1 . 8 4 1 
3 3 3 . 0 7 6 
6 1 4 . 0 7 6 
5 . 7 6 6 
7 3 . 5 3 3 
1 6 0 . 2 7 1 
1 7 0 . 2 0 1 
1 1 6 . 6 1 7 
4 0 0 . 1 2 4 
9 5 . 9 1 9 
3 0 0 . 4 7 7 
6 5 . 9 1 7 
6 6 . 0 9 0 
7 6 . 6 7 0 
3 3 . 6 8 5 
3 7 . 5 3 7 
5 9 . 2 3 9 
3 1 . 3 0 3 
2 4 . 0 6 4 
2 3 3 . 0 5 1 
2 6 3 . 1 6 9 
1 0 6 . 3 8 5 
8 . 0 7 7 
1 9 . 7 2 0 
3 7 . 6 1 6 
2 9 . 2 6 3 
7 9 . 2 5 2 
2 0 . 4 5 8 
3 8 9 . 9 4 3 
1 2 . 1 0 0 
5 . 2 2 3 
1 . 9 1 8 
1 9 . 7 5 0 
1 6 . 2 3 1 
1 8 9 . 6 4 7 
9 1 . 6 5 4 
9 . 6 7 7 
2 . 5 9 4 
8 5 . 0 4 2 
7 2 0 . 7 8 5 
3 . 7 0 0 . 6 0 9 
6 3 6 . 0 6 4 
1 3 3 . 3 7 6 
1 7 . 6 4 3 
2 5 . 3 6 9 
2 . 7 6 2 
1 . 9 6 7 
5 1 . 9 9 8 
3 6 . 4 5 1 
3 6 . 3 6 1 
1 0 1 . 7 9 1 
2 5 . 2 5 3 
3 0 . 9 5 7 
1 8 0 . 8 1 1 
4 6 . 0 4 0 
2 2 . 6 4 8 
1 3 4 . 3 3 5 
1 1 8 . 4 * * 
6 9 . 2 8 1 
6 9 . 6 6 2 
2 1 5 . 5 8 7 
3 4 4 . 4 5 2 
2 0 5 . 6 8 9 
7 4 . 4 3 0 
8 0 7 . 7 9 8 
2 0 9 . 9 0 9 
9 4 . 5 4 7 
7 9 . 2 0 0 
4 4 5 . 5 8 5 
1 0 5 . 2 9 6 
3 0 . 2 5 3 
1 0 9 . 8 2 4 
4 6 8 . 9 4 3 
9 1 . 8 7 2 
6 0 . 4 8 9 
7 1 . 0 2 4 
7 1 . 6 1 9 
1 7 0 . 0 5 4 
2 6 5 . 0 0 0 
6 6 . 7 5 8 
1 5 1 . 1 1 1 
9 2 . 6 6 3 
4 9 0 . 4 0 4 
7 1 . 6 0 9 
4 0 8 . 5 4 0 
6 5 7 . 9 2 7 














7 1 0 
1C9 












1 Ί 6 
120 
1 7 1 
149 










2 2 0 
136 
12? 









1 1 1 
30 



































i * 6 
117 
1 5 1 
2 3 6 
9 3 











1 3 * 
1 0 2 
1 2 2 
1 2 3 
139 
75 




1 2 7 
104 
9 5 
I re land 
1 0 0 0 E C U 
2 . 8 9 7 . 1 5 0 
2 . 2 C 2 . 9 a 4 
6 5 4 . 1 6 6 
3 8 0 . 4 1 1 
1 1 4 . 5 4 6 
4 3 . 5 9 7 
1 8 2 . 9 7 4 
3 9 . 2 9 « 
2 5 2 . 1 5 3 
3 9 . 8 « 5 
5 1 0 
2 . 3 2 3 
2 0 9 . 7 7 5 
2 9 . 5 6 1 
2 3 . 3 5 0 
6 . 7 1 1 
3 2 . 0 « 2 
2 2 9 . 7 3 0 
1 5 9 . 9 « 2 
1 5 3 . « 3 « 
2 8 0 . 0 1 3 
9 3 . 3 « 6 
1 . 2 6 3 . 1 « 9 
2 3 . 3 T 0 
6 « 5 
1 6 . 1 6 « 
3 8 . 8 9 0 
1 « . 9 3 6 
2 1 . 8 7 3 
1 3 . 6 0 3 
8 . 4 4 6 
2 5 . 1 5 4 
1 4 
4 . 7 4 4 
3 . 3 9 6 
8 . 8 2 1 
1 . 3 0 5 
1 0 . 7 7 3 
1 . 0 4 2 
5 . C 4 3 
9 6 4 
1 . 7 0 7 
3 . 2 4 8 
1 . 1 7 2 
5 . 8 9 9 
3 . « 7 2 
1 0 . 5 5 8 
1 0 . « 3 9 
5 0 . 7 3 5 
« . 8 9 9 
1 . 6 6 2 
33 
5 6 0 
6 7 2 
1 . 2 5 0 
2 1 7 
13 
2 3 . 7 0 6 
1 . 5 2 0 
1 6 « 
9 3 
3 6 « 
9 1 
1 . 0 5 6 
1 . 3 0 3 
« 6 
7 1 
2 . 8 7 2 
8 . 2 4 6 
1 « « . 2 « 2 
3 8 . 7 3 2 
2 2 . 9 8 2 
6 « 6 
« . 2 4 7 
55 
3 5 3 
9 6 2 
2 2 3 
7 1 2 
5 . 5 6 2 
5 4 7 
1 . 3 5 6 
3 . 9 3 8 
1 . 4 2 β 
1 2 9 
3 . 4 2 « 
1 . 7 6 6 
2 . 3 1 7 
5 . 2 3 8 
2 . 3 7 8 
1 0 . 5 « 2 
3 . 1 0 5 
1 . 1 6 5 
5 . « 2 3 
5 . 1 « 2 
4 6 7 
7 0 8 
3 . 8 0 0 
t . 0 7 3 
6 8 5 
6 . 5 2 7 
1 . 8 7 1 
8 3 6 
6 7 2 
l . « * 3 
7 8 6 
2 . 8 3 5 
3 . 0 2 6 
3 . 4 7 3 
l . * 0 4 
7 9 0 
1 2 . 5 9 5 
3 . 7 0 8 
2 . 3 3 7 
1 7 . 0 2 6 




























1 3 1 
2 8 2 
1 3 2 






4 9 0 
104 
101 
6 8 3 
4 8 
86 
1 7 ' 
186 
148 

























1 3 6 
170 
149 
2 6 4 









1 8 3 
1 5 4 
153 
4 3 0 
119 
152 




1 1 9 





1 1 6 
130 
6 4 
2 8 5 
3 0 7 
108 
1 5 7 
1 0 1 
1 1 5 
145 
1 0 6 
2 4 3 




1 0 5 
80 
38 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E C U 
6 . C 4 5 . 7 1 2 
3 . 0 9 9 . 7 2 5 
2 . 5 4 5 . 9 8 7 
2 . 1 3 6 . 3 * 4 
1 . 5 4 5 . 6 0 2 
1 6 4 . 2 9 6 
2 3 3 . 6 0 2 
1 4 2 . 8 4 * 
6 4 3 . 1 7 6 
9 1 . « 0 1 
7 3 . « 2 1 
6 . 8 7 9 
« 7 1 . « 7 5 
1 6 5 . 9 0 0 
1 4 7 . 7 3 2 
1 8 . 1 6 8 
5 76 
3 2 7 . 4 2 3 
1 1 7 . 6 5 7 
2 2 9 . 9 3 1 
1 . 1 7 7 . 5 8 9 
3 1 6 . 2 « « 
8 9 7 . 1 1 8 
3 3 . 7 6 3 
3 1 . 6 8 9 
3 5 2 . 3 5 8 
8 0 3 . 7 1 3 
1 2 8 . 6 5 2 
1 5 0 . 1 2 1 
5 7 . 2 9 3 
2 1 . 7 7 6 
4 9 . 9 1 0 
5 7 0 
9 . 3 0 4 
2 0 . 6 9 8 
2 7 . 6 3 3 
3 . 3 4 1 
3 9 . 3 6 5 
2 9 . 2 9 9 
3 1 . 2 7 9 
1 8 . « 5 2 
1 6 . 0 1 6 
9 . 0 6 7 
« . l « 3 
6 . 7 4 9 
3 . « 3 0 
9 . 4 0 4 
2 . 1 8 8 
9 . 0 7 7 
1 5 . 2 0 8 
1 2 . 5 8 6 
3 0 * 
1 . 4 6 2 
6 . 8 9 2 
1 . 8 9 0 
8 2 7 
« . 9 7 0 
2 6 . 2 3 3 
1 . 8 5 7 
2 0 1 
2 4 7 
3 0 5 
2 . 5 5 2 
4 . 3 6 7 
9 . 8 8 8 
1 2 8 
2 9 9 
79 8 
1 8 . 2 3 0 
2 4 7 . 8 9 5 
3 5 . 7 0 3 
1 0 . 0 0 1 
7 . 5 2 2 
2 . 2 5 0 
2 2 « 
2 7 2 
2 . 8 « 2 
3 . « 8 5 
« . 2 3 6 
1 5 . 3 « 6 
2 . 5 « 3 
3 . 0 « 2 
6 . 8 5 9 
5 . 2 2 3 
3 . 6 8 8 
1 1 . 3 5 4 
5 . 6 2 3 
6 . 7 7 7 
6 . 2 6 1 
3 5 . 7 7 0 
3 7 . 2 0 0 
8 . 2 1 2 
« . 0 0 7 
5 1 . 8 3 5 
2 8 . 1 3 « 
4 . 3 5 2 
3 . 8 5 1 
1 4 . 0 4 3 
4 . 9 4 6 
2 . 4 2 9 
2 . 4 7 6 
9 . « 6 6 
« . 6 5 1 
9 3 5 
2 5 . 5 9 9 
2 . 5 4 1 
9 . 1 6 5 
1 5 . 1 3 2 
9 . 8 2 0 
9 . 3 1 2 
8 . 7 8 3 
9 * . * 5 7 
5 . 5 3 3 
1 6 . 1 3 3 
2 3 . 9 0 8 



































1 1 9 
2 7 8 







2 0 8 
1 1 2 
1 2 4 





1 1 3 
120 
5 1 1 
1 6 5 
3 0 1 
3 1 4 
177 
1 2 4 
6 2 0 








1 5 4 
7 0 
137 
1 7 1 
9? 
93 
2 6 9 
2 9 7 











* 3 7 
62 
1 2 0 
1 5 1 
1*2 
1 1 6 
1 5 * 
75 
66 
1 2 0 
1 5 5 
1 2 1 
1 1 5 







3 2 6 
37 
1 0 3 
1 0 5 
1 5 1 
1 8 0 
1C8 
6 5 
1 7 * 
1 0 1 
74 
99 
Pays par tenai res 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I C . 
USA ET CANAOA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
OCM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G Ï Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 







F I N L A N D E 









UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 




R E P . A F R I C U E OU SUC 






M A R T I N I C U E 
T R I N I O A C ET TCBAGC 





B R E S I L 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S P A E L 
JORCANIE 




EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN CU NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
S R I LANKA 




P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A l - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 * 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
* * 8 
* 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6C0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6 « 4 
6 4 7 
6 4 " 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 e 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 « 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAIN 
C o d e 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37 3 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
46 4 
4 7 2 
4 8 0 
48 9 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 1 5 
- J U N E J A N . - J U I N 
1980 
T r a d i n g par tners 
O O D , BEVERAGES A N D 1 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 Ì 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 




F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 




S I E R R A I F O N F 




B F N I N (DAHOMEY) 
N ( G E R I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFR ICA 








COSTA Ρ ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 






B R A Z I L 





I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 




A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
O B A C C O 
2 7 . 9 3 4 . 3 9 9 
1 5 . 0 3 0 . ' 9 3 
1 2 . 9 5 3 . 6 0 6 
5 . 3 1 5 . 9 0 0 
6 7 4 . 6 3 8 
1 . 3 0 0 . 1 2 3 
2 . 5 3 5 . 6 1 9 
7 5 5 . 5 2 0 
6 . 9 0 1 . 5 0 2 
2 . 1 4 6 . 0 8 5 
1 2 7 . 3 7 4 
2 4 . 3 1 5 
4 . 6 0 3 . 5 2 8 
7 2 5 . 6 3 3 
4 9 1 . 4 6 2 
2 3 4 . 1 7 6 
1 0 . 5 * * 
3 . 5 6 1 . 3 5 0 
1 . 3 7 1 . 9 0 6 
3 . 8 3 9 . 6 4 7 
1 . 9 7 5 . 3 7 3 
1 . 2 1 3 . 9 2 1 
1 . 1 1 0 . 3 7 7 
7 5 2 . 6 9 8 
1 . 2 0 5 . 3 2 1 
6 4 . 6 9 2 
4 5 . 4 9 5 
1 4 4 . 7 1 4 
7 8 . 0 3 1 
1 8 . 6 9 2 
1 6 1 . 2 7 9 
1 1 1 . 6 3 2 
9 5 . 5 9 8 
7 3 5 . 7 2 7 
1 1 6 . 7 8 1 
1 8 4 . 3 5 4 
2 1 1 . 9 6 2 
3 4 . 3 7 3 
2 3 . 3 3 4 
1 6 9 . 1 9 2 
3 0 . 5 6 4 
1 4 7 . 0 7 9 
4 8 . 4 0 8 
3 3 . 9 9 7 
1 2 4 . 0 2 9 
2 4 3 . 3 0 7 
3 3 . 7 0 3 
5 0 . 7 1 9 
1 O . 3 4 0 
4 8 . 3 5 7 
3 0 . 3 5 7 
1 3 . 2 8 1 
4 6 6 . 0 3 3 
1 1 5 . 7 0 2 
2 7 . 2 7 5 
1 5 . 6 5 3 
1 2 1 . 6 8 0 
2 6 7 . 3 7 3 
0 9 . 9 0 7 
1 4 . 7 3 7 
1 9 . 9 79 
4 2 . 7 6 0 
1 6 4 . 7 6 5 
7 5 . 4 6 5 
7 7 . 5 9 5 
2 1 . 8 0 0 
4 4 . 8 1 0 
4 3 . 0 5 9 
1 0 8 . 4 5 5 
1 7 . 9 1 2 
5 3 . 3 5 7 
3 2 3 . 6 0 4 
2 . 1 5 4 . 1 * 2 
* 3 1 . 4 7 7 
2 8 . 9 0 7 
6 6 . 9 8 3 
9 1 . 3 1 4 
5 9 . 6 * 9 
8 8 . 2 * 1 
* 3 . 3 2 0 
8 9 . 2 7 8 
5 3 . 1 1 1 
* 5 . 6 4 0 
3 4 . 3 9 6 
1 9 . 9 5 7 
2 9 . 5 5 5 
4 7 . 8 7 3 
2 4 . 4 5 3 
4 1 9 . 9 7 4 
3 4 . 3 3 5 
2 0 . 9 1 6 
7 8 . 0 3 5 
3 0 . 8 5 3 
8 7 2 . 2 4 0 
1 1 0 . 6 7 5 
3 3 . 7 4 3 
1 6 . 3 1 3 
4 5 Θ . 3 2 9 
7 2 . 2 * 0 
1 8 . 3 5 0 
2 5 5 . 5 4 4 
3 3 . 9 0 " 
2 3 7 . 3 6 3 
4 9 . 2 9 3 
3 * 3 . 5 4 7 
1 9 1 . 9 8 3 
7 5 . 3 5 6 
1 8 . 8 1 4 
8 5 . 6 3 2 
1 8 6 . 3 5 3 
4 4 . 7 7 8 
5 1 . 7 7 7 
6 4 . 8 4 3 
8 9 . 3 3 4 
4 2 . 3 2 1 
2 9 0 . 8 0 5 
1 7 . 4 0 0 
Indi 

















1 7 1 
1 17 
104 
1 1 1 


















' 6 4 
109 














? 3 8 
7 4 




1 5 6 
1 2 1 
88 
9 2 









1 3 1 
1 2 0 




1 1 1 
119 
2 0 1 
6 3 
6 0 
1 2 * 
9 0 
1 4 2 
119 
9 0 
1 1 * 
1 1 2 
106 
1 3 * 
1 4 6 
82 
90 








1 1 3 
1 6 8 
1 3 5 
192 
98 
1 4 8 
10? 
95 
1 0 9 
1 1 7 
116 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
2 1 . 7 7 1 . 9 3 2 
3 . 7 7 1 . 1 3 1 
4 8 4 . 6 0 5 
1 . 0 4 9 . 2 9 4 
1 . 9 1 3 . 4 3 0 
3 1 8 . 3 0 2 
5 . 2 3 0 . 3 7 7 
1 . 6 0 4 . 3 3 6 
9 5 . ' 7 0 
9 . 6 1 6 
3 . 6 2 1 . 3 0 6 
6 4 4 . 3 5 3 
4 4 4 . 7 2 1 
2 0 0 . 1 3 2 
1 0 . 6 3 9 
3 . 0 2 8 . 1 6 3 
1 . 2 6 1 . 9 6 6 
3 . 3 1 0 . 3 0 5 
1 . 6 5 6 . 6 9 3 
1 . 0 1 1 . 3 5 8 
3 5 9 . 3 4 2 
2 6 7 . 2 2 6 
7 1 9 . 7 5 7 
2 8 . 3 4 8 
2 1 . 0 5 2 
7 7 . 1 0 3 
4 0 . 6 8 1 
1 2 . 9 9 9 
1 5 1 . 6 7 2 
1 0 4 . 6 1 3 
6 8 . 4 8 9 
5 8 8 . 3 9 0 
1 1 0 . 3 6 0 
1 4 0 . 1 0 0 
1 3 4 . 2 7 3 
2 9 . 0 3 0 
2 1 . 9 3 3 
1 4 4 . 1 14 
2 9 . 2 2 2 
1 3 9 . 0 8 1 
4 5 . 7 0 4 
3 1 . 3 9 2 
4 7 . 4 2 2 
2 3 3 . 3 8 9 
3 3 . 6 9 6 
1 5 . 9 8 7 
1 2 . 6 6 1 
4 3 . 7 3 9 
1 6 . 4 9 2 
1 1 . 2 6 4 
4 3 0 . 3 0 1 
5 0 . 3 6 7 
2 6 . 9 4 3 
1 5 . 2 4 2 
6 9 . 3 8 2 
2 6 4 . 3 9 0 
8 3 . 3 3 0 
1 0 . 2 8 5 
1 9 . 2 5 2 
3 9 . 0 59 
9 4 . 7 1 2 
4 7 . 1 3 7 
6 9 . 1 8 9 
1 1 . 9 9 8 
4 3 . 0 0 4 
4 8 . 0 5 9 
1 1 . 4 9 8 
3 . 3 9 9 
1 9 . 3 6 0 
1 8 5 . 1 9 6 
1 . 7 1 1 . 3 6 8 
2 0 6 . 5 6 2 
2 . 0 7 4 
5 7 . 9 0 4 
7 9 . 3 8 4 
5 6 . 1 1 1 
8 3 . 1 1 1 
« 1 . 9 1 « 
8 3 . 5 5 7 
« 7 . 6 8 3 
3 « . 3 1 0 
3 3 . 2 5 6 
1 4 . 6 4 2 
2 9 . 1 9 9 
3 . 7 9 1 
3 70 
3 8 7 . 9 3 3 
3 0 6 
1 7 . 9 6 4 
7 0 . 5 0 4 
2 7 . 3 4 3 
6 9 3 . « 3 « 
9 7 . 0 7 0 
2 9 . 2 7 0 
1 5 . 1 3 1 
3 7 2 . 5 2 2 
1 0 . 6 « 2 
1 6 . 2 9 1 
1 * 6 . 7 7 1 
1 9 . 2 5 8 
9 7 . 7 6 * 
2 3 . 5 1 3 
3 3 0 . 6 3 7 
1 7 1 . 0 * « 
5 « . 9 6 6 
1 5 . 5 6 5 
7 7 . « 2 2 
1 6 « . 5 9 9 
2 8 . 2 1 0 
3 6 . 8 5 2 
5 9 . 9 6 9 
« 8 . 6 3 7 
3 « . 9 0 9 
« 8 . 1 1 5 

















1 9 1 






















4 6 3 
1 0 8 
9 2 








2 4 1 










1 6 1 
1 3 7 
8? 
113 
1 4 1 
1 )2 
1 1 5 
9 4 
1 7 0 
1 1 7 
135 
176 
4 4 5 







1 3 2 
2 0 0 
4 4 
63 
1 2 5 
48 
1 4 0 
1 3 4 
9 1 
1 1 7 
103 
139 
1 3 2 






2 3 6 
112 
1 0 3 
193 
37 
1 1 3 
186 
138 
2 1 3 
1 6 4 
140 
1 0 « 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 6 
4 3 0 
i m p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E C U 
7 . 2 9 2 . 5 3 0 
4 . 1 2 1 . 6 7 3 
3 . 1 7 0 . 8 5 2 
1 . 1 5 0 . 8 1 4 
1 5 2 . 3 6 6 
3 9 0 . 0 0 9 
4 6 8 . 0 6 2 
1 3 9 . 8 7 3 
1 . 7 7 9 . 7 6 2 
4 2 4 . 7 5 3 
5 . 0 0 3 
3 . 2 2 7 
1 . 3 4 5 . 7 7 9 
2 4 1 . 2 7 8 
1 6 8 . 5 7 8 
7 2 . 7 0 0 
9 5 4 . 9 2 9 
3 4 6 . 7 1 8 
1 . 6 4 7 . 7 3 4 
5 9 2 . 9 9 8 
1 7 7 . 9 3 6 
5 1 . 7 0 5 
3 4 9 . 6 5 9 
1 5 . 1 9 3 
8 . 2 9 9 
2 1 . 5 2 4 
1 4 . 8 6 7 
2 . 9 6 4 
4 3 . 199 
4 0 . 6 4 2 
1 4 . 4 7 7 
1 6 4 . 0 0 9 
3 1 . 8 6 9 
7 7 . 8 8 1 
1 0 7 . 9 0 5 
1 1 . 3 7 8 
5 1 . 6 2 6 
1 6 . 7 7 4 
4 9 . 0 0 5 
2 4 . 9 6 8 
1 3 . 3 8 5 
1 0 . 6 0 0 
4 9 . 5 4 1 
3 . 2 8 2 
4 . 4 7 9 
7 . 3 3 5 
2 . 0 2 6 
5 . 3 4 0 
2 . 3 9 8 
7 2 . 0 5 5 
2 7 . 3 2 5 
6 . 4 5 0 
4 . 7 8 3 
7 9 . 3 8 1 
6 1 . 6 1 8 
9 . 6 4 9 
7 . 6 3 0 
1 1 . 5 9 2 
1 1 . 5 0 9 
6 7 . « « 9 
6 . 1 8 6 
3 3 . 3 5 0 
3 . 5 3 3 
9 . 9 9 5 
2 3 6 
1 3 5 
2 . 1 6 0 
8 . 1 3 4 
1 0 0 . 1 5 9 
4 2 9 . 6 0 2 
3 8 . 4 6 0 
3 4 3 
3 1 . 9 8 6 
4 1 . 7 8 2 
4 2 . 4 0 1 
6 0 . 0 2 4 
2 3 . 2 0 « 
« 4 . 2 3 1 
2 9 . 6 1 7 
7 . 7 3 1 
2 . 1 5 5 
2 1 5 
4 . 2 0 7 
1 . 7 5 5 
6 1 
2 2 2 . 4 2 5 
2 8 8 
5 1 0 
7 4 . 0 8 9 
1 7 . 4 4 4 
1 8 8 . 7 2 5 
3 6 . 8 2 3 
2 . 6 8 6 
5 . 1 4 1 
1 1 6 . 8 4 2 
2 . 9 8 4 
1 0 . 1 7 4 
6 9 . 0 4 8 
2 . 8 4 5 
2 3 . 4 0 0 
7 . 7 0 9 
9 0 . 3 1 7 
4 4 . 8 9 2 
3 1 . 6 1 1 
3 . 5 7 7 
3 4 . 8 7 2 
6 « . 2 * 1 
1 0 . 3 5 6 
7 . 3 2 6 
4 0 . 6 3 7 
1 5 . 9 6 4 
2 5 . 1 5 1 
1 6 . 4 2 9 












1 1 1 
128 
6 0 1 





1 1 1 1 17 
1 05 
1 0 1 
99 
138 




























1 1 6 
1 7 2 
1 7 0 
98 
2 2 7 
1 2 4 
116 
1 9 9 
1 3 1 
1 5 3 
8 1 
1 3 6 
3 6 8 
2 2 6 
2ΘΘ 
6 2 
1 1 5 
1 1 0 
1 5 0 
104 
4 5 7 
1 6 6 
108 




1 2 7 
152 
1 5 0 
NS 
5 0 9 




















1 0 5 
1 6 7 
1 0 5 
1 7 1 
167 
106 
1 0 1 
9 1 
1 1 1 
1 0 1 
2 0 1 
France 
1 000 ECU 
4 . 4 2 0 . 3 5 9 
2 . 3 1 4 . 1 6 1 
2 . 4 0 6 . 1 9 8 
8 1 7 . 3 6 5 
8 8 . 6 7 3 
3 3 7 . 0 6 6 
3 3 5 . 2 4 3 
5 6 . 3 3 ? 
1 . 4 5 9 . 0 1 1 
5 5 3 . 6 4 6 
9 9 . 7 5 ? 
2 . 7 3 0 
8 1 2 . 8 3 3 
1 2 0 . 7 4 6 
7 5 . 2 5 3 
4 5 . 4 9 3 
5 . 0 7 1 
3 4 9 . 8 0 1 
5 7 9 . 3 2 9 
3 5 5 . 9 8 9 
2 9 9 . 1 5 4 
2 2 6 . 0 8 5 
1 0 1 . 9 0 0 
1 C 2 . 5 0 3 
3 . 7 4 9 
7 . 0 6 8 
2 6 . 2 3 9 
5 . 0 5 3 
6 6 0 
2 4 . 9 2 7 
3 . 2 9 2 
2 4 . 7 5 8 
2 6 8 . 8 3 1 
1 1 . 4 6 6 
1 9 . 8 4 7 
2 9 . 5 6 9 
9 . 1 9 5 
1 0 . 4 5 7 
2 7 . 4 5 9 
2 . 6 5 5 
1 6 . 9 0 0 
3 . 3 7 8 
4 . 7 4 3 
2 . 6 3 4 
1 4 9 . 1 9 4 
2 0 . 2 7 1 
3 . 9 7 5 
3 . 313 
3 8 . 1 6 8 
1 . 0 3 3 
4 . 2 8 1 
2 3 2 . 6 7 4 
8 . 3 7 9 
3 . 8 2 8 
1 . 8 1 0 
5 . 9 β 1 
8 4 . 4 2 7 
3 9 . 9 9 8 
1 . 6 6 7 
4 . 2 2 9 
1 4 . 8 5 6 
1 0 . 8 1 5 
2 6 . 1 2 6 
2 . 7 1 2 
1 . 8 7 3 
2 6 . 9 1 9 
4 7 . 7 9 8 
8 . 3 2 0 
1 9 6 
1 . 6 2 9 
2 8 . 6 8 8 
2 9 5 . 2 3 7 
3 9 . 9 5 6 
1 . 7 1 6 
1 6 . 5 4 7 
7 . 8 2 1 
2 . 1 7 9 
4 . 9 5 8 
6 . 1 4 0 
1 3 . 9 9 3 
1 . 1 4 8 
9 . 0 4 1 
1 4 . 8 4 7 
1 4 . 0 3 8 
2 * . 9 0 9 
2 3 8 
1 0 5 
4 4 . 9 0 3 
6 
4 . 6 6 7 
1 9 . 5 1 8 
2 . 2 8 6 
2 2 0 . 9 1 5 
1 0 . 6 2 8 
9 . 177 
1 . 3 7 6 
6 5 . 3 4 6 
7 9 8 
2 . 0 2 0 
3 9 . 6 3 2 
3 . 6 2 6 
4 0 . 1 3 0 
6 . 8 8 3 
4 0 . 9 4 7 
2 2 . 8 3 7 
4 . 11« 
2 . 0 β 6 
6 . 0 « 1 
3 6 . 3 5 5 
3 . 1 9 B 
6 . 1 1 3 
7 . 5 5 « 
1 1 . 5 1 2 
2 . 7 7 5 
9 . 8 6 9 
1 
Indice 




1 0 3 
109 
I 17 




1 3 9 
76 
78 












3 7 9 






no 1 0 7 




6 0 4 
















1 6 9 
8 0 
1 0 8 
1 1 9 
9 7 
167 
1 9 0 





1 1 4 
73 
110 
1 4 1 
1 1 0 
9 0 
4 6 6 
1 2 1 
2 0 1 
7 3 
70 
1 2 9 
156 
2 7 1 







6 0 0 
1 0 8 
1 4 2 
5 4 
1 2 6 
1 1 5 












1 0 7 
1 3 0 
2 1 6 
1 3 1 
1 7 1 





I tal ia 
1 000 ECU 
4 . 0 2 5 . 2 4 3 
2 . 4 1 8 . 2 5 8 
1 . 6 0 6 . 9 8 5 
7 7 5 . 8 6 3 
1 6 5 . 5 3 7 
1 5 9 . 6 8 2 
« 0 6 . « 1 6 
« « . 2 « 8 
6 5 3 . 8 6 1 
1 9 3 . 3 7 3 
38 
3 . 3 3 « 
« 5 7 . 1 3 6 
1 7 5 . 7 5 0 
1 5 2 . 6 2 7 
2 3 . 1 2 3 
1 . 4 6 8 
9 2 9 . 7 8 3 
1 1 « . 6 « 0 
4 1 4 . 2 7 6 
6 7 2 . 6 5 4 
7 9 . 5 1 4 
1 0 . 1 2 1 
1 9 7 . 2 Ό 
7 . 1 2 1 
« . 8 1 « 
2 1 . 8 9 3 
1 6 . 7 8 1 
4 . 4 6 1 
4 6 . 9 4 8 
5 5 . 7 6 5 
1 2 . 6 6 8 
5 4 . 9 2 6 
6 3 . 1 9 3 
1 6 . 5 0 3 
2 0 . 2 2 0 
3 . 3 6 9 
3 . 6 6 0 
5 2 . 6 8 0 
2 . 9 9 9 
6 3 . 5 8 4 
1 4 . 0 6 3 
1 0 . 8 0 5 
19 
1 3 . 1 7 1 
7 . 5 2 1 
2 . 1 5 9 
4 9 
2 . 0 0 2 
122 
6 7 . 7 2 8 
2 . 4 5 6 
9 6 2 
4 . 8 3 4 
1 0 . 2 * 9 
2 6 . 1 * 1 
2 5 . 7 7 0 
322 
1 . 3 3 9 
9 . 0 1 6 
1 0 . 2 2 0 
6 . 5 8 * 
8 . 3 4 2 
2 0 9 
3 . 8 * 6 
27 
1 6 . 1 9 2 
3 1 5 . 2 7 9 
9 1 . 1 3 7 
6 * 9 
1 0 . 0 1 7 
2 . 7 * 6 
3 . 6 4 0 
4 . 4 3 * 
1 5 . * 2 6 
6 . 7 4 2 
8 . 6 9 2 





2 0 . 7 6 8 
1 
1 . 8 0 2 
1 3 . 2 3 * 
3 . 6 7 7 
1 1 * . * 9 1 
1 8 . 2 3 * 
1 4 . 6 4 9 
1 . 6 9 2 
8 0 . 6 2 1 
1 . 5 0 1 
6 5 2 
9 . 9 4 8 
1 . 3 6 8 
7 . 7 8 4 
2 . 5 5 6 
1 9 . 9 0 6 
2 7 . 1 * 9 
3 . 3 6 5 
6 . 8 5 2 
1 1 . 6 8 2 
1 4 . 2 9 8 
9 . 6 7 0 
1 6 . 1 3 2 
1 . 4 0 1 
9 . 7 2 6 
1 9 7 















3 5 6 
58 











1 4 3 
6 5 2 
1 1 0 


























2 7 0 





2 5 1 
1 0 7 
55 
1 0 2 
8 0 
9 0 
5 4 0 
1 8 3 
1 4 5 
1 9 3 
28 






1 5 1 
3 2 2 
89 
2 6 8 
2 1 2 
1 7 9 
7 8 
1 9 2 
88 
1 7 8 






4 3 6 
1 1 « 
9 2 
1 0 4 
84 
2 0 5 
3 1 3 
6 6 2 
1 6 1 
1 4 1 
1 7 9 
9 0 
5 0 0 
1 2 2 
8 4 
Pays par tenai res 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYSI 
OCM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
ELRCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 




I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 















I L E S CANARIES 
MAROC 





L I B E R I A 
r . O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGC 
9 E M N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 










R E P . A F R I Q U E DU SUD 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 






B R E S I L 






I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
S R I LANKA 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I C J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
302 
322 
3 2 * 
328 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
382 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4C4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
0, 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
202 
32 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
3 7 2 
37 3 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
« 8 0 
498 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
706 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 04 
Θ15 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
T rad ing par tners 
RODUITS A L I M E N T A I R E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 

















S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G F R T A 
CAMFROON 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH A F R I C A 








COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 






B R A Z I L 





I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N O 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 




T A I W A N 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Neder land 




B O I S S O N S ET TABAC 
3 . 4 9 3 . 1 5 2 
1 . 7 0 7 . 7 0 6 
1 . 7 8 5 . 4 4 6 
6 9 6 . 7 3 9 
3 7 . 4 6 3 
1 0 8 . 4 1 2 
5 1 9 . 4 1 7 
3 1 . 4 4 ' 
1 . 0 4 1 . 1 4 3 
2 7 3 . 6 2 9 
76 
2 7 3 
7 6 7 . 1 6 5 
4 7 . 5 5 4 
2 5 . 6 8 6 
2 1 . 9 6 8 
4 7 5 . 3 5 0 
4 5 0 . 3 0 7 
4 0 9 . 1 9 4 
5 7 . 8 7 6 
2 1 1 . 1 8 5 
6 7 . 9 9 0 
3 5 . 3 0 4 
1 . 1 8 1 
4 8 1 
3 . 9 1 9 
2 . 7 8 2 
5 8 7 
2 0 . 1 4 8 
2 . 2 9 0 
6 . 5 5 6 
6 2 . 3 0 4 
2 . ? 2 9 
1 8 . 7 8 4 
1 9 . 3 6 8 
2 . 3 5 3 
1 . 8 8 B 
5 . 9 6 5 
3 . 9 3 6 
6 . 8 8 4 
2 . 9 5 8 
1 . 5 5 5 
3 1 . 7 1 2 
1 3 . 3 9 6 
27 
5 . 1 6 9 
9 4 4 
6 8 6 
1 0 . 3 5 9 
3 . 9 4 0 
4 0 . 6 5 1 
1 1 . 2 7 « 
1 4 . 6 8 2 
3 . B 0 9 
1 6 . 8 9 3 
9 0 . 3 9 6 
4 . 5 4 1 
177 
4 4 9 
1 . 6 9 0 
1 0 . 9 3 0 
7 . 6 3 2 
9 . 7 1 0 
5 . 7 1 3 
4 * 8 
2 . 6 9 3 
1 . 4 7 9 
8 . 9 3 7 
1 5 . 3 6 4 
4 9 8 . 3 3 4 
2 1 . 3 8 3 
5 . 6 3 9 
1 3 . 8 6 7 
4 . 1 9 9 
1 1 . 9 3 6 
3 . 3 1 5 
5 . 9 6 5 
5 . 9 3 Θ 
5 . 6 6 4 
5 6 2 
74 
1 . 1 0 6 
11 
7 7 . 2 7 8 
11 
9 . 8 6 0 
8 . 8 * 8 
3 . 1 7 3 
1 2 7 . 0 * 0 
3 0 . 6 1 * 
1 . 0 3 6 
5 . 5 2 9 
8 3 . 6 3 9 
3 . 9 3 7 
193 
1 8 . 3 8 8 
1 0 . 2 0 3 
2 1 . 1 9 1 
5 . 8 0 7 
1 4 7 . 3 4 0 
5 8 . 1 8 2 
1 4 . 3 5 0 
2 . 3 8 9 
2 2 . 5 8 8 
1 6 . 0 4 7 
3 . 9 9 4 
4 . 0 9 4 
6 . 4 0 4 
8 . 0 7 4 
2 . 7 1 8 
3 . 9 1 5 
1 . 3 4 8 
1 16 
1 1 7 
1 16 
1 3 7 
1 7 2 
1 0 0 

















2 8 5 












6 5 6 
125 



























7 6 9 
176 
3? 








































1 9 ) 
111 
Belg.-Lux 
1 000 ECU 
S 
2 . 5 4 0 . 6 * 8 
1 . 8 5 * . 0 0 7 
6 3 6 . 6 4 1 
3 3 0 . 3 2 6 
4 0 . 3 6 1 
6 4 . 1 2 6 
1 8 9 . 2 9 2 
4 6 . 8 4 7 
2 9 7 . 2 9 0 
5 8 . 6 8 4 
5 3 1 
5 2 
2 3 8 . 0 4 3 
5 9 . 0 2 5 
2 2 . 1 7 7 
3 6 . 3 * 8 
6 6 8 . 1 0 1 
6 6 8 . 4 6 6 
2 1 8 . 9 5 6 
6 1 . 8 3 0 
1 6 6 . 1 2 2 
3 5 . 5 1 0 
3 5 . 0 2 2 
1 . 6 0 4 
4 0 0 
3 . 5 2 8 
1 . 1 9 8 
4 . 3 2 7 
1 6 . 5 5 0 
2 . 6 2 4 
1 0 . 2 3 0 
3 8 . 3 2 0 
1 . 4 0 3 
7 . 0 8 5 
6 . ' I I 
2 . 7 3 5 
5 . 9 2 3 
6 . 3 3 4 
2 . 9 5 8 
2 . 3 0 8 
337 
9 0 4 
2 . 4 5 7 
7 . 7 8 7 
2 . 5 9 5 
2 0 5 
1 . 9 2 0 
3 56 
6 0 
5 2 3 
1 7 . 1 9 3 
9 3 3 
1 . 3 2 1 
9 
6 . 0 7 8 
1 . 8 0 9 
3 . 4 2 3 
4 3 9 
6 4 3 
1 . 9 8 8 
5 . 2 9 8 
6 0 9 
3 . 5 7 4 
5 6 0 
1 . 7 9 4 
25 
3 5 0 
6 5 
1 . 1 3 3 
2 4 . 5 9 5 
1 7 3 . 6 6 6 
1 5 . 6 26 
15 
3 . 3 9 3 
5 . 0 9 7 
* . 6 8 6 
2 . 4 5 3 
4 . 8 2 1 
4 . 0 4 2 
4 . ' 3 8 
3 . 1 8 2 
6 . 1 2 4 
3 6 0 
5 * 5 
1 1 0 
2 2 . 5 3 9 
1 . 1 2 5 
* . 8 1 6 
6 6 3 
* 2 . 2 6 3 
7 7 1 
1 . 7 7 0 
1 . 3 9 3 
2 6 . 0 7 4 
1 . 4 2 2 
2 . 7 5 2 
9 . 2 5 5 
1 . 7 1 6 
5 . 2 09 
6 5 8 
3 2 . 4 7 7 
1 7 . 9 9 4 
1 . 5 2 6 
6 6 1 
2 . 2 3 9 
3 3 . 6 5 8 
9 9 2 
3 . 1 3 7 
3 . 9 7 3 
3 . 3 6 1 
4 . 3 6 8 




1 0 4 
t o ? 
109 
107 
1 1 6 
1 0 2 
103 






' 1 7 
113 









































2 4 1 






















4 4 7 
145 
77 


























1 000 ECU 
6 . 0 7 2 . 3 6 5 
2 . 3 0 6 . 2 7 2 
2 . 7 6 4 . 3 9 3 
1 . 3 3 8 . 5 8 2 
1 2 5 . 0 0 0 
7 1 6 . 9 9 1 
6 7 2 . 4 0 4 
4 2 3 . 1 8 7 
1 . 3 6 0 . 7 6 3 
5 8 7 . 0 9 5 
5 . 6 7 1 
1 4 . 1 7 0 
7 5 3 . 8 3 2 
6 4 . 7 3 6 
3 7 . 2 0 7 
2 7 . 5 2 9 
4 3 3 . 3 2 3 
9 9 . 3 0 2 
« 4 1 . 0 3 4 
1 9 0 . 5 3 6 
1 7 5 . 8 9 4 
4 3 3 . 7 1 8 
4 8 4 . 4 6 5 
3 1 . 3 0 4 
8 . 7 9 3 
5 0 . 9 6 7 
5 . 9 0 8 
4 . 1 7 3 
6 . 2 3 5 
5 . 5 2 4 
2 1 . 9 9 9 
1 3 7 . 7 3 0 
6 . 2 5 9 
4 2 . 2 2 9 
2 2 . 2 9 6 
4 . 0 6 7 
133 
2 0 . 7 1 2 
8 8 5 
6 . 3 6 4 
2 . 4 9 8 
1 . 8 7 1 
7 5 . B 0 6 
1 4 . 7 5 9 
7 
3 2 . 7 1 3 
6 . 6 0 9 
2 1 2 
1 3 . 5 8 6 
4 2 8 
2 9 . 7 7 2 
6 0 . 7 6 7 
1 4 1 
6 
4 7 . 6 5 6 
2 . 3 3 7 
2 . 9 6 7 
4 . 5 0 2 
1 . 6 0 2 
1 . 0 4 8 
6 3 . 0 9 6 
2 7 . 9 1 4 
1 7 . 3 8 4 
7 . 6 0 7 
1 . 2 0 5 
9 4 . 5 1 0 
1 2 . 5 5 6 
3 2 . 3 5 7 
1 3 4 . 0 9 1 
3 5 8 . 9 7 6 
2 1 3 . 4 2 8 
4 . 3 5 7 
4 . 7 4 0 
2 . 5 5 7 
1 . 6 6 7 
4 7 9 
3 . 6 3 9 
3 . 9 8 6 
9 . 2 8 7 
4 9 6 
6 . 3 1 5 
3 5 6 
4 3 . 8 9 9 
2 0 . 5 5 1 
1 2 . 3 2 9 
3 4 . 0 1 6 
2 . 8 5 2 
2 . 9 9 1 
2 . 5 56 
1 1 9 . 6 1 9 
1 0 . 8 8 6 
2 3 1 
1 . 1 0 6 
5 2 . 8 7 4 
5 9 . 2 Θ 7 
2 . 5 1 2 
9 3 . 9 2 1 
8 . 6 2 9 
1 1 6 . 1 6 1 
2 3 . 3 7 2 
9 . 4 4 0 
9 . 1 2 6 
1 3 . 9 0 2 
2 . 3 2 7 
6 . 3 7 6 
1 7 . 9 3 5 
1 3 . 6 9 1 
1 2 . 6 2 4 
3 . 9 6 6 
3 7 . 9 6 2 
7 . 1 5 3 
2 3 8 . 5 1 0 

























1 0 1 
116 
90 
































2 9 0 
1 1 1 
1 0 6 
99 
56 















' 3 3 
\^  17? 
78 






























1 000 ECU 
4 3 3 . 9 8 8 
3 2 3 . 6 8 9 
1 1 0 . 2 9 9 
« 4 . 9 0 6 
2 . 0 4 3 
6 . 2 2 8 
3 3 . 5 3 6 
3 . 0 5 9 
6 4 . 7 4 7 
2 9 . 9 2 8 
2 2 2 
3 4 . 5 9 7 
6 4 3 
2 5 2 
3 9 1 
5 
4 9 . 6 4 5 
4 . 2 1 3 
3 2 . 9 2 9 
7 . 8 8 1 
4 . 3 6 7 
2 2 3 . 5 5 5 
1 . 0 9 9 
7 5 6 
1 2 1 
2 9 1 
9 4 
4 6 9 
2 1 
1 . 0 4 7 
2 . 182 
I ? 
8 0 7 
2 . 4 7 C 
1 







3 . 9 8 5 
7 2 5 
3 . 0 9 0 
3 . 3 9 5 
1 . 9 8 4 




2 . 4 * 7 
1 . 1 9 2 
4 0 2 
2 . 1 2 3 
2 6 . 0 7 2 
7 . 4 6 4 




1 0 3 
4 8 
77 
3 . 5 2 1 
2 . 9 1 4 
13 
4 . 2 3 3 
1 . 7 2 6 
184 
1 . 9 0 7 
2 
3 . 0 3 3 
1 . 0 7 3 
1 1 . 8 8 5 
1 . 4 8 1 
4 1 2 
5 1 1 
2 5 2 
6 
3 2 0 
3 * 3 
l . * 6 * 
8 0 
9 6 
5 8 3 




1 0 8 
109 
1 0 * 
1 0 1 
1 2 9 
1 1 1 
99 
39 
1 0 6 













1 1 4 
164 
313 
1 0 0 
2 6 3 



























2 1 7 
103 



























D a n m a r k 
1 0 0 0 ECU 
7 0 6 . 1 1 * 
2 8 3 . 0 2 2 
4 2 3 . 0 9 2 
1 6 1 . 2 8 1 
6 1 . 9 9 0 
2 7 . 6 1 0 
6 1 . 2 4 9 
1 0 . 4 3 2 
2 4 5 . 9 1 0 
2 4 . 9 7 7 
2 6 . 8 3 3 
7 
1 9 4 . 0 9 3 
1 5 . 9 0 6 
9 . 7 8 2 
6 . 1 2 * 
5 0 . 7 1 9 
5 . 9 2 5 
5 6 . 3 7 9 
1 1 9 . 9 6 3 
2 1 . 8 0 2 
2 6 . 9 8 0 
2 . 2 5 * 
4 . 5 * 0 
1 4 . 8 9 4 
1 6 . 6 3 3 
3 1 . 1 5 1 
1 . 4 2 6 
2 . 9 0 3 
1 . 4 7 « 
3 . 8 6 3 
7 . 9 2 5 
1 4 9 
1 . 7 1 9 
2 . 9 2 3 
1 . 2 7 5 
1 . 7 7 1 
4 . 2 3 8 
4 4 3 
1 . 0 8 9 
1 5 2 
7 2 3 
7 9 1 
4 0 2 
2 . 0 1 9 
7 1 
4 2 2 
2 7 7 
1 . 5 8 9 
5 . 2 3 5 
1 . 4 7 8 
1 9 1 
4 0 5 
1 . 4 4 7 
1 . 1 4 6 
1 . 6 7 6 
1 2 5 
2 . 6 5 3 
3 . 0 1 6 
4 1 4 
1 . 6 5 6 
2 . 2 3 6 
5 8 5 
2 6 5 
1 . 0 3 6 
2 . 1 9 2 
5 7 . 2 2 6 
4 . 0 2 3 
2 6 . 8 3 3 
3 . 9 2 « 
7 . 6 9 0 
9 6 8 
3 . « 6 3 
8 9 5 
1 . 9 8 9 
l . « 3 9 
1 . 9 9 5 
6 4 3 
1 0 6 
16 
1 6 . 2 9 8 
3 0 7 
9 5 4 
5 7 . 4 6 1 
2 . 7 1 9 
4 . 2 4 2 
8 1 
3 3 . 2 « 7 
4 0 « 
5 4 5 
6 . 8 1 9 
4 . 9 4 9 
1 1 . 5 5 3 
9 2 7 
3 . 0 0 8 
1 1 . 3 0 2 
6 . 3 3 6 
4 1 6 
1 . 5 1 4 
3 . 9 7 6 
1 . 4 1 3 
2 . 2 2 1 
8 1 2 
2 . 1 5 2 
2 5 9 




1 1 0 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 9 





1 0 4 
1 4 1 
1 1 7 
1 0 3 
117 
1 0 4 
1 4 6 
109 
1C5 
1 1 4 
1 0 9 
I C I 
9 2 
1C6 
2 3 6 












1 0 1 
56 
2 0 5 
87 




1 4 7 
9 
1 3 1 
2 5 9 





5 2 1 





2 1 4 
1 5 5 
47 





1 1 8 
148 
70 





1 5 9 





3 3 1 
2 8 2 
4 7 6 












2 6 6 
132 







I N T R A - C F ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
DC« 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE O R I E N T A L E 
A L T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2C2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 86 
R E P . A F R I Q U E DU SUO 3 9 0 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
4 0 0 
4 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
4 1 6 
* 2 4 
4 2 8 
* 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
* 6 2 
* 6 * 













I S R A E L 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E S 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
4 8 0 
« 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 « 
6 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
T r a d i n g par tners 
0, 1 : F O O D , B E V E R A G E S A N D 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 « 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 « 0 
2 * 3 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 * 0 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
4 7 6 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WFST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . 0 * GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
N IGFR 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
J I B U T I 
SOMALIA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
R F P . SOUTH A F R I C A 







MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




B R A Z I L 




S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I SRAEL 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
B A H R A I N 
QATAR 




P A K I S T A N 
I NO I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
T A I WAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
O B A C C O 
2 3 . 2 3 7 . 4 0 5 
1 5 . 1 7 9 . 0 8 9 
8 . 1 0 3 . 3 1 6 
3 . 0 1 9 . 6 * 0 1 . 2 6 5 . 2 * 3 
* 7 9 . 3 6 3 
9 0 0 . 5 3 2 
3 7 * . 5 0 2 
3 . 9 3 * . 3 1 9 
8 1 4 . 4 3 1 
1 5 0 . 7 5 1 
5 4 . 6 1 6 
2 . 9 1 4 . 3 2 1 
1 . 1 4 1 . 3 9 5 
1 . 0 9 1 . 4 0 0 
4 9 . 795 
1 2 . 4 9 4 
2 . 1 4 6 . 2 1 8 
1 . 7 8 2 . 4 2 5 
1 . 8 3 7 . 0 8 5 
4 . 1 2 9 . 9 7 7 
2 . 5 5 7 . 2 0 0 
2 . 1 3 4 . 7 7 1 
3 0 7 . 7 1 9 
2 3 3 . 6 9 4 
1 5 . 3 3 2 
1 1 7 . 7 3 7 
2 5 6 . 0 6 6 
6 4 . 1 2 1 
5 1 6 . 7 1 8 
2 3 7 . 1 5 0 
6 8 . 1 1 9 1 9 8 . 5 6 9 
2 5 . 7 5 9 
3 2 . 9 5 8 
4 7 . 0 * 8 
1 3 9 . 9 8 7 
1 8 . 6 7 1 
6 0 2 . 7 6 8 
* 2 . 2 * 3 
2 5 3 . 3 * 7 
7 2 . 9 6 7 
3 1 . 0 6 6 
5 8 . 6 5 9 
1 5 . 2 5 9 
5 0 . 7 0 1 
1 3 7 . 1 5 2 
2 * 9 . 7 3 3 
6 9 . 2 7 3 
1 3 0 . 6 2 5 
2 2 7 . 7 2 2 
3 2 . 2 7 9 
1 * . 0 6 1 
1 1 . 2 8 5 
3 1 . 7 7 5 
1 1 . 165 
7 5 . 2 7 9 
1 3 . 2 * 6 
2 3 . 3 84 
1 5 . 8 1 2 
2 9 9 . 1 9 3 
3 2 . 4 7 8 
2 0 . 9 5 3 
1 2 . 3 0 4 
1 4 . 4 3 0 
2 6 . 1 4 1 
1 4 . 1 9 1 
1 4 . 3 * 9 
1 0 . 8 2 3 
1 0 . 8 1 8 
4 4 . * 2 2 
3 8 . 2 1 7 
7 5 9 . 5 9 5 
1 4 0 . 9 3 7 
I * . 0 6 7 
* 7 . 3 8 9 
1 2 . 0 6 5 
3 8 . 5 7 8 
4 4 . 1 6 0 
3 6 . 5 7 2 ' 
1 7 . 7 5 ' 
2 2 . 3 6 1 1 4 . 7 7« 
9 9 . 4 0 3 
1 0 . 6 6 3 
2 9 . 5 9 1 
2 8 . 9 9 1 
2 8 . 1 8 2 
2 6 . 3 6 8 
5 4 . 2 7 7 
1 0 6 . « 1 « 
1 0 « . 3 5 « 
2 « 6 . 1 1 2 
3 5 . 1 0 2 
3 1 . 8 6 5 
3 3 2 . 9 6 1 
6 2 . 6 7 0 
1 6 . « 9 8 
1 1 . 2 5 0 
8 0 . 3 7 2 
1 6 . 5 3 9 
5 7 . 9 7 9 
2 0 . 1 9 « 
2 8 . 0 2 3 
5 7 . 6 9 « 
1 9 . 6 8 0 
5 8 . 1 0 8 
3 0 . 7 2 1 
1 4 . 0 6 ? 
3 7 . 3 1 8 
« 0 . 0 6 0 
2 3 . 5 3 8 
1 1 . 4 4 1 
2 5 8 . 0 0 6 
2 5 . 5 2 1 
5 9 . 2 5 4 
6 9 . 2 6 7 















1 6 1 
1 6 9 
78 
9 0 
1 0 1 
9 7 





1 0 8 
1 3 8 
1 2 ' 107 
1 1 3 104 
113 
125 





4 9 4 
2 3 9 
7 3 
143 
? 0 4 
8 1 109 
56 
1 0 3 
1 1 1 
184 
154 
1 3 6 
1 4 9 
1 19 
9 2 
1 0 1 
100 
168 
1 2 1 
1 1 1 
162 
1 16 
2 1 4 
1 2 6 
139 
1 2 1 
74 
1 7 2 
1 4 0 
1 1 5 
1 2 9 
136 
1 32 
1 1 9 
93 
1 0 3 
96 
1 9 8 
2 1 8 
2 9 4 
1 2 9 
1 19 
116 
1 1 0 
163 
1 5 0 
1 1 4 
7 1 
9 4 
2 3 6 
128 
1 0 1 
7 0 3 
1 6 5 
7 76 
1 0 7 
8 ° 149 
1 31 
100 
1 0 9 
132 
85 
1 2 5 
1 10 
117 
2 4 1 
6 8 
2 7 * 139 
93 
136 




1 2 4 
1 0 0 
105 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
1 8 . 0 2 1 . 9 6 7 
2 . 0 5 5 . 9 7 6 
9 6 8 . 0 5 7 
3 2 1 . 3 7 4 
5 8 2 . 4 3 8 
1 6 4 . 1 0 7 
2 . 9 6 1 . 5 7 7 
6 2 0 . ? 7 6 
1 3 1 . 1 1 9 
3 * . ' 2 9 
2 . 1 7 5 . 4 6 3 
9 8 3 . 6 5 1 
9 4 2 . 4 5 9 
4 1 . 1 9 2 
1 2 . 4 2 4 
1 . 7 0 0 . 3 2 4 
1 . 5 2 9 . 9 6 0 
1 . 4 7 6 . 5 6 4 
3 . 5 0 1 . 7 1 1 
2 . 2 5 7 . 0 9 8 
1 . 2 0 6 . 6 0 9 
8 5 . 0 0 0 
2 5 1 . 1 9 9 
4 . 9 0 8 
5 1 . 5 9 1 
1 3 3 . 8 1 4 
3 3 . 7 1 8 
4 6 5 . 4 3 2 
2 2 6 . 0 4 9 
5 2 . 5 4 5 
1 1 2 . 2 9 4 
2 1 . 6 * 6 
1 1 . 9 « 3 
« 2 . 0 3 2 
1 1 « . « 2 2 
1 5 . 6 0 8 
5 7 0 . 6 6 « 
2 0 . 2 7 5 
2 0 « . 4 7 3 
6 0 . 3 5 2 
2 6 . 0 6 1 
5 0 . 6 5 4 
9 . 6 6 9 
2 5 . 9 1 6 
1 2 8 . 7 1 2 
2 2 3 . 5 3 0 
5 2 . 5 9 3 
1 2 2 . 6 6 7 
2 0 9 . 0 7 5 
2 2 . 3 7 0 
1 3 . 9 9 6 
8 . 8 7 1 
2 9 . 4 5 5 
9 . 1 1 1 
6 8 . 8 6 3 
9 . 4 1 4 
1 4 . 5 7 2 
1 0 . 6 6 « 
2 1 8 . 1 « « 
2 7 . 8 2 2 
1 9 . 2 9 9 
1 1 . 7 3 1 
1 3 . 5 5 « 
2 3 . 3 « 1 
8 . 5 8 2 
9 . « 5 1 
9 . 9 6 7 
1 0 . « 6 « 
4 2 . 9 9 4 
1 7 . 5 2 1 
4 9 2 . 7 3 3 
8 9 . 7 0 5 
6 
2 0 . 7 8 8 
4 . 8 9 2 
3 0 . 8 0 1 
4 2 . 4 2 6 
3 4 . 9 2 5 
« . 5 5 6 
1 2 . 9 1 1 
1 0 . 6 5 9 
5 3 . 6 3 3 
1 0 . 0 2 2 
2 3 . 4 0 1 
2 2 . 5 8 7 
1 6 . 2 3 6 
1 2 . 0 6 3 
4 3 . 2 6 5 
9 6 . 9 6 4 
7 3 . 9 6 1 
2 1 4 . 5 * 5 
2 8 . 6 6 0 
2 6 . 3 3 7 
7 3 5 . 0 8 1 
2 7 . 1 2 6 
6 . 7 3 Í 
4 . 1 7 8 
4 3 . 5 0 2 
7 . 3 7 6 
5 2 . 6 4 1 
1 5 . 4 3 7 
2 5 . 6 « 2 
5 « . 9 3 6 
1 8 . 2 3 2 
5 2 . « 8 2 
1 9 . 6 0 0 
8 . 9 9 6 
2 1 . « 0 1 
1 9 . 3 3 6 
1 * . 6 7 2 
8 . 6 1 5 
1 3 2 . 6 0 0 
1 « . 0 3 7 
3 1 . 2 3 8 









1 4 3 
1 3 7 
125 














1 5 « 
1 2 « 
1 0 7 
108 
1 3 5 






1 1 9 
7 1 1 
7 9 9 
6 8 
1 6 1 





1 1 1 
196 
176 
1 2 8 
1 5 1 
173 
53 
1 ) 2 
1 0 2 




1 ) 8 
2 1 0 
124 
1 4 1 
1 2 0 
7 2 
2 3 « 
1 3 3 
3 1 
164 




1 3 1 
1 6 1 
159 


























1 2 7 
2 6 4 
6 6 








1 0 1 
96 
102 
e x p o r t 
Deutsch ten 
1 0 0 0 E C U 
3 . 2 6 6 . 1 8 2 
2 . 3 6 3 . 4 5 1 
1 . 2 3 2 . 7 3 1 
5 2 4 . 6 1 6 
2 7 3 . 1 6 3 
7 4 . 9 1 4 
1 3 5 . 2 9 3 
5 1 . 2 4 6 
4 1 9 . 9 5 5 
3 7 . 6 6 9 
1 8 8 
1 . 0 3 2 
3 3 1 . 0 6 6 
2 5 8 . 1 5 5 
2 4 7 . 6 9 6 
1 0 . 4 5 9 
14 
3 9 2 . 6 7 3 
2 0 7 . 2 2 1 
4 0 1 . 1 8 1 
7 4 1 . 6 6 4 
1 3 7 . 1 9 0 
6 . 1 6 4 
1 2 7 . 3 5 8 
1 . 4 4 0 
1 7 . 9 3 9 
3 7 . 3 2 6 
7 . 7 9 1 
7 4 . 1 2 3 
1 2 9 . 5 4 3 
6 . 0 0 1 
1 3 . 3 7 0 
9 6 
1 . 9 4 4 
2 1 . 0 6 6 
3 5 . 4 1 8 
2 . 1 6 6 
1 2 2 . 9 7 9 
3 8 . 1 8 8 
4 3 . 9 « 5 
1 2 . 5 2 5 
2 6 . 1 3 2 
4 . 6 9 1 
3 . 7 0 6 
1 0 . 5 5 7 
2 9 . 3 7 7 
2 . 6 5 7 
3 1 . 3 9 9 
1 5 . 1 7 2 
2 . « « 6 
2 . 2 3 6 
3 0 
2 . 2 6 6 
1 . 7 « « 
5 . 2 8 9 
1 . 6 1 * 
5 1 5 
3 7 3 
* 5 . 1 9 0 
1 . 7 0 2 
7 7 2 
3 3 7 
1 . 6 8 5 
1 . 2 3 6 
1 8 1 
1 . 5 2 4 
2 . 3 4 5 
11 
58 
3 . 2 3 8 
1 0 6 . 9 5 0 
1 6 . 3 4 3 
1 . 3 0 0 
9 1 7 
6 . 7 9 0 
8 0 
« 6 
3 6 7 
3 7 3 
« 8 9 
1 0 . 0 1 9 
2 
« . 8 4 1 
4 . 9 7 3 
2 . 9 3 6 
1 . 7 0 5 
3 . 4 0 8 
7 . 5 9 6 
2 . 0 2 3 
3 4 . 5 1 5 
7 . 3 8 2 
6 . 1 4 1 
5 9 . 7 7 8 
« . 1 « « 
9 5 2 
3 « « 
8 . 5 6 5 
1 . 1 5 3 
6 . 8 0 5 
2 . 3 4 2 
1 . 3 6 1 
1 9 . 0 7 1 
7 . 5 6 2 
2 . 2 9 8 
7 . 1 7 6 
1 . 8 1 6 
1 . 1 7 5 
1 . 1 3 5 
2 . 3 6 8 
8 0 « 
« 1 . 1 9 9 
5 . 1 1 2 
2 . 6 4 3 
6 . 3 0 0 
d 


















3 5 0 
55 
9? 













1 0 1 
7 7 9 
2 39 
1 9 1 
2 1 6 
3 7 1 
137 
4 3 8 
65 
73 
1 0 1 
118 
2 6 1 
195 
106 
2 6 9 
2 8 3 
1 7 1 








2 1 5 
1 7 9 







' 1 2 6 












2 0 0 
176 
78 
2 1 3 




3 9 1 
113 
1 1 2 
















2 0 3 
65 
95 




1 0 0 0 E C U 
6 . 0 8 6 . 9 3 6 
3 . 5 5 0 . 3 7 7 
2 . 5 3 6 . 5 5 9 
7 0 9 . 1 1 2 
3 2 1 . 5 7 4 
1 1 4 . 7 2 9 
7 1 3 . 3 4 0 
5 9 . 4 6 9 
1 . 3 4 6 . 7 8 9 
2 8 5 . 0 1 6 
1 1 8 . 1 7 8 
1 6 . 5 9 1 
9 2 6 . 0 0 4 
4 7 7 . 6 6 6 
4 6 0 . 1 5 2 
1 7 . 5 1 4 
6 6 3 . 3 2 0 
4 6 7 . 0 1 6 
9 4 6 . 0 2 9 
9 7 8 . 1 4 3 
4 0 3 . 5 8 9 
4 1 . 5 9 1 
5 0 . 2 8 9 
««« 1 2 . 5 9 7 
2 7 . « 7 1 
6 . 5 5 6 
2 2 1 . 3 2 0 
2 0 . 7 9 « 
3 0 . 3 9 2 
6 7 . 0 0 8 
1 8 . 0 3 « 
1 . 6 2 8 
« . 6 8 2 
1 1 . 8 7 1 
1 1 . 2 5 2 
2 6 7 . 6 9 5 
1 0 . 0 6 9 
1 « 6 . 8 6 5 
2 . 8 6 7 
1 . 7 5 2 
7 . 4 7 2 
3 . 1 9 2 
« . 4 2 2 
9 4 . 4 0 6 
7 4 . 7 2 6 
3 2 . 3 4 2 
1 0 . 3 2 1 
1 4 5 . 5 9 8 
1 1 . 5 6 9 
6 . 0 0 7 
6 . 5 2 2 
2 0 . 1 2 3 
« . 6 9 6 
3 8 . 2 1 1 
3 . 3 7 6 
1 1 . 0 8 7 
5 . 0 4 4 
6 9 . 7 2 7 
2 1 . 8 3 2 
1 6 . 1 5 0 
8 . 1 7 0 
3 . 2 6 3 
6 . 1 0 9 
4 . 6 4 3 
1 . 9 6 6 
3 . 4 6 3 
8 . 1 0 3 
3 5 . 1 9 9 
4 . 8 3 9 
1 7 2 . 3 5 6 
4 0 . 9 4 4 
5 
1 4 . 1 1 4 
1 . 6 5 9 
1 2 . 3 8 9 
3 9 . 6 9 ? 
3 3 . 2 8 7 
1 . 3 3 3 
1 . 4 8 9 
5 . 4 4 0 
1 7 . 5 8 2 
9 . 3 6 8 
5 . 4 4 3 
1 . 8 8 5 
1 . 4 1 « 
6 . 0 6 7 
1 8 . 2 7 9 
3 3 . 5 5 « 
« 3 . 8 3 1 
1 0 3 . 5 7 « 
8 . « 8 8 
8 . 1 « 5 
8 9 . 2 9 3 
8 . 6 5 8 
3 . 0 0 3 
9 2 2 
1 4 . 4 2 * 
1 . 3 1 5 
3 0 . 4 7 8 
4 . 5 7 0 
1 2 . 6 0 1 
1 1 . 4 6 0 
8 * 2 
2 9 . 7 7 6 
5 . * 2 6 
2 . 6 8 * 
1 * . 2 7 5 
1 2 . 5 1 3 
3 . 9 9 * 
3 . 0 1 5 
* 7 . 9 3 7 
* . 2 1 9 
2 0 . 9 6 7 
5 . 2 8 7 









1 1 2 
1 5 4 
135 
1 2 1 
1 0 8 
1 6 9 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 2 
96 
115 









1 0 8 
1 ) 6 
110 
1 0 2 





3 2 1 
5 0 
1 8 3 
104 
1 2 0 
9 8 
23 
1 2 9 
118 
4 9 6 
1 2 5 
76 
1 6 6 
1 2 7 
5 1 
2 1 4 
1 0 4 
2 2 0 
108 
2 2 9 
1 7 3 
107 
2 1 1 
1 2 5 
1 3 2 
1 1 3 
9 2 
2 8 6 
1 2 7 







1 9 9 
110 
NS 
1 2 5 
1 1 6 
1 3 4 
100 
177 







2 8 5 
2 4 2 




1 3 1 
1 3 9 
69 
2 0 7 
2 2 4 
1 5 3 
4 3 0 
4 1 2 
4 0 6 
15 
9 4 6 
100 
59 








I tal ia 
1 0 0 0 E C U 
1 . 6 8 3 . 3 0 5 
1 . 0 1 1 . 1 6 5 
6 7 2 . 1 4 0 
3 4 7 . 0 1 2 
1 9 0 . 6 1 8 
3 3 . 7 2 7 
1 1 0 . 8 3 2 
1 1 . 8 3 5 
2 4 9 . 5 2 0 
3 2 . 7 8 8 
5 . 2 2 9 
3 7 3 
2 1 1 . 1 3 0 
6 5 . 0 6 1 
6 1 . 7 8 5 
3 . 2 7 6 
1 C . 5 5 7 
2 6 3 . 1 0 7 
5 3 . 3 9 8 
4 2 . 6 3 4 
5 0 3 . 3 2 8 
1 2 6 . 6 2 8 
4 . 7 8 * 
1 7 . 2 8 6 
2 2 3 
3 . 6 8 3 
1 7 . 1 6 5 
2 . 1 3 6 
1 1 1 . 5 2 5 
5 0 . 8 6 8 
5 . 0 1 « 
1 0 . 0 4 3 
2 1 
« . 0 0 3 
1 0 . 0 9 « 
8 . 0 8 3 
119 
2 2 . 2 8 « 
2 . 0 3 7 
1 2 . 2 0 1 
1 1 . 6 7 « 
7 . 9 1 9 
« . « 1 9 
1 . 1 3 1 
1 . 6 5 6 
7 
5 2 . 2 1 9 
l . « 0 7 
5 9 . 3 6 2 
2 . « 8 1 
3 1 0 
1 . 6 * « 
3 3 5 
2 . 0 7 2 
8 1 1 
5 . « 5 3 
2 . 2 7 6 
1 . 2 8 9 
1 . 9 3 9 
3 . 0 6 0 
l . * 1 7 
5 1 1 
7 0 9 
3 * 1 
1 . 5 9 * 
1 . 9 9 5 
1 . 8 7 0 
5 0 2 
7 1 9 
5 . 2 0 3 
l . * 3 9 
9 5 . « 2 9 
1 5 . « 0 3 
4 4 9 
1 6 * 
2 . 3 9 3 
* 19 
2 2 2 
2 1 1 
1 3 2 
2 . 6 8 9 
* 1 8 
1 . 6 3 3 
* . 3 5 5 
6 8 7 
* . 7 2 1 
2 3 . 1 6 1 
* . 4 0 8 
7 7 0 
3 . 5 9 9 
4 . 7 7 1 
1 8 . * * * 
2 . 5 6 8 
2 3 * 
1 3 0 
1 . 9 * 0 
5 * 2 
2 . 0 6 2 
7 6 6 
6 3 
2 1 
2 . 3 7 1 
1 . 5 6 8 
1 . 5 9 9 
8 2 6 
1 5 9 
7 3 * 
1 8 3 
1 1 * 
5 . 9 0 * 
3 * 0 
1 . 0 6 2 
* . 2 l 3 
8 0 / " 


























1 0 3 











2 7 1 
77 
107 















1 4 0 
9 2 5 
5 20 
7 9 5 
3 9 1 
1 1 8 
4 0 6 
3 1 2 
18 
112 
1 7 9 
NS 
2 5 2 
NS 
2 0 * 
83 
9 0 
1 1 1 










2 6 9 
6 8 * 
134 
69 
1 7 4 
69 
2 5 8 
2 2 4 
1 8 5 
54 
125 
1 0 1 
64 







1 0 9 
NS 
3 0 6 
56 
123 






Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELF 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 6 9 PAYS) 
COM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUOAN 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGC 







D J I B O U T I 
SOMALIE 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
REUNION 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O ET TCBAGC 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS A R A R . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
* 1 2 
* 4 0 
4 * 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
* 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 C * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
0, 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 9 
2 « 0 
2 « a 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 3 8 
30 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* * 0 
* * 8 
* 5 3 
* 6 2 
* 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
4 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
704 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 







B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 





R E P . SOUTH AFRICA 







M A R T I N I Q U E T R I N I D A D , TOBAGO 



























I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 











, BOISSONS ET TABAC 
* . 9 9 6 . 9 2 6 
3 . 8 2 8 . 8 1 1 
1 . 1 6 8 . 1 1 5 
* 2 3 . 6 5 l 
1 6 0 . 2 3 8 
8 9 . 2 9 2 
1 2 5 . 1 8 5 
4 9 . 9 3 6 
6 1 4 . 0 3 3 
1 3 7 . 5 6 4 
6 . 1 6 8 
1 5 . 5 6 0 
4 5 4 . 7 2 1 
1 3 0 . 4 3 1 
1 2 * . 2 1 5 
6 . 2 1 6 
* 
6 1 3 . 0 9 7 
6 0 6 . 3 2 1 
1 . 6 9 8 . 2 2 8 
4 2 9 . 3 8 9 
4 0 3 . 7 3 7 
2 7 . 9 * 6 
5 0 . 3 9 3 
2 . 1 6 2 
1 5 . 9 6 * 
* 8 . 5 5 0 
1 4 . 3 8 2 
4 8 . 9 9 1 
2 2 . 6 7 8 
7 . 5 2 1 
1 9 . 1 4 5 
3 . 2 9 0 
3 . 9 1 7 
6 . 1 0 4 
5 2 . 5 9 7 
1 . 9 4 5 
9 * . 2 8 3 
5 . 2 * 6 
7 . 1 7 5 
1 . 3 6 7 
3 . 7 0 8 
1 1 . 8 0 2 
6 3 * 
1 * . 3 7 6 
1 4 . 6 7 0 
2 5 . 9 6 2 
9 . 3 * 3 
I 9 . * 1 3 
1 2 . 1 9 7 
5 . 3 8 6 
5 1 * 
9 9 6 
3 . 3 6 9 
1 . 7 1 9 
1 8 . 1 6 5 
1 . 2 * 8 
1 . 2 7 6 
3 . 2 7 5 
6 6 . 2 6 7 
2 . 4 7 5 
1 . 5 4 2 
1 . 6 2 3 
1 . 4 4 3 
t O . 9 4 2 
1 . 3 2 1 
1 . 4 9 9 
2 . 1 3 5 
4 9 1 
1 . 4 6 1 
6 . 4 4 3 
1 0 9 . 3 7 4 
1 5 . 3 1 1 
I 
1 . 7 8 0 
1 . 2 8 5 
4 . 4 0 6 
2 . 5 0 5 
1 . 4 5 7 
1 . 8 7 7 
1 0 . 6 1 2 
I .on 1 5 . 9 1 5 
6 * 8 
1 1 . 0 2 0 
7 . 7 * 3 
5 . 0 7 6 
3 . 2 7 2 
9 . 2 1 9 
2 1 . 8 0 7 
2 2 . * 9 1 
* 8 . 3 3 1 
6 . 7 1 2 
6 . 0 7 2 
* 3 . 9 1 7 
6 . 4 8 5 
9 9 6 
2 . 6 0 4 
1 5 . 9 1 4 
4 . 4 5 5 
1 3 . 2 5 6 
7 . 7 5 9 
4 . 7 3 5 
6 . 7 7 3 
5 . 5 8 9 
1 2 . 1 2 6 
4 . 7 5 2 
3 . 2 9 8 
2 . 7 0 8 
3 . 8 7 0 
7 . 9 9 0 
4 . 6 4 4 
2 7 . 9 4 0 
2 . 9 5 7 
5 . 3 2 9 
1 4 . 4 5 7 
109 
1 0 7 
1 1 9 
9 9 
119 






1 1 5 
1 2 3 






















2 8 * 











1 0 8 
54 
178 




1 7 9 
5 5 7 








1 1 ' 
63 
8 1 6 







3 3 ' 
2 0 7 





7 4 8 
6 9 7 














1 4 9 
1 8 3 
71 
8 1 
3 8 9 
136 
2 2 3 
1 3 1 












1 . 9 8 8 . 6 1 6 
1 . 5 5 4 . 5 6 1 
4 3 4 . 0 5 7 
5 1 . 5 8 5 
2 2 . 4 6 4 
9 . 7 1 2 
7 . 7 6 8 
1 1 . 6 2 1 
3 2 6 . 2 8 0 
7 3 . 2 3 9 
1 . 3 5 6 
1 . 1 5 3 
2 5 2 . 5 3 2 
5 2 . 3 3 8 
4 8 . 6 1 1 
3 . 7 2 7 
1 . 9 4 9 
4 3 1 . 4 4 7 
5 6 5 . 7 3 3 
3 5 4 . 1 2 6 
1 0 7 . 9 0 2 
8 4 . 9 6 5 
4 . 5 1 5 
5 . 8 7 3 
6 4 9 
1 . 4 3 8 
3 . 2 9 8 
3 5 3 
9 . 4 7 3 
2 . 1 6 6 
4 . 6 1 7 
2 . 7 2 8 
2 0 7 
4 5 1 
56 
6 . 4 5 3 
1 2 6 
4 4 . 1 2 3 
2 . 9 2 3 
44 
5 0 9 
1 5 7 
6 29 
21 
1 . 7 5 6 
9 . 0 7 2 
4 0 . 7 4 6 
6 . 8 4 4 
2 . 3 7 2 
3 3 . 6 2 7 
2 . 6 5 9 
3 . 6 9 5 
9 9 8 
1 . 1 2 5 
1 4 1 
1 . 7 4 5 
9 0 0 
« 3 5 
33 
3 3 . 9 0 0 
3 9 6 
2 2 « 
3 8 7 
6 . 8 2 2 
1 . 1 6 1 
« « 2 
2 . 6 9 2 
1 . 5 2 2 
1 . 1 4 0 
1 . 0 7 3 
1 . 5 6 2 
6 . 5 8 « 
1 . 7 0 4 
3 . 1«5 
8 6 7 
2 . 9 2 3 
1 *6 
1 1 6 
7 5 7 
2 2 6 
3 . 6 8 7 
7 . « 2 8 
« 1 . 6 7 9 
6 . 3 « 8 
2 . « 5 5 
3 « 2 
7 . 6 3 8 
1 D . 8 « 4 
1 . 2 1 1 
2 7 . 3 5 5 
4 7 9 
1 . 2 0 8 
2 3 . 6 4 9 
3 . 2 7 3 
1 . 5 5 3 
178 
2 . 6 6 9 
4 1 1 
4 0 
6 . 9 6 2 
1 7 . 6 1 1 
1 . 8 6 9 
6 . 7 1 « 
6 4 8 
372 
3 . 0 3 4 
1 . 1 3 4 
4 3 7 
38 
9 . 6 2 0 
1 . 5 3 9 
7 3 7 











1 5 6 
1 3 0 
129 
1 3 9 
38 
1 3 1 






i t s 
1 1 7 
1 2 * 
38 
1 2 * 












3 2 3 
2 8 6 








2 7 5 
2 6 8 








1 6 4 
52 



















1 5 4 
NS 
) 4 2 
1 ) 3 
21 
84 


















5 3 2 
9 0 
52 
1 1 ) 
14? 
13 
4 7 5 
15? 
1 ) 6 
37 
79 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 E CU 
2 . 4 7 9 . 6 6 9 
1 . 2 2 8 . 7 1 3 
1 . 2 5 0 . 9 6 5 
5 7 1 . 8 7 3 
1 0 2 . 3 9 9 
1 0 2 . 7 0 6 
2 3 4 . 6 3 1 
1 3 2 . 1 6 7 
5 9 6 . 6 6 9 
1 5 0 . 8 1 3 
4 . 7 2 5 
1 4 . 5 1 9 
* 2 6 . 6 1 2 
8 2 . * 1 3 
7 8 . 6 7 5 
3 . 7 3 9 
2 4 5 . 9 8 1 
1 8 1 . 4 * 1 
2 6 3 . 9 9 8 
2 0 3 . 7 2 7 
8 3 . 2 2 9 
2 2 1 . 2 * 5 
2 9 . 0 9 2 
3 . 3 5 8 
2 0 . 5 2 7 
3 1 . 6 8 3 
B . * 7 5 
2 0 . 7 3 5 
4 . 4 8 4 
1 2 . 9 3 7 
6 8 . 1 1 7 
3 . 6 7 6 
1 0 . 6 0 4 
2 . 2 5 3 
1 0 . 7 8 5 
1 . 7 8 9 
1 0 . 1 1 4 
4 . 1 2 6 
5 4 . 1 7 8 
1 . 0 9 7 
6 2 6 
3 . 5 6 0 
4 . 9 7 4 
1 3 . 3 8 7 
4 . 9 5 9 
1 3 . 6 3 9 
5 . 9 2 0 
5 . 6 1 * 
1 2 . 7 5 * 
9 . 6 3 * 
37 
2 . 2 7 1 
1 . 9 0 3 
l . * 6 8 
6 . 3 8 * 
3 . 5 2 9 
3 . 7 8 9 
5 . 0 3 8 
5 4 . 2 0 6 
3 . 5 9 3 
1 . 3 5 6 
5 4 5 
8 6 1 
7 6 4 
5 . 0 0 4 
4 . 5 5 7 
8 4 9 
3 1 9 
1 . 3 4 6 
1 8 . 3 9 5 
1 9 0 . 0 2 2 
4 4 . 5 7 9 
19 
7 . 9 5 4 
6 . 2 4 5 
3 . 5 5 0 
1 . 5 2 9 
1 . 1 4 0 
1 0 . 4 8 9 
6 . 3 8 9 
3 . 9 6 4 
3 6 . 3 9 6 
5 8 2 
5 . 4 1 0 
4 . 5 0 9 
6 . 9 3 9 
1 1 . 0 5 3 
6 . 7 3 9 
2 . 5 4 6 
2 0 . 9 7 3 
2 . 6 5 8 
4 . 0 8 5 
4 . 3 1 7 
6 7 . 4 9 9 
1 7 . 3 7 3 
6 . 8 1 5 
4 . 2 9 5 
2 7 . 3 8 5 
* . * 0 7 
* . 0 4 2 
5 5 6 
1 . 1 * 9 
2 . * 0 6 
7 6 4 
4 . 3 8 7 
6 . 4 8 6 
4 . 6 3 1 
3 . 5 1 2 
1 6 . 2 0 4 
2 . 3 7 7 
2 . 6 8 3 
7 8 . 2 6 4 
3 . 4 6 9 
2 1 . 7 4 2 





1 2 1 
1 1 9 
124 
1 1 8 
1 1 7 
162 
100 
1 2 2 
1 3 6 






1 1 5 
1 1 5 
1 7 1 
100 
1 1 9 
1 1 4 
8 « 
1 9 9 
















2 0 9 
3 1 2 
26? 
99 
1 1 7 
121 
9 2 1 
105 
1 7 2 









7 4 3 














1 2 9 















2 9 9 




















1 2 9 
125 
113 




9 6 7 . 6 8 4 
7 3 3 . 9 4 2 
2 3 3 . 7 * 2 
5 2 . 5 3 8 
1 6 . 1 0 6 
1 1 . 8 2 7 
1 6 . 2 9 5 
8 . 3 1 0 
1 6 3 . 2 * 0 
2 * . 5 5 9 
« 6 0 
6 4 ? 
1 3 7 . 5 7 9 
1 7 . 8 9 5 
1 3 . 1 4 5 
4 . 7 5 0 
6 9 
9 8 . 4 1 7 
3 7 . 9 0 5 
6 2 . 8 3 1 
5 1 . 9 0 6 
1 1 . 9 1 1 
4 6 7 . 5 6 9 
3 . 4 0 3 
2 9 2 
5 . 5 0 1 
3 . 7 2 8 
2 . 1 7 5 
2 . 5 2 3 
8 3 5 
1 . 0 5 2 
1 . 9 0 8 
3 . 6 5 7 
1 . 4 3 6 
3 . 8 9 8 
8 0 9 
8 . 7 4 5 
2 6 1 
2 7 3 
« 8 7 
3 . 0 2 0 
3 5 9 
5 . 6 3 8 
1 . 3 0 2 
9 . 6 0 9 
1 0 . 0 3 5 
« 7 . 3 « 9 
3 . 5 6 9 
2 3 6 
] 
33 
1 8 9 
172 
8 1 6 
13« 
13 
1 8 . 7 2 9 
9 8 7 





7 1 8 
1 « . 0 3 5 
2 . 2 6 0 
1 8 . 1 0 7 
1 « 9 
4 . 2 2 7 
48 
3 5 3 
8 1 7 
145 
37 
3 . 2 6 1 
2 0 
4 
9 9 6 
1 2 7 
9 6 6 
6 9 6 
4 . 7 4 0 
6 6 7 
5 . 4 8 5 
1 . 9 1 8 
89 
3 . 6 9 7 
3 . 1 0 1 
1 5 7 
3 1 1 
7 9 « 
3 2 5 
2 7 0 
3 1 3 
5 8 0 
1 8 0 
1 
5 2 1 
9 5 5 
33 
2 . 0 7 7 
1 . 0 7 1 
6 5 5 
23 
2 . 0 8 1 
3 . « 6 4 
5 2 2 




1 1 9 
1 1 5 
1 3 3 
1 2 1 
156 
1 3 7 
1 7 8 
5« 
1 « 8 
1 * 7 
2 3 6 








1 2 8 
1 5 4 
163 
103 
1 0 3 
36 
6 7 2 
1 2 4 
1 9 3 
56 
1 9 9 

























2 6 3 
6 0 
2 0 0 
108 
ISO 







4 2 6 




































1 0 0 0 E CU 
1 . 8 1 8 . 0 8 6 
1 . 2 0 8 . 0 6 9 
6 1 0 . 0 1 7 
3 3 9 . 2 5 3 
1 7 8 . 6 6 1 
4 3 . 4 5 6 
6 7 . 1 9 8 
4 9 . 9 1 8 
2 1 3 . 3 3 3 
1 8 . 9 6 3 
1 4 . 4 4 7 
4 . 7 2 6 
1 7 5 . 1 7 7 
5 7 . 4 3 6 
5 7 . 3 2 1 
1 1 5 
1 
1 0 1 . 4 9 6 
3 3 . 1 1 9 
3 3 . 6 9 2 
3 7 2 . 6 3 3 
2 0 4 . 9 6 2 
« 6 0 . 6 9 3 
l . « 7 * 
6 . 7 7 « 
« 0 . 1 1 8 
3 6 . 8 4 1 
9 . 7 5 3 
2 8 . 0 2 8 
5 . 5 8 2 
1 . 5 8 5 
1 6 . 2 5 0 
4 3 5 
6 . 7 5 « 
1 . 3 5 7 
1 0 . 6 8 2 
« 6 5 
1 3 . 2 3 5 
1 7 . 6 4 2 
9 . « 3 5 
1 1 . 2 3 5 
3 . 8 9 2 
1 . 4 2 5 
2 5 7 
5 . 7 6 0 
2 . 1 7 9 
2 . 9 6 0 
7 2 5 
5 . 1 9 5 
2 . 3 2 « 
39 
2 7 
1 1 0 
2 2 8 
« 1 « 
2 1 6 
1 6 9 
10 
1 1 0 




1 . 3 3 6 
6 0 5 
3 * 1 
5 
* 3 
1 . 0 8 3 
6 2 . 6 0 5 
* . 3 9 3 
1 * . 0 « 2 
5 « 0 
7 7 9 
1 5 7 
1 5 « 
1 . 8 9 5 
2 . 9 1 6 
1 1 « 
6 . 0 9 8 
3 9 
7 76 
8 9 7 
« . 8 3 1 
2 . 2 6 « 
3 . 3 7 5 
2 . 1 6 « 
8 . 7 5 3 
2 3 . « 2 « 
« 3 9 
1 . 1 2 2 
2 6 . 4 8 5 
1 5 . 3 6 8 
2 . 7 8 6 
2 . 4 6 6 
8 . 6 9 1 
3 . 9 3 1 
9 2 6 
3 . 8 8 8 
6 5 2 
1 7 2 
6 8 3 
2 1 8 
3 . 6 8 0 
4 0 3 
5 . 3 2 8 
3 . 3 9 9 
5 . 8 3 4 
1 2 0 
« 5 . 0 6 1 
4 . 5 5 1 
5 . 7 5 2 
3 . 4 9 6 
Indices 
8 0 / 
7 9 
1 1 1 
1 1 7 
1 0 1 
99 
1 0 8 
1 3 6 
73 
66 
1 2 4 
119 
9 6 
1 1 7 
1 2 7 
1 0 5 
1 0 5 
4 1 1 
33 
1 2 3 
9 9 
9 0 
1 2 8 
1 1 4 
1 1 4 
165 
1 1 « 
1 3 0 
1 0 1 





3 7 8 
2 0 4 
148 





5 6 9 
2 6 7 
2 9 3 









































1 3 9 
3 9 3 
2 4 3 
1 4 « 
70 
107 





i c e 
5? 




1 0 * 












I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
F X I R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DCM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U I . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 























0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 9 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 







M A R I I N I Q U E 
T R I N I O A O ET TOBAGC 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAP. U N I ' 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN OU SUD 





I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CCREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
4 0 0 
* 0 * 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
* 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
Code 
3 : F U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 9 9 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 * 9 
4 5 1 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 7 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
T r a d i n g par tners 
L P R O D U C T S 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E ' J R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 6 9 COUNTRSI 
DCM 
T C " 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 





S O V I E T UNION 






A L 3 A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
S O " A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
R E P . SOUTH A F R I C A 






WEST I N D I E S 
BAHAMAS 
T R I N I D A D , TOBAGO 










S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I S R A E L 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
B A H R A I N 
QATAR 




P A K I S T A N 
I N D I A 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
JAPAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZFALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
5 5 . 3 1 3 . 9 3 2 
1 2 . 5 0 2 . 6 03 
4 3 . 3 1 1 . 3 2 9 
4 . 7 6 9 . 8 1 0 
3 . 0 3 1 . 4 4 3 
2 8 2 . 0 0 4 
9 6 5 . 3 3 6 
4 9 1 . 0 2 2 
3 4 . 3 3 6 . 9 5 4 
4 . 4 1 9 . 4 3 4 
2 2 6 . 4 0 4 
2 9 . 6 9 1 . 0 6 4 
4 . 1 9 8 . 0 5 6 
4 . 1 2 7 . 6 5 0 
7 0 . 4 0 6 
6 . 5 1 1 
7 3 3 . O B 2 
1 . 3 6 5 . 3 1 9 
5 . 2 0 4 . 9 4 8 
1 . 3 1 3 . 1 * 0 
4 0 7 . 3 6 8 
3 . 3 3 2 . 2 9 3 
1 9 . 2 7 6 
7 6 . 3 7 0 
1 * 9 
1 
2 . 4 4 8 . 7 1 7 
2 9 6 . 1 3 5 
7 0 . 5 3 0 
1 0 0 . 0 4 3 
7 9 . 9 1 6 
3 5 . 9 5 3 
8 9 . 1 0 8 
3 4 
4 
8 1 . 7 2 3 
1 1 0 . 5 4 6 
1 . 5 8 3 
3 . 1 3 4 . 6 0 4 
3 2 . 3 1 5 
4 3 4 . 1 6 7 
1 2 6 . 6 4 4 
3 4 . 2 9 2 
3 2 3 . 8 4 * 
3 1 . 6 5 6 
1 0 . 2 2 3 
15 
2 1 . 9 0 1 
1 . 9 5 9 . 2 8 1 
1 1 8 . 7 5 4 
3 . 2 8 6 . 5 1 7 
6 3 5 . 0 4 8 
4 . 5 5 3 
6 . 0 3 9 
4 . 4 1 0 
3 . 1 3 5 
3 . 0 6 1 
3 . 5 6 0 . 6 0 2 
1 4 . 0 7 7 
2 0 9 
2 5 4 . 3 1 3 
' 8 . 3 5 8 
6 . 6 0 8 
1 5 . 5 5 1 
9 4 1 
2 . 5 2 3 
6 . 3 5 1 
5 . 9 6 2 
3 . 1 0 3 
2 9 9 . 3 2 2 
8 9 7 . 3 3 9 
6 7 . 9 9 7 
1 1 7 . 7 0 1 
4 3 1 
5 
4 8 . 3 2 8 
9 
3 7 1 . 4 2 5 
9 6 . 9 1 3 
2 2 6 . 3 9 6 
2 7 . 3 6 3 
6 7 5 . 5 6 9 
2 5 . 2 3 3 
1 . 2 8 5 
8 . 6 1 6 
3 . 9 4 8 
4 7 . 7 5 6 
6 . 6 1 3 
7 
3 9 0 . 2 9 5 
3 . 8 7 8 . 5 7 1 
1 . 8 3 6 . 6 9 6 
5 3 . 8 4 3 
1 0 . 8 7 7 . 8 7 5 
2 . 6 5 6 . 9 3 3 
2 6 . 0 2 0 
6 9 1 . 4 7 1 
2 . 0 7 3 . 3 3 8 
7 1 . 2 5 8 
1 . 3 8 6 
5 0 . 6 2 0 
1 7 . 9 4 3 
1 3 . 9 0 3 
6 6 . 2 8 2 
2 6 . 0 1 6 
2 . 1 6 8 
2 2 . 0 7 8 
2 . 4 7 7 
1 
1 3 9 . 2 0 2 
2 1 
I 
8 0 / " 
79 






1 5 9 
1 4 ? 
1 6 4 
162 
3 7 6 





1 3 3 
186 
1 3 0 
17? 
58 
1 9 9 
178 














4 6 1 
1 6 ? 
' 1 0 
1 3 0 
164 
168 
1 7 1 
2 7 1 
1 6 9 
n o 
186 
1 8 7 
7 7 8 
NS 
152 
7 6 0 
185 
2 4 1 
NS 
2 3 6 
NS 
1 0 4 





5 0 0 
3 4 0 
2 6 5 
1 7 5 
3 4 0 
9 6 




1 6 8 
1 4 7 
1 2 6 
3 1 8 
1 8 6 
1 4 ' 
2 9 6 
1 7 4 








2 2 2 
2 0 7 
10 
1 17 
E U R - 6 
1 OOOECU 
4 7 . 7 5 1 . 9 0 5 
3 . 3 a 4 . 9 1 9 
1 . 5 5 7 . 3 7 6 
7 6 3 . 8 1 2 
7 9 3 . 7 0 1 
3 7 0 . 4 3 0 
3 0 . 3 6 0 . 3 9 8 
4 . 3 2 4 . 4 0 5 
1 8 3 . 0 6 1 
2 5 . 8 5 7 . 9 3 2 
3 . 7 1 8 . 0 7 9 
3 . 6 6 5 . 0 6 0 
5 0 . 0 1 9 
6 . 5 1 1 
6 2 3 . 5 2 6 
1 . 0 6 4 . 6 0 0 
4 . 3 9 2 . 4 1 1 
1 . 2 3 5 . 5 1 6 
7 5 5 . 8 9 8 
2 . 6 6 1 . 8 4 6 
2 0 9 
5 1 . 0 9 5 
1 4 9 
1 . 5 3 5 . 9 3 4 
1 1 1 . 0 0 2 
5 6 . 7 1 3 
9 9 . 1 3 4 
7 9 . 8 7 6 
7 4 . 5 1 9 
8 1 . 4 8 3 
28 
4 
8 1 . 7 2 3 
9 8 . 9 8 6 
1 . 5 8 9 
2 . 8 7 5 . 1 5 4 
1 0 . 0 * 9 
2 7 4 . 0 6 5 
1 2 5 . 7 9 7 
3 3 . 6 7 1 
3 0 5 . 0 4 0 
3 1 . 5 5 6 
1 0 . 2 2 8 
1 9 . 3 6 4 
1 . 8 7 1 . 7 8 1 
1 1 8 . 7 5 4 
3 . 2 4 6 . 1 6 9 
6 0 3 . 7 0 7 
4 . 5 5 ? 
6 . 0 3 9 
3 . 3 8 4 
3 . 1 3 5 
3 . 0 6 1 
3 . 6 1 8 . 1 1 6 
1 4 . C 7 7 
7 0 8 
2 5 1 . 3 8 9 
7 8 . 3 5 8 
6 . 6 0 7 
1 5 . 5 5 1 
9 4 1 
2 . 5 2 8 
6 . 3 5 1 
5 . 9 6 2 
3 . 1 0 3 
2 5 8 . 7 1 7 
7 2 9 . 6 7 2 
6 3 . 5 2 9 
1 0 4 . 6 4 7 
4 8 1 
8 
3 2 . 7 5 8 
ρ 
3 3 3 . 9 5 4 
8 4 . 7 4 2 
1 8 3 . 0 5 3 
1 9 . 7 8 3 
5 5 6 . 8 0 9 
2 1 . 2 3 3 
1 . 2 6 3 
7 . 9 6 7 
3 . 9 4 8 
4 4 . 8 0 6 
6 . 6 1 3 
7 
3 8 4 . 7 1 1 
3 . 3 4 6 . 3 4 6 
1 . 6 5 6 . 2 0 7 
4 9 . 5 3 5 
9 . 4 * 1 . 9 6 9 
1 . 7 6 6 . 9 8 7 
2 6 . 0 2 0 
6 2 5 . 3 7 2 
1 . 7 7 5 . 3 0 2 
7 1 . 2 5 8 
1 . 3 8 6 
5 0 . 6 2 0 
e . * 6 2 
5 . 9 9 2 
6 8 . 2 Θ 2 
2 6 . 0 1 6 
2 . 1 6 6 
1 7 . 2 6 1 
2 . 3 3 7 
















1 3 0 
2 0 0 
142 
1 4 5 
1 9 1 
126 
1 2 1 
56 
2 1 9 
146 
2 5 1 
89 
195 
3 2 9 
7 3 7 
100 
1 3 7 
2 1 3 
132 
6 




2 0 1 
145 
3 0 7 
1 3 1 
160 
165 
1 7 3 
2 9 0 
1 7 1 
110 
153 




7 6 8 
193 










5 0 0 
2 3 0 
3 * 0 
165 







1 4 6 
134 
2 9 3 






2 7 1 





2 3 8 
86 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 ECU 
1 5 . 1 2 4 . 8 6 9 
4 . 9 8 9 . 0 1 2 
1 0 . 1 3 8 . 8 8 7 
1 . 3 7 1 . 3 0 3 
1 . 1 8 3 . 8 3 7 
1 7 . 3 5 2 
1 3 4 . 4 0 6 
3 5 . 7 C 8 
7 . 3 9 3 . 7 5 1 
1 . 3 2 8 . 3 7 3 
1 1 . 0 8 6 
6 . 0 5 4 . 2 9 2 
1 . 3 7 0 . 0 3 6 
1 . 3 5 6 . 3 7 1 
1 3 . 7 1 5 
7 1 9 
3 0 2 . 9 2 2 
4 9 7 . 3 1 2 
2 . 6 1 7 . 7 0 2 
6 6 . 5 6 7 
1 . 4 7 3 . 1 5 3 
158 
2 6 . 1 9 8 
9 9 4 . 9 8 3 
2 1 . 3 5 9 
3 4 . 3 4 0 
5 4 . 6 5 0 
7 0 . 4 5 2 
8 . 0 5 3 
7 . 4 1 2 
9 . 0 8 3 
8 4 8 
9 
1 . 0 3 5 . 2 0 6 
7 8 . 5 0 4 
8 9 . 7 5 7 
2 5 . 0 6 2 
1 2 6 . 5 8 6 
1 . 2 5 6 
7 5 8 . 0 6 9 
4 C . 8 6 5 
1 . 6 4 1 . 1 0 5 
7 9 . 2 2 4 
1 . 6 8 8 
1 . 0 2 3 . 0 7 1 
8 7 . 4 3 0 
6 . 4 0 7 
2 1 . 6 8 3 
1 1 3 . 0 3 5 
2 1 . 3 6 7 
3 . 2 5 2 
9 . 5 3 1 
1 9 6 . 0 3 6 
1 3 . 7 4 1 
1 1 . 0 8 6 
7 4 . 8 4 5 
1 . 2 4 0 
1 6 2 
2 5 4 
1 2 . 6 6 3 
4 2 . 8 7 2 
1 7 0 . 4 8 5 
9 3 7 . 1 2 0 
1 . 4 6 8 . 3 9 7 
1 6 9 . 8 5 6 
7 6 . 4 7 7 
6 4 0 . 2 1 0 
3 2 . 2 7 1 
4 . 7 6 6 
119 
4 . 1 8 4 
1 . 0 2 2 

















1 7 ' 
156 
155 










4 5 7 
N S 
1 0 1 
1 15 







I C I 
1 17 













3 3 1 





8 0 4 
110 
1 3 « 










1 0 0 0 E C U 
1 2 . 4 9 5 . 6 8 3 
1 . 7 5 7 . 2 3 6 
1 0 . 7 3 8 . 4 5 2 
9 0 2 . 3 5 0 
3 i e . 4 9 4 
3 4 . 3 3 7 
2 6 1 . 1 5 6 
1 8 8 . 3 6 ? 
9 . O O P . 6 1 6 
1 . 2 5 9 . 7 6 5 
4 8 . 4 0 9 
7 . 7 0 0 . 4 4 2 
9 2 7 . 2 3 1 
9 2 6 . 5 3 9 
6 9 3 
2 5 1 
1 5 1 . 9 2 8 
6 0 1 . 1 8 0 
4 9 8 . 3 9 7 
1 0 0 . 0 7 2 
3 5 7 . 5 4 3 
27 
8 . 0 8 9 
2 5 9 . 3 2 2 
2 0 . 7 4 6 
2 . 1 0 0 
3 6 . 1 1 0 
2 1 4 
2 
2 8 . 4 6 3 
1 2 9 
5 . 7 4 5 
7 8 7 . 6 1 9 
18C 
9 3 . 1 5 3 
1 0 . 7 6 1 
1 . 3 2 6 
3 3 . 5 0 9 
5 . 4 0 2 
8 8 8 . 4 1 3 
1 2 . 2 9 5 
2 6 3 . 5 2 3 
1 2 . 5 6 2 
6 . 0 3 5 
3 0 2 
4 0 
1 . 0 2 C . 3 7 1 
6 . 6 1 9 
2 0 3 
1 5 4 . 6 4 4 
2 . 4 1 2 
1 5 5 . 2 o e 
2 5 2 . 7 1 8 
8 . 4 3 3 
4 9 . 3 5 5 
3 4 . 4 0 1 
3 4 . 2 2 9 
4 6 . 4 0 9 
4 . 6 2 2 
1 1 1 . 2 0 3 
2 . 3 4 8 
194 
7 1 . 3 0 5 
2 . 1 1 9 . 9 0 4 
3 4 1 . 7 0 7 
9 . 2 6 0 
2 . 8 0 7 . 5 3 2 
3 8 6 . 4 1 1 
2 4 6 . 6 5 2 
5 6 4 . 0 3 2 
6 e . l 5 5 
1 5 . 3 6 3 
6 9 3 
150 






1 7 ' 






2 2 3 
1 1 ) 
165 








7 0 0 
4? 
133 
2 0 8 
7 2 8 
NS 
92 
7 3 0 
176 
9 7 1 
76 










2 0 9 
3 6 1 
2 2 8 
178 
2 0 3 
6 6 7 



















1 000 ECU 
8 .678 .552 
783.181 






6 . 8 7 5 . 5 0 5 
444.889 
64 .261 











































4 . 195 
9 4 1 
2.528 





















69 .768 40 .275 
2 . 1 4 6 . 6 5 1 
284.912 18 .541 












8 0 / 
79 
159 
2 8 2 
153 
136 
3 5 0 
1 1 8 
n o 
l f , 0 
160 







3 5 8 
4 0 0 
2 4 6 





3 3 7 
NS 
3 9 6 





9 6 5 
1 1 3 
11 
1 9 1 
7 7 8 
1 3 6 
135 
144 
4 1 4 






1 2 8 
7 7 8 
2 1 1 
2 3 7 
NS 
1 0 4 
3 70 
2 6 6 
1 3 1 
1 2 8 
7 80 
►.S 
3 4 3 
2 5 2 
89 
6 2 
3 6 3 
1 8 8 
62 
1 9 0 
2 7 6 
103 
2 7 1 
29 
78 
3 7 2 
66 
Pays par tena i res 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPF O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U F - I U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 










UNION S O V I E T I Q U E 






A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I C P I E 
SOMALIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 








T R I N I D A C ET TOBAGC 









L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 




EMIRATS A R A B . U N I « 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUO 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
JAPON 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 3 
4 7 2 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
50O 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 f 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
- J U N E J A N . - J U I N 
1980 
Trading partners 
3: PRODUITS E N E R G E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 * 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 9 8 
302 
306 
3 1 « 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
« 0 0 
« 0 « 
* 1 2 
432 
« « 0 
« « 8 
« 5 1 
« 5 3 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C 1 E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRSI 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L I ANEOUS 
FRANCE 
BELGI UM-LUXEMBOURG NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
















S O V I E T UNION 










T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGFR L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 





R E P . SOUTH AFRICA 





WFST I N D I E S 
BAHAMAS 
T R I N I D A D , TOBAGO 






















P A K I S T A N 
I N D I A I N D O N E S I A 
SINGAPORE 







1 0 0 0 E C U 
6 . 6 9 0 . 4 4 2 
1 . 2 8 1 . 1 * 3 
5 . * 0 9 . 2 9 9 
5 1 2 . 9 7 1 
2 7 2 . 9 7 2 9 * . 9 6 5 
1 1 0 . 2 7 3 
3 * . 7 6 1 
* . 5 4 1 . 2 0 0 
1 . 1 2 9 . 3 8 8 
5 9 . 3 0 5 
3 . 3 5 2 . 5 0 7 
3 5 4 . 5 1 9 
3 3 7 . 8 7 3 
1 6 . 6 * 6 
6 0 7 
7 7 . 5 2 9 
3 6 6 . 5 0 6 
2 8 6 . 8 7 2 
6 4 . 2 1 2 
4 7 3 . 2 7 1 
4 
1 2 . 7 * 9 
1 * 4 
1 9 6 . 7 9 3 
3 5 . 0 5 1 
1 6 . 6 4 9 
127 
3 . 0 6 1 
1 6 . 1 4 2 
1 3 . 2 7 3 
4 6 . 9 6 9 
3 2 . 7 7 3 
2 1 1 . 7 2 6 
4 . 9 4 6 
2 2 . 5 7 4 
2 1 . 1 3 4 
9 0 0 
6 6 . 8 7 5 
7 . 7 1 5 
1 2 . 4 6 7 
9 8 . 6 8 4 
1 6 . 0 6 5 
1 1 4 . 4 5 2 
1 9 . 4 9 5 
1 . 4 0 7 
1 . 0 5 2 . 6 7 2 
7 . 6 5 7 
1 5 . 5 5 1 
7 . 3 9 5 
8 8 . 7 7 * 
2 l . * 9 9 
1 8 . 5 3 5 
5 
1 2 . 2 * 0 
5 6 . 2 9 5 
1 1 . 3 5 7 
5 9 . 3 0 5 
* 7 . 1 7 1 
1 5 . 5 0 8 
1 . 1 2 1 
7 . 3 0 2 
2 9 . 9 1 3 
1 1 . 7 0 3 
* 2 . 0 0 7 
1 5 8 . 0 9 5 
1 . 5 3 2 . 6 5 1 
7 9 1 . 3 8 4 
7 . 4 7 9 
1 6 5 . 4 2 9 
1 9 6 . 9 0 1 
3 8 . 9 8 7 
5 . 9 7 4 
5 . 4 2 8 
4 . 4 0 6 
* 0 




1 5 9 
142 
1 6 4 
2 1 7 
3 9 6 





5 6 9 
1 6 7 
120 
11? 
2 0 5 
NS 
94 
2 1 1 
1 2 ' 
71 
157 
7 0 6 
97 
3 9 4 
2 5 ' 










3 7 3 
NS 
79 
3 1 ' 
7 4 4 










4 1 2 
30 









3 3 4 
170 
16? 




4 . 4 6 2 . 3 5 4 
1 . 4 7 4 . 6 2 8 
2 . 9 8 7 . 8 2 6 
2 8 5 . 9 2 6 
1 5 6 . 6 1 6 
2 . 1 * 2 
9 0 . 3 1 0 
3 6 . 3 5 8 
2 . 5 4 1 . 3 2 6 
1 6 1 . 9 9 0 
2 . 3 7 9 . 3 3 6 
1 6 0 . 4 2 7 
1 4 7 . 3 9 5 
1 3 . 0 3 2 
1 4 ° 
9 5 . 0 2 0 
8 6 9 . 9 8 2 
2 9 8 . 9 4 6 
2 5 . 0 4 7 
1 8 5 . 0 5 9 
6 
* 6 3 
1 2 9 . 5 9 3 
1 9 . 1 7 0 
5 3 3 
6 . 9 3 3 
3 8 7 




1 2 5 . 7 8 2 
3 . 5 8 4 
1 6 . 1 8 2 
1 . 8 1 8 
2 6 9 
6 0 
1 9 5 
1 0 8 . 0 6 2 
4 1 . 6 0 9 
1 7 . 7 1 5 
3 . 0 6 1 
1 4 6 . 7 8 2 
2 8 . 9 0 7 
8 7 . 3 1 0 
3 . 5 0 0 
3 0 7 
1 0 . 9 8 7 
1 2 . 1 4 7 
5 0 . 3 4 9 
176 
7 
1 5 1 . 0 3 7 
1 4 9 . 5 1 7 
1 . 4 8 6 . 7 3 8 
1 3 4 . 4 2 4 
8 9 . 1 3 3 
1 4 3 . 7 0 5 
3 . 5 9 6 
2 . 1 6 6 
2 . 0 4 5 
35 






1 2 6 
190 
130 






2 1 4 
2 * 5 







2 7 8 






1 1 1 
62 








4 1 4 
156 
6 7 6 
99 









2 4 0 






Uni ted Kingc 
1 0 0 0 E CU 
5 . 8 4 9 . 5 7 0 
1 . 0 4 9 . 2 2 4 
4 . 8 0 0 . 3 4 6 
1 . 0 7 9 . 1 2 8 
8 4 7 . 5 7 4 
l a . 1 9 1 
1 4 0 . 3 4 4 
7 3 . 3 1 9 
3 . 5 * 8 . 0 * 7 
6 0 . 3 3 6 
1 6 . 6 6 0 
3 . 6 7 1 . 0 5 1 
1 7 3 . 1 7 0 
1 5 5 . 3 8 6 
1 7 . 7 6 2 
7 * . 7 9 8 
2 * 3 . 1 8 4 
* 9 7 . 5 5 7 
« 9 . « 7 8 
1 3 9 . 9 2 5 
1 9 . 0 0 7 
2 5 . 2 7 5 
7 9 2 . 9 7 1 
3 « . 6 7 2 
8 . 1 « 7 
3 3 6 
13 
1 1 . 4 3 0 
6 . 6 2 5 
6 
1 1 . 5 6 0 
1 2 3 . 8 3 6 
89 
1 2 . 5 3 6 
1 2 1 
1 8 . 8 0 4 
15 
2 . 8 3 7 
9 7 . 5 0 0 
3 8 . 5 7 4 
1 3 1 . 3 4 1 
5 2 6 
1 5 . 4 4 8 
1 
3 . 3 * 8 
1 3 8 . 2 7 2 
2 . 0 7 2 
1 3 . 1 5 * 
1 5 . 5 7 0 
3 7 . * 7 1 
6 . Θ 9 0 
1 6 . 6 6 0 
4 . 0 6 4 
9 6 . 1 0 6 
2 
6 4 9 
5 . 5 6 4 
5 2 5 . 8 3 3 
1 3 0 . 2 9 6 
4 . 3 0 8 
1 . 3 1 1 . 0 9 4 
8 1 6 . 8 4 6 
2 2 . 2 4 3 
2 6 1 . 2 0 1 
9 . 4 8 1 
7 . 9 2 1 
2 
2 . 2 1 2 
26 




1 4 7 
127 
153 




2 4 5 
165 
125 
































2 9 4 










7 0 4 
1 36 
51 
2 6 0 
Ireland 
1 OOOECU 
6 0 1 . 9 1 7 
3 7 9 . 3 4 9 
2 2 2 . 5 6 8 
1 6 . 9 9 6 
4 9 2 
1 5 . 5 1 9 
9 9 5 
1 7 4 . 5 5 3 
1 7 4 . 5 5 3 
3 1 . 0 1 8 
3 1 . 0 1 8 
2 4 . 9 0 3 
9 3 6 
1 0 . 7 4 7 
4 8 5 
2 . 2 4 4 
3 4 0 . 0 3 4 
1 
1 0 8 
3 8 3 
1 1 . 5 6 0 
1 9 . 4 5 8 
6 9 * 
1 5 . 5 1 8 
1 
5 . 8 9 2 
5 0 . 1 9 3 
e o . 1 2 4 
3 6 . 3 4 4 
1 1 3 




1 7 0 
157 




5 9 7 
2 2 7 
2 2 7 
9 1 
9 1 
1 6 2 
19 

















1 0 0 0 E CU 
1 . 6 1 0 . 5 4 0 
7 8 8 . 9 3 0 
6 2 1 . 6 1 0 
2 8 8 . 8 6 7 
2 2 6 . 0 0 6 
1 
1 6 . 2 7 2 
4 6 . 5 8 8 
2 5 3 . 9 5 6 
3 * . 7 * 3 
2 6 . 6 6 3 
1 9 2 . 5 3 0 
2 7 8 . 7 6 9 
2 7 6 . 1 8 * 
2 . 6 0 5 
1 0 . 6 5 5 
5 6 . 5 9 9 
3 0 * . 2 3 3 
2 7 . 6 6 1 
9 . 3 0 1 
3 8 0 . * 1 8 
6 3 
1 
6 9 . 8 1 2 
1 5 0 . * 6 0 
5 . 5 6 2 
1 * 0 
2 2 
10 
1 2 * . 0 5 * 
2 2 . 1 7 7 
1 2 8 . 1 0 6 
1 . 3 * 7 
5 0 0 
1 . 7 7 * 
2 7 . 0 3 8 
2 . * 2 * 
3 6 . 5 6 3 
1 3 . 8 7 7 
2 . 3 9 5 
5 . 2 8 1 
2 6 . 6 8 3 
3 . 2 1 6 
2 2 . 6 5 * 
* . 0 0 0 
2 . 9 5 0 
4 4 . 6 8 9 
3 2 . 7 5 6 
4 4 . 1 5 6 
3 6 . 3 3 5 
2 . 6 0 5 
1 
1 





1 * 1 
1 4 5 
158 
1 6 1 
1 0 0 
86 
2 0 3 
1 1 4 
80 
7 8 9 
1 0 9 
1 7 3 
1 7 2 
63 
1 4 6 











2 6 7 
NS 
192 
9 2 9 
2 0 5 
2 1 6 
2 0 6 
20 








I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELF 
A U T . E U R . C C C I D . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 9 PAYS) 
OOM rcM AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROUN 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 2 8 6 
3 0 2 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 3 0 6 
GABCN 
CCNGC 
Z A I R E 
ANGOLA 





3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
2 5 2 
3 6 6 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 3 9 0 






4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
INDES CCCIDENTALES 4 5 1 
BAHAMAS 4 5 3 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 









L I B A N 








4 7 6 
48C 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6C3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 * 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUC 
PAKISTAN 
INDE 
I N C O N E S I E 
SINGAPOUR 






6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 





















































2 6 * 
288 
3 0 ' 
















































-JUNE J A N -JUIN 
1980 
Trading partners 




CLASS 1 C F T A 
CTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C L A S S 2 
ACP (59 C O U N T R S ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
C L A S S 3 
FASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
BELGI UM-LUXEMBOURG N E T H E R L A N D S 





















GERMAN DFM. R E P . 
POLAND 















R F P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
G AM BIA 
GUINEA 





































































































































































































































































































E U R-6 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . EUR. O C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (55 PAYS) 
OOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




















































































EMIRATS A R A B . UNIS 
YEMEN DU NORD 







































































































6 6 * 










8 0 * 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
- J U N E J A N - J U I N 
1 9 8 0 
T r a d i n g p a r t n e r s 
3 : P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 * 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
« 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 * 8 
* 5 3 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 « ? 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
G R A N D T C T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F O K I N G D O M 
I R E L A N O 
D E N M A R K 
I C F L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N C O R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I C N 
G E R M A N O E M . R E P . 
P O L A N C 
C Z E C H C S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
C E U T A A N O M E L I L L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
N I G E R 
R E P . O F C A P E V E R D E 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G F R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
R E » . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
B A H A M A S 
C A Y M A N I S L A N D S 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L F 9 A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I P A T 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E C U 
6 . 0 4 9 . 2 9 3 
4 . 8 1 2 . 6 6 1 
1 . 2 3 6 . 6 3 7 
3 4 1 . 3 * 9 
2 5 5 . 0 1 4 
6 7 . 3 3 7 
7 . 0 6 0 
7 . 9 3 8 
3 * 8 . 9 1 2 
2 6 8 . 7 1 8 
9 
1 1 8 
8 0 . 0 6 7 
5 . 9 * 6 
5 . 1 3 7 
8 0 9 
5 * 0 . * 3 * 
5 2 7 . 9 2 8 
8 5 0 . 6 6 2 
2 . * 6 3 . 7 3 6 
2 8 0 . 8 9 3 
4 1 6 . 6 8 3 
5 . 6 7 1 
2 6 7 . 0 8 3 
1 1 . 7 5 3 
1 5 3 
4 8 . 7 9 3 
B 2 . 6 3 7 
7 . 9 6 9 
8 9 . 4 3 9 
6 . 8 * 2 
1 1 . 5 8 1 
2 6 . 5 3 2 
6 . 6 8 6 
2 7 7 
8 2 * 
2 2 . 6 6 9 
1 0 . 1 9 * 
5 1 3 
7 5 0 
2 . 3 * * 
2 * 5 
* 0 9 
6 1 8 
5 * 
3 * 9 
3 . 6 * 3 
2 0 
1 . 3 5 * 
5 2 
5 . 4 * 9 
2 . 0 1 1 
8 * 5 
6 . 7 * 1 
* 1 8 . 9 0 « 
9 3 9 
* 2 1 
2 . 7 9 6 
1 2 6 
4 . 9 8 0 
2 
2 1 1 . 3 * 5 
1 3 . 8 1 8 
1 6 
1 1 * 
5 7 5 
7 7 * 
3 5 9 
l . * l * 
3 . 1 3 6 
6 * 
9 
3 9 7 
1 . 1 6 2 
7 . 0 5 7 
3 
1 . 6 * 6 
7 9 0 
9 5 
6 5 7 
3 
3 7 
3 5 3 
6 1 3 
1 . 9 7 9 
* 8 9 
1 2 2 
1 4 0 
1 . 9 3 9 
4 1 . 7 6 2 
2 . 6 8 0 
1 4 4 
3 . 0 4 5 
7 7 
1 5 5 
6 1 
9 . 0 0 2 
9 9 
5 * 4 
1 0 3 
4 9 7 
2 9 
4 7 
4 1 0 
5 8 
3 . 3 0 4 
3 . 3 6 2 
indues 
8 0 , 
7 9 
1 4 7 
1 4 1 
1 7 4 
1 9 ? 
? 0 2 
2 9 8 
3 0 
2 1 9 
1 9 0 
1 8 0 
4 
2 7 3 
6 6 
6 3 
6 5 8 
1 6 0 
1 4 7 
1 3 2 
1 3 2 
7 0 5 
1 6 9 
9 9 
1 8 1 
3 1 3 
2 0 1 
2 3 4 
2 3 5 
1 7 4 
3 2 6 
1 3 ' 
1 7 6 
2 0 3 
1 5 3 
1 1 4 
7 1 0 
N S 
7 6 7 
1 6 
1 0 3 
1 5 ' 





2 0 0 
1 7 3 
4 = 
1 8 9 
3 6 0 
8 1 
2 2 9 
4 7 
1 4 5 
3 ) 9 
3 4 
1 6 0 
1 8 1 
1 1 1 
1 7 9 
7 9 ? 
N S 
? 4 0 
N S 
6 3 1 
4 7 6 
7 1 1 
1 4 1 
7 1 ' 
3 0 
1 3 
7 3 9 
1 
1 6 4 
1 ) 
1 
1 1 6 
1 4 1 
N S 
7 4 8 
5 7 
1 0 7 
7 1 6 
N S 
1 9 ? 
1 3 ? 
1 7 8 
1 ? 
2 8 ? 




1 3 4 
1 7 1 
6 ? 
3 7 
1 1 ' 
7 9 
1 7 6 
N S 
B e l g . - L u x 
1 O O O E C U 
1 . 9 4 9 . 1 8 9 
1 . 2 8 4 . 9 8 1 
6 6 4 . 2 0 8 
3 2 8 . 4 1 0 
2 8 3 . 3 9 9 
2 0 . 6 9 5 
2 0 . 1 1 3 
4 . 1 9 9 
1 6 6 . 1 5 3 
1 2 0 . 0 8 2 
4 1 
5 6 
4 5 . 9 7 4 
2 3 . ? 5 9 
2 3 . 1 0 3 
1 5 1 
1 4 6 . 3 8 8 
1 2 5 . 7 7 5 
3 0 7 . 2 3 6 
4 8 6 . 8 3 4 
4 2 . 2 5 7 
2 3 3 . 4 4 6 
1 0 . 1 3 4 
8 0 . 2 9 9 
4 7 7 
6 2 . 5 9 0 
8 6 . 9 9 5 
5 4 3 
1 1 1 . 5 5 5 
2 . 6 0 9 
1 8 . 6 3 0 
1 8 . 6 1 8 
1 2 
5 
1 9 9 
1 . 0 6 8 
7 9 0 
7 
1 . 7 7 1 
9 1 2 
1 . 7 2 7 
1 6 6 
4 1 0 
1 7 . 4 4 7 
2 0 6 
4 4 9 
3 . 9 2 9 
1 . 0 0 8 
1 3 0 
4 2 
9 2 
6 . 9 9 5 




3 . 0 3 5 
3 2 
8 0 
9 7 4 
1 3 6 
2 6 3 
2 0 
1 0 
1 1 2 . 3 7 2 
7 7 
1 2 9 
1 8 
7 2 3 
1 8 
3 1 6 
1 . 0 6 7 
2 0 0 
4 4 
2 . 9 6 2 






2 3 2 
6 1 0 
4 0 
1 3 9 
6 7 6 
1 . 0 3 1 
3 * 
6 0 * 
1 3 6 
1 . 1 3 9 
3 . * 3 2 
2 . 0 5 0 
5 3 9 
8 . 2 6 2 
2 6 
3 8 4 
1 7 
1 1 . 2 1 0 
5 
9 
1 5 1 
1 6 3 
3 2 1 
2 1 
9 4 
1 . 5 1 6 
1 7 5 
6 8 8 
3 3 
I n d e 
8 0 , 
7 9 
1 9 4 
1 7 3 
1 8 6 
1 3 9 
1 9 2 
2 3 6 
1 3 1 
2 4 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 
1 4 4 
2 4 3 
4 9 7 
5 4 7 
3 3 
1 1 9 
2 1 4 
1 7 9 
1 3 4 
3 7 5 
2 1 9 
3 5 0 
2 3 6 
7 
2 7 3 
1 9 1 
1 2 6 
1 9 5 
1 1 3 
N S 
3 5 4 
1 0 0 
1 
1 0 3 
1 4 3 
9 6 
1 
2 3 4 
7 ? 
1 0 7 
? 5 5 
1 5 1 
N S 
1 1 7 
1 9 1 
1 1 0 
7 5 
1 ) 1 
1 9 ? 
? 4 4 
1 6 0 
1 4 0 
1 
N S 
1 1 9 
1 1 1 
? 9 0 
1 5 ? 
1 7 1 
1 0 6 
1 3 3 
7 7 8 
1 9 7 
9 0 
9 0 0 
1 0 0 
3 0 3 
5 4 3 
2 5 5 
N S 
1 3 0 
1 ) I 
t l ? 
Ì 1 
9 6 
a* 7 1 ? 
? ) 1 
6 3 
1 9 
1 ) 7 
6 1 4 
4 4 
2 3 7 
9 ? 
1 1 1 
1 4 ? 
9 9 
7 9 6 
6 0 3 
7 0 0 
1 4 5 
7 8 3 
N S 
? 
1 6 2 
1 2 3 
1 1 1 
2 6 
4 6 
1 3 7 
8 1 
7 3 0 
1 4 1 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E C U 
4 . 6 4 4 . 0 5 0 
3 . 2 * 7 . 6 2 8 
1 . 5 9 6 . * 2 2 
1 . 3 5 * . 3 9 6 
6 9 * . 8 7 2 
4 7 . 5 0 4 
5 9 8 . 9 4 0 
1 2 . 7 8 0 
2 2 6 . 0 4 0 
8 5 . 6 1 0 
2 . 7 5 8 
4 5 . 5 1 0 
9 8 . 1 6 2 
1 6 . 2 8 6 
1 5 . 9 7 3 
3 1 3 
3 7 2 . 1 9 1 
8 5 . 5 5 3 
9 5 4 . 8 6 0 
1 . 0 4 3 . 7 6 5 
1 2 1 . 0 8 0 
3 5 1 . 2 3 3 
3 1 8 . 9 2 6 
4 . 9 1 7 
6 
1 6 7 . 9 4 9 
4 0 1 . 0 1 1 
5 7 . 4 1 1 
1 9 . 6 6 8 
1 0 . 5 8 3 
3 3 . 3 3 3 
3 1 . 6 3 3 
3 7 3 
1 8 0 
6 4 9 
6 2 7 
3 . 4 6 4 
1 0 . 4 7 ? 
1 . 1 1 4 
9 3 
1 . 4 0 0 
9 5 
1 . 4 4 0 
1 0 . 6 6 2 
1 7 5 
9 9 4 
4 . 0 3 6 
7 6 2 
1 . 8 4 1 
1 1 . 4 5 5 
5 5 
1 6 5 
2 . 3 4 1 
1 . 2 7 0 
1 3 7 
4 9 7 
1 
1 2 . 9 1 6 
8 7 
8 
1 0 2 
3 . 6 8 2 
1 . 8 0 7 
5 
1 3 . 6 6 5 




2 . 0 6 6 
' 8 3 1 
1 . 0 9 1 
4 7 
3 
3 8 2 
6 . 4 5 9 
5 6 4 . 9 1 3 
3 4 . 1 2 7 
2 . 7 1 6 
3 . 1 0 6 
2 6 8 
4 4 . 2 6 2 
2 6 . 6 5 1 
2 2 . 4 5 3 
8 4 4 
3 . 4 2 7 
3 0 5 
7 0 2 
5 3 6 
1 . 3 4 5 
7 3 2 
3 7 6 
1 . 7 5 4 
5 4 7 
2 3 . 4 4 1 
1 . 1 1 7 
1 . 6 6 6 
3 . 1 4 1 
1 . 5 5 0 
1 . 8 6 2 
2 2 4 
1 3 . 2 5 7 
4 0 0 
3 2 6 
1 . 1 9 9 
9 2 3 
2 1 Θ 
9 9 
9 5 9 
2 5 0 
3 . 3 7 C 





1 6 4 
2 0 ? 
1 5 ' 
1 4 9 
1 3 7 
1 4 6 
1 6 ? 
1 7 2 
2 C 9 
2 7 9 
N S 
1 6 4 
1 9 8 
4 3 7 
4 4 0 
3 1 3 
2 1 1 
1 1 3 
2 4 0 
2 1 9 
N S 
1 7 5 
1 1 9 
1 5 9 
1 
1 0 4 
1 3 1 
2 7 7 
N S 
N S 
2 3 0 
1 2 1 
1 0 9 
1 2 1 
8 6 




1 1 4 
2 C 7 
6 4 6 
N S 
1 6 6 
1 6 1 
1 6 
NS 








1 7 9 
N S 
1 5 0 
1 
4 8 ? 
1 4 0 
5 
1 1 
) ? 6 
4 
3 9 9 
1 0 ? 
6 8 8 
1 4 6 
1 4 5 
1 8 ) 
N S 
N S 
3 1 ? 
2 3 2 
7 1 
6 9 
1 9 6 
1 9 9 
1 0 5 
1 4 6 
4 7 
0 5 
1 1 1 
1 9 2 
1 1 2 
7 0 1 
6 ? 
1 4 3 
9 1 
7 4 
4 9 0 
7 3 
7 9 0 
7 2 
1 7 2 
2 2 5 
1 0 7 
1 7 1 
! 4 4 
1 2 ? 
1 1 6 
2 0 4 
3 6 5 
I r e l a n d 
1 O O O E C U 
1 4 . 7 9 2 
1 2 . 2 8 0 
2 . 5 1 2 
2 . 3 2 2 




1 8 9 
1 





2 8 1 
3 
6 




9 2 0 
1 0 
7 2 





















1 4 1 
1 4 0 
1 4 2 
1 5 8 








2 0 0 
1 4 9 
2 0 
6 7 
1 4 1 

















D a n m a r k 
1 0 0 0 E C U 
2 3 5 . 0 2 0 
6 1 . 1 4 4 
1 7 3 . 8 7 6 
1 6 5 . 6 3 1 
1 5 4 . 6 6 2 
1 0 . 4 7 6 
4 8 * 
9 
7 . 6 8 6 
7 9 
7 . 1 2 * 
4 8 3 
5 5 6 
5 5 6 
Í . 4 2 9 
4 3 6 
1 . 7 9 6 
1 9 . 6 0 7 
3 . 1 9 5 
2 9 . 4 6 0 
2 1 
1 9 5 
1 0 . 4 2 7 
1 0 . 2 2 6 
1 4 4 . 0 3 9 




















4 8 4 















8 0 , 
7 9 
1 * 1 
1 1 9 
1 5 1 
1 * 6 
1 4 8 
1 1 8 
2 4 9 
4 1 
5 0 3 
3 9 5 
5 7 3 
1 8 4 
6 8 6 
6 8 6 






2 2 9 
1 2 0 
9 7 
1 5 4 
2 6 
2 3 8 
2 3 2 
3 0 0 
1 6 5 
1 




1 5 0 
N S 
2 3 1 
3 0 0 
7 
2 4 9 










5 C 0 
1 3 3 
P a y s p a r t e n a i r e s 
M C N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . E U R . C C C I C . 
U S A E T C A N A O A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
OOM 
T C M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R C P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
1 T Í L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O C R R F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I C N S O V I E T I Q U E 
R E P . O E M . A L L E M A N C E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A E T M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
N I G E R 
R E P . D U C A P - V E R T 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N ( G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G C 
Z A I R E 
E T H I C P I E 
D J I B O U T I 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E D U S u t 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R C E N L A N C 
M E X I Q U E 
C U B A 
B A H A M A S 
I L E S C A Y M A N 
A N T I L L E S N E E R L A N C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 3 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I ! 
Y E M E N O U N O R D 
Y E M E N O U S U O 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C O R E E D U S U D 
J A P C N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
C * 3 
0 4 * 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 8 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 P 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
* 6 3 
* 7 6 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 C 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN. 
Code 
2, 4 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0?S 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
32 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
* * 8 
4 6 4 
* 8 0 
* 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
- J U N E J A N . - J U I N 
1980 
Trading partners 
A W M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E ' J R - 9 ) 
F X T R A - F r . ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
AC" ( 5 9 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




S O V I E T U N I O N 







A L G E R I A 
T UN I S I A 
EGYPT 
SUDAN 





G U I N F A 
S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R F 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KFNVA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 













B R A Z I L 
C H I L E 






I R A N 
I S R A E L 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N O O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 





A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
2 1 . 4 2 5 . 2 6 7 
5 . 6 7 2 . 6 7 6 
1 5 . 7 5 2 . 6 1 2 
9 . 8 4 3 . 3 8 5 
2 . 8 4 6 . 7 0 0 
5 6 3 . 7 0 8 
4 . 9 4 2 . 9 3 0 
1 . 4 9 0 . 3 4 7 
4 . 8 1 9 . 7 3 3 
1 . 4 9 2 . 6 7 4 
6 . 2 3 4 
3 4 . 7 4 9 
3 . 2 8 6 . 0 7 6 
1 . 0 6 7 . 9 9 1 
8 0 1 . 1 2 4 
2 6 6 . 8 6 7 
2 1 . 4 9 8 
1 . 2 4 0 . 6 9 3 
5 5 8 . 1 2 0 
1 . 2 3 3 . 5 6 0 
1 . 1 0 3 . 6 6 7 
3 0 1 . 4 5 4 
7 3 9 . 4 7 8 
1 5 9 . 9 9 0 
3 3 3 . 7 1 3 
2 1 . 4 6 6 
2 4 9 . 0 0 2 
1 . 0 4 3 . 5 2 9 
7 9 6 . 6 4 9 
1 7 5 . 9 1 6 
4 2 1 . 4 5 3 
1 3 3 . 6 8 5 
2 2 2 . 9 3 3 
1 2 2 . 9 8 3 
1 0 6 . 0 2 5 
1 0 6 . 1 3 8 
4 1 3 . 6 5 0 
1 8 . 6 5 0 
1 6 6 . 2 1 7 
1 0 0 . 3 8 8 
4 1 . 5 1 9 
3 3 . 3 5 0 
1 6 . 9 8 3 
2 2 0 . 2 3 6 
1 5 . 8 2 1 
4 8 . 9 1 3 
5 1 . 8 1 1 
6 4 . 9 7 0 
6 6 . 9 9 6 
4 0 . 3 4 0 
1 7 . 7 3 6 
9 . 3 2 4 
4 5 . 2 2 7 
4 6 . 7 8 0 
4 4 . 3 8 6 
1 9 0 . 4 9 7 
2 7 9 . 5 5 5 
2 6 . 1 6 0 
4 4 . 9 6 ? 
1 0 . 7 5 1 
5 4 . 6 1 1 
' 7 . 2 6 0 
7 0 . 0 1 2 
3 1 . 6 3 2 
3 9 . 7 1 6 
7 . 6 9 0 
1 2 . 4 9 6 
1 3 . Π 6 3 
2 2 . 0 4 0 
2 0 . 9 3 1 
1 0 . 3 8 5 
8 . 1 8 6 
5 7 7 . 9 8 4 
3 . 6 4 9 . 8 6 2 
1 . 2 9 3 . 0 6 8 
5 4 . 6 9 4 
7 6 . 0 9 4 
14 . 140 
1 4 . 6 5 2 
1 9 . 9 7 7 
5 9 . 0 8 0 
2 9 . 0 4 4 
3 9 . 3 6 9 
1 9 . 4 5 9 
4 2 . 0 1 0 
9 6 . 5 9 0 
5 2 0 . 7 7 7 
2 1 6 . 6 1 4 
6 7 . 3 7 7 
2 9 . 9 5 1 
2 2 . 4 3 ' 
1 7 1 . 1 6 7 
1 2 . 0 5 3 
1 9 . 7 6 7 
5 7 . 6 2 3 
1 1 7 . 2 9 9 
1 1 . 5 2 6 
8 . 6 4 0 
2 8 . 6 1 0 
6 7 . 4 * 0 
1 6 . 6 6 5 
2 6 . 6 6 0 
1 * . 9 3 1 
* 8 . 5 0 8 
2 2 8 . 2 * 2 
5 7 5 . 1 9 6 
9 6 . 6 2 4 
1 4 0 . 9 1 9 
2 3 1 . 0 * 9 
1 0 . 6 * 1 
8 8 . 7 0 5 
1 0 . 0 8 1 
3 4 . 7 3 9 
5 8 9 . 8 3 3 
1 0 1 . 9 4 4 
2 3 3 . 5 2 6 








1 1 5 
119 







1 2 0 
1 1 7 
131 
2 9 2 
105 
1 11 
1 1 ' 
111 
1 3 ' 
147 
1 2 7 
1?3 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 ' 
174 
1 1 9 
133 
1 4 7 




1 2 6 
1 0 1 
1 7 3 
I ? ' 
96 
7 4 
1 0 4 
1 2 9 




1 2 8 
1 5 5 
1 6 9 
86 
6 9 
1 0 3 
98 
174 
1 4 9 
8 3 
1 3 5 
191 
8 9 
1 4 7 
68 
194 
1 2 6 
1 4 0 
NS 
1 0 5 
1 0 0 
2?? 
147 
8 6 1 
1 19 
1 3 9 
129 
2 0 1 
2 2 1 
7 5 0 
9 3 
1 4 5 
1 8 9 
132 
106 
1 1 8 
1 6 4 
1 3 6 
1 2 2 
2 1 7 
137 
1 0 0 
1 2 4 
90 
2 3 0 
6 4 
136 
1 0 9 
N S 
80 
1 5 4 




2 1 6 
169 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 5 
1 3 2 
1 1 0 
88 
1 3 0 
4 9 7 
1 0 5 
1 6 8 
1 0 0 
1 6 7 
E U R - 6 
1 OOOECU 
1 7 . 4 8 3 . 9 3 6 
7 . 6 5 0 . 1 1 2 
2 . 0 5 9 . 6 2 3 
4 9 3 . 0 7 2 
3 . 9 5 0 . 1 9 1 
1 . 1 4 7 . 3 2 6 
3 . 5 4 1 . 9 9 4 
1 . 2 1 4 . 5 5 6 
6 . 4 5 3 
3 0 . 6 6 9 
2 . 6 9 1 . 4 1 1 
3 4 1 . 3 9 8 
6 2 8 . 7 6 7 
7 1 2 . 6 3 1 
2 1 . 4 8 9 
1 . 1 3 4 . 9 7 4 
4 9 8 . 0 2 ? 
1 . 1 0 3 . 8 4 9 
9 9 0 . 7 4 6 
2 6 1 . 1 3 2 
6 6 7 . 8 0 1 
9 1 . 9 0 3 
2 8 0 . 5 1 9 
3 . 7 8 5 
1 7 2 . 0 4 0 
7 6 7 . 0 1 8 
4 4 7 . 7 7 1 
1 6 5 . 4 1 1 
4 1 0 . 3 7 0 
3 3 . 1 2 9 
1 7 9 . 6 5 5 
1 2 0 . 2 * 2 
9 6 . 1 7 3 
9 4 . 7 2 2 
3 3 9 . 2 0 2 
1 2 . 7 5 8 
1 0 3 . 4 6 0 
8 6 . 0 8 4 
3 9 . 7 2 6 
2 7 . 3 2 C 
1 5 . 3 6 3 
1 9 0 . 1 4 0 
1 5 . 2 8 4 
4 7 . 3 4 9 
4 5 . 7 1 6 
5 1 . 9 1 3 
6 3 . 6 4 6 
2 6 . 4 2 1 
8 . 3 8 2 
8 . 9 5 5 
3 2 . 6 0 1 
4 6 . 2 2 6 
9 . 9 9 5 
1 8 6 . 1 3 4 
2 5 7 . 6 2 1 
1 4 . 9 3 0 
4 3 . 4 0 4 
6 . ' 5 1 
3 1 . 0 4 1 
7 2 . 4 1 6 
6 9 . 5 2 3 
3 D . 2 1 2 
3 7 . 0 3 6 
6 . 8 9 1 
2 5 3 
9 . 5 6 6 
1 7 . 3 2 1 
7 . 3 9 7 
8 . 6 4 8 
1 . 8 1 3 
3 8 5 . 9 4 7 
3 . 0 7 3 . 2 2 3 
8 7 6 . 9 6 8 
5 1 . 1 7 2 
5 4 . 0 9 8 
1 3 . 8 6 4 
1 3 . 8 8 9 
1 9 . 4 6 9 
4 4 3 
1 4 . 1 6 4 
3 5 . 2 7 5 
1 5 . 8 8 6 
3 3 . 2 6 7 
8 7 . 9 0 4 
4 5 5 . 9 0 6 
1 6 8 . 9 0 3 
4 9 . 7 3 4 
2 8 . 9 9 7 
1 3 . 7 1 7 
1 4 4 . 6 0 3 
1 1 . 4 3 7 
1 7 . 3 5 6 
5 2 . 2 2 1 
1 0 1 . 3 9 3 
7 3 1 
7 . 6 4 4 
2 2 . 1 5 9 
4 8 . 7 4 1 
8 . ' 6 2 
1 9 . 7 7 7 
8 . 8 0 1 
4 6 . 0 2 2 
1 9 5 . 2 7 6 
4 5 2 . 1 0 6 
7 9 . 3 36 
1 1 4 . 9 4 9 
1 8 4 . 0 1 4 
9 . 0 3 0 
7 0 . 8 B 0 
8 . 0 1 8 
1 1 . 8 4 0 
5 2 2 . 5 2 2 
8 7 . 2 4 5 
1 6 7 . 9 7 7 
1 7 . 6 0 4 
indices 
8 0 / * 
7 9 




! 1 ' 
109 
124 
1 1 1 
116 
126 








1 1 3 
109 
1 5 4 
1 2 4 
1 2 9 
100 
113 
1 0 9 
1 3 6 
1 2 5 
1 3 4 
159 
1 5 0 
1 1 6 




1 2 6 




1 2 7 
1 1 8 
1 2 7 
127 
30 





2 ? 7 
126 
1 5 4 
6 9 
1 3 1 
1 5 8 
9 0 
1 4 6 
6 9 
2 0 2 
1 2 5 
1 3 2 
1 0 9 
9 0 
98 
1 3 5 
1 3 7 
3 4 2 
1 1 8 
1 4 2 
1 2 0 
1 9 8 
1 7 8 
2 6 9 
9 2 
1 4 5 
1 9 9 
n o 1 2 3 
1 2 1 
162 
1 4 8 
1 3 3 
2 2 9 
2 3 2 
1 0 0 
1 3 2 
9 1 
2 5 7 
6 5 
1 3 6 
1 1 5 
2 7 0 
8 1 
1 8 4 
9 4 
88 
1 2 6 
87 
2 5 0 
1 6 7 
1 1 9 
1 2 3 
1 0 3 
1 3 2 
1 1 7 
9 1 
1 2 0 
2 9 8 
1 0 6 
1 8 6 
1 0 8 
1 6 7 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 E CU 
5 . 7 5 5 . 3 0 9 
1 . 5 6 1 . 8 7 4 
4 . 1 9 3 . 4 1 5 
2 . 6 1 8 . 5 7 8 
7 5 0 . 0 0 2 
1 0 3 . 2 4 8 
1 . 3 7 3 . 1 5 6 
3 9 2 . 1 7 0 
1 . 2 7 8 . 5 0 7 
3 6 5 . 1 8 1 
5 4 3 
5 . 0 8 6 
9 0 7 . 6 9 7 
2 9 6 . 3 4 9 
2 3 0 . 0 5 6 
6 6 . 2 9 3 
2 8 2 . 9 2 9 
1 4 7 . 3 9 9 
8 3 4 . 4 7 4 
1 3 5 . 4 9 8 
2 1 1 . 9 7 5 
1 6 . 9 1 2 
1 9 7 . 6 8 7 
6 . 4 5 9 
9 9 . 7 5 9 
3 1 1 . 1 0 4 
1 4 4 . 7 2 0 
5 0 . 6 0 8 
1 1 5 . 3 3 1 
2 1 . 9 7 1 
4 7 . 9 3 ? 
1 0 . 9 4 9 
7 3 . 7 6 3 
2 0 . 7 8 8 
1 0 3 . 105 
4 2 . 4 2 6 
4 7 . 3 4 5 
1 9 . 1 9 0 
1 3 . 2 9 3 
3 . 3 4 5 
1 9 . 3 7 3 
159 
1 . 4 4 4 
1 4 . 7 2 6 
9 . 0 0 9 
6 . 1 3 2 
6 . 4 6 8 
1 . 4 1 9 
2 . 6 5 6 
2 . 3 4 2 
2 5 . 6 2 7 
3 . 6 0 6 
3 3 . 9 5 0 
3 9 . 0 8 2 
9 . 7 9 2 
4 . 9 0 2 
2 8 0 
8 . 1 0 5 
1 4 . 8 5 2 
7 . 0 6 0 
8 . 3 9 9 
9 . 2 1 2 
6 9 9 
9 3 
6 5 1 
8 . 4 8 7 
1 . 0 8 9 
1 . 3 9 1 
2 1 
1 7 2 . 3 2 7 
1 . 0 2 6 . 0 3 2 
3 4 7 . 1 2 6 
2 7 . 1 1 6 
1 6 . 5 4 6 
2 . 0 6 7 
2 . 6 5 2 
5 . 7 5 4 
1 6 1 
1 0 . 7 3 5 
1 3 . 3 2 2 
7 . 7 7 0 
1 0 . 6 7 2 
3 3 . 9 5 1 
1 9 1 . 0 7 9 
5 1 . 5 7 5 
3 . 4 8 4 
1 5 . 1 7 5 
3 . 6 1 2 
4 3 . 7 3 1 
1 . 4 3 9 
3 . 2 4 9 
1 8 . 6 7 2 
4 0 . 8 0 1 
3 9 6 
2 . 2 5 4 
6 . 1 9 0 
1 5 . 8 4 3 
2 . 9 7 7 
7 . 3 8 8 
3 . 0 6 4 
3 7 . 1 8 7 
5 8 . 0 7 7 
1 5 2 . 8 5 2 
3 4 . 3 * 1 
3 8 . 8 9 1 
5 5 . 3 7 7 
5 . 8 0 0 
2 2 . 5 9 5 
1 . 9 5 2 
6 . 6 6 1 
1 7 1 . 1 9 4 
7 8 . 3 0 8 



























1 3 0 
11? 
108 
1 1 ' 
1 4 8 















1 2 2 
110 
75 










2 0 0 
1 8 4 
162 
1 3 7 
2 3 7 
1 0 5 
1 4 9 
133 
1 4 5 
0 9 
7 7 
1 8 1 
43 
122 
1 3 6 
1 2 6 
3 1 1 
138 
4 4 5 
33 
2 5 9 
0 4 
117 
1 2 7 
2 0 3 
2 7 4 
195 
125 
1 6 3 
69 
1 3 ' 
9 4 
9 4 
1 4 1 
7 0 
1 4 1 
1 2 4 
3 7 7 
56 
1 6 6 
1 1 1 
1 3 1 
1 4 1 
92 
3 0 2 
170 
1 2 4 
1 5 1 
9 0 
1 3 4 
1 1 6 
92 
112 
4 2 5 
99 
1 9 1 
9 8 
France 
1 000 ECU 
3 . 3 6 7 . 3 8 3 
8 2 3 . 6 2 4 
2 . 5 6 3 . 7 6 9 
1 . 3 5 5 . 2 1 ' 
3 8 3 . 4 6 4 
8 9 . 0 6 7 
5 7 7 . 6 2 7 
3 0 5 . 1 5 5 
1 . 0 1 7 . 5 3 5 
3 8 2 . e e o 
4 . 2 9 0 
2 1 . 7 6 8 
6 0 9 . 0 0 1 
1 6 9 . 9 3 8 
1 3 5 . 5 5 7 
3 4 . 3 6 1 
2 0 . 6 7 2 
1 8 7 . 3 6 3 
1 5 6 . 7 5 5 
2 3 9 . 4 5 6 
9 2 . 9 3 0 
3 4 . 6 9 5 
2 4 . 2 4 2 
3 3 . 1 9 3 
3 1 5 
2 5 . 3 7 4 
1 7 4 . 9 3 3 
1 1 6 . 5 2 1 
2 8 . 3 0 5 
1 1 . 7 3 6 
2 6 . 2 3 0 
5 2 . 0 5 6 
3 . 2 4 8 
1 2 . 4 5 6 
2 0 . 9 8 7 
8 2 . 9 0 3 
4 . 5 3 9 
3 3 . 3 9 5 
3 . 3 7 5 
4 . 3 5 3 
4 . 2 1 9 
8 1 7 
9 0 . 5 6 5 
3 . 9 36 
2 2 . 8 7 5 
8 . 9 9 3 
1 2 . 5 1 8 
2 3 . 9 9 4 
1 6 . 1 7 1 
4 . 4 5 7 
5 . 0 2 5 
2 6 . 7 9 4 
1 1 . 1 2 0 
6 9 9 
4 4 . 7 0 2 
8 8 . 4 0 0 
6 7 3 
1 6 . 5 3 1 
3 . 1 0 2 
2 . 2 9 3 
2 8 . 9 8 0 
5 3 . 9 6 4 
9 . 0 3 7 
4 . 5 8 0 
4 1 3 
3 
1 . 2 5 7 
1 . 7 1 2 
5 7 3 
6 . 0 7 3 
2 2 
8 7 . 6 2 0 
3 9 5 . 8 4 2 
1 8 1 . 6 6 5 
7 . 5 1 0 
2 . 6 3 9 
7 . 7 0 5 
3 . 9 8 1 
1 . 4 9 3 
2 0 3 
4 9 7 
3 . 6 1 6 
4 . 4 8 1 
7 8 6 
1 7 . 4 2 5 
9 8 . 3 1 3 
2 9 . 5 0 4 
1 5 . 5 4 7 
1 . 6 4 3 
1 . 6 7 7 
2 6 . 1 5 1 
4 . 4 0 8 
1 . 3 9 7 
6 . 7 8 2 
1 2 . 4 2 3 
23 
5 7 2 
3 . 6 9 3 
1 0 . 6 0 3 
1 . 4 1 8 
4 . 2 3 0 
1 . 8 4 6 
3 . 3 6 8 
2 5 . 3 2 3 
1 1 4 . 6 7 5 
1 2 . 9 9 7 
4 8 . 6 0 6 
3 0 . 4 7 1 
1 . 3 4 3 
1 0 . 1 9 9 
2 . 5 2 5 
1 . 3 3 0 
1 4 2 . 7 3 7 
1 . 2 5 4 
6 4 . 5 9 9 
1 7 . 3 4 2 
Indi 
8 0 / " * 
79 
119 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 1 
122 
119 




3 9 0 
1 2 4 
1 3 5 
113 
1 1 4 
1 3 7 
3 1 9 
1 1 4 
1 0 5 
119 
1 2 4 
1 3 4 
109 
1 2 4 
1 4 1 
1 2 1 
100 
131 
1 4 6 
1 2 8 
183 
1 5 4 
39 
1 0 3 
83 
1 1 6 






1 2 0 
8 2 
14? 
2 1 5 
65 
1 5 4 





1 7 9 
1 7 5 
1 4 7 
1 4 1 
1 3 2 
148 
55 
1 5 9 
6 0 
2 9 7 
1 0 1 





1 3 7 
2 4 4 
114 
1 4 1 
1 2 0 
125 
2 7 6 
NS 
4 7 2 
1 9 2 
NS 
50 
1 4 6 
1 0 4 
1 0 3 
148 
1 6 2 
160 
2 0 5 
3 1 
67 










1 4 5 
1 1 8 
1 4 8 
2 2 0 
1 3 3 
142 
1 5 1 
1 3 8 
73 
1 2 6 
1 3 0 
118 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 7 0 
Italia 
1 0 0 0 E CU 
4 . 1 3 6 . 3 7 6 
1 . 2 1 1 . 9 7 7 
2 . 9 2 6 . 3 9 9 
1 . 6 4 2 . 9 5 4 
6 4 9 . 5 8 4 
2 2 6 . 4 0 2 
7 7 5 . 1 7 7 
2 9 2 . 5 9 1 
8 2 9 . 1 5 0 
2 6 9 . 7 9 6 
4 5 6 
2 . 0 6 3 
5 5 6 . 8 3 3 
2 5 4 . 1 0 0 
1 7 8 . 2 7 2 
7 5 . 8 2 8 
194 
4 9 4 . 5 3 9 
6 3 . 3 3 1 
9 0 . 2 0 4 
3 4 7 . 1 1 3 
1 5 9 . 4 7 4 
2 1 . 0 3 4 
3 6 . 2 8 2 
1 3 1 
1 7 . 1 4 0 
9 4 . 7 1 6 
7 3 . 5 4 7 
7 6 . 6 0 3 
2 7 1 . 1 4 4 
1 6 . 3 0 3 
4 7 . 9 1 6 
1 0 0 . 5 7 8 
3 4 . 8 1 8 
4 0 . 7 7 8 
1 0 4 . 3 1 0 
3 . 1 6 4 
1 4 . 1 8 6 
7 4 . 4 9 4 
1 2 . 9 5 1 
8 . 0 9 8 
9 . 5 1 5 
2 9 . 2 Ί 
3 . 7 8 6 
2 1 . 3 8 6 
1 8 . 3 8 8 
2 7 . 9 8 1 
1 7 . 0 3 3 
5 0 1 
2 . 2 9 6 
4 5 4 
3 . 3 1 7 
9 . 4 7 9 
1 
3 3 . 5 2 0 
1 0 6 . 4 1 3 
3 . 2 1 6 
2 . 4 6 6 
3 7 4 
9 . 5 2 6 
7 . 0 6 8 
6 . 2 4 6 
5 . 7 6 2 
2 . 2 3 7 
1 . 4 1 1 
3 2 
6 . 9 6 ? 
5 . 6 3 7 
1 . 9 2 0 
3 0 0 
7 1 3 
9 6 . 6 2 3 
6 0 7 . 3 5 9 
1 6 3 . 0 1 8 
1 3 . 1 2 6 
3 2 . 3 1 6 
4 . 0 9 4 
2 . 1 2 8 
2 . 1 2 5 
38 
8 9 5 
9 . 6 6 4 
2 . 5 8 2 
2 7 2 
1 4 . 8 9 4 
7 4 . 4 0 5 
4 . 1 8 2 
9 9 
4 . 8 6 1 
7 . 4 2 1 
4 0 . 3 5 6 
4 . 3 6 2 
1 2 . 2 1 1 
2 2 . 9 3 * 
1 5 . 8 7 6 
38 
2 . 1 8 6 
6 . 2 2 4 
1 5 . 7 5 4 
1 . 0 3 6 
6 . 1 0 7 
1 . 5 5 1 
1 . 3 3 6 
7 0 . 5 5 2 
7 5 . 0 1 0 
8 . 4 4 8 
7 . 8 1 1 
7 2 . 7 0 * 
9 2 9 
8 . 4 8 6 
2 . 9 1 1 
1 . 2 2 * 
152 .331 
5 0 3 
35 .151 
2 6 2 
Indices 




1 ? ' 
I ? ' 
128 
121 
1 3 0 
110 
133 
1 3 0 
3 8 0 
72 
1 3 * 







1 0 9 
140 
1 6 5 
1 7 8 
133 
95 
1 0 4 
139 
1 1 8 
1 4 1 
1 4 9 
178 





1 1 9 
1 1 8 
85 
8 0 
1 3 0 
147 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 4 
78 
1 5 8 
30 
148 




1 3 3 
179 
87 
1 5 3 
1 0 6 
1 5 8 
1 * 3 
1 1 0 
125 
69 
1 9 1 
7 4 6 
96 
9 5 
1 7 9 
58 
NS 
1 2 7 
1 3 3 
1 2 1 
137 
2 2 5 








2 0 1 
3 0 2 
54 
66 
2 2 2 
9 0 
1 * 6 
68 
1 5 * 
1 5 5 
5 * 
1 8 6 
1 8 * 
1 2 3 
1 1 0 
2 5 2 
115 
1 * 1 
1 2 6 
1 6 1 
2 5 6 
1 2 5 
1 6 0 
6 3 
1 5 7 
1 9 6 






I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CL'ASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURO»E ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUOAN 







L I 9 E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGC 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGCIA 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 














C H I L I 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. U N I S 
AFGHANISTAN 




B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . O E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
* 3 2 
* * 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 * 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
44B 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
66 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
9 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
C l A S S 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 














S O V I E T UNION 






















B E N I N (OAHOMEY) 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 





R E P . SCUTH AFRICA 














C H I L E 






I R A N 
ISRAEL 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 















PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALANO 
NEW C A L E O O N I A . D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
2 . 0 1 3 . 3 3 5 
4 8 4 . 9 8 5 
1 . 5 2 8 . 3 5 0 
1 . 0 2 9 . 2 6 7 
2 * 5 . 1 8 3 
3 9 . 7 2 1 
6 8 8 . 7 1 3 
5 6 . 6 * 5 
4 2 7 . 7 1 4 
9 9 . 9 7 3 
9 
1 . 4 8 1 
3 2 6 . 2 5 1 
7 1 . 3 7 3 
4 3 . 8 0 1 
2 7 . 5 7 2 
6 5 . 7 6 4 
9 9 . 9 2 9 
2 1 1 . 8 3 3 
1 4 . 0 9 1 
6 8 . 4 9 6 
1 0 . 9 0 2 
1 3 . 9 7 3 
1 . 7 3 5 
1 5 . 7 0 7 
1 1 2 . 5 3 7 
8 8 . 3 3 6 
2 . 6 2 6 
9 . 9 2 0 
1 4 . 3 2 0 
1 1 . 2 5 6 
2 . 3 7 2 
2 1 . 7 2 7 
3 . 3 1 8 
2 0 . 5 1 5 
3 . 7 8 9 
7 . 9 « ? 
7 . 8 1 0 
1 . 5 5 ? 
1 . 3 6 1 
1 . 1 3 2 
1 6 . 4 3 1 
« 9 
2 9 9 
1 3 9 
3 . 2 6 8 
1 6 7 
73 
3 2 0 
6 . « 1 2 
1 5 . « 9 7 
1 8 « 
1 * . 2 8 6 
2 . 5 0 1 
1 0 . 7 2 3 
6 . 0 3 3 
l . « 9 6 
3 5 9 
4 . 6 9 4 
4 1 5 
70 
6 6 0 




1 3 . 1 3 6 
6 0 9 . 8 3 5 
7 8 . 3 3 3 
1 . 4 2 8 
2 . 4 1 1 
28 
9 4 
1 0 . 0 8 7 
2 6 
1 . 6 1 9 
7 1 2 
45 2 
1 8 . 5 2 5 
4 . 6 1 8 
4 2 . 2 1 4 
3 7 . 3 0 3 
5 . 2 2 6 
6 . 7 1 8 
6 9 1 
1 6 . 1 5 8 
38? 
8 1 
5 9 7 
2 7 . 3 7 4 
108 
143 
1 . 3 5 3 
4 . 1 5 6 
1 . 2 3 5 
1 . 7 5 7 
1 . 1 6 7 
1 . 7 0 6 
3 7 . 0 7 5 
7 6 . « « 0 
1 6 . 2 « 0 
1 « . 0 7 6 
1 6 . 9 5 9 
3 0 9 
1 7 . 3 1 3 
4 5 1 
142 
1 6 . 9 3 « 
6 . 5 6 5 








l i e 
1 3 1 
1 2 6 
9 7 




1 0 1 








1 6 4 




















2 4 5 
72 
48 
1 5 4 
67 
7 4 
2 9 6 
93 












1 4 2 






2 6 0 
82 
2 1 5 
2 0 
1 4 0 
196 







2 0 3 
1 8 5 





1 2 1 







1 1 0 




1 5 7 
1 1 9 
86 
4 ? 






7 . 1 8 9 . 5 3 3 
9 4 6 . 4 8 5 
1 . 2 « 3 . D « 8 
3 0 « . 1 0 0 
1 3 1 . 2 9 0 
3 6 . 6 3 4 
5 3 5 . 4 1 1 
1 0 0 . 7 6 5 
3 8 0 . 6 8 4 
9 6 . 7 2 4 
1 6 0 
1 7 1 
2 9 1 . 6 2 9 
4 9 . 6 3 8 
4 1 . O B I 
8 . 8 5 7 
6 2 3 
2 9 1 . 7 4 2 
2 7 2 . 4 1 5 
1 9 2 . 3 4 4 
1 8 . 6 1 3 
1 4 3 . 1 6 1 
1 8 . 8 1 3 
9 . 3 9 7 
1 4 5 
1 4 . 0 6 0 
7 3 . 6 7 8 
2 4 . 6 4 5 
7 . 2 6 5 
2 . 1 8 9 
9 . 3 0 4 
2 0 . 4 9 0 
3 . 1 4 5 
3 . 9 0 4 
8 . 3 5 1 
2 8 . 3 6 9 
1 . 2 4 6 
5 . 5 0 9 
3 . 0 6 0 
1 . 6 8 0 
6 5 9 
5 5 4 
3 4 . 5 0 0 
7 . 3 5 3 
1 . 5 9 4 
3 . 3 1 0 
2 . 2 6 6 
1 1 . 4 3 7 
13 
10 
6 5 3 
3 7 5 
3 6 9 
1 6 . 5 5 0 
8 . 2 2 9 
1 . 0 6 5 
5 . 2 1 9 
« 3 1 4 
1 3 . 4 8 3 
7 5 8 
6 . 6 5 5 
1 6 . 3 1 2 
3 . 9 5 3 
55 
10 
3 1 5 
3 . 4 9 7 
7 2 4 
1 . 0 2 3 
1 6 . 7 4 2 
4 3 4 . 1 0 5 
1 0 1 . 3 0 6 
1 . 9 9 2 




3 6 3 
6 . 7 6 1 
6 5 3 
12 
1 7 . 0 1 6 
4 9 . 7 9 6 
4 6 . 8 3 9 
2 5 . 3 7 8 
6 0 0 
3 1 6 
1 3 . 2 0 7 
3 4 1 
4 1 8 
3 . 2 3 6 
4 . 9 1 9 
1 6 6 
2 . 3 8 7 
4 . 7 0 2 
2 . 3 8 5 
2 . 0 9 6 
2 9 5 
1 . 1 7 3 
1 . 9 3 8 
« . 2 4 4 
3 1 . 1 2 9 
7 . 3 1 0 
5 . 5 6 5 
8 . 5 0 3 
6 4 9 
1 2 . 2 8 7 
1 7 9 
2 . 4 8 3 
3 7 . 3 2 6 
6 1 5 






1 4 8 
1 5 0 















1 1 2 
35 
2 34 
1 0 6 




1 1 5 
1 5 7 
1 1 3 




1 5 5 
1 4 0 
6 0 
148 




1 5 4 
1 5 4 
1 6 5 
6 3 






2 9 8 
1 3 6 
1 8 2 
59 
1 4 5 
« 7 
1 4 0 
2 4 5 
2 1 1 
182 
1 3 2 
3 0 6 
9 1 
74 
3 1 4 
1 9 0 
2 6 0 
37 
2 1 8 
n o 1 9 6 
1 0 6 
9 
5 
3 9 0 
6 1 1 
1 1 9 
111 
3 
1 3 7 
132 
2 5 9 
4 2 0 
6 3 6 
1 3 * 
108 




1 4 4 
NS 





2 5 3 
191 
1 2 1 
1 7 3 
1 3 2 
1 2 6 
NS 
1 0 9 
4 2 6 
4 5 6 
96 
2 9 0 
1 6 4 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 E CU 
3 . 2 6 2 . 1 3 1 
4 6 4 . 0 7 5 
2 . 7 8 3 . 0 6 6 
1 . 7 8 5 . 2 3 2 
4 9 7 . 3 6 0 
6 0 . 162 
8 9 7 . 0 0 0 
3 3 0 . 2 1 0 
7 9 1 . 2 6 8 
7 4 5 . 7 6 5 
5 
4 . 1 6 * 
5 4 1 . 3 4 4 
2 1 1 . 5 6 3 
1 6 0 . 5 9 9 
5 0 . 9 6 4 
9 7 . 5 9 2 
5 4 . 2 4 3 
9 8 . 7 8 6 
5 8 . 0 0 1 
3 4 . 1 5 5 
6 6 . 1 4 8 
5 5 . 1 5 3 
1 1 . 8 3 6 
6 0 . 5 8 8 
1 8 4 . 8 2 3 
1 7 3 . 9 9 3 
8 . 7 3 3 
9 . 2 4 8 
4 8 . 6 4 0 
3 7 . 4 1 9 
2 . 4 7 3 
8 . 5 3 9 
1 0 . 6 3 5 
7 1 . 6 9 9 
5 . 2 7 4 
6 0 . 5 3 4 
1 4 . 6 9 6 
1 . 2 1 * 
5 . 6 6 2 
1 . 6 1 0 
2 3 . 3 4 2 
5 3 7 
1 . 3 9 0 
5 . 6 6 4 
2 . 6 4 0 
3 . 4 5 0 
9 . 7 4 8 
4 . 4 1 3 
3 6 7 
1 2 . 3 6 7 
172 
3 4 . 3 6 7 
5 . 2 7 0 
1 6 . 3 3 1 
9 . 4 5 8 
8 4 9 
3 . 8 4 2 
1 9 . 1 7 1 
4 . 2 6 5 
4 2 4 
1 . 0 1 0 
2 . 2 9 7 
3 0 7 
1 2 . 2 4 2 
3 . 4 9 6 
3 . 7 8 4 
1 2 . 1 9 9 
1 . 4 0 8 
6 . 3 7 3 
1 6 9 . 7 8 7 
4 9 6 . 7 4 7 
4 0 0 . 2 5 3 
3 . 3 1 7 
2 1 . 8 8 5 
2 4 6 
7 1 0 
6 0 8 
4 9 . 6 3 7 
1 3 . 3 6 1 
3 . 9 6 4 
3 . 5 7 1 
9 . 2 3 8 
3 . 1 3 5 
6 0 . 0 6 8 
4 6 . 3 4 8 
1 8 . 1 4 3 
8 4 2 
8 . 6 8 1 
2 2 . 6 7 4 
2 6 6 
1 . 8 6 5 
4 . 9 3 3 
1 5 . 3 0 7 
1 0 . 6 7 4 
1 . 3 1 4 
6 . 2 0 5 
1 7 . 9 0 2 
7 . 9 0 3 
6 . 6 1 7 
3 . 5 2 8 
2 . 3 9 3 
3 1 . 0 0 0 
1 0 5 . 7 1 0 
1 6 . 2 4 8 
2 1 . 1 7 1 
4 4 . 2 0 1 
4 6 3 
1 5 . 6 2 6 
1 . 8 7 6 
2 2 . 8 4 7 
6 5 . 6 5 9 
1 3 . 2 7 5 







1 1 8 
117 
9 8 
















1 3 1 
122 





1 1 7 
129 
2 1 9 
1 3 4 
84 
36 






2 5 2 
148 





4 3 1 








2 3 0 
74 




2 7 6 
NS 
1 9 2 
115 
4 0 3 
2 59 
NS 
1 2 2 
1 3 1 
1 5 1 
2 5 8 
5 5 6 
4 9 
112 
1 3 2 
1 8 8 
1 5 8 
49 
1 1 1 
1 2 4 
7 1 
75 
1 8 6 
6 5 
1 3 0 









1 4 9 
6 2 
1 6 3 
39 
6 2 
1 9 4 
1 0 4 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 4 
26 
73 
1 9 7 






1 5 5 . 5 5 1 
7 2 . 8 7 0 
8 2 . 6 8 1 
5 9 . 2 4 6 
2 7 . 2 3 3 
1 . 7 3 2 
2 3 . 9 7 4 
6 . 3 0 7 
1 9 . 6 7 7 
7 . 4 9 1 
7 
1 2 . 1 7 9 
3 . 7 4 6 
1 . 7 0 2 
2 . 0 4 4 
9 
1 . 9 0 0 
1 . 3 0 3 
9 . 5 7 6 
5 . 2 2 6 
1 . 8 2 6 
4 9 . 9 9 5 
3 . 0 4 4 
1 . 6 8 3 
1 1 . 1 9 3 
1 2 . 8 5 6 
5 8 5 
2 6 
8 9 1 
9 9 9 
6 0 1 
132 
6 5 2 
10 
7 2 6 
6 
1 
3 0 7 
2 . 2 2 1 
25 
2 5 9 
6 1 
3 . 7 2 6 
1 . 7 2 6 
33 
11 
2 8 2 
1 
1 . 2 9 2 
1 . 6 0 4 
1 5 . 8 1 7 
8 . 1 5 7 
6 6 
7 4 1 
45 






1 1 7 
2 3 4 
3 . 4 0 0 
1 5 7 
3 8 6 
1 . 6 3 5 
9 0 2 
2 9 1 
24 
2 
2 0 2 






1 2 6 




1 2 1 
112 
1 2 7 
89 
106 
3 5 1 
2 0 6 






1 2 1 
1 0 4 
1 7 6 
1 4 3 
96 
1 1 7 
80 
6 6 7 
1 2 1 
186 
1 6 5 
8 0 
2 0 4 
2 0 2 
10 
3 5 3 
131 
114 
3 0 5 





1 6 9 
171 
2 0 6 
1 0 4 
153 











6 7 6 
NS 
131 
2 0 0 
2 3 2 
1 2 1 
Danmark 
1 0 0 0 E CU 
5 3 3 . 6 6 9 
1 0 6 . 7 8 5 
4 2 6 . 8 8 4 
3 4 3 . 7 9 5 
2 6 2 . 0 6 4 
8 . 7 4 2 
7 1 . 7 6 6 
6 . 2 0 * 
6 6 . 7 9 * 
2 * . 8 7 2 
7 7 1 
9 
4 1 . 1 4 ? 
1 1 . 2 9 * 
1 0 . 0 6 6 
1 . 2 2 8 
6 . 2 2 7 
4 . 5 5 2 
1 8 . 3 5 0 
4 9 . 6 9 * 
* . 3 * 1 
2 1 . 6 8 2 
1 . 9 3 9 
6 4 6 
1 4 . 6 9 1 
8 0 . 4 9 5 
1 6 2 . 0 3 0 
1 . 1 8 7 
1 . 8 0 9 
1 . 0 2 6 
4 . 8 6 0 
2 6 8 
7 1 2 
7 4 9 
7 . 0 9 7 
6 0 S 
1 . 4 9 7 
1 0 2 
5 7 8 
161 
1 0 
* . 5 0 3 
175 
* 1 1 
* 1 7 
4 . 6 4 6 
4 . 9 9 1 
2 
3 8 2 
2 4 
32 
1 . 8 7 7 
4 4 
7 0 9 
6 4 8 
4 . 2 6 6 
5 6 8 
6 5 
4 1 0 
102 
4 3 * 
* 3 
3 2 9 
6 * 6 
6 * . 0 7 5 
7 . 6 9 0 
1 3 9 
1 1 1 
10 
53 
2 7 8 
1 3 0 
3 . 3 0 5 
5 0 6 
2 . 0 * 3 
3 6 3 
17 
39 
3 . 7 9 4 
3 5 0 
5 4 6 
4 6 9 
5 5 9 
1 2 1 
53 
2 4 6 
7 7 * 
1 * 9 
2 . 6 0 2 
9 3 
1 . 7 3 2 
1 3 . 9 8 0 
8 8 3 
* . * 1 1 
1 . 199 
2 * 6 
1 . 9 0 8 
1 6 3 
5 0 
l . * 5 0 
1 . 4 2 4 




1 1 0 
1C9 
1 1 0 
1 0 1 
1C4 




3 8 4 
83 
140 
1 8 4 
1 6 3 
1 5 5 
1 0 3 
146 
1 1 9 





1 2 2 
9 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
2 4 1 
1 3 7 
1C8 
1 4 0 
1 0 2 
2 3 3 
1 1 2 
1 3 9 
36 
1 * 6 
1 * 1 
38 
1 6 5 
2 1 1 
3 8 * 
86 
NS 




1 6 5 
98 
2 8 6 
NS 
5 9 2 
72 
1 6 0 
1 8 5 
1 0 6 
35 
1 5 0 
1 2 0 
9 0 
1 0 5 
1 9 6 
1 3 4 
61 













2 3 3 
1 4 3 
2 5 1 
5 4 9 
1 6 2 
73 
86 
1 2 0 
1 9 6 
1 7 6 
9 6 
1 5 0 
1 9 7 
9 2 
1 2 5 
58 
8 1 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I C . 
USA ET CANAOA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
DCM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I I A L I F 























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 







L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEYI 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 





R E P . A F R I Q U E DU SUC 













B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 




B I R M A N I E 
THAILANCE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
" H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N C U V . C A L E D O N I E . O E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 * 
2 * 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
48C 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
574 
6 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8C4 
8 0 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
Code 
2 , 4 : R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
34 6 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 * 8 
* 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
6 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 7 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 5 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
AW M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 FFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T U N I O N 










T U N I S I A 






S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 






M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 

















U N I T E D ARAB EMIRAT 
P A K I S T A N 
I N D I A 
THAILAND 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORF 
P H I L I P P I Ñ E S 
C H I N A 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
T A I WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW 7 F A L A N 0 
F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
8 . 5 0 9 . 4 3 8 
6 . 7 2 7 . 3 5 4 
2 . 7 8 1 . 5 8 4 
1 . 8 0 6 . 3 8 1 
8 9 4 . 4 1 ? 
5 3 1 . 9 3 9 
2 5 1 . 4 5 3 1 2 9 . 0 6 7 
6 2 1 . 7 3 2 
1 3 6 . 7 4 4 
1 3 . 8 3 6 
2 . 6 4 8 
4 6 8 . 6 0 4 
3 5 2 . 1 3 9 
3 2 3 . 7 * 3 
2 3 . 3 9 6 
9 3 6 
3 7 5 . 5 1 2 
9 0 5 . 7 1 2 
S T 2 . 7 8 2 
1 . 5 2 7 . 1 * 3 
1 . 2 3 0 . 4 8 7 
4 4 8 . 3 6 1 
7 1 . 3 6 8 
9 5 . 9 8 9 
3 . 2 1 7 
5 9 . 4 2 1 
2 0 2 . 2 8 2 
6 0 . O 4 2 
2 6 0 . 0 9 7 
2 3 6 . 3 9 9 
5 1 . 5 5 9 
3 7 5 . 7 3 1 
3 . 1 4 4 
5 8 . 2 0 7 
6 2 . 1 2 6 
3 1 . 3 9 4 
9 6 . 1 4 6 
5 4 . 9 2 7 
4 5 . 5 0 ' 
4 7 . 5 4 3 
3 1 . 8 4 8 
3 8 . 4 0 4 
1 2 . 7 1 8 
1 . 6 5 0 
4 . 9 6 7 
3 1 . 2 0 6 
3 2 . 2 0 2 
2 4 . 5 1 6 
1 3 . 9 3 ? 
1 3 . 4 3 1 
1 . 3 1 2 
1 . 7 7 0 
3 . 5 6 ? 
3 . 9 2 9 
2 . 5 5 6 
1 . 7 9 9 
5 . 9 0 5 
2 . 0 8 1 
2 . 3 26 
2 . 5 9 9 
5 5 . 9 9 0 
3 . 6 5 3 
2 . 7 9 4 
2 . 1 9 4 
2 . 3 3 4 
1 . 3 8 8 
6 . 1 9 7 
3 . 5 5 7 
1 . 9 39 
6 . 0 1 9 
7 . 7 9 0 
4 . 4 4 6 
4 . 6 6 0 
2 . 8 3 2 
4 3 . 2 6 2 
2 1 0 . 4 9 7 
4 3 . 9 6 1 
1 . 3 8 1 
4 . 8 7 0 
1 . 9 3 1 
3 . 4 * 1 
3 . 7 5 1 
1 . 3 * 1 
2 . 9 6 3 
9 . 1 5 5 
2 . 3 * 6 
3 . 2 * 9 
1 5 . 7 1 0 
6 . 5 7 5 
2 . 9 9 9 
1 1 . 5 7 1 
1 . 7 0 9 
1 3 . 0 0 8 
1 1 . 6 7 7 
1 3 . B 6 0 
7 7 . 4 0 7 
1 3 . 6 0 1 
4 . 0 2 6 
3 0 . 3 1 3 
8 . 7 3 6 
5 . 8 9 5 
6 . 7 8 5 
2 9 . 1 1 1 
2 . 3 3 3 
1 . 8 0 8 
2 . 8 5 1 
7 . 2 6 0 
4 . 2 1 5 
1 9 . 9 9 * 
1 * . 2 5 3 
6 * . 2 1 2 
5 . 9 9 2 
7 . 5 0 7 
1 7 . 6 * 7 
3 . 9 * 6 
1 . 6 6 9 
Indices 
8 0 / 







ι ο ί 9 4 




















1 2 6 
1 37 






7 3 0 
161 
?95 













1 3 0 
2 0 6 
6 9 
164 
1 4 1 
176 
??? 




1 2 5 
301 
1 3 1 
1 ) 6 
18? 
1 5 9 
119 
116 
1 4 1 














1 7 2 
4 0 2 
1 2 5 
156 





1 0 7 
NS 
7? 
1 3 ? 








1 0 9 
9 6 





4 2 3 
E U R - 6 
1 OOOECU 
6 . 4 9 2 . 2 6 0 
1 . 2 4 3 . 6 3 4 
6 3 0 . 9 7 5 
3 7 9 . 1 2 6 
1 5 3 . 4 1 5 
8 0 . 1 1 8 
5 2 9 . 5 1 6 
1 1 2 . 0 3 4 
1 2 . 4 2 7 
2 . 3 1 6 
4 0 2 . 7 3 9 
7 3 6 . 8 5 3 
2 2 6 . 1 6 2 
1 0 . 6 9 1 
3 3 4 
7 1 6 . 5 9 8 
' 3 7 . 2 9 0 
4 4 8 . 7 9 8 
1 . 1 2 3 . 8 4 6 
1 . 0 2 1 . 7 1 7 
3 3 8 . 8 4 1 
1 8 . 9 3 1 
7 5 . 4 0 5 
3 1 9 
7 3 . 1 9 0 
1 2 1 . 4 5 8 
3 1 . 7 5 6 
1 8 8 . 4 2 6 
7 2 0 . 2 6 3 
3 5 . 0 6 4 
2 3 8 . 2 8 2 
2 . 5 2 6 
5 4 . 3 8 0 
5 3 . 8 6 7 
7 ° . 9 2 8 
6 2 . 3 9 6 
2 1 . 2 2 9 
3 2 . 0 1 2 
3 7 . 4 5 8 
2 8 . 4 9 6 
3 2 . 0 8 3 
1 0 . 7 7 2 
1 . 6 1 6 
« . « 0 8 
2 9 . 2 1 3 
2 9 . 9 6 « 
2 3 . 6 7 6 
1 6 . 3 9 9 
1 « . 9 7 1 
9 3 3 
1 . 7 7 0 
3 . « 3 0 
3 . 8 3 2 
2 . D 9 7 
1 . 6 « 3 
6 . 6 ? ? 
1 . 7 Í 6 
7 . 6 0 8 
2 . 5 8 9 
« 5 . 2 6 2 
3 . 2 3 5 
2 . 7 9 « 
2 . 1 9 « 
2 . 2 3 1 
1 . 2 1 2 
6 . t 6 8 
3 . 0 9 3 
1 . 7 « 5 
« . 1 3 3 
5 . 2 « 0 
« . « « 3 
« . 6 5 9 
1 . 9 9 6 
2 6 . 5 3 2 
1 3 2 . 4 2 7 
2 0 . 9 8 8 
9 
4 . 8 5 1 
1 . 7 0 5 
3 . 4 3 6 
3 . 7 2 0 
7 7 2 
2 . 6 1 4 
6 . 6 3 8 
1 . 9 0 6 
3 . 0 2 1 
1 3 . 2 0 3 
5 . 1 3 6 
2 . 6 0 4 
9 . 3 8 8 
1 . 1 6 8 
1 1 . 8 6 2 
1 0 . 6 5 3 
1 2 . 8 6 0 
6 7 . 8 6 1 
1 0 . 5 5 4 
3 . 3 8 4 
2 8 . 5 9 8 
7 . 4 2 8 
5 . 1 2 6 
5 . 0 3 6 
1 8 . 5 4 9 
1 . 7 3 3 
l . * 9 1 
1 . 6 5 « 
6 . 2 2 « 
2 . 5 5 1 
7 . 5 2 6 
1 3 . 0 « 9 
« 2 . 3 2 6 
« . 9 1 3 
3 . 6 9 5 
9 . 5 8 0 
1 . 6 8 0 




























1 0 7 
1 14 
136 
l ' O 
1 2 5 





2 6 6 
























1 4 0 
144 
133 































1 0 6 
NS 
9 1 
1 3 0 
1 6 5 
2 0 2 













1 2 1 
75 
6 1 3 
e x p o r 
Deutschlan 
1 0 0 0 E CU 
1 . 8 0 4 . 8 3 8 
1 . 0 9 8 . 5 4 4 
7 3 6 . 2 9 4 
4 7 4 . 3 6 8 
7 9 1 . 3 9 1 
9 7 . 9 1 6 
6 7 . 5 3 5 
7 2 . 3 2 6 
1 6 0 . 7 1 5 
5 1 . 8 5 2 
1 8 6 
7 9 6 
9 8 . 3 8 1 
3 1 . 2 0 7 
7 9 . 5 7 4 
1 . 6 3 3 
2 3 6 . 7 6 1 
1 7 9 . 9 4 2 
2 3 3 . 4 1 2 
3 4 3 . 3 6 3 
5 3 . 2 5 9 
5 . 0 2 9 
4 6 . 2 7 9 
4 4 3 
9 . 9 7 1 
4 6 . 3 6 6 
1 1 . 1 3 7 
8 2 . 6 3 9 
1 3 1 . 0 2 9 
9 . 9 0 9 
4 4 . 1 5 5 
2 7 4 
2 5 . 3 6 6 
1 8 . 7 2 1 
3 . 8 3 3 
2 2 . 4 0 0 
9 . 4 0 2 
1 7 . 3 3 2 
1 2 . 9 7 2 
1 3 . 5 2 9 
3 . 7 4 1 
98 
1 . 6 8 9 
5 . 4 β 3 
6 . 5 8 4 
8 3 3 
1 . 3 3 7 
2 . 7 7 0 
4 5 6 
1 3 3 
6 
7 0 
1 . 9 5 5 
8 1 0 
1 . 3 4 3 
1 . 3 1 7 
5 5 5 
1 1 4 
3 1 . 7 0 9 
4 2 4 
1 . 1 0 7 
3?7 
3 0 7 
3 7 2 
5 . 0 6 7 
2 . 5 1 5 
? 
2 . 7 9 5 
3 . 1 2 0 
31 
5 1 
6 1 6 
9 . 9 3 7 
5 3 . 9 4 9 
8 . 5 8 6 
2 . 3 9 5 




9 2 4 
2 . 0 7 6 
1 . 0 1 5 
2 . 4 8 3 
5 . 3 0 3 
3 . 5 9 8 
1 . 0 5 1 
4 . 1 2 0 
2 0 1 
1 . 3 5 7 
3 . 7 8 2 
9 7 1 
2 1 . 2 2 1 
2 . 6 7 9 
8 9 6 
2 . 5 1 1 
2 1 8 
1 0 9 
2 . 0 4 4 
1 . 5 3 1 
4 2 2 
9 0 5 
8 2 1 
4 . 3 6 3 
9 3 7 
6 3 7 
1 . 4 8 0 
1 0 . 6 3 5 
1 . 6 0 9 
1 . 3 3 5 
2 . 3 6 5 
3 8 9 





















1 3 c 






1 0 3 
4 ? 7 
114 
11 1 
1 1 " 
1 16 
124 






7 4 1 
99 
135 








7 5 6 






1 6 7 
129 
5 2 1 





2 4 6 
2 1 5 
1 4 0 
2 0 2 
2 6 7 
6 7 
















5 7 5 










1 1 7 
9 2 
















3 6 8 
France 
1 0 0 0 E C U 
1 . 7 5 6 . 0 8 7 
1 . 2 6 1 . 7 9 C 
4 9 2 . 3 0 7 
3 0 4 . 2 5 3 
9 7 . 5 9 1 
1 6 2 . 5 9 6 
2 9 . 0 3 4 
1 5 . 0 4 2 
1 4 4 . 4 7 5 
2 7 . 1 9 5 
1 1 . 2 9 6 
1 . 5 4 8 
1 C 4 . 4 4 7 
4 3 . 5 8 3 
4 2 . 6 2 4 
9 5 9 
7 8 3 . 3 6 0 
7 2 . 3 1 8 
2 9 1 . 7 3 8 
8 2 3 . 0 0 1 
9 4 . 9 4 1 
2 . 3 8 7 
6 . 0 3 5 
3 
3 . 0 5 6 
2 2 . 6 8 4 
3 . 2 3 8 
4 5 . 2 3 6 
9 . 9 3 6 
1 4 . 4 2 9 
1 2 6 . 4 5 3 
6 8 4 
4 . 9 4 6 
1 7 . 6 6 3 
1 2 . 4 9 2 
1 4 . 8 8 4 
5 . 4 0 4 
6 . 2 9 5 
5 . 4 5 1 
4 . 0 1 3 
5 . 0 6 4 
1 . 3 6 6 
147 
2 2 8 
1 8 . C P 4 
1 2 . 1 2 1 
1 7 . 0 5 9 
2 . 4 7 2 
7 . 5 9 5 
1 0 1 
1 . 2 3 0 
3 . 3 6 4 
3 . 2 8 1 
3 
18 
3 . 9 8 9 
37 
3 4 7 
5 0 5 
4 . 6 5 3 
1 . 9 1 5 
1 . 1 2 6 




2 4 0 
2 3 9 
? 
2 . 1 2 2 
3 . 6 4 3 
70 
5 . 7 5 4 
2 5 . 3 6 4 
3 . 6 5 0 
5 2 6 
3 0 4 
3 . 3 2 3 
3 . 5 3 2 
85 
2 9 1 
9 3 4 
194 
165 
2 . 6 2 4 
4 5 6 
2 4 7 
9 9 0 
2 6 6 
3 . 8 2 7 
2 . 0 β 5 
1 . 7 D 3 
8 . 2 3 2 
1 . 0 8 5 
6 8 9 
3 . 2 4 4 
2 7 9 
3 4 5 
4 7 3 
- . 7 . 0 8 1 
2 1 8 
109 
1 4 6 
2 7 0 
2 1 7 
« 3 1 
7 . 8 7 3 
7 . 7 5 6 
9 7 3 
5 1 1 
1 . 2 2 6 































7 2 4 




4 6 7 
4 3 4 




1 1 9 







7 4 9 
361 
?29 
7 1 1 
69 
300 
7 0 0 
1 9 9 
55 
2 3 3 
164 
1 2 7 
2 0 4 
1 1 4 
































2 3 5 
1 3 3 
107 




1 2 1 
1 5 4 
1 0 4 
6 0 
NS 
1 0 8 
76 
1 3 3 
138 
1 1 7 
73 
Italia 
1 0 0 0 E CU 
5 2 3 . 6 0 0 
2 6 9 . 2 0 9 
2 5 4 . 3 9 1 
1 4 8 . 1 3 5 
6 0 . 5 7 0 
5 6 . 7 0 3 
1 6 . 8 6 2 
1 1 . 0 0 0 
7 8 . 4 3 2 
5 . 7 2 3 
1 1 
2 2 8 
7 2 . 4 7 0 
2 9 . 9 9 3 
2 8 . 6 3 2 
1 . 3 6 1 
8 3 3 
7 8 . 0 8 8 
2 C . 8 2 0 
2 1 . 7 8 3 
1 1 4 . 1 7 4 
2 9 . 0 1 2 
1 . 1 0 7 
4 . 2 2 5 
13 
8 . 4 2 6 
3 . 7 8 9 
1 . 0 6 6 
2 0 . 7 5 0 
2 4 . 7 5 6 
1 . 7 6 5 
2 7 . 8 8 3 
1 . 0 6 0 
1 1 . 9 4 2 
9 . 2 4 6 
6 . 4 4 6 
6 . 3 1 1 
2 . 3 0 0 
4 . 8 0 9 
1 . 7 4 4 
6 . 7 1 2 
4 . 4 7 8 
1 . 5 8 9 
6 8 9 
2 4 5 
3 . 0 6 9 
5 . 7 6 9 
2 . 9 2 5 
1 3 . 8 3 0 











1 . 4 0 5 




4 0 9 
4 1 
1 . 5 6 0 




1 . 1 9 5 
5 . 1 7 5 
1 3 . 9 1 0 
2 . 9 5 2 
6 3 2 
4 5 
2 
3 8 6 
7 5 6 
3 0 9 
143 
9 8 1 
322 
7 6 5 
1 . 3 9 1 
1 7 5 
3 . 7 9 3 
1 . 1 5 3 
1 . 9 5 0 
2 . 9 6 6 
1 . 9 5 4 
2 7 4 
1 6 . 0 2 « 
« . 1 2 « 
1 . 1 2 9 
1 1 « 
3 1 0 
1 2 1 
103 
1 8 « 
1 6 5 
28 
1 . 0 8 6 
159 
4 . 6 6 1 
6 4 5 
5 5 8 
1 . 0 2 3 














5 0 7 
141 
1 1 « 














1 1 3 
1 0 5 





8 1 5 
158 
2 7 5 
5 1 
6 5 






7 1 8 
1 5 1 
1 2 7 
133 
33 
2 0 0 
89 
2 5 0 
3 4 





1 2 4 
1 2 7 
33 
38 
1 0 0 
57 





1 3 8 






1 4 9 
1 3 2 




2 5 6 
88 
43 
1 4 3 
86 
9 1 
3 6 1 
74 
1 1 5 
2 4 2 
1 9 8 
1 9 2 
2 1 
17 




1 5 6 
141 
85 
1 0 6 
1 1 7 
1 3 1 
1 0 3 
1 0 1 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSF 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 







L I 8 E R I A 
C C T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGC 
B E N I N (DAHOMEYI 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 







R E P . A F R I Q U E DU SUT. 






M A R T I N I Q U E 










L I B A N 







EMIRATS ARAB. U N I « 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 




F I C J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
07C 
2 0 2 
2 0 « 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 6 
2 « 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
37C 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
2, 4 : M A T I E R E S PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
24 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
« « 3 
« 5 8 
«6 2 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 7 
6 6 2 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 * 3 1 6 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
■=FTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 CDUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 










T U N I S I A 






S IFRRA LEONE 




B F N I N (DAHCMFY) 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 





RFUN I ON 
M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 


















U N I T E D ARAB EMIRAT 
P A K I S T A N 













F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
1 . 6 8 5 . 0 8 1 
1 . 2 8 0 . 0 1 3 
* 0 5 . 0 6 3 
2 4 0 . 7 9 4 
1 5 0 . 2 3 7 
4 7 . 6 8 3 
2 6 . 3 8 0 
1 5 . 9 9 4 
1 1 4 . 7 2 1 
1 9 . 2 1 2 
9 0 2 
2 3 3 
9 4 . 3 7 4 
4 9 . 5 4 4 
4 8 . 6 0 9 
9 3 5 
1 9 5 . 2 1 5 
2 5 3 . 1 6 8 
5 8 3 . 8 7 6 
1 0 5 . 7 3 1 
1 1 8 . 2 5 8 
7 . 2 9 5 
1 6 . 4 7 6 
3 0 6 
1 0 . 2 1 9 
4 2 . 1 6 9 
1 3 . 1 2 0 
2 9 . 4 3 0 
4 8 . 6 1 5 
6 . 4 7 8 
2 9 . 9 1 3 
3 6 9 
9 . 5 9 6 
6 . 3 7 6 
1 . 7 2 5 
1 5 . 4 1 1 
5 . 4 3 2 
9 . 4 3 4 
6 . 3 9 4 
3 . 4 3 3 
3 . 7 5 9 
3 . 7 0 4 
5 4 2 
1 . 7 9 7 
1 . 9 7 6 
1 . 9 3 2 
2 . 1 0 3 
6 8 8 
1 . 1 0 3 
3 5 3 
9 9 
4 1 
2 6 7 
45 
7 7 3 
2 2 3 
3 2 1 
867 
9 5 7 
6 . 4 0 6 
6 0 9 
139 
116 
4 4 2 
109 
4 4 4 
2 6 7 
193 
74? 
1 . 9 5 6 
1 . 4 6 1 
732 
9 8 
5 . 3 0 3 
2 3 . 3 3 5 
3 . 5 4 5 
5 1 6 
2 3 6 
6 1 
89 
5 1 0 
5 5 1 
2 . 6 9 8 
3 2 5 
2 1 3 
1 . 3 3 3 
45 3 
3 0 2 
1 . 6 1 2 
4 8 7 
1 . 5 9 8 
3 . 1 5 9 
6 . 0 0 0 
3 2 . 3 0 0 
3 . 0 7 0 
1 . 0 4 5 
6 . 0 4 2 
2 . 7 1 6 
3 . 3 1 8 
3 5 9 
7 . 0 9 6 
6 4 1 
2 2 7 
4 0 ? 
9 8 5 
6 7 2 
9 9 
5 2 6 
6 . 3 4 1 
8 8 7 
5 3 6 
3 . 3 0 6 5 4 4 













6 1 1 
73 





















































5 2 9 
76 
7 4 2 
19? 
3 7 2 






1 0 0 
54 
6 9 
3 1 8 
9 3 













1 0 9 
1 2 1 



















7 2 2 . 6 5 4 
5 6 9 . 8 7 4 
1 5 2 . 7 8 0 
7 9 . 0 8 4 
3 1 . 4 9 6 
1 4 . 2 2 8 
1 8 . 1 0 4 
1 5 . 2 5 6 
4 1 . 1 7 3 
8 . 0 5 2 
43 
n 3 3 . 0 6 7 
3 2 . 5 2 6 
2 6 . 7 2 3 
5 . 8 0 3 
1 
2 0 6 . 6 3 4 
1 2 1 . 2 8 5 
1 4 4 . 0 5 7 
4 9 . 1 2 2 
4 3 . 3 7 1 
3 . 1 14 
2 . 3 9 1 
52 
1 . 6 1 8 
6 . 7 50 
3 . 1 9 4 
1 0 . 3 7 1 
7 . 3 2 3 
2 . 4 8 3 
9 . 8 4 1 
1 18 
1 . 7 2 8 
2 . 1 6 1 
3 2 9 
3 . 3 9 0 
8 . 0 9 3 
2 . 0 7 2 
6 . 1 3 7 
1 . 3 6 6 
5 . 1 5 3 
3 7 2 
140 
4 4 9 
6 0 1 
3 . 6 5 9 
' 5 6 
72 
5 4 4 
11 
7 8 ? 
17 





1 . 0 3 5 
9 8 7 
8 9 9 
13 
7 7 1 
1 . 4 0 2 





9 2 6 
3 0 
17 
1 . 3 6 3 
1 5 . 9 4 9 
2 . 2 5 5 
9 
4 3 2 
5 0 9 




2 . 9 6 2 
3 0 7 
2 39 
7 7 5 
17 
1 . 2 8 7 
4 7 5 
2 . 2 3 6 
3 . 1 3 2 
1 . 7 6 6 
4 9 0 
7 7 7 
9 1 
2 2 5 
1 . 8 4 6 
2 . 5 3 1 
1 3 1 
147 
102 
4 4 1 
6 9 7 
5 . 2 7 * 
3 . 0 1 1 
1 2 . 4 3 1 
799 
7 0 5 
1 . 1 5 8 







































4 1 3 










2 0 6 
5 1 3 
14 
NS 
1 0 9 
7 6 4 
3 0 0 
2 1 





2 3 5 
139 







1 6 5 
1 3 9 
9 8 
7 5 6 
9 2 
1 6 7 
117 
75 









1 2 1 
NS 
6 0 
1 3 7 






1 3 7 
102 
142 









1 0 0 0 ECU 
1 . 3 2 6 . 9 2 9 
7 8 9 . 4 4 7 
5 3 7 . 4 3 2 
3 5 8 . 7 4 ? 
1 2 6 . 7 0 2 
1 3 6 . 3 7 6 
6 0 . 6 2 2 
3 4 . 3 4 2 
7 3 . 4 8 . 9 
2 0 . 8 3 1 
36 
2 7 3 
5 2 . 3 4 8 
1 0 5 . 2 4 6 
9 2 . 6 4 0 
1 2 . 4 0 6 
1 C 2 . 9 5 9 
1 4 2 . 1 8 4 
1 0 1 . 0 4 8 
2 0 9 . 4 4 2 
1 6 4 . 0 2 3 
5 0 . 9 1 0 
1 8 . 3 6 1 
7 0 5 
1 2 . 9 2 9 
3 3 . 9 1 6 
2 5 . 3 6 2 
2 6 . 3 8 7 
1 1 . 3 2 0 
1 5 . 6 1 3 
1 2 4 . 9 7 2 
5 6 7 
3 . 7 1 0 
6 . 2 06 
6 8 6 
3 0 . 1 3 1 
3 2 . 1 6 7 
1 2 . 4 0 1 
8 . 1 7 4 
2 . 4 4 7 
5 . 6 3 8 
1 . 4 8 2 
5 4 1 
1 . 3 1 2 
2 . 0 2 9 
7 3 3 
4 6 1 




4 8 3 
104 
7 0 6 
3 5 3 
8 




4 6 4 
1 7 1 
1 . 3 2 2 
5 8 5 
3 
1 
5 3 0 
1 5 . 8 8 5 
4 8 . 3 8 5 
1 2 . 4 3 7 
151 
2 2 6 
6 
33 
5 3 7 
342 
9 1 0 
4 2 9 
2 0 6 
5 6 1 
1 . 1 7 0 
187 
6 6 3 
4 0 4 
1 . 0 3 8 
8 7 ? 
4 2 4 
8 . 2 1 7 
2 . 5 9 5 
6 0 7 
1 . 6 7 5 
9 1 9 
7 1 2 
1 . 4 7 9 
9 . 4 1 1 
5 0 3 
2 4 8 
9 0 1 
9 3 0 
1 . 5 5 5 
1 2 . 3 6 9 
8 9 6 
1 0 . 2 1 9 
1 . 0 5 3 
2 . 2 7 3 
6 . 5 9 3 
2 . 1 4 5 
9 3 
















7 1 ' 
2?5 
135 






































8 0 0 
193 
159 





7 0 6 
11 
54 






6 0 0 
103 
137 
1 3 1 
51 
2 7 8 
131 
4 5 7 






8 6 2 
4 7 











2 2 6 








1 0 0 0 ECU 
1 5 1 . 0 0 4 
1 2 3 . 0 2 8 
2 7 . 9 7 6 
2 0 . 7 5 6 
6 . 5 3 0 
6 . 0 2 5 
5 . 5 6 3 
6 3 6 
4 . 0 3 7 
4 4 3 
1 
3 . 5 9 3 
3 . 1 8 6 
3 . 1 6 6 
1 
1 6 . 7 6 1 
1 3 . 5 3 4 
5 . 0 8 0 
1 0 . 7 0 7 
1 3 . 6 0 1 
5 6 . 5 9 2 
1 . 7 0 3 
4 1 4 
3 8 9 
5 . 2 2 4 
2 1 6 
6 2 
2 2 6 
7 . 1 2 6 
5 7 2 
327 
9 7 1 
7 2 8 
533 
4 9 0 










3 7 4 








2 5 8 
135 





1 6 1 
16 


























8 5 5 
372 






4 6 7 
14 





4 1 1 
1 2 3 
38 
NS 
4 0 0 
2 






1 000 ECU 
Î 3 9 . 2 4 5 
3 3 3 . 9 5 4 
2 0 5 . 2 9 1 
1 9 3 . 7 4 9 
1 3 0 . 2 1 0 
8 . 4 1 2 
3 1 . 6 5 8 
1 3 . 4 6 9 
1 4 . 6 9 1 
3 . 4 Î 6 
1 . 3 7 3 
58 
9 . 8 2 4 
6 . 8 5 4 
6 . 7 5 5 
9 9 
3 9 . 1 9 4 
7 . 6 5 4 
1 7 . 8 5 6 
1 3 3 . 1 4 9 
3 1 . 1 4 6 
6 2 . 9 2 8 
2 . 0 2 7 
1 . 6 5 3 
1 2 . 8 8 8 
4 6 . 5 1 9 
1 6 . 6 0 1 
4 4 . 5 9 6 
5 . 2 5 4 
6 5 7 
5 . 3 2 1 
5 2 
4 1 7 
1 . 4 8 1 
2 5 6 
2 . 6 4 8 
8 0 3 
561 
1 . 3 2 1 
9 0 5 





















1 . 9 6 5 
3 
4 7 1 
2 4 . 1 2 8 
7 . 5 3 0 









2 6 9 
20 7 




5 7 6 
1 . 2 1 4 






2 0 6 
97 
57 
2 5 6 
106 
1 0 5 
99 
3 0 8 
1 1 . 5 8 0 
12 
1 . 5 3 9 
1 . 3 1 3 
105 
































4 7 3 
51 
141 



































2 6 4 
2 4 9 
153 




2 7 0 
109 












2 8 0 
66 
80 





I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I C . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























Α ί β Α Ν Ι Ε 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 


















R F P . A F R I Q U E DU SUD 





























I N O C N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 




F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 6 4 
7 8 8 




3 2 4 
3 3 0 
334 
3 * 2 
3 * 6 
352 




4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 n 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 7 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
5 : C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 4 
4 2 8 
* 3 2 
* * 0 
* * 8 
* 5 1 
* 5 2 
* 5 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 * 
4 7 2 
* 7 6 
* 8 0 
* 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
. - J U N E J A N . - J U I N 
1 9 8 0 
T r a d i n g p a r t n e r s 
. M I C A L S 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
F F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H F R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
O E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G Q S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
N I G E R 
S E N E G A L 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
G A B O N 
Z A I R E 
K F N Y A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O M O R O S 
M A Y O T T E 
Z A M B I A 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N O U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
W E S T I N D I E S 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
D O M I N I C A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N F W Z F A L A N O 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
2 1 . 5 8 9 . 3 5 7 
1 6 . 3 8 0 . 2 1 9 
6 . 2 0 9 . 1 3 3 
4 . 8 5 6 . 9 5 7 
1 . 8 1 0 . 5 6 3 
2 3 9 . 5 3 2 
2 . 2 9 3 . 4 9 4 
4 4 3 . 3 2 3 
6 7 1 . 6 6 2 
2 6 6 . 8 8 2 
3 . 1 4 6 
2 . 9 5 7 
3 9 8 . 9 7 7 
6 6 3 . 4 0 7 
5 9 6 . 1 6 4 
7 7 . 2 4 3 
1 7 . 1 2 6 
2 . 5 3 9 . 6 9 3 
2 . 4 2 3 . 4 6 9 
2 . 9 7 4 . 6 8 2 
4 . 2 0 5 . 2 9 7 
1 . 0 0 3 . 3 1 3 
1 . 8 5 5 . 6 0 8 
2 1 9 . 1 8 ' 
1 5 3 . 9 7 0 
2 . 2 4 2 
1 9 4 . 0 3 9 
2 9 7 . 5 7 3 
9 2 . 5 2 8 
9 2 0 . 9 5 4 
7 5 2 . 3 4 7 
5 0 . 9 1 8 
2 1 5 . 1 9 0 
4 9 7 
4 1 . 4 0 0 
2 5 . 6 0 1 
6 . 7 6 0 
3 3 3 . 7 1 8 
6 3 . 8 6 0 
4 6 . 1 7 0 
5 8 . 4 5 4 
6 7 . 7 7 3 
2 8 . 3 4 6 
1 7 . 5 4 2 
3 0 1 
2 0 . 2 3 6 
5 . 2 6 1 
6 9 . 8 9 2 
1 4 . 7 9 5 
3 . 2 4 2 
1 7 9 . 0 9 1 
1 . 5 0 9 
2 . 1 6 4 
7 3 6 
2 3 4 
7 1 1 
3 9 . 0 8 8 
6 0 2 
2 5 6 
2 . 3 1 6 
2 . 0 1 7 
3 2 6 
2 9 3 
2 1 2 
1 6 2 . 9 1 6 
2 . 1 4 0 . 5 0 6 
1 5 2 . 9 3 8 
2 2 . 9 2 2 
3 8 6 
1 . 0 5 7 
2 0 4 
3 3 9 
1 . 1 5 7 
3 . 7 5 3 
4 7 ? 
1 . 3 5 6 
2 1 . 1 0 6 
1 . 8 6 1 
4 1 1 
7 4 3 
2 1 4 
1 3 . 7 5 6 
1 . 8 1 3 
1 . 2 3 7 
4 . 6 1 3 
2 . 8 6 4 
6 3 6 
3 3 . 1 3 6 
8 . 9 7 2 
8 3 1 
2 . 2 7 3 
2 4 1 
3 0 . 7 2 7 
4 7 9 
7 0 5 
4 . 5 3 4 
9 9 . 5 3 3 
2 8 3 
2 . 8 7 0 
3 . 2 4 4 
2 . 4 7 6 
4 4 3 
1 5 . 2 7 2 
1 . 3 7 8 
3 . 0 2 4 
9 . 3 3 0 
1 . 3 6 7 
5 . 5 1 6 
5 3 0 
7 3 . 2 ? 7 
1 1 . 9 3 3 
2 8 0 . 2 2 3 
1 1 . 3 0 1 
1 . 5 3 2 
1 1 . 9 5 9 
8 . 2 2 0 
4 2 7 
8 0 
7 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 ° 
1 1 4 
1 0 8 
l ' I 
1 1 1 
1 1 4 
1 9 ' 
1 4 1 
1 5 4 
3 8 
1 6 ' 
1 0 1 
9 ' 
1 4 6 
1 4 0 
1 1 9 
1 2 ' 
1 7 1 
1 7 1 
1 5 6 
1 7 0 
! 1 o 
1 1 7 
1 7 9 
1 1 9 
1 1 5 
1 7 1 
6 9 
1 7 6 
1 2 » 
1 1 1 
1 6 7 
1 1 ? 
1 5 0 
1 ? ' 
7 7 
1 1 7 
1 7 6 
1 3 5 
1 4 5 
1 0 9 
1 4 9 
1 0 4 
8 6 
7 7 
7 7 9 
1 3 7 
1 0 1 
' ' 8 
? 2 0 
1 0 ' 
2 9 4 
3 4 4 




1 2 7 
1 1 9 
7 2 
1 0 ? 
>vS 
1 4 7 
1 1 ! 
1 3 1 
1 ? 6 
1 0 6 
7 C 9 
2 1 3 





? e ? 
N S 
9 ' 
1 3 6 
6 4 
3 1 6 
1 1 3 
1 4 . ' 
I C I 
1 3 4 
2 * 2 
1 6 1 
1 4 ? 
7 ' 
1 0 ' 
1 6 1 
N S 
NS 





1 ? ? 
1 5 9 
1 8 0 
7 1 0 
7 4 ? 
' 1 1 
1 4 0 
1 5 0 
1 ? ' 
1 7 9 
¡ 7 6 
7 7 3 
5 8 
1 4 8 
3 4 ? 
E U R - 6 
1 O O O E C U 
1 7 . 6 5 9 . 5 7 3 
3 . 8 1 0 . 1 7 8 
1 . 3 3 1 . 0 3 5 
2 4 * . 5 1 5 
1 . 6 3 9 . 9 6 9 
3 5 * . 6 6 6 
5 7 7 . ' 1 9 
2 4 4 . 2 3 4 
3 . 1 4 6 
2 . 9 4 0 
3 2 7 . 4 9 9 
5 6 3 . 2 9 0 
6 C 8 . Í 0 7 
5 7 . 6 7 3 
1 7 . 1 2 4 
2 . 3 5 6 . 1 5 4 
2 . 1 0 1 . ' 9 7 
2 . 4 5 5 . 8 2 0 
3 . 4 3 0 . 3 3 8 
8 8 0 . 1 2 7 
1 . 6 3 2 . 8 2 4 
1 1 9 . 5 1 4 
1 1 1 . 7 0 4 
1 . 9 3 7 
6 9 . 9 4 0 
1 5 6 . 6 6 4 
6 0 . 6 3 3 
7 7 2 . 7 7 1 
7 2 4 . 7 3 8 
4 2 . 3 0 2 
1 7 8 . 2 0 6 
4 7 
3 8 . 7 9 9 
2 2 . 3 9 2 
4 . 9 8 5 
2 6 8 . 3 0 4 
4 2 . 3 0 7 
3 9 . 1 0 3 
5 2 . 6 1 1 
6 0 . 6 9 4 
2 6 . 1 1 8 
1 6 . 4 7 3 
3 0 0 
1 4 . 3 5 5 
6 . 1 1 6 
5 4 . 1 7 8 
1 6 . 7 8 2 
2 . 8 3 0 
1 7 9 . 0 9 1 
1 . 3 9 5 
1 . 9 9 4 
2 3 4 
5 4 
3 9 . 0 8 8 
4 8 1 
1 9 7 
2 . 1 3 4 
2 . 0 1 7 
3 1 6 
2 5 8 
5 5 
1 5 9 . 7 8 0 
1 . 7 4 8 . 6 5 3 
9 1 . 3 1 8 
1 8 . 5 8 3 
3 4 ? 
l . O O D 
1 4 3 
3 7 8 
9 3 9 
3 . 1 5 6 
4 7 2 
1 . 7 5 4 
7 . 6 3 9 
1 . 9 1 7 
3 
7 4 3 
5 4 
1 0 . 3 1 5 
1 . 7 4 7 
1 . 0 9 6 
4 . 4 5 4 
3 9 
4 5 1 
3 0 . 9 9 1 
6 . 1 4 4 
9 3 1 
1 . 9 5 0 
1 9 7 
2 4 . 1 0 7 
3 * 3 
7 0 0 
4 . 3 7 0 
8 1 . 8 3 0 
3 4 
2 . 8 2 7 
2 . 0 1 4 
1 . 4 7 8 
2 0 1 
1 1 . 0 2 2 
3 8 5 
2 . 6 1 3 
7 . 3 6 6 
1 . 0 0 1 
3 . 4 2 1 
1 3 0 
5 4 . 0 8 9 
8 . 6 8 9 
2 2 3 . 1 6 2 
9 . 6 7 4 
9 4 9 
6 . 3 9 9 
5 . 9 1 5 
4 2 7 
8 0 C " 
7 9 
1 2 5 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 4 
1 16 
2 7 2 
5 0 3 
1 5 7 
1 9 
1 6 9 
9 6 
9 3 
1 4 7 
1 4 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 7 6 
1 2 * 
1 6 2 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 8 
1 5 7 
1 4 4 
1 1 9 
1 ) 9 
1 0 2 
1 2 8 
1 2 2 
1 1 ? 
' 9 4 
1 1 0 
1 4 3 
2 0 0 
7 2 
1 4 7 
1 7 1 
1 4 ? 
1 6 1 
1 0 6 
1 5 ? 
1 7 6 
a? 
7 5 
2 2 7 
1 1 7 
9 6 
7 7 9 
7 1 0 
1 i o 





l ? 7 
1 2 2 
7 1 
1 0 2 
N S 
1 4 9 
1 1 1 
1 4 0 
1 4 6 
9 3 0 
1 9 8 
1 4 9 




1 1 6 
7 9 ? 
N S 
1 1 6 
7 0 7 
4 1 
4 5 1 
1 1 0 
2 3 8 
1 1 3 
1 7 1 
7 5 3 
1 6 1 
1 7 7 
4 9 




2 3 9 




1 2 8 
1 4 8 
l 7 9 
2 3 6 
? 6 6 
6 1 2 
7 1 
1 5 5 
1 2 6 
1 2 8 
1 7 1 
2 3 0 
9 9 
1 6 1 
1 4 2 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E C U 
4 . 9 9 0 . 6 2 5 
3 . 4 8 7 . 9 4 2 
1 . 5 0 2 . 7 8 3 
1 . 2 2 1 . 6 0 3 
6 2 3 . 9 6 0 
5 2 . 1 5 5 
4 4 6 . 7 7 3 
9 8 . 7 1 5 
9 2 . 2 2 3 
3 0 . 6 5 3 
4 6 2 
6 1 . 1 0 8 
1 8 8 . 9 5 7 
1 Í 3 . 0 1 5 
7 5 . 9 4 ? 
3 3 0 . 9 1 9 
8 4 4 . 7 2 8 
1 . 3 1 1 . 7 9 9 
2 7 4 . 9 5 4 
4 3 1 . 3 0 6 
7 7 . 6 0 4 
4 6 . 4 9 3 
5 4 1 
4 1 . 4 3 5 
7 3 . 5 1 5 
2 8 . 3 3 7 
3 2 9 . 7 2 3 
1 3 5 . 3 8 9 
1 5 . 6 3 C 
1 4 . 4 4 1 
1 1 
1 1 . 9 6 9 
3 . 3 5 5 
2 . 3 4 0 
6 6 . 0 0 6 
1 9 . 3 6 6 
1 7 . 0 1 9 
7 7 . 0 2 1 
1 1 . 4 7 3 
7 . 0 9 4 
3 4 
3 . 5 2 0 
3 . 1 6 0 
4 3 2 
' 3 9 6 
2 6 . 5 8 0 
4 3 0 
? 6 
1 4 0 
1 4 3 
5 9 3 
3 7 
2 5 . 5 3 6 
4 1 2 . 3 6 6 
3 4 . 4 0 7 
1 . 7 2 2 
6 3 
9 4 8 
1 3 3 
2 9 6 
1 8 1 
4 4 
7 2 8 
4 2 
1 . 7 4 7 
4 5 9 
2 1 3 
1 7 
2 6 7 
1 1 . 7 1 5 
1 . 1 9 7 
2 1 6 
5 8 6 
4 8 
8 . 0 3 9 
l 
1 2 . 0 7 6 
4 
3 
3 . 8 4 7 
1 2 3 
8 1 9 
1 . 1 1 3 
7 6 9 
6 5 1 
6 
2 5 . 6 4 8 
4 . 7 0 9 
6 8 . 3 4 6 
3 . 5 9 0 
1 4 6 
2 . 4 2 0 
2 . 4 1 3 
d 
8 0 C " 
7 9 
1 1 7 
1 7 2 
1 0 6 
1 1 ' 
1 1 6 
I I e 
1 0 3 
1 7 ? 
1 4 3 
7 3 6 
6 0 
1 1 6 
7 3 
4 = 
2 0 1 
1 2 1 
1 ? ? 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 4 
9 7 
1 4 » 
1 2 6 
1 2 7 
1 ' 3 
1 2 9 
1 1 7 
n ? 
1 1 2 
1 2 4 
1 » 0 
7 6 
1 1 0 
1 4 6 
1 1 3 
1 3 6 
1 5 4 
? ? 7 
6 6 




1 3 1 
1 0 9 
2 
1 0 8 
N S 
7 0 9 
1 0 ? 
1 ? 4 
6 5 
1 9 9 
1 6 5 
NS 
1 1 4 
3 6 
1 1 6 
2 4 7 
N S 
7 1 
1 6 0 
4 7 5 
1 7 1 
1 4 ? 
1 7 1 
9 0 ' 
1 4 2 
1 0 
1 1 0 
1 7 2 
5 
1 1 6 
1 4 ? 
1 ? ' 
6 1 6 
7 1 4 
7 0 4 
6 C 
7 3 ' 
1 1 1 




1 1 4 
F r a n c e 
1 0 0 0 E C U 
4 . 7 3 1 . 1 5 5 
3 . 1 6 4 . 7 9 6 
1 . 5 6 e . 3 " = 6 
1 . 0 8 3 . 4 2 0 
3 0 7 . 2 3 9 
6 5 . 5 5 7 
5 2 2 . 1 0 3 
1 8 4 . 5 2 1 
2 9 9 . 4 4 3 
7 0 3 . 2 5 8 
3 . 0 5 5 
9 7 1 
9 1 . 1 5 9 
1 6 5 . 1 3 6 
1 6 4 . 6 9 5 
1 4 . 4 4 1 
1 8 . 3 5 9 
6 4 C . 4 5 5 
5 3 2 . 6 7 6 
1 . 0 6 7 . 1 0 1 
4 8 5 . 9 0 4 
3 4 8 . 1 4 9 
4 6 . 6 1 3 
2 4 . 0 5 4 
8 1 8 
1 2 . 0 9 4 
3 2 . 3 6 1 
7 . 9 3 8 
2 1 8 . 5 0 0 
2 5 . 1 8 9 
1 0 . 6 3 9 
6 2 . 7 1 0 
1 
3 . 6 3 4 
1 . 9 7 1 
1 . 2 3 7 
1 1 2 . 9 5 3 
1 2 . 9 2 7 
7 . 8 0 5 
5 . 9 7 3 
7 . 7 5 4 
5 . 4 6 0 
1 . 7 5 9 
6 4 
4 . 2 3 1 
6 8 
2 5 . 2 9 6 
2 . 2 1 7 
1 5 2 . 5 1 1 
1 . 3 8 9 
1 . 6 6 3 
6 
3 9 . 0 8 8 
1 9 3 
4 5 
1 . 3 7 7 
2 . 0 1 7 
8 1 2 
2 9 8 
1 1 6 . 9 1 6 
5 0 6 . 3 0 9 
1 5 . 7 9 « 
3 . 2 6 8 
1 7 9 
1 0 1 
1 9 6 
2 0 0 
4 6 6 
1 . 1 3 8 
1 . 1 4 3 
1 . 7 3 6 
1 
7 3 7 
9 
4 . 7 7 7 
7 7 2 
4 . 1 6 7 
3 8 
I 
5 . 1 8 4 
2 . 1 9 6 
1 7 4 
8 6 6 
1 4 7 
3 . 5 4 8 
3 6 
2 5 7 
4 . 3 6 6 
1 6 . 2 0 9 
2 . 7 4 6 
9 3 3 
1 . 4 6 6 
3 0 
1 . 9 1 2 
2 0 6 
5 0 5 
3 . 2 4 6 
5 2 
4 8 7 
3 3 
1 4 . 1 2 6 
1 . 6 9 7 
6 5 . 8 1 5 
1 . 7 9 4 
6 8 
3 9 5 
1 . 3 9 3 




1 1 5 
1 3 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 7 
1 4 7 
1 7 6 
7 C 8 
1 5 4 
1 1 7 
1 8 1 
1 0 9 
1 D 7 
1 ? 1 
1 1 6 
1 3 6 
1 2 1 
1 7 0 
2 2 8 
1 3 2 
1 0 6 
1 1 0 
2 1 6 
1 6 ? 
9 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 ? 9 
1 5 ? 
1 7 8 
1 0 1 
1 4 1 
2 2 9 
9 9 
1 5 0 
1 1 0 
1 0 8 
7 0 4 




2 2 6 
1 1 8 
' 4 4 
2 4 ? 
1 1 9 
1 5 0 
NS 
1 1 
7 0 6 
9 2 
1 7 ? 
7 1 
1 0 ? 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 ? 




1 C 5 
7 9 6 
N S 
7 5 
7 5 8 
N S 
1 0 5 
7 1 8 
4 
6 6 
1 9 7 
? 6 4 
1 8 7 
NS 
1 4 7 
N S 
8 7 9 
1 4 8 
7 1 
7 5 
1 1 7 
1 1 5 
1 8 0 
1 7 5 
1 4 4 
2 6 
1 1 0 
1 3.3 
1 6 1 
1 5 0 
7 6 
1 9 5 
1 9 1 
1 4 2 
I ta l ia 
1 0 0 0 E C U 
3 . C 3 6 . 0 6 6 
? . 2 6 6 . 6 7 7 
7 6 9 . 3 8 9 
5 4 Í . 4 4 2 
2 0 6 . 3 5 2 
7 6 . 7 6 6 
2 1 7 . 3 5 5 
4 3 . 9 6 9 
1 0 6 . 3 1 * 
6 0 0 
9 t 
3 0 0 
1 0 5 . 1 2 3 
1 1 6 . 6 1 9 
1 0 9 . 1 3 3 
7 . 4 6 6 
1 7 
5 9 6 . 3 9 5 
2 3 4 . 7 0 8 
2 9 8 . 8 8 8 
6 9 6 . 4 4 * 
2 1 1 . 6 5 5 
1 1 . 8 7 6 
1 4 . 7 1 1 
6 1 7 
4 . 2 0 5 
2 0 . 3 6 7 
4 . 1 4 1 
1 1 7 . 1 8 1 
6 4 . 9 3 8 
4 . 8 5 9 
4 4 . 9 7 2 
2 1 
1 5 . 6 2 3 
1 3 . 0 5 6 
9 7 8 
5 3 . 9 0 1 
9 . 5 3 7 
5 . 0 6 4 
8 . 6 4 0 
1 9 . 3 3 2 
7 . 7 1 5 
8 . 7 5 3 
2 0 1 
5 . 4 8 7 
5 . 0 2 2 
2 2 . 0 1 9 
5 . 7 8 3 
1 2 3 
2 3 « 
7 
« 
1 . 9 3 5 
2 1 1 . « 5 0 
6 . 9 0 5 




2 . 8 4 8 
3 1 4 
6 
2 2 6 
3 4 
2 5 5 
4 
5 . 4 9 6 
8 5 8 
3 2 6 
4 . 4 0 0 
4 4 3 
4 0 . 2 9 3 
6 
2 8 
1 6 1 
3 . 5 6 5 
2 3 
9 5 2 
6 7 
2 2 
ao 3 1 
4 . 6 3 6 
6 3 4 
3 8 . 8 6 5 
1 . 8 4 9 
3 2 8 
7 5 0 
4 2 9 
8 0 / " 79 
1 2 7 
1 3 1 
1 1 4 
1 C 9 
1 0 0 
1 3 9 
1 0 7 
1 2 2 
1 5 6 
1 1 1 
N S 
4 ! 
1 9 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 4 
2 
1 3 ? 
1 3 0 
1 3 4 
1 2 8 
1 3 5 
1 6 1 
1 2 3 
5 3 7 
1 2 1 
1 6 1 
1 0 ? 
e? 1 4 8 
6 3 
1 5 6 
7 0 0 
1 C 3 
1 4 8 
5 66 
e9 1 C 4 
1 4 9 
1 0 ? 
1 5 7 
7 2 
1 9 4 
9 0 
1 6 0 
9 5 
2 2 8 
8 8 
7 8 
3 6 6 
8 0 
8 8 
1 0 6 
1 4 6 
2 7 0 







2 6 3 
4 0 0 
7 8 5 
6 9 2 
3 7 4 
1 C 4 
2 5 1 
5 7 
2 C 9 






1 1 2 
1 9 4 
1 2 7 
1 7 7 
4 6 2 
1 4 1 
1 7 4 
Pays partenaires 
M C N C E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . C C C I C . 
U S A E T C A N A O A 
A U T . C L A S S E I 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
COM 
TOM 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R C P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P . A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I C N S C V I E T I Q U E 
R E P . C E M . A L L E M A N D E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R 
S E N E G A L 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N ( G E R I A 
G A B O N 
Z A I R E 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C C M C R E S 
M A Y O T T E 
Z A M B I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N O U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
4 4 C 
4 4 8 
I N O E S O C C I D E N T A L E S 4 5 1 
H A I T I 
B A H A M A S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
D O M I N I Q U E 
M A R T I N I C U E 
J A M A Ï Q U E 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 6 0 
4 6 2 
« 6 * 
T R I N I C A C E T T O B A G O 4 7 2 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C C L C M 8 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
4 7 6 
4 9 Γ 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
E M I R A T S A R A 6 . U N I S 6 4 7 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E DU S U C 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
N O U V . C A L F D O N I E . D E P 8 0 9 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
Code 
.-JUNE J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 










































































































O T H . W E S T . EUROPF 
USA AND CANAOA 
O T H E R S CLASS 1 
C L A S S 2 
ACP (59 C OUNTRS) 
OOM 
TOM 
O T H E R S CLASS 2 
C L A S S 3 
EASTERN EUROPE 




N F T H E R L A N O S 










































M A V T T F 
ZAMBIA 















M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TOBAGO 


































NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUI. EUR. O C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59 PAYS) 
CCM 
TCM 
A U I . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 

































































TRINIDAD ET TOEAGC 


























P H I L I P P I N E S 
CHINE 













































































































TRADE OF THE EC 
by commodity classes 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 6 
04 9 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
37? 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
416 
4 * 0 
* * 6 
456 
* 5 8 
46? 
* 7 2 
490 
4 9 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
- J U N E J A N . - J U I N 
1980 
Trading partners 
Ξ MIC ALS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 CCUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
























T U N I S I A 





I V n R Y COAST 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SCUTH AFRICA 

















































E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
2 8 . 8 1 4 . 6 9 8 
1 5 . 1 7 9 . 9 * 3 
1 3 . 6 3 * . 7 5 6 
7 . 0 5 * . 6 3 9 
3 . 1 3 7 . 9 * 5 
1 . 3 9 2 . 7 2 8 
1 . A 5 1 . 0 6 8 
1 . 0 7 1 . 0 9 8 
* . 7 0 9 . 5 8 8 
9 1 8 . 7 5 0 
5 7 . 2 0 0 
3 3 . 7 1 1 
3 . 6 8 9 . 9 2 7 
1 . 8 6 * . 6 9 1 
1 . 6 5 0 . 7 6 3 
2 1 3 . 9 2 8 
5 . 6 3 * 
2 . 8 1 « . * 5 7 
2 . 2 0 6 . 3 7 9 
2 . 1 6 2 . 1 7 1 
3 . 2 * 6 . 5 3 0 
2 . 2 * 6 . 7 8 1 
1 . 6 5 8 . * 1 * 
3 7 1 . 7 8 7 
* 7 3 . 4 2 4 
1 6 . 2 4 7 
2 5 1 . 3 9 9 
6 3 3 . 6 8 9 
2 6 9 . 5 9 2 
1 . 1 0 3 . 8 6 5 
6 2 3 . 9 8 3 
2 3 β . 6 7 1 
5 8 3 . 1 1 5 
1 9 . 5 3 5 
3 0 6 . 4 5 6 
2 9 1 . 4 3 5 
1 8 1 . 3 6 3 
6 6 9 . 7 5 6 
7 7 . 8 * 6 
2 * 6 . 9 * 7 
1 8 6 . 6 * * 
2 1 7 . 0 9 7 
1 7 1 . 4 2 6 
7 7 . 4 4 ? 
8 7 . 7 2 8 
2 2 8 . 3 0 5 
7 1 . 0 2 5 
0 6 . 2 1 7 
1 6 8 . 8 6 1 
3 9 . 3 1 2 
9 . 6 3 9 
2 5 . 0 5 3 
7 7 . 0 3 1 
2 1 . 3 9 6 
1 1 . 5 1 3 
3 6 2 . 3 8 2 
4 3 . 9 3 7 
1 8 . 1 8 1 
1 4 . 4 1 9 
2 3 . 5 2 2 
1 4 . 3 4 7 
1 3 . 7 9 8 
5 9 . 3 8 7 
2 6 . 3 6 7 
2 1 . 0 0 3 
2 1 . 3 2 2 
2 4 . 6 1 7 
2 9 5 . 1 6 6 
1 . 2 6 3 . 9 1 5 
1 8 7 . 1 6 3 
1 1 2 . 6 8 3 
1 7 . 5 8 9 
1 0 . 3 3 6 
2 2 . 3 3 4 
4 6 . 4 7 9 
1 2 . 3 5 4 
1 5 . 7 7 9 
1 3 . 8 3 9 
2 0 . 0 3 1 
4 6 . 2 7 8 
7 8 . 8 9 5 
2 1 . 1 7 8 
3 9 . 8 5 7 
2 6 7 . * 7 7 
3 6 . 2 9 0 
1 9 . 5 7 3 
1 1 6 . 5 6 5 
2 1 . 1 8 8 
6 * . 0 8 3 
6 5 . 9 5 * 
1 * 6 . 3 8 * 
2 8 5 . 4 2 0 
9 1 . 5 3 7 
3 1 . 9 6 8 
2 1 9 . 1 6 0 
5 7 . 0 4 * 
1 8 . 5 5 * 
1 6 . 0 8 7 
7 0 . Θ 6 6 
1 2 . 6 1 5 
2 1 . 0 6 9 
6 1 . 6 3 3 
1 7 2 . 6 2 1 
2 1 . 3 9 9 
1 0 . 5 6 5 
8 8 . 6 6 3 
9 9 . 5 0 8 
6 * . * 0 0 
1 0 7 . * 0 6 
* 6 . 0 0 8 
1 5 9 . 0 2 3 
9 3 . * 3 2 
5 3 9 . 8 7 7 
1 0 6 . 3 1 1 
1 * 6 . 1 3 2 
2 1 * . 7 9 0 







1 1 6 








































































l ? 1 













1 6 1 
1 3 3 
79 


























23 .401 .976 
5 .500 .123 













2 .424 .346 
1 .948.142 
1.554.706 
2 .807 .627 









































3 9 . 7 8 * 
13 .3*5 
20.795 








18 .8 *9 
36.696 













5 1 . 8 3 * 









3 3 . 0 3 * 
5 .1 *3 
12 . *30 





71 .5 *8 
39.578 
6 3 . 0 7 * 











1 1 9 





1 2 4 
143 
1 1 7 
122 





1 2 3 
1 2 5 
114 
119 






1 1 0 
129 







1 0 3 
1 6 4 
105 
113 





1 9 2 
1 3 1 
1 6 1 
1 1 9 
1 4 7 
136 
90 
1 3 7 
1 4 6 
112 
2 0 5 




1 0 7 
1 2 4 
186 







1 7 1 
96 
97 
1 0 1 









1 0 4 
































e x p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
9 .323 .027 
4 . 4 3 2 . 0 3 2 
4 .890 .995 
2 .810 .310 
1 .473 .471 
479.069 
* 9 0 . 7 8 1 






7 1 * . 2 3 2 






































3 5 2 
82.659 
3.568 














1 0 . * 8 9 
5.174 
7.967 
18 .7 *9 
5 . *56 
49 








9 . a * 4 
47 .938 
* . * 7 8 
12.901 
16.930 





















* 0 . 8 5 1 
203.332 
51.628 







1 1 9 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 0 
104 
1 1 9 
1 0 1 
1 2 0 
143 
1 3 5 
7 9 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 6 
1 0 8 
7 1 
1 2 5 
113 
1 1 7 
1 2 5 
1 0 6 
1 1 3 
123 
1 2 6 
1 2 7 
102 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 4 
1 5 1 
102 
1 0 6 
102 
1 * 3 
94 
1 3 4 
120 
1 2 6 
1 3 6 
1 0 5 
1 3 4 
123 
1 7 0 
1 4 3 
8 4 
1 1 2 
85 
147 





1 5 6 
1 4 7 
9 6 
1 0 7 
1 5 2 
105 
12? 
1 6 0 
1 4 1 
1 3 9 
1 2 2 
102 
















































1 000 ECU 
5 .049 .153 
2 . 6 1 7 . 9 1 4 

























































6 0 4 
2.580 
3 2 6 
12.652 
2C.065 





































1 . 649 
















1 2 1 
1 1 8 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 4 
104 
13? 
1 8 1 
127 
1 2 7 
115 
119 
1 2 3 
159 
1 6 1 
1 3 4 
1 4 3 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 9 
86 
1 4 2 
1 1 9 
1 5 9 
92 




1 3 0 
9 9 
2 0 5 
1 1 0 
119 
93 
2 0 4 
102 
138 




1 1 8 




















































2 1 0 
157 
124 
2 0 0 
374 
80 








































































1 7 5 
5 0 4 
1.153 











4 4 6 
8 5 5 
2.111 
4 .5 *0 
7 5 6 
1 0 * 























4 . 0 3 * 
3.069 
29.887 
3 5 6 









7 . 4 1 * 
5 . 0 * 9 
8.089 





1 2 9 
1 1 9 
113 





1 7 3 
105 
2 8 9 
117 
1 2 8 
137 




1 2 3 
1 2 * 
1 1 5 
1 2 8 
1 2 1 
110 
1 3 6 
126 
183 
1 0 3 
1 5 0 
120 
1 0 7 
1 1 0 
106 
1 1 * 
1C5 
150 
1 1 2 
1 « « 
1 3 9 
1«2 
1 1 4 
132 
1 1 9 
1 2 0 
1 6 7 
1 6 5 




1 3 « 
83 
« 1 * 
2 « 3 
75 
2 « 0 
2 5 5 
2 1 5 
«2 
1 « 7 
1 6 3 
3 3 1 
2 7 7 
65 
6 7 
1 0 1 
1 1 8 
1 1 9 




2 1 0 
9 2 
129 
« 0 0 
24 
1 1 1 
7 7 






































I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I C . 
USA ET CANAOA 
A U T . C I A S S E 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OCM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE GRIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E I G I Q U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

























T U N I S I E 





C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGCLA 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 0 
2 * 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 




COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
R E P . C C M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
4 3 0 
* 0 * 
4 1? 
* 1 6 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 










L I B A N 









4 8 0 
4 8 4 
5C0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
EMIRATS ARAB. UNIS 6 « r 
OMAN 






I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 




6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
72C 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 










































































































OTH. W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
O T H E R S CLASS 1 
CLASS 2 
ACP (59 COUN T R S ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUT. EUR. CCCIC. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (55 PAYS) 
DCM 
TCM AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 

















































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 



























































322 3 30 
334 
346 






















































TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
32 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 4 6 0 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
66 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
800 
8 0 4 
815 
. - J U N E J A N . - J U I N 
1980 
Trading partners 
:HINERY AND TRANSPO 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
FXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 

























T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY CCAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 





M A U R I T I U S 
RHODESIA 
R E P . SOUTH AFRICA 




COSTA R ICA 
PANAMA 
BAHAMAS DOMINICA 
BARBADOS T R I N I O A D , TOBAGO 

















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 

















F I J I 
EUR-9 
1 000 ECU 
IT EQUIPMENT 
5 5 . 0 0 5 . 4 9 ? 
3 4 . 9 0 2 . 9 4 0 
2 0 . 1 0 2 . 5 5 7 
1 7 . 8 2 0 . 5 0 2 
4 . 5 7 9 . 1 5 7 
1 . 5 3 3 . 6 7 0 
7 . 9 4 2 . 3 0 1 
3 . 7 1 5 . 4 7 4 
1 . 6 3 5 . 3 9 1 
7 5 . 2 9 1 
1 . 3 0 7 
2 . 6 0 1 
1 . 5 6 5 . 1 9 2 
5 4 4 . 5 9 9 
5 4 0 . 7 9 7 
5 . 8 0 2 
1 0 0 . 0 5 3 
6 . 9 6 4 . 0 7 7 
3 . 8 1 9 . 1 2 1 
2 . 5 2 3 . 5 1 6 
1 2 . 3 3 9 . 6 2 3 
4 . 1 1 6 . 6 2 0 
4 . 0 7 9 . 0 5 8 
4 4 7 . 4 9 2 
5 6 4 . 4 3 4 
9 7 8 
2 4 4 . 1 0 4 1 . 7 3 1 . 2 8 4 
1 3 3 . 3 5 3 
1 . 4 3 2 . 4 2 0 
8 4 5 . 6 3 6 
1 4 0 . 9 1 2 
1 . 3 1 3 . 6 9 5 
9 9 0 
9 8 4 
1 1 . 4 9 3 
2 2 2 . 9 0 4 
2 2 . 1 2 6 
1 0 . 9 3 5 
9 7 . 5 6 0 
6 8 . 9 3 2 
1 6 9 . 7 6 8 
9 0 . 0 4 6 
6 9 . 6 0 4 
3 7 . 8 6 9 
1 6 . 8 1 9 
1 3 . 4 8 5 
3 . 5 4 7 
1 6 . 6 5 0 
3 . 7 7 2 
2 2 . 6 2 0 
2 . 3 0 1 
1 . 5 1 0 
5 6 3 
3 0 . 9 2 4 
3 . 0 3 4 
1 . 9 2 4 
4 . 5 4 3 
6 4 3 
1 . 2 2 6 
7 8 4 
3 . 6 2 4 
7 2 7 
4 . 8 6 7 
2 . 2 1 6 
1 . 7 0 4 
1 9 . 3 7 7 
7 . 7 1 7 . 7 9 3 
2 2 4 . 5 0 3 
3 1 . 9 5 6 
2 . 6 7 2 
2 . 7 2 1 
1 2 . 2 3 8 4 . 1 7 5 
3 . 1 3 3 3 9 6 
6 3 7 
7 4 8 
1 . 5 5 3 
3 . 7 4 1 
1 . 3 4 1 
1 0 9 . 2 4 2 
6 1 7 
1 9 . 1 7 5 
2 4 . 4 4 7 
1 . 8 8 8 
2 . 2 3 3 
4 . 2 5 3 
5 . 9 3 0 
3 1 . 3 9 * 
3 . 7 3 7 
1 6 0 . 2 3 5 
1 0 . 2 6 0 
6 . 0 9 2 
2 . 9 * 3 
6 . * 6 4 
2 2 . 0 1 5 
2 . 6 3 4 
2 1 . 1 3 7 
7 . 9 7 7 
1 0 . 7 7 4 
1 . 0 2 4 
4 . 1 9 7 
5 . 1 2 7 
8 3 . 5 3 2 
6 7 5 
2 5 2 . 4 8 9 
7 9 . 5 2 9 
5 . 3 1 7 
1 4 8 . 3 3 2 
3 . 6 6 5 . 0 4 8 
2 4 7 . 8 4 6 
2 1 0 . 5 4 4 
1 . 3 2 5 
2 2 . 2 0 5 
8 . 8 4 4 
6 2 0 

















117 1 11 
106 
103 









1 4 ' 
1 44 




























7 1 7 
815 
1 7 1 
NS 
10? 




4 7 0 










1 11 67 
163 





























7 3 7 
EUR-6 
1 OOOECU 
4 0 . 7 5 8 . 0 6 5 
1 1 . 9 6 6 . 1 8 9 
1 . 3 6 1 . 5 7 9 
1 . 3 0 4 . 9 3 1 
4 . 7 1 9 . 1 1 4 
2 . 5 6 1 . 8 6 6 
1 . 0 4 6 . 5 8 4 
4 3 . 3 1 8 4 6 2 
1 . 0 5 2 
1 . 0 0 1 . 7 6 ? 
4 1 0 . 3 4 6 
4 2 7 . 3 0 3 
3 . 3 4 3 
9 9 . 7 8 2 
5 . 5 5 0 . 8 7 3 3 . 1 5 3 . 5 7 0 
1 . 9 5 4 . 6 3 7 
9 . 3 3 5 . 1 2 6 
3 . 2 3 6 . 9 8 4 
3 . 3 8 5 . 6 1 0 
1 8 0 . .321 
4 0 8 . 1 4 1 
2 5 5 
1 0 6 . 6 3 1 1 . 0 3 8 . 5 6 3 
9 0 . 4 2 1 
1 . 2 6 1 . 2 2 7 
7 6 8 . 4 7 9 
1 1 5 . 9 8 2 
1 . 0 7 0 . 0 2 2 
9 6 3 
4 5 6 
4 . 3 1 7 
2 C 5 . 4 0 7 
1 8 . 7 1 1 
4 . 3 8 2 
7 3 . 4 6 5 
5 0 . 2 4 7 
1 3 3 . 3 4 « 
6 7 . 4 2 3 
5 7 . 2 5 0 
2 9 . 8 6 6 
1 5 . 0 5 1 
1 3 . 3 3 8 2 . 2 6 9 
1 4 . 6 9 5 
1 . 7 5 1 
5 . 4 3 3 
6 6 1 
54 
5 3 5 
3 0 . 6 9 5 
2 . 7 1 3 
57 
1 . 9 0 8 
6 7 8 
1 . 2 2 6 
4 9 8 
1 . 9 7 8 
180 
2 0 4 
7 6 9 
2 
1 0 . 0 4 9 
4 . 6 1 1 . 9 1 2 
1 0 6 . 2 0 2 
2 9 . 0 6 5 
1 . 8 6 9 
5 8 3 
1 2 . 0 4 4 2 
6 2 3 9 
9 
733 
1 . 4 0 8 
1 . 3 3 3 
145 
9 2 . 9 0 9 
2?0 
1 3 . 4 2 7 
7 . 9 3 9 
1 . 5 3 1 
1 . 9 1 7 
2 . 9 1 5 
5 . 0 7 9 
2 2 . 5 3 9 
2 . 4 4 0 
9 . 5 6 6 
2 . 9 4 9 
1 . 7 2 3 
1 . 3 4 3 
1 . 2 6 4 
5 74 
1 . 3 8 5 




2 . 2 0 « 
3 . 2 1 7 
6 7 . « 6 8 
142 
2 0 8 . « 6 5 
1 9 . 1 5 9 
2 . 8 3 1 
1 0 9 . 1 3 3 
2 . 5 « 1 . 5 7 0 
1 9 5 . 2 8 5 
1 9 3 . 8 0 0 
1 . 1 8 8 
7 . 6 9 6 
























































































4 4 4 














7 6 9 
7 1 5 













1 000 ECU 
1 2 . 7 0 9 . 7 2 5 
7 . « 6 2 . 9 2 1 
? . 2 « 6 . 5 0 2 
4 . 6 5 9 . 3 7 7 
1 . 6 1 9 . 0 5 5 
3 4 7 . 3 1 4 
1 . 5 5 7 . 9 3 8 
1 . 1 1 5 . 3 7 0 
4 5 0 . 9 7 ? 
2 . 1 5 7 
17 
56 
4 4 8 . 7 4 2 
1 3 6 . 0 5 ? 1 3 5 . 3 3 3 
7 1 9 
1 
2 . 6 2 1 . 3 8 7 1 . 3 7 7 . 1 7 9 
8 1 6 . 2 5 1 
1 . 2 6 2 . 2 6 2 
1 . 0 6 7 . 7 0 1 
5 4 . 5 3 5 
2 0 3 . 5 0 4 
79 
4 1 . 1 6 3 3 0 4 . 1 2 7 
4 3 . 9 6 1 
6 5 8 . 1 1 8 
5 1 7 . 6 0 5 
8 4 . 0 0 0 
2 3 5 . 1 5 2 
7 8 9 
1 . 6 6 5 
9 3 . 2 8 5 
1 3 . 2 5 7 
2 . 8 5 0 
1 5 . 0 6 3 
4 2 . 4 4 6 
2 5 . 3 3 4 
3 8 . 3 9 3 
9 . 1 2 5 
4 . 9 7 1 
6 0 6 
1 . 0 6 5 
5 . 8 3 1 
44 
4 . 8 0 5 
2 9 3 
9 8 
3 6 9 
96 
2 







4 . 4 5 1 
1 . 5 2 2 . 3 2 3 
3 5 . 1 1 5 
2 1 . 1 5 3 
3 7 0 






3 6 7 
89 
1 4 . 7 5 6 
1 5 4 
2 1 7 
2 5 6 
2 1 3 
4 6 2 
2 . 4 9 7 
4 . 3 5 7 
6 . 9 5 4 
6 7 4 
5 . 9 2 6 
2 . 1 3 2 
4 1 
3 3 6 
89 
5 2 0 
1 . 0 9 2 
5 . 7 9 3 
4 
45 
4 9 6 
197 
4 2 . 2 1 6 
9 9 . 193 
1 0 . 1 5 7 
717 
4 6 . 143 
1 . 1 0 9 . 1 6 5 
9 4 . 1 8 1 
6 3 . 0 7 4 
38 











































































































1 000 ECU 
1 0 . 2 3 6 . 8 5 6 
6 . 4 86 . 1 7 8 
3 . 7 5 2 . 6 7 8 
1 . 3 6 2 . 3 6 4 
6 1 0 . 3 4 7 
6 0 C . 6 2 2 1 . 5 8 0 . 6 9 7 
5 6 1 . 7 5 8 
1 9 1 . 3 2 6 
3 . 7 9 6 
2 8 7 
150 
1 8 7 . 0 9 2 
1 1 5 . 2 0 7 
1 1 4 . 5 5 6 
6 4 9 
9 2 . 7 3 3 
6 7 3 . 7 0 9 
3 6 3 . 4 1 6 
3 . 3 8 4 . 0 6 0 
1 . 4 3 4 . 2 6 4 
8 1 6 . 9 2 9 
3 6 . 9 8 7 
7 4 . B 1 3 
1 8 . 2 1 9 2 4 8 . 7 5 1 
1 8 . 1 1 4 
2 4 3 . 4 7 e 
6 7 . 9 3 0 
1 3 . 8 3 5 
5 4 1 . 1 2 4 
5 1 
3 
1 . 2 4 4 
5 5 . 4 4 1 
1 . 4 6 7 
2 6 0 
1 5 . 7 3 2 
1 7 . 7 9 9 
4 2 . 4 0 0 
1 2 . 8 3 1 
6 . 0 9 6 
1 1 . 9 2 7 
1 . 7 7 3 
6 . 8 7 1 
1 7 3 





3 6 6 
3 
6 4 1 
13? 
1 . 2 2 5 




1 . 1 7 5 
1 . 5 5 4 . 9 3 4 
2 5 . 6 6 3 
5 . 6 2 7 
4 1 
1 1 1 
3 6 4 
3 
1 6 1 
4 
1 . 2 9 5 
141 
12 
1 1 . 0 2 9 






4 . 8 0 4 







1 . 5 8 8 
1 1 0 
2 . 2 3 « 
1 4 . 6 3 7 
3 1 
4 9 . 3 8 2 
3 . 6 2 7 
6 0 3 
2 2 . 4 6 1 
5 5 8 . 3 2 9 
3 2 . 1 0 7 
2 1 . 0 0 1 
1 . 1 5 0 
1 . 7 1 5 














2 3 8 
156 




















1 2 4 
94 
97 
2 1 6 







7 0 0 



































7 0 4 
NS 
' 2 8 










4 4 ? 
Italia 
1 000 ECU 
6 . 3 2 5 . 5 5 « 
« . 6 « 1 . 5 0 5 
1 . 6 3 4 . 0 4 9 
1 . 3 9 5 . 8 2 9 
« 1 7 . 9 1 3 
2 7 1 . 0 5 7 
5 2 1 . 8 5 0 
1 8 « . 9 6 9 
1 8 3 . 9 2 3 
1 1 . 7 6 9 
83 
100 
1 7 1 . 9 7 1 
1 0 3 . 9 « 5 
1 0 3 . 1 * 3 
8 0 2 
3 « 9 
1 . 3 9 2 . 9 6 2 
3 3 3 . 7 8 0 
2 0 2 . « « 0 
2 . 1 6 2 . 3 0 0 
5 0 9 . 0 1 8 
1 6 . 6 2 3 
7 4 . 3 8 2 
9 2 
1 0 . 0 5 5 1 2 7 . 1 5 6 
8 . 2 5 * 
1 6 6 . 7 8 5 
6 3 . 5 7 0 
4 2 . 0 0 1 
2 2 7 . 9 7 4 
143 
4 4 6 
1 . 4 4 3 
3 6 . 5 9 2 
1 . 4 5 0 
1 . 0 4 1 
1 3 . 1 2 4 
1 4 . 8 1 1 
3 6 . 8 4 1 
1 7 . 1 5 2 
7 . 1 0 8 
6 . 4 1 2 
9 . 5 9 0 
2 . 6 2 1 
2 6 9 
1 . 8 1 3 
9 1 9 
2 1 9 
2 9 8 
54 
7 . 9 2 0 
1 . 9 3 3 
2 2 
2 5 7 
ia 
6 2 





2 . 7 5 5 
5 0 4 . 6 2 9 
1 7 . 2 2 1 
1 . 0 0 1 
3 9 4 
3 





1 3 5 
35 
3 6 . 1 4 7 
29 
1 0 . 3 8 6 
3 . 6 5 2 
3 9 9 
4 6 
121 
4 5 3 
4 . 0 2 5 
8 1 
1 . 9 9 8 
2 2 2 
2 4 3 
1 
8 6 8 
3 
103 
1 . 9 5 5 
9 
24 
1 . 4 8 5 
5 5 3 
4 . 2 0 3 
100 
2 1 . 9 2 2 
9 1 9 
6 8 9 
1 6 . 5 0 2 
1 8 1 . 1 1 5 
2 8 . 4 6 8 
2 0 . 8 9 8 



































7 4 7 




























4 8 9 
11 
9 6 1 
1 13 
151 
2 4 1 
4 4 1 
3 
6 7 4 
107 








6 3 7 
4 1 ? 
1 77 
198 
2 9 1 
35? 






2 7 6 
NS 
140 













I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I C . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . C IASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 * 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 3 0 6 
GABON 





3 1 4 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 8 2 
R E P . A F R I Q U E CU SUD 3 9 0 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 4 5 3 
46C 
4 6 9 
T R I N I D A C ET TOBACC 4 7 2 





























P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE OU SUC 
JAPON 





F I C J I 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 7 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
70C 
7 0 1 
7 0 3 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
ao4 6 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
J A N 
Code 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 « 8 
2 6 9 
27 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 * 
* 1 2 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
«5 3 
« 6 0 
« 6 9 
« 7 2 
« 7 6 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
soe 6 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - F C ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

















SOVIET U N I O N 








T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
RHODFSIA 
R E P . SOUTH AFRICA 









T R I N I D A D , TOBAGO 


















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S P I LANKA 
BURMA 
THAILAND 













F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
T R A N S P O R T 
5 . 5 6 9 . 5 0 8 
« . 0 0 7 . 2 8 7 
1 . 5 6 2 . 2 2 1 
1 . 3 5 0 . 5 3 6 
3 9 5 . 6 8 2 
« 3 . 9 « 5 
5 8 5 . 3 0 1 
3 3 6 . 6 0 8 
1 6 7 . 1 7 6 
2 3 . 2 5 1 
6 5 
7 3 6 
1 * 3 . 1 2 * 
3 * . 4 8 9 
3 4 . 2 3 6 
2 5 3 
18 
5 0 7 . 9 7 8 
7 6 9 . 9 0 2 
1 . 8 5 6 . 4 7 8 
2 5 2 . 4 3 3 
5 3 0 . 6 0 8 
1 9 . 3 2 1 
7 1 . 0 6 2 
24 
1 9 . 1 3 7 
1 7 3 . 6 0 5 
1 2 . 6 6 8 
1 1 9 . 3 1 5 
6 7 . 4 7 0 
3 . 4 6 3 
3 6 . 3 5 7 
6 
3 5 9 
6 . 3 4 1 
1 . 2 7 9 
153 
6 . 2 7 2 
9 . 4 8 1 
7 . 7 6 4 
6 . 6 3 0 
2 . 4 6 ? 
1 . 2 1 6 
4 1 1 
2 8 8 
11 





2 2 . 3 4 4 







1 . 3 1 3 
5 6 6 . 6 7 3 









7 1 2 
10 
4 9 2 
7 
1 0 . 4 9 9 
18 





3 8 9 
3 . 6 6 8 
11 











2 2 1 
7 8 6 
11 
3 4 . 2 5 7 
6 7 8 
2 5 2 
1 7 . 6 1 9 
3 3 0 . 9 3 0 
4 2 . 2 5 7 
2 2 . 5 1 6 
1 . 7 2 9 
































1 1 6 






2 ? 7 
6 7 
96 








3 2 7 
4 8 0 
6 9 3 
102 
NS 








1 1 1 
132 
3 4 9 
6 0 
NS 







3 5 0 
113 






1 4 9 
2 7 5 
2 1 
6 8 3 
4 5 0 







a 2 2 1 
1 9 1 
1 6 7 
1 6 3 
76 









5 . 5 1 4 . 4 2 2 
4 . 6 1 7 . 1 6 9 
1 . 2 9 7 . 7 5 3 
1 . 1 9 6 . 7 8 3 
3 1 3 . 5 8 1 
4 2 . 1 5 3 
4 7 2 . 4 2 8 
3 6 3 . 6 2 1 
5 3 . 1 8 8 
2 . 1 4 5 
10 
5 0 . 3 3 3 
4 0 . 6 8 3 
4 0 . 0 3 3 
6 2 0 
6 . 6 3 1 
1 . 0 3 8 . 0 4 6 
5 7 2 . 5 3 0 
2 . 2 3 2 . 2 3 9 
2 6 3 . 0 2 0 
4 6 9 . 3 5 4 
1 2 . 0 5 1 
3 4 . 3 9 0 
6 0 
1 9 . 0 5 7 
1 8 4 . 9 4 4 
7 . 4 0 2 
7 1 . 5 3 1 
3 1 . 9 0 4 
2 . 6 8 3 
2 9 . 4 1 6 
1 0 6 
1 1 . 7 4 6 
1 . 3 0 8 
78 
1 9 . 2 7 4 
8 . 1 5 6 
4 . 4 0 1 
5 . 4 7 6 
1 . 1 9 4 
1 . 1 8 6 
3 0 4 
2 . 9 5 2 
7 7 0 
4 7 7 
7 4 2 





a 5 * 
3 7 6 
1 
77 
1 . 7 6 0 
16 
19 
3 5 5 
4 6 7 . 3 4 8 
9 . 5 8 3 





1 9 8 
2 




7 5 5 
1 . 4 0 5 
1 4 9 
1 0 9 
3 . 0 8 8 
1 . 7 7 4 
5 6 0 
4 1 1 
1 . 4 0 0 
94 
1 6 9 
11 
1 6 0 




5 . 6 2 6 
3 . 7 2 1 
3 . 7 7 8 
6 2 0 
6 . 5 0 8 
3 6 7 . 0 3 1 
8 . ? 7 6 
6 . 3 1 1 









1 2 1 
1 2 7 
1 1 3 
137 





1 1 0 
6 6 0 




1 1 6 
135 
1 4 7 
1 1 6 
23 
1 4 1 
1 3 1 
111 
133 









1 4 1 
1 3 9 
1 1 3 





4 0 3 
143 
1 9 4 
NS 












1 2 1 
19 
6 





2 1 4 
2 2 9 
5 8 5 
75 
1 2 7 
2 06 
2 3 5 
46 
37 
1 3 8 
1 2 6 
10 
58 




3 9 2 
2 0 8 




1 1 9 
1 3 4 
120 
4 7 
i m p o r t 
United Kingc 
1 0 0 0 ECU 
1 1 . 5 5 8 . 1 7 7 
5 . 9 5 2 . 9 7 7 
5 . 6 0 5 . 2 0 0 
4 . 5 4 6 . 1 3 6 
8 2 4 . 9 7 0 
2 5 1 . 0 8 2 
2 . 3 3 6 . 5 4 5 
9 9 3 . 5 3 9 
5 6 6 . 6 3 6 
3 2 . 4 4 2 
3 7 3 
1 . 4 8 3 
5 7 7 . 3 3 8 
9 2 . 4 2 4 
8 9 . 8 4 6 
2 . 5 7 8 
1 . 2 6 7 . 5 4 3 
5 9 0 . 2 6 9 
4 8 7 . 8 6 9 
2 . 4 6 6 . 3 4 6 
7 6 5 . 6 7 5 
2 6 1 . 7 3 7 
14 3 . 5 7 8 
6 8 5 
1 0 0 . 2 3 0 
4 4 3 . 2 4 0 
2 3 . 1 7 0 
1 7 6 . 1 1 3 
5 6 . 5 0 7 
2 3 . 0 2 5 
2 2 2 . 3 6 5 
7 
5 2 3 
5 . 6 2 7 
1 2 . 8 6 0 
3 . 192 
6 . 4 9 9 
2 0 . 4 7 9 
1 3 . 1 * 5 
2 1 . 6 6 7 
1 7 . 6 6 1 
8 . 9 1 2 
6 . 9 2 3 
1 . 0 5 9 
137 
1 . 2 5 5 
9 « 2 
2 . 3 0 8 
1 7 . 1 1 3 
1 . 6 4 0 
1 . 4 5 6 
2 9 
2 2 9 
3 2 1 
1 . Θ 6 7 
2 . 4 7 2 
59 
2 8 6 
1 . 6 4 9 
5 4 7 
4 . 4 6 1 
1 . 9 4 6 
1 . 7 0 1 
9 . 7 5 5 
7 . 7 8 5 . 8 9 2 
1 0 0 . 6 5 3 
2 . 6 8 1 
8 0 2 
2 . 1 3 7 
18? 
4 . 1 7 3 
8 . 1 2 7 
5 9 5 
6 2 8 
13 
146 
2 . 4 0 6 
1 . 1 9 6 
1 5 . 8 4 8 
3 9 7 
5 . 7 4 1 
2 2 . 5 0 5 
3 5 1 
2 5 1 
1 . 2 2 6 
8 4 9 
8 . 4 9 9 
1 . 2 9 7 
1 4 0 . 4 7 9 
7 . 4 0 3 
4 . 3 6 4 
1 . 8 9 9 
5 . 1 8 5 
7 1 . 4 3 9 
1 . 2 3 6 
9 . 5 2 6 
7 . 9 5 5 
1 0 . 6 6 7 
1 . 0 1 9 
1 . 9 8 3 
1 . 9 0 5 
1 9 . 6 8 5 
5 3 3 
4 1 . 3 9 9 
1 0 . 2 7 8 
2 . 2 5 8 
3 1 . 9 0 0 
9 5 5 . 3 0 2 
4 8 . 7 5 1 
7 2 . 9 0 5 
137 
1 3 . 9 7 0 
5 . 0 1 2 




























2 0 ' 
111 
104 




















3 4 4 
9 4 5 
162 
7 0 0 
16 
2 1 0 
7 3 1 
2 7 1 
122 
2 1 9 
178 
87 







2 3 7 





2 1 4 
8 1 
5 6 9 
2 2 5 
6 1 
69 




4 4 8 














2 6 1 












1 3 1 
146 
2 5 8 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
1 . 0 9 7 . 1 3 4 
8 0 C . 0 9 1 
2 9 7 . 0 4 3 
2 7 5 . 4 8 5 
3 6 . 6 6 5 
7 . 4 3 6 
1 6 5 . 4 5 6 
6 9 . 9 7 8 
1 1 . 3 3 7 
4 3 6 
1 
4 
1 1 . 3 9 6 
5 . 4 4 9 
5 . 3 8 8 
61 
?71 
6 4 . 9 0 7 
1 5 . 7 1 7 
3 7 . 3 4 7 
1 1 5 . 4 1 7 
3 6 . 1 4 5 
5 1 8 . 3 0 1 
1 2 . 7 5 7 
1 
3 . 9 2 3 
2 1 . 1 2 4 
1 . 8 3 6 
7 . 5 6 0 
1 . 3 0 4 
4 1 7 
6 . 2 3 8 
4 




1 . 4 9 2 
4 6 7 





2 6 7 
I 
58 
1 5 2 . 9 5 6 
1 2 . 5 0 1 
28 
9 0 









8 5 4 
1 . 2 2 7 
6 
6 1 
5 . 2 9 7 
6 6 . 2 3 9 
540 
2 . 7 9 5 
3 6 2 
1 . 2 1 9 



































3 2 7 
NS 
4 7 1 













2 5 0 
5 8 3 
NS 
1 4 1 
64 
2 6 5 
9 3 
1 2 3 
9 0 
179 
1 7 5 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 . 5 9 2 . 1 2 1 
9 3 4 . 9 1 0 
6 5 7 . 2 1 1 
6 2 3 . 4 9 2 
3 3 5 . 9 4 4 
2 0 . 2 2 1 
1 7 2 . 1 8 6 
1 0 0 . 1 4 1 
1 0 . 3 3 4 
95 
4 6 1 
6 2 
9 . 6 9 6 
1 6 . 3 8 0 
1 6 . 2 6 0 
120 
7 C . 7 5 4 
6 0 . 0 6 5 
7 3 . 6 6 3 
« 7 2 . 7 3 « 
7 6 . 8 1 6 
1 7 5 . 1 4 4 
5 . 7 3 4 
37 
3 3 . 3 2 0 
2 2 8 . 3 0 7 
1 8 . 4 2 6 
3 5 . 5 2 0 
1 8 . 8 4 6 
1 . 4 8 8 
1 5 . 0 7 0 
1 
1 . 0 5 0 
3 . 6 3 9 
53 
38 
3 . 2 3 0 
4 . 0 9 8 
3 . 7 8 0 
3 . 2 7 1 
2 . 6 9 7 
5 3 0 










1 6 7 . 0 3 9 






























1 . 7 0 2 
9 9 . 8 8 7 
3 . 2 7 0 
1 . 0 4 « 
177 
6 2 


































2 1 6 
67 
79 





















2 0 0 
too 50 
38 





6 3 3 
38 
3 0 0 
ICC 
42 
1 0 9 
48 
42 
2 1 7 
ICO 
2 2 1 









INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I C . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALF 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 









R E P . A F R I Q U E DU SUD 









T R I N I O A D ET TCBAGC 








L I B A N 





















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





F I D J I 
Code 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
27? 
276 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
« « 0 
«5? 
« 6 0 
« 6 9 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 6 « 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6«C 
6 « « 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
7 * 3 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
C o d e 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 * 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 » 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 ' 
3 3 0 
3 * 2 
3 * 6 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 0 
« « 8 
4 5 8 
« 6 2 
* 7 2 4 76 
4 3 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
. - J U N E J A N J U I N 
1980 
T rad ing par tners 
CHINERY A N D T R A N S P O I 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Õ T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS t 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 CCUNTRS) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 





S O V I E T UNION 






CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 





B R A Z I L 













U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 















AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
IT EQUIPMENT 
7 8 . 9 2 7 . 4 7 6 
3 6 . 3 9 5 . 5 2 1 
4 2 . 5 3 1 . 9 5 5 
2 1 . 3 1 2 . 5 1 1 
8 . 6 5 2 . 9 0 1 
3 . 6 9 6 . 3 1 2 
6 . 6 7 9 . 3 1 7 
2 . 7 8 3 . 9 8 1 
1 7 . 6 7 7 . 5 7 4 
3 . 1 1 6 . 7 9 8 2 0 2 . 0 9 3 
1 1 7 . 6 1 2 
1 4 . 2 * 1 . 0 7 1 
3 . 0 2 3 . 8 3 0 
2 . * 5 6 . 2 0 7 
5 6 7 . 6 2 3 
1 8 . 0 3 6 
7 . 9 2 2 . 8 7 9 
* . 8 7 9 . 0 8 6 
* . 3 3 1 . 7 0 * 
6 . 8 5 8 . 3 2 8 
5 . 2 2 5 . 2 8 9 
5 . 3 9 9 . 2 0 6 
6 3 1 . 1 8 9 
9 * 7 . 8 * 0 
4 6 . 6 6 5 
8 4 9 . 4 2 2 
2 . 1 1 9 . 3 * 5 
6 7 6 . 0 6 5 
2 . 3 3 9 . 8 8 0 
2 . 0 0 5 . 0 0 2 
6 1 7 . 6 2 2 
1 . 5 3 * . 1 8 0 
5 1 . 5 8 1 
1 . 0 0 0 . 5 0 1 
6 7 0 . 0 5 8 
3 9 2 . 1 9 * 
1 . 1 6 0 . 1 2 * 
9 8 . 7 7 6 
5 1 1 . 9 8 0 
l ? 6 . * 3 4 
1 9 8 . 3 * 9 
2 3 * . 5 5 3 
8 1 . 6 3 * 
6 1 . 7 8 6 
2 5 2 . 8 8 0 
1 . 0 5 9 . * 3 0 
2 6 2 . 7 * * 
8 2 0 . 1 1 0 
6 1 3 . 5 8 9 
1 2 * . 1 7 1 4 1 . 340 
7 3 . 1 2 0 
9 3 . 8 0 2 
2 1 0 . 7 3 6 
6 8 . 0 1 6 
1 . 1 5 1 . 8 9 7 
1 3 8 . * 9 6 
7 8 . 1 * 6 
1 2 7 . 2 7 8 
5 1 . 8 6 * 
5 8 . 1 3 9 
1 7 9 . 3 0 2 
9 * . 9 0 5 
6 0 . 1 2 6 
5 5 . 1 0 1 
6 8 . 3 6 6 
1 . 3 1 6 . 6 7 5 
5 . 9 3 0 . 3 1 ? 
7 4 9 . 0 0 5 
5 6 9 . 4 9 4 
9 4 . 1 1 7 
3 6 . 7 * 3 
5 8 . 8 2 9 
5 1 . 8 9 3 
5 3 . 5 1 6 
3 9 . 1 2 5 
1 * 9 . 9 1 7 
3 0 6 . 2 0 5 
6 9 . * 5 * 
1 3 5 . 6 8 8 
6 6 0 . 0 7 6 
1 4 3 . 9 3 4 
5 7 . 9 9 3 
5 0 2 . 4 4 2 
1 1 8 . 6 0 0 
1 5 8 . 9 6 3 2 0 2 . 6 6 7 
9 4 5 . 6 0 0 
7 3 6 . 1 9 7 
2 3 8 . 3 3 8 
1 2 6 . 0 6 3 
1 . 4 3 0 . 6 8 6 
2 9 8 . 4 1 2 
6 7 . 9 0 8 
1 0 1 . 1 * 2 
* 9 0 . 2 9 2 
1 0 * . 7 2 6 
5 1 . 7 9 2 
2 8 * . 6 2 7 
* 3 3 . 1 9 6 
9 9 . 0 * 9 
* 9 . 9 8 5 
* 1 . 3 9 3 
1 6 5 . 1 0 3 
4 8 . 2 6 6 
3 4 0 . 0 0 4 
3 0 1 . 0 9 4 
4 1 8 . 6 6 8 
1 6 1 . 8 6 6 
4 6 7 . 4 0 5 
2 7 3 . 9 7 8 
6 2 0 . 0 1 6 
2 1 9 . 1 7 9 
3 2 7 . 6 2 6 
6 7 1 . 3 1 5 1 7 5 . 9 7 8 






















115 no 100 
9? 




























2 1 1 
155 
141 























































1 0 1 
E U R - 6 
1 OOOECU 
6 3 . 1 6 6 . 4 5 0 
1 7 . 0 0 2 . 9 5 1 
7 . 1 5 6 . 3 3 4 
3 . 1 8 8 . 6 2 C 
4 . 8 2 2 . 7 8 9 
1 . 8 3 5 . 2 0 8 
1 3 . I 4 C . 5 9 8 
2 . 1 0 8 . 7 1 2 
1 8 0 . 0 2 6 
8 8 . 2 6 8 
1 0 . 7 6 3 . 5 9 0 
2 . 4 6 0 . 3 5 2 
2 . 0 1 9 . 8 9 2 
4 4 0 . 4 7 0 
1 8 . 3 0 6 
6 . 7 0 4 . 5 0 2 
4 . 2 6 5 . 3 2 7 
3 . 6 3 7 . 6 9 2 
5 . 3 3 1 . 0 6 6 
* . 5 7 6 . 7 * * 
5 . 0 0 2 . 1 0 5 
2 8 7 . 6 0 7 
7 3 9 . 2 9 8 
2 7 . 7 1 1 
5 9 7 . 7 1 7 
1 . 5 5 2 . 7 6 8 
* 9 3 . 1 5 1 
2 . 1 2 5 . 6 * 3 
1 . 9 0 8 . 1 7 1 
4 5 1 . 1 7 3 
1 . 3 3 4 . 3 6 « 
2 1 . 7 9 9 
8 β 9 . 3 5 3 
6 9 9 . 6 3 6 
3 2 3 . 7 0 0 
9 9 4 . 7 6 C 
7 5 . 1 7 2 
3 4 4 . 6 6 3 
1 5 5 . 4 7 9 
1 7 9 . 3 2 0 
1 9 7 . 9 5 1 
6 6 . 0 5 1 
5 3 . 5 5 0 
2 1 6 . 0 4 0 
1 . 0 2 3 . 0 8 2 
2 4 9 . 1 6 6 
7 0 3 . 6 4 3 
4 6 7 . 8 8 9 
4 6 . 1 5 3 
4 2 . 2 7 0 
7 0 . 1 7 2 
6 4 . 4 0 1 
1 9 7 . 3 3 0 
2 6 . 7 5 9 
7 7 1 . 1 9 2 
1 3 1 . 7 3 8 
7 6 . 8 8 9 
1 1 4 . 1 6 1 
4 0 . 2 7 3 
5 3 . 6 6 6 
6 7 . 6 1 3 
2 6 . β 7 6 
5 1 . 7 1 0 
5 4 . 0 5 7 
2 3 . 7 4 1 
9 1 7 . 6 9 8 
4 . 3 4 9 . 3 7 0 
4 7 3 . 4 1 9 
4 7 5 . 3 6 4 
8 3 . 4 8 9 
3 0 . 5 7 8 
5 7 . 9 8 6 
5 1 . 4 4 1 
1 3 . 3 6 9 
3 7 . 3 1 1 
1 2 6 . 7 5 4 
2 6 8 . 8 6 5 
4 5 . 1 0 0 
1 1 5 . 4 7 2 
5 5 5 . 4 9 2 
1 1 6 . 2 4 2 
« « . I T O 
« 2 5 . 8 0 3 
« 7 . 5 5 3 
1 3 2 . « 5 9 
1 7 9 . 1 « 6 
8 2 9 . 9 6 5 
5 0 * . 3 5 8 
1 9 3 . 5 0 5 
9 2 . 7 * 7 
1 . 0 3 9 . 5 8 0 
2 0 « . 9 6 7 
2 2 . 0 3 0 
5 9 . 6 5 3 
2 2 9 . 1 3 2 
3 6 . 6 * 5 
« 0 . 9 « 7 
2 1 2 . 5 9 6 
1 6 4 . 2 0 1 
2 2 . 7 6 7 
1 8 . 9 3 0 
2 3 . 2 6 9 
1 3 2 . 0 3 8 
2 6 . 6 5 1 
2 9 9 . 9 4 0 
1 9 8 . 7 0 3 
2 7 5 . 4 2 8 
l i e . 7 5 6 
3 6 8 . 6 3 2 
2 1 9 . 0 7 6 
4 6 2 . 8 5 3 
1 7 9 . 5 9 5 
1 3 8 . 3 1 1 
3 8 4 . 7 1 8 
7 0 . 0 3 9 
Indice« 







1 1 1 
1 1 « 
127 
1 3 1 
39 



















































































1 ) 0 
97 
1 0 9 


















e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 ECU 
3 0 . 9 6 9 . 1 3 9 
1 3 . 7 5 3 . 1 0 1 
1 7 . 2 1 5 . 8 3 8 
1 0 . 4 0 7 . 8 2 6 
4 . 6 2 6 . 6 1 7 
1 . 3 4 9 . 1 1 8 
3 . 2 6 1 . 4 1 1 
1 . 1 7 0 . 6 8 0 
5 . 4 0 5 . 3 0 7 
5 9 7 . 5 8 6 
1 3 . 4 7 5 
2 1 . 6 8 5 
4 . 7 7 2 . 5 6 1 
1 . 4 0 2 . 6 5 6 
1 . 0 8 6 . 1 9 9 
3 1 « . « 5 7 
« 1 
3 . 9 6 « . 1 2 1 
2 . « 3 2 . « 6 6 
2 . 0 0 8 . 3 7 4 
2 . 3 8 4 . 7 5 5 
2 . 3 6 5 . 8 3 3 
1 3 3 . 3 4 7 
* 7 * . * 0 5 
1 2 . 0 5 8 
3 7 0 . 9 7 5 
1 . 0 1 8 . 8 9 5 
3 1 3 . 2 3 8 
1 . 2 8 7 . 2 7 7 
1 . 4 3 4 . 7 6 6 
1 8 9 . 5 1 8 
4 5 3 . 5 2 7 
6 . 2 3 8 
4 8 3 . 9 7 3 
2 4 8 . 0 0 9 
1 5 3 . 2 5 3 
5 5 2 . 6 2 8 
1 9 3 . 6 2 5 
1 0 2 . 2 7 8 
1 2 8 . 7 6 4 
7 3 . 7 8 1 
3 6 . 0 9 2 
2 5 . 6 0 0 
3 1 . 8 7 0 
2 4 6 . 4 0 7 
6 3 . 4 2 6 
2 7 5 . 8 2 3 
2 0 0 . 5 6 3 
2 6 . 3 3 6 
4 . 6 3 9 
4 . 4 8 0 
3 4 . 5 0 9 
1 7 . 9 7 8 
1 3 . 1 4 2 
3 1 3 . 9 3 2 
1 6 . 7 6 0 
6 . 3 5 9 
2 9 . 5 9 1 
5 . 1 3 ? 
2 . 3 5 9 
2 3 . 6 3 4 
9 . 8 3 4 
1 1 . 2 6 2 
4 . 9 9 1 
1 2 . 8 3 7 
5 7 5 . 9 8 5 
2 . 9 4 4 . 2 1 3 
3 1 7 . 1 9 8 
2 3 0 . 3 5 6 
2 9 . 2 5 8 
4 . 7 * 2 
* . 1 5 9 
3 . 6 2 8 
5 . 9 * 0 
1 3 . 6 0 7 
* 6 . 9 0 0 
1 1 2 . 2 1 8 
2 0 . 7 6 * 
2 3 . 3 3 5 
2 9 3 . 6 8 3 
4 1 . 7 3 7 
1 8 . 7 5 4 
2 2 5 . 2 3 8 
2 2 . 1 9 4 
5 5 . 1 3 9 
9 1 . 3 1 3 
4 3 1 . 2 0 3 
2 6 7 . 4 1 5 
1 1 6 . 6 4 1 
4 6 . 4 0 5 
4 9 4 . 5 5 0 
9 5 . 1 0 2 
8 . 7 9 7 
2 3 . 8 6 2 
9 5 . 5 6 7 
1 6 . 1 3 8 
7 . 8 0 3 
5 6 . 1 9 8 
1 0 8 . 4 4 8 
8 . 3 1 1 
1 0 . 4 2 2 
2 0 . 0 2 « 
7 7 . 6 5 6 
2 . 9 2 0 
1 0 3 . 6 9 7 
1 0 « . 6 3 0 
1 5 8 . 3 5 6 
7 0 . 5 6 7 
2 9 6 . « 2 « 
1 3 1 . « 0 8 
3 2 2 . 3 9 « 
1 2 4 . 9 3 5 
7 8 . 3 8 7 
2 3 2 . 7 6 7 






1 1 1 
1 1 3 




1 0 9 




1 0 8 
1 0 1 
145 
NS 
1 2 5 
102 
1 0 6 
1 3 5 
1 0 5 
9 0 
93 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 5 
1 6 3 
1 1 6 

























2 2 5 
1 5 1 















































4 9 3 
15? 
130 










1 0 0 0 E C U 
1 3 . 4 6 6 . 5 1 « 
6 . 1 6 7 . 1 3 7 
7 . 2 9 5 . 3 7 7 
2 . 8 5 2 . « 2 6 
9 « 6 . 3 C 6 
8 9 « . 8 9 9 
7 2 3 . 7 0 6 
2 6 7 . 8 1 5 
3 . 8 9 9 . 5 « 0 
1 . 0 2 1 . 6 9 7 
1 5 3 . 9 4 8 
3 5 . 7 8 5 
2 . 6 8 6 . 1 1 C 
5 * 7 . 0 3 * 
« 7 « . 0 5 « 
7 2 . 9 4 0 
3 7 6 
9 7 6 . 6 0 0 
5 * 6 . 0 3 1 
1 . 9 0 2 . 0 0 8 
1 . 5 * 0 . 3 1 1 
1 . 0 6 3 . 7 3 9 
6 8 . 3 3 7 
7 0 . 1 1 1 
2 . * 7 9 
8 0 . 2 7 5 
2 2 3 . 9 8 6 
6 2 . 5 6 7 
3 3 0 . 7 2 9 
1 * 2 . 3 6 2 
1 0 3 . 9 0 7 
* 7 3 . 2 9 9 
1 . 3 0 5 
1 5 2 . 8 3 5 
1 6 6 . 2 * 2 
8 2 . 5 2 1 
2 * 5 . 1 8 3 
* 9 . 8 8 9 
5 5 . 0 1 « 
1 7 . 9 2 7 
1 9 . 3 6 7 
6 7 . 6 3 6 
1 4 . 0 - 0 
9 . 0 0 6 
1 2 7 . 7 7 0 
5 8 C . 7 6 6 
1 2 9 . 3 « « 
1 3 0 . 6 5 5 
1 3 7 . 9 1 7 
7 . 9 0 0 
3 6 . 1 2 2 
5 9 . 7 « 8 
1 5 . 3 5 « 
1 5 6 . 9 3 8 
2 . 5 7 0 
2 8 9 . 7 8 1 
I C I . 9 6 1 
t « . 0 9 1 
2 5 . 8 7 1 
1 3 . 5 0 0 
? . l l ? 
2 2 . 3 3 1 
1 . 8 7 0 
3 6 . 6 7 9 
« « . 2 6 2 
2 . 8 « 5 
1 8 1 . 7 B 0 
6 « 2 . 0 6 8 
3 1 . 6 1 8 
7 9 . 6 6 7 
3 0 . 6 3 1 
1 6 . 0 2 0 
5 C . 5 5 2 
« 3 . 9 7 6 
5 . 2 9 6 
1 . 2 0 3 
« « . 9 9 « 
3 1 . 2 5 0 
5 . 0 2 6 
« . 3 0 3 
1 « « . 7 « 6 
« 8 . 9 2 5 
1 1 . 8 6 7 
7 1 . 9 1 6 
4 . 7 7 5 
2 8 . 0 7 2 
3 8 . 1 3 3 
1 8 3 . 4 4 3 
5 9 . 5 4 6 
2 8 . 0 6 6 
2 5 . 6 3 « 
1 5 0 . « 9 1 
7 1 . 2 8 9 
2 . 6 5 6 
1 8 . 1 8 2 
« 9 . 1 « 9 
« . 2 5 9 
1 9 . 3 0 5 
5 6 . 6 6 6 
2 5 . 5 7 9 
3 . 9 9 « 
« . « 6 5 
« 8 2 
1 6 . 3 1 3 
1 1 . 7 * 1 
4 2 . 9 2 6 
5 5 . 9 5 « 
3 6 . 5 2 « 
1 3 . 7 7 6 
« « . 2 « 1 
U . 8 2 8 
5 1 . 8 0 ? 
9 . 2 0 6 
1 1 . 4 6 0 
« 7 . 2 * 1 




1 0 8 
1 0 6 
n o 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 








1 0 4 
42 








1 1 6 
1 3 9 
1 4 6 
112 
1 0 7 
103 
1 2 6 
39 
34 








1 6 2 
163 
55 
1 2 9 
1 0 6 
9 0 n e 88 





2 0 4 
1 5 9 
1 4 1 
76 
158 
2 7 1 
3 0 3 
70 
1 4 9 
1 1 2 
1 *2 




3 0 1 











































t o i 
1 2 1 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
9 . 0 * 9 . 5 6 5 
* . 0 2 0 . 4 2 2 
5 . C 2 9 . 1 4 3 
2 . 2 2 1 . 8 8 2 
7 9 7 . 0 7 3 
7 0 6 . 6 0 6 
4 8 4 . 6 1 9 
2 3 3 . 5 8 * 
2 . 4 0 8 . 7 9 1 
2 9 3 . 3 4 0 
7 . 0 2 8 
5 . 1 7 5 
2 . 1 0 3 . 2 4 8 
3 8 8 . 6 1 9 
3 * 9 . 5 1 6 
3 5 . 1 0 3 
9 . 8 5 8 
1 . 4 4 1 . 8 0 5 
2 7 6 . 4 5 9 
2 6 2 . 2 9 1 
1 . 2 3 5 . 6 3 2 
6 8 9 . 0 8 6 
4 1 . 8 0 9 
7 3 . 3 * 0 
3 . 3 1 1 
5 2 . 2 6 * 
1 1 3 . 4 7 0 
5 0 . 8 9 1 
2 9 1 . 0 * 0 
1 7 7 . 6 1 0 
1 0 6 . * 8 7 
2 9 1 . 8 7 7 
1 0 . 7 9 * 
2 1 6 . « « 0 
1 3 « . 3 2 2 
5 0 . 6 8 5 
1 7 9 . 0 9 8 
1 6 . « 2 6 
4 7 . 2 0 1 
2 2 . 8 6 0 
2 1 . 9 3 7 
4 8 . 1 7 0 
1 2 . 0 6 6 
1 4 . 0 6 9 
« 3 . 6 7 4 
1 3 « . 2 6 9 
« 9 . 8 2 1 
2 6 7 . « 2 3 
3 9 . 5 8 1 
5 . 0 1 0 
3 8 1 
3 . 8 4 8 
1 2 . 1 4 2 
1 0 . 6 3 8 
7 . 6 « 0 
1 1 2 . 8 4 5 
6 . 8 5 5 
1 . 8 6 5 
1 6 . 7 0 3 
1 3 . 7 4 7 
4 7 . 5 1 7 
1 3 . 8 7 1 
8 . 6 0 0 
1 . 7 9 5 
3 . 1 0 1 
4 . 9 2 5 
1 0 4 . 9 3 9 
4 3 7 . 1 1 5 
« 7 . 5 0 « 
7 0 . 7 3 6 
1 7 . 8 0 8 
5 . 7 1 3 
1 . 5 7 7 
1 . 8 * 3 
1 . 0 2 8 
5 8 3 
2 7 . 9 6 5 
1 0 4 . 1 1 7 
1 7 . 8 * 1 
7 8 . 3 6 4 
7 8 . 6 0 3 
1 9 . 1 6 7 
1 0 . 2 4 1 
1 0 1 . 5 6 8 
1 6 . 0 3 1 
3 6 . 8 0 7 
4 C . 6 8 0 
1 4 1 . 4 8 1 
1 0 9 . 9 7 9 
3 0 . 8 * 7 
1 4 . 5 * 7 
1 9 3 . 3 7 1 
2 6 . 8 8 * 
7 . 5 7 0 
t l . 8 7 2 
6 0 . 2 8 3 
2 . 5 7 * 
8 . 8 6 8 
« 8 . * 2 0 
1 6 . 0 3 1 
3 . 5 * a 
1 . 7 1 3 
9 2 1 
2 9 . 2 2 2 
8 . 2 9 9 
1 9 . 8 1 6 
1 5 . 0 1 8 
2 9 . 3 9 * 
1 8 . 8 5 3 
2 0 . 7 1 5 
1 3 . 1 3 * 
5 4 . 5 3 1 
1 9 . 3 2 6 
1 6 . 5 * 6 
6 3 . 6 2 7 







1 4 1 
106 
97 





1 2 3 
113 
113 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 * 
125 









1 2 7 
152 
136 



















6 3 7 
123 
68 
1 6 « 
176 
2 1 7 
5 7 7 
3 1 5 
182 
1 4 6 
1«2 
106 




1 0 « 
1 9 9 
106 
185 
1 2 5 
1«7 







1 7 1 
2 2 6 
1 5 1 
126 
1 2 5 







2 2 9 
5 « 



















I C 3 
I C 4 
Pays par tenai res 
MCNDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U I . EUR. C C C I C . 
USA ET CANAOA 
A U I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSF 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABCN 








C o d e 
0°02 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E CU SUD 39U 






MART I N I Q U E 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
« 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 r z 





B R E S I L 















4 8 0 
4 8 4 
5C0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 « r 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
P A K I S T A N 
INOE 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 




P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 




b f , 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
8 0 0 
8 0 * 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- J U N E JAN. JUIN 
1980 
Trading partners 




























































*ao * B * 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 2 * 
528 
600 




































OTH. W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
O T H E R S CLASS 1 
C L A S S 2 
ACP (59 C O U N T R S ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F.R. OF GERMANY 
ITALY 
































































































1 000 E C U 









































































































































1 1 ' 
1 0 ' 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUT. EUR. O C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 155 PAYS) 
DCM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



























































TRINIDAD ET TOBAGO 




















EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 























































































































TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
ι p o r t 
J A N 
Code 
6 , 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
- J U N E J A N . - J U I N 
1980 
T rad ing partners 
THER MANUFACTURED C 
GRANO TOTAL 
1NTRA-EC I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
CFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 












A L B A N I A 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
FGYPT 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
RHODESIA 
R«=P. SOUTH AFRICA 






H A I T I 





B R A Z I L 
C H I L E 












U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 


















NEW C A L E D O N I A , D E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
ÌOODS 
7 5 . 3 1 9 . 7 3 0 
* 2 . 2 9 1 . 2 6 5 
3 3 . 0 2 8 . 4 6 5 
2 1 . 8 2 9 . 3 3 7 
1 0 . 4 3 2 . 5 0 2 
2 . 9 3 9 . 0 8 8 
5 . 7 3 1 . 7 6 6 
2 . 7 6 6 . 4 8 1 
8 . 3 7 9 . 5 4 4 
9 0 1 . 6 7 8 
1 . 9 2 1 
1 0 3 . 0 8 6 
7 . 3 7 2 . 9 5 9 
2 . 7 1 0 . 1 6 5 
2 . 3 2 e . 7 2 4 
3 8 1 . 4 4 1 
1 0 9 . 4 1 3 
6 . 8 4 8 . 7 9 1 
7 . 3 4 8 . 7 6 2 
4 . 2 2 8 . 3 5 1 
1 0 . 5 8 9 . 7 2 3 
7 . 2 9 9 . 4 9 0 
4 . 6 4 2 . 3 0 7 
6 4 8 . 6 7 7 
6 8 4 . 1 5 9 
4 0 . 9 2 6 
9 4 9 . 1 9 9 
2 . 2 0 3 . 8 1 3 
1 . 1 2 6 . 8 7 8 
3 . 9 0 6 . 9 7 1 
1 . 6 6 0 . 9 2 2 
5 4 3 . 7 9 3 
1 . 4 8 3 . 3 9 9 
1 0 7 . 8 7 1 
4 7 2 . 2 5 7 
6 6 6 . 6 9 3 
1 7 5 . 2 4 0 
6 4 3 . 5 6 3 
1 9 8 . 5 7 3 
4 5 5 . 7 4 0 
3 1 9 . 1 0 6 
2 8 6 . 5 2 6 
3 4 3 . 1 1 7 
7 5 . 4 3 8 
6 . 6 5 6 
1 2 9 . 2 2 3 
1 0 . 7 5 5 
1 8 2 . 0 7 3 
7 8 . 9 0 1 
2 8 . 7 9 9 
1 3 . 6 9 4 
2 2 . 3 8 8 
2 9 . 6 3 6 
2 7 . 7 3 3 
1 6 . 8 3 5 
9 . 6 3 4 
1 6 . 5 4 1 
1 6 . 2 4 6 
3 1 1 . B I O 
6 6 . 5 7 4 
1 1 . 1 7 6 
2 0 . 0 9 9 
7 . 0 0 2 
2 8 . 3 1 4 
2 7 4 . 3 8 4 
3 3 . 6 2 3 
7 3 2 . 6 4 6 
4 . 9 9 2 . 9 8 6 
7 3 8 . 2 8 0 
1 2 1 . 8 * 5 
2 . 373 
2 . 3 5 * 
4 . 6 1 4 
2 . 6 0 6 
1 3 . 1 7 8 
3 5 . 3 0 6 
4 0 . 2 0 5 
3 6 . 0 7 4 
1 2 1 . 4 5 7 
3 5 8 . 8 8 9 
4 0 5 . 4 2 5 
1 4 . 9 8 7 
2 . 9 8 6 
5 7 . 5 7 8 
9 9 . 9 * 5 
2 1 . 0 2 0 
1 2 . 5 0 9 
4 . 0 1 7 
1 7 8 . 6 6 2 
3 5 3 . 8 « 0 
1 7 . 3 « 3 
3 . 2 8 8 
5 . 7 « 7 
1 2 1 . 9 7 8 
« . 6 3 2 
2 2 . 5 « 0 
1 7 2 . 2 3 8 
6 6 8 . 6 * 7 
« l . « 2 6 
2 1 . 9 5 9 
6 . 153 
3 . 3 0 9 
2 6 0 . 3 7 « 
1 0 5 . 9 7 « 
1 8 9 . 9 2 3 
1 8 4 . 6 2 3 
1 « 3 . 3 3 9 
3 « 2 . 3 0 « 
3 4 . 7 9 1 
8 1 0 . 8 0 9 
1 . 6 5 0 . 0 3 6 
7 1 1 . 0 4 4 
1 . 4 1 0 . 9 1 1 
9 3 . 5 0 2 
3 5 0 . 9 8 5 
2 2 . 8 1 4 










1 3 1 
174 
























1 1 1 
1 17 
10? 
1 4 4 
1 2 ' 
179 
110 








2 7 6 
114 
175 
















7 7 ? 
175 
146 





4 1 0 
165 
1 4 1 
1 ' 1 
07 
76 
1 0 1 
111 
1 0 ' 
761 
106 




5 ° NS 
34 
161 













1 ? ' 
1 3 1 
14? 





5 7 . C E 2 . 1 5 8 
1 4 . 0 9 3 . 4 0 1 
6 . 3 1 1 . 2 5 1 
2 . 5 6 1 . 7 2 2 
3 . 4 7 0 . 7 6 2 
1 . 7 4 9 . 6 6 6 
6 . 1 7 0 . 0 8 0 
7 1 3 . 7 3 5 
6 0 6 
1 0 1 . 7 6 4 
5 . 3 6 4 . 4 7 4 
2 . 0 7 5 . 3 0 8 
1 . 7 5 3 . 4 3 3 
3 2 1 . 3 7 5 
1 0 9 . 3 2 2 
5 . 6 4 2 . 2 9 5 
6 . 1 0 0 . 9 0 9 
3 . 5 5 3 . 0 7 7 
8 . 6 0 1 . 7 4 5 
6 . 4 0 0 . 3 5 1 
3 . 7 1 5 . 1 6 2 
1 9 7 . 8 6 9 
6 2 2 . 6 5 0 
2 0 . 6 2 4 
5 7 6 . 0 0 8 
1 . 3 0 7 . 6 5 3 
6 8 5 . 1 8 1 
2 . 0 6 6 . 4 8 6 
1 . 4 2 9 . 6 3 3 
3 2 3 . 6 6 6 
1 . 2 4 0 . 6 3 ' 
7 8 . 9 7 6 
4 4 9 . 1 6 3 
6 2 4 . 1 0 5 
1 6 6 . 1 9 3 
3 5 5 . 5 1 1 
1 2 5 . 9 6 7 
3 7 6 . 6 3 7 
2 5 4 . 3 5 6 
2 5 6 . 4 9 5 
3 1 6 . D 0 4 
6 2 . 6 6 9 
6 . 6 0 4 
1 1 8 . 8 0 2 
9 . 3 3 0 
1 7 8 . 7 7 8 
6 8 . 7 5 0 
6 . 5 4 2 
1 0 . 3 1 6 
2 1 . 6 4 3 
2 4 . 5 7 9 
1 0 . 4 9 5 
1 6 . 5 9 8 
9 . 4 0 8 
1 6 . 3 7 1 
1 5 . 1 7 4 
2 7 0 . 4 3 0 
87 
9 . 196 
1 7 . 1 4 ? 
7 . 3 4 0 
1 8 . 4 2 7 
2 1 0 . 1 6 0 
3i.ooe 372.338 
3 .117 .079 
353.683 60.314 2 .249 2.137 4.208 2.225 11.731 27.716 37.504 3 0 . ' 7 1 73.463 284.603 329.387 12.393 2.915 54.480 88.035 
6.262 
10.179 3.606 168.518 277.580 4 .863 8 1 5 
1.694 18.996 66 
20.118 133.851 486.372 35.193 15.658 4.190 5 5 6 














2 1 6 


























































1 6 1 
177 
169 
7 1 1 
3 4 7 
147 
139 



























1 1 1 
129 












D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 ECU 
2 0 . 2 2 4 . 1 0 0 
1 0 . 3 6 5 . 0 6 6 
9 . 8 5 9 . 0 3 4 
6 . 2 8 3 . 7 2 3 
3 . 2 3 6 . 3 9 3 
1 . 2 0 1 . 0 0 9 
1 . 0 8 2 . 1 1 9 
7 6 4 . 2 0 2 
2 . 5 8 8 . 2 6 3 
1 1 3 . 0 0 2 
9 
2 6 . 8 8 3 
2 . 4 4 8 . 3 6 9 
9 8 7 . 0 4 1 
8 5 2 . 2 0 3 
1 3 4 . 8 3 8 
4 
2 . 3 8 0 . 3 1 6 
2 . 0 1 4 . 9 2 1 
1 . 4 8 6 . 0 5 3 
3 . 1 1 0 . 5 9 3 
9 ' 9 . 1 1 2 
8 3 . 9 0 7 
3 1 0 . 1 6 4 
1 0 . 8 0 3 
3 1 3 . 9 5 1 
6 4 4 . 9 3 8 
3 0 4 . 6 8 9 
3 9 5 . 4 1 7 
9 4 7 . 8 4 6 
1 1 8 . 9 4 9 
3 9 5 . 5 3 6 
6 5 . 1 1 5 
2 6 4 . 9 8 8 
3 7 8 . 7 6 9 
3 6 . 5 4 6 
1 1 7 . 3 7 9 
2 4 3 . 7 8 4 
1 4 2 . 9 0 5 
1 6 4 . 6 9 5 
1 5 5 . 2 7 1 
2 6 . 9 4 9 
1 . 2 2 1 
3 6 . 9 8 8 
1 . 5 6 2 
6 4 . 1 8 3 
2 7 . 6 ' 8 
5 1 
2 1 0 
6 . 9 5 9 
1 0 . 7 4 1 
5 9 7 
7 0 
17 
1 . 2 6 5 
2 . 6 5 5 
1 9 . 0 8 0 
1 
1 . 4 4 7 
8 . 4 4 0 
2 . 3 9 9 
2 . 7 2 3 
3 1 . 6 2 3 
1 9 . 9 2 6 
1 4 0 . 2 2 4 
9 5 4 . 4 3 3 
1 2 7 . 6 8 6 
1 7 . 1 1 3 
1 . 2 8 6 
1 . 5 9 5 
6 6 3 
1 . 3 6 0 
1 . 2 6 7 
1 3 . 2 0 3 
1 2 . 9 1 9 
1 9 . 9 5 1 
1 1 . 6 3 7 
1 3 0 . 9 3 7 
1 1 5 . 2 3 0 
6 . 2 3 8 
6 2 1 
3 0 . 9 9 1 
2 7 . 1 2 2 
3 . 6 4 6 
9 7 2 
2 . 2 0 5 
1 3 7 . 6 9 1 
1 0 3 . 0 8 9 
2 8 7 
1 5 1 
1 . 4 2 3 
1 . 5 8 3 
29 
1 4 . 7 1 6 
6 0 . 1 7 9 
1 8 7 . 7 3 1 
4 . 1 5 7 
1 0 . 2 1 2 
2 . 9 9 6 
3 3 0 
8 9 . 4 6 6 
3 8 . 4 8 8 
4 6 . 7 5 4 
5 4 . 5 1 4 
5 7 . 7 5 2 
1 0 7 . 7 8 7 
2 5 . 9 6 9 
2 8 3 . 7 9 7 
5 8 4 . 3 1 8 
2 7 4 . 0 9 1 
5 1 1 . 0 2 8 
3 0 . 7 2 1 
3 8 . 5 6 9 
1 . 0 9 1 
2 6 . 1 2 « 
8 0 C " 
79 
1 19 
1 1 5 


















































2 9 1 
130 
175 








1 5 3 
3 1 9 
9 1 
164 
3 5 5 
9 7 0 
79 
144 
3 7 0 









































1 0 0 0 ECU 
1 3 . 5 9 9 . 2 2 7 
8 . 8 0 2 . 5 0 0 
4 . 7 5 6 . 7 2 7 
3 . 0 5 3 . 8 0 1 
1 . 2 2 0 . 2 6 7 
6 4 4 . 9 9 5 
8 5 1 . 5 4 7 
3 3 7 . 0 0 2 
1 . 2 7 9 . 0 2 8 
1 6 β . 6 9 5 
3 2 6 
6 8 . 1 2 8 
1 . 0 4 1 . 3 7 9 
3 5 9 . 3 0 0 
2 7 1 . 9 0 1 
8 7 . 3 9 9 
1 0 4 . 5 9 7 
2 . 2 9 3 . 1 2 0 
4 9 6 . 1 5 4 
2 . 8 5 2 . 8 6 4 
2 . 2 9 9 . 2 2 0 
7 3 9 . 3 7 6 
4 9 . 6 7 7 
7 2 . 0 8 7 
5 . 8 6 9 
7 6 . 1 6 9 
2 6 7 . 1 2 3 
1 1 5 . 6 9 4 
5 1 2 . 4 3 3 
1 2 7 . 1 3 6 
1 1 1 . 6 4 1 
4 5 5 . 6 9 2 
4 . 5 0 6 
2 3 . 9 7 8 
1 0 6 . 3 4 9 
1 4 . 0 7 1 
3 5 . 2 0 1 
4 6 . 8 3 3 
4 6 . 1 9 4 
3 2 . 5 2 8 
3 0 . 0 8 2 
7 2 . 0 2 6 
7 . 5 5 5 
1 . 4 3 2 
6 4 . 9 5 2 
2 . 6 7 6 
5 7 . 1 1 8 
1 1 . 0 2 3 
10 
85 
7 . 1 7 4 
6 5 7 
4 . 5 5 5 
9 . 8 5 0 
3 9 2 
1 2 . 4 5 9 
1 . 4 3 2 
2 C . 0 7 8 
7 5 5 
2 . 0 4 0 
3 . 4 1 9 
9 . 5 2 7 
8 9 . 0 2 1 
3 . 3 6 7 
3 7 . 8 0 4 
7 7 5 . 6 0 8 
7 5 . 9 3 9 
2 1 . 1 2 6 
2 1 4 
57 
1 . 2 1 3 
3 8 6 
6 . 7 2 5 
3 . 5 7 2 
6 . 3 8 2 
2 . 2 3 9 
1 0 . 4 0 1 
4 3 . 6 6 2 
6 6 . t 8 6 
1 . 7 2 3 
3 4 4 
3 . 6 1 1 
1 4 . 0 3 6 
3 1 3 
7 . 2 7 0 
2 3 5 
1 1 . 6 3 0 
4 1 . 2 8 0 
2 . 8 9 5 
9 
28 
5 . 2 5 9 
2 0 
1 . 6 5 1 
2 8 . 0 4 1 
9 8 . 8 0 8 
6 . 3 7 4 
1 . β 2 6 
192 
1 9 4 
5 7 . 6 1 9 
1 3 . 8 5 8 
4 2 . 7 3 7 
2 6 . 7 6 2 
2 2 . 0 6 4 
8 3 . 5 0 5 
3 . 1 4 5 
1 1 1 . 5 6 8 
2 6 1 . 6 1 9 
9 3 . 4 8 8 
1 1 4 . 6 1 1 
3 1 . 2 2 8 
3 6 . 0 5 0 
1 . 5 2 9 
6 7 . 0 8 7 
8 0 * " 
79 
1 2 5 
1 2 1 
134 
1 3 3 
1 3 5 
1 2 2 





















1 1 1 
1 4 9 
































1 3 9 
93 
1 76 
1 3 3 
70 0 
139 
5 6 3 
64 
4 3 3 
1 4 8 
2 2 1 
109 
NS 
7 3 7 
132 
164 


















1 8 0 



















1 0 0 0 ECU 
7 . 0 2 6 . 9 3 2 
3 . e 0 5 . 6 5 9 
3 . 2 2 1 . 2 7 3 
1 . 9 7 9 . 5 0 3 
7 2 7 . 7 5 0 
3 7 3 . 7 3 8 
5 9 3 . 7 8 0 
2 9 4 . 2 3 5 
9 1 6 . 9 9 4 
1 2 6 . 0 6 3 
2 2 2 
5 . 9 0 5 
8 0 4 . 8 1 4 
3 0 3 . 6 5 6 
2 4 6 . « 5 8 
5 5 . 1 9 8 
1 .120 
1 . 2 5 3 . 6 7 1 
« 9 3 . 6 8 2 
2 0 9 . 7 8 8 
I . 3 5 3 . « 6 5 
« « « . 9 9 7 
2 1 . « 8 2 
2 8 . 5 7 4 
1 . 9 8 0 
2 8 . 8 3 7 
1 3 9 . 0 0 3 
3 5 . 7 1 8 
2 6 9 . 9 0 1 
2 2 2 . 5 8 9 
3 0 . 6 2 2 
1 5 1 . 3 6 1 
7 . 2 0 « 
9 « . 8 7 2 
7 6 . 3 3 « 
« 1 . 2 2 1 
« 1 . 0 6 7 
3 6 . 9 4 5 
3 0 . 7 2 8 
3 7 . 6 3 8 
3 0 . 6 8 6 
4 9 . 0 1 5 
2 0 . 3 6 1 
2 . 2 9 8 
5 . 9 1 6 
4 . 7 8 2 
1 1 . 4 1 4 
7 . 6 4 3 
10 
3 . 5 1 3 
1 . 0 9 9 
5 . 2 9 6 
6 . 5 3 0 
5 0 
2 3 6 
4 1 9 
2 6 . 2 8 9 
8 6 
6 . 7 5 1 
2 . 3 1 5 
1 . 2 0 0 
1 . 5 9 3 
6 1 . 1 6 0 
4 . 8 7 3 
7 9 . 1 3 2 
5 3 8 . 9 2 0 
5 4 . 8 6 0 
1 3 . 8 9 6 
1 2 8 
2 9 5 
6 4 5 
143 
3 . 7 3 9 
6 . 9 3 4 
7 . 3 5 4 
3 . 6 6 1 
3 8 . 4 9 8 
6 9 . 0 4 1 
9 0 . 8 5 7 
1 . 5 7 3 
1 . 8 5 6 
1 1 . 8 3 3 
3 7 . 7 6 2 
5 4 0 
6 9 6 
1 . 0 6 4 
5 . 7 2 0 
2 1 . 1 * 7 
8 3 0 
* 1 5 
2 3 * 
1 0 . 2 5 9 
1 . 6 2 0 
2 7 . 1 8 5 
8 6 . 8 3 9 
1 4 . 9 3 3 
1 . 1 1 2 
8 5 7 
1 3 1 
3 1 . 1 0 0 
1 6 . 8 0 * 
2 2 . 5 * 0 
8 . 6 9 0 
6 . 9 0 * 
4 9 . 1 2 2 
5 . 3 1 1 
7 1 . 9 0 0 
1 6 C . 7 5 0 
7 2 . 4 1 6 
6 5 . 6 2 6 
1 2 . 0 2 7 
3 1 . 6 2 8 
1 0 . 7 2 5 












1 4 5 
164 
2 1 8 
59 
143 
1 5 1 
1 4 7 
1 7 2 




1 1 1 
143 











1 0 ' 
116 







2 2 5 







n o 162 
6 2 
1 0 7 
2 4 3 
3 8 6 
113 
2 3 1 
157 
3 1 ? 
1 4 9 
NS 





4 6 1 
172 
98 




1 4 ? 






6 2 8 
173 
106 
1 6 1 
154 





1 1 7 
1 16 
81 


















Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L R - 5 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I C . 
USA ET CANAOA 
A U T . C I A S S E I 
CLASSE 2 
ACP 159 PAYS) 
DCM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























A L B A N I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONÇ 
L I B E R I A 
C O I E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 3 0 6 
GABCN 
CCNGO 








3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
R E P . A F R I C U E CU SUO 3 9 0 






H A I T I 





B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 






EMIRATS ARAB. U N I 
OMAN 
AFGHANISTAN 










P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 





4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* 8 0 
* 8 4 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
î 6 * 7 
6 * 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
- J U N E J A N - J U I N 
1980 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
382 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* 8 0 
* 8 * 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
74 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I H T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 6 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 7 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 





M A U R I T I U S 
Ζ AM Β I A 
RHODESIA 
» E P . SOUTH AFRICA 






H A I T I 






C H I L E 



































NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
FACTURES 
7 . 6 5 2 . 1 2 4 
5 . 5 5 8 . 6 2 7 
2 . 0 9 3 . 5 9 7 
1 . 3 5 0 . 4 3 6 
6 2 0 . 8 5 1 
1 3 8 . 6 8 7 
3 9 3 . 8 4 7 
1 4 7 . 0 5 1 
5 7 2 . 6 9 8 
2 2 . 0 9 1 
76 
2 5 6 
5 5 3 . 3 3 6 
1 7 0 . 4 6 4 
1 4 1 . 161 
2 9 . 3 0 3 
1 
5 4 0 . 9 5 8 
1 . 2 9 5 . 1 3 6 
2 . 6 5 9 . 5 0 9 
4 * 7 . 7 9 ? 
5 0 5 . 2 8 7 
2 4 . 3 7 7 
8 1 . 5 1 8 
1 . 5 6 2 
1 2 3 . 3 * 7 
1 6 7 . 1 1 2 
9 0 . 8 3 8 
1 1 8 . 0 8 8 
7 6 . 7 * 1 
3 8 . 4 6 3 
9 3 . 9 7 1 
3 . 6 5 1 
3 5 . 3 9 7 
4 2 . 7 3 8 
1 2 . 2 3 1 
9 . 9 3 7 
2 4 . 0 7 1 
1 8 . 4 6 3 
2 8 . 9 9 0 
2 6 . 8 0 0 
2 5 . 1 0 9 
2 . 1 6 0 
1 . 6 3 1 
5 . 7 1 8 
127 
2 3 . 6 0 ? 
1 2 . 7 4 2 
15 
2 3 0 
1 . 3 2 7 
6 . 746 
43 
47 
2 . 1 0 0 
2 . 7 4 9 
1 4 1 
2 2 8 
6 2 5 
14 
1 . 0 7 6 
1 . 6 7 4 
1 . 7 7 2 
1 5 . 3 0 2 
3 5 0 . 1 4 8 
4 3 . 6 9 9 
3 . 4 4 5 
2 1 
111 
6 3 1 
190 
2 . 0 7 3 
1 . 5 3 1 
4 . 4 1 0 
3 . 6 4 4 
2 3 . 6 1 0 
1 . 4 1 7 
8 3 7 
9 4 
6 . 8 5 1 
7 . 2 1 3 
1 . 1 4 4 
4 2 5 
9 0 
7 . 8 1 9 
3 3 . 0 7 0 
6 5 5 
94 
' 9 1 
15 
1 . 9 3 1 
1 0 . 9 4 8 
3 3 . 3 7 2 
2 . 2 4 5 
1 . 6 8 1 
6 3 
2 5 . 6 7 1 
6 . 7 4 7 
1 4 . 9 0 7 
1 3 . 9 7 2 
9 . 9 7 7 
2 9 . 0 4 8 
114 
9 2 . 3 5 9 
1 1 0 . 3 9 6 
9 2 . 1 6 4 
1 0 9 . 3 3 8 
6 . 2 3 7 
2 1 . 0 9 8 
2 5 5 











2 7 2 
1 3 ' 





1 1 3 
106 
120 
1 1 5 
136 
2 1 ? 
1 3 6 
1 1 3 
1 3 0 
131 
106 
1 2 9 
115 
129 












1 1 0 
5 4 2 
5 0 0 
3 8 3 
3 1 5 




1 3 6 
2 6 1 
1 2 4 
79 
6 1 
1 0 0 
6 1 3 
1 3 8 
137 
1 1 7 
1 3 9 
30 
2 2 2 
NS 
8 6 4 
116 
2 8 6 
6 4 6 






1 1 0 





2 9 3 
1 1 
13 
2 7 6 
3 0 0 
1 6 1 
123 
1 0 0 
9 2 
1 4 2 
24 
138 
2 6 5 
1 4 9 
1 1 2 
1 0 7 
1 2 5 
1 6 3 
1 1 4 
1 1 9 
143 
134 
1 3 1 




8 . 6 7 9 . 7 7 5 
6 . 1 0 2 . 2 9 6 
2 . 4 7 7 . 4 7 9 
1 . 4 2 6 . 9 3 6 
5 0 6 . 0 0 0 
1 5 3 . 7 9 3 
6 4 9 . 4 6 9 
7 1 7 . 1 7 6 
7 5 3 . C 5 7 
7 8 3 . 9 0 4 
24 
9 2 
5 0 9 . 0 7 7 
2 5 4 . 3 4 7 
2 3 9 . 7 1 0 
1 5 . 1 3 7 
3 . 6 0 0 
1 . 4 6 7 . 4 5 0 
1 . 3 6 1 . 0 8 2 
1 . 6 3 5 . 9 0 7 
5 4 2 . 7 4 6 
1 . 0 4 6 . 3 7 8 
1 6 . 4 2 6 
3 0 . 3 0 7 
4 1 0 
3 1 . 1 0 4 
8 9 . 4 7 7 
3 4 . 1 5 2 
2 7 1 . 6 4 7 
5 5 . 2 1 9 
2 3 . 0 9 1 
1 0 4 . 0 7 7 
9 . 6 0 0 
9 . 4 2 8 
1 8 . 9 2 8 
1 2 . 1 2 1 
1 5 1 . 9 0 8 
1 8 . 3 6 8 
3 7 . 6 6 8 
1 2 . 2 9 5 
4 . 7 2 2 
9 . 6 8 3 
5 . 9 4 4 
22 
5 . 7 2 8 
161 
2 2 . 4 6 1 
1 0 . 2 6 4 
6 . 4 6 6 
9 . 7 8 3 
2 . 5 6 9 
5 . 3 3 6 
4 
101 
8 . 9 5 9 
3 1 1 
7 . 9 1 9 
2 0 4 . 6 4 2 
1 
5 
3 . 0 2 7 
8 
3 . 5 0 9 
2 6 . 6 8 2 
1 . 3 7 0 
9 9 . 8 7 6 
4 9 7 . 9 7 0 
5 1 . 4 9 9 
5 . 2 3 2 
6 0 0 
79 
1 . 1 5 3 
146 
1 . 9 29 
8 . 3 1 3 
6 10 
9 . 2 8 3 
1 7 . 3 5 3 
5 5 . 6 9 7 
1 . 7 2 2 
1 . 1 9 4 
1 . 9 0 2 
6 1 9 
8 1 4 
12 
5 . 4 5 8 
7 3 . 9 9 4 
1 9 6 
147 
7 
1 . 7 9 4 
ι 2 0 0 
7 . 4 9 8 
7 9 . 6 2 2 
5 . 4 6 4 
9 2 7 
8? 
1 0 . 2 6 1 
2 . 7 6 0 
1 2 . 0 5 2 
1 0 . 8 6 0 
4 . 3 1 6 
1 3 . 9 0 9 
2 9 . 9 9 0 
7 9 . 2 9 5 
3 4 . 7 6 2 
8 0 . 6 7 3 
1 . 8 4 2 
3 6 . 7 5 4 
1 . 2 5 1 
54 
8θΓ" 79 


















1 2 2 
1 1 7 
1 3 5 
158 
1 ) 8 
4 9 
111 




1 2 5 













1 6 0 
7 3 0 
133 
2 3 3 
175 
1 3 9 
175 
7 9 7 
4 0 









2 9 9 
118 
163 
2 3 6 
1 9 0 
NS 
9 2 
1 1 9 
2 1 5 
133 
9 0 
1 1 7 
1 9 6 
1 2 6 
188 




6 5 6 






2 1 3 
1 3 0 






1 6 1 
1 1 6 
116 
150 
1 2 1 
1 2 7 
1 1 0 
112 







1 0 0 0 ECU 
1 4 . 9 4 2 . 5 8 1 
5 . 6 6 4 . 9 7 3 
9 . 2 7 7 . 6 0 8 
6 . 6 9 9 . 3 6 5 
3 . 3 4 3 . 7 2 7 
3 0 3 . 7 2 8 
2 . 0 9 9 . 7 9 8 
9 5 2 . 1 1 2 
2 . 0 7 4 . 9 4 5 
1 8 6 . 5 9 6 
160 
1 . 6 6 2 
1 . 8 3 7 . 6 3 1 
5 5 3 . 2 8 1 
5 0 7 . 6 7 5 
4 6 . 6 0 6 
1 . 0 7 2 . 9 3 1 
1 . 1 1 4 . 0 8 1 
5 6 3 . 4 6 3 
1 . 5 3 8 . 5 3 7 
7 8 1 . 2 7 4 
4 4 3 . 2 2 9 
1 5 4 . 4 6 8 
1 3 . 4 5 4 
2 6 2 . 7 4 3 
5 1 0 . 2 6 3 
4 1 6 . 0 3 7 
1 . 7 7 3 . 4 0 7 
1 7 4 . 8 6 0 
1 8 7 . 9 6 3 
2 1 7 . 1 3 8 
2 7 . 7 1 2 
1 8 . 2 0 9 
3 2 . 1 1 5 
3 . 1 4 5 
2 8 3 . 2 0 7 
5 9 . 1 6 8 
6 2 . 0 3 6 
4 6 . 4 2 5 
2 0 . 3 3 9 
2 4 . 2 6 7 
1 2 . 1 6 7 
17 
1 0 . 1 1 7 
1 . 4 2 4 
2 . 9 3 4 
8 . 4 0 7 
2 2 . 2 5 7 
8 . 3 7 6 
758 
4 . 0 5 3 
1 7 . 7 3 9 
2 1 5 
2 2 5 
1 5 5 
3 5 6 
4 1 . 2 4 9 
6 6 . 4 6 8 
1 . 9 7 0 
2 . 4 3 4 
7 5 5 
9 . 4 7 5 
6 4 . 1 9 1 
2 . 6 0 0 
3 5 9 . 9 6 3 
1 . 7 3 4 . 3 5 1 
3 6 5 . 4 4 7 
6 0 . 3 0 4 
1 0 0 
7 0 6 
134 
3 7 ? 
1 . 4 1 5 
7 . 2 3 5 
2 . 6 8 9 
5 . 3 0 3 
4 6 . 8 2 7 
6 9 . 3 8 7 
7 6 . 0 3 6 
2 . 9 9 4 
7 1 
2 . 3 7 2 
1 0 . 7 7 9 
1 3 . 3 4 2 
2 . 1 7 9 
2 2 7 
7 . 5 ° 6 
6 9 . 3 5 1 
1 2 . 4 6 2 
2 . 4 6 8 
4 . 0 5 1 
1 3 2 . 4 6 2 
4 . 6 6 7 
1 . 9 2 0 
3 4 . 1 4 5 
1 6 3 . 3 2 3 
5 . 8 6 0 
5 . 3 6 6 
9 4 2 
2 . 6 5 4 
3 5 . 8 4 3 
2 6 . 6 0 5 
4 4 . 2 0 2 
5 9 . 3 1 9 
3 7 . 8 1 7 
4 5 . 0 4 9 
1 8 3 
1 9 2 . 2 7 5 
4 0 1 . 9 9 2 
1 3 7 . 8 4 2 
4 9 6 . 7 1 0 
1 3 . 4 4 9 
1 8 3 . 6 1 0 







































1 1 7 
116 
118 
1 2 7 
n o 95 
4 2 4 
23 
8 1 7 
3 1 8 
189 
151 
2 9 4 

















2 0 2 
147 































5 2 6 
7 8 5 
157 
2 3 2 
96 
103 
1 2 4 
1 2 3 
Θ2 
99 
1 6 3 
1 2 3 





1 0 0 0 ECU 
1 . 1 7 9 . 9 2 8 
9 4 6 . 6 1 7 
2 3 4 . 3 1 1 
1 8 3 . 4 4 5 
7 2 . 9 4 2 
1 1 . 8 5 5 
8 0 . 9 5 8 
1 7 . 6 9 0 
3 7 . 0 3 3 
4 6 3 
2 
3 6 . 5 6 8 
1 3 . 7 4 3 
1 1 . 6 4 9 
2 . 0 9 4 
9 1 
3 C . 8 4 8 
3 6 . 2 5 1 
3 2 . 6 4 1 
6 5 . 148 
3 1 . 1 7 0 
7 4 2 . 5 1 1 
7 . 0 6 1 
4 
6 . 0 5 4 
2 1 . 9 4 0 
2 3 . 4 8 0 
5 . 9 5 2 
7 . 6 1 5 
. 5 . β 9 7 
5 . 9 29 
276 
2 6 6 
1 . 1 1 1 
274 
5 4 1 
6 3 3 
5 . 2 6 1 
4 . 4 1 6 















9 2 8 
6 9 . 100 






2 7 7 
4 . 9 7 ? 
2 
4 









2 . 6 3 3 
131 tao 7 
4 1 7 
74 
2 . 0 3 7 
2 . 9 5 2 
1 . 2 7 4 
2 . 0 7 3 
2 1 
4 . 2 0 2 
1 5 . 8 7 6 
3 . 4 2 2 
7 . 2 8 7 
2 1 7 
6 6 2 2 2 4 































n e 160 
19 
2 0 9 
79 
42 
2 1 6 
116 













2 1 9 













1 6 0 
1 1 4 
127 
5 9 5 
2 3 7 
1 1 5 
4 3 5 
101 








5 4 3 
1 0 1 
58 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
2 . 1 1 5 . 0 6 3 
1 . 0 4 6 . 6 2 7 
1 . 0 6 8 . 4 3 6 
8 5 3 . 1 2 6 
7 0 4 . 5 8 2 
3 1 . 7 8 3 
7 9 . 7 4 8 
3 7 . 0 1 3 
1 4 7 . 4 8 2 
1 . 8 9 4 
1 . 0 5 5 
2 5 8 
1 4 4 . 2 8 5 
6 7 . 8 3 3 
5 5 . 9 6 7 
1 1 . 3 6 6 
1 0 2 . 7 2 0 
9 7 . 5 2 1 
7 9 . 6 7 0 
4 8 7 . 2 9 8 
8 6 . 6 9 5 
1 9 5 . 1 4 4 
7 . 5 7 9 
1 . 8 4 4 
1 0 0 . 3 9 4 
3 6 3 . 9 5 7 
1 0 2 . 1 8 0 
6 1 . 1 2 6 
4 8 . 8 1 4 
2 6 . 2 6 7 
1 5 . 6 9 5 
9 0 7 
4 . 6 2 0 
9 . 3 6 2 
6 3 1 
4 . 3 0 4 
1 2 . 8 1 0 
1 1 . 5 5 6 
1 3 . 9 0 9 
9 . 2 5 2 
3 . 5 7 6 
4 6 5 
35 
3 0 1 
1 
3 5 5 












4 1 2 
7 2 . 4 5 6 
7 . 2 9 2 






5 1 7 
12 
8 9 0 
9 . 9 2 2 
722 
730 
1 . 2 6 2 
150 
184 
2 . 5 4 0 
2 . 5 6 4 
18 
* 1
4 4 0 
4 9 * 
3 . 5 1 0 
1 6 . 3 1 * 
2 4 2 
655 
11 
9 . 9 9 7 
6 3 8 
4 . 6 9 4 
7 . 4 5 * 
3 . 5 3 5 
1 1 . 8 1 1 
* 8 
2 * . 7 1 8 
3 5 . 7 9 0 
1 2 . 8 5 9 
3 3 . 5 3 8 
2 . 7 8 1 
4 1 4 
397 








































1 0 3 
133 
107 
1 3 0 
2 3 3 
1 1 1 
2 2 2 




1 4 7 
47 
29 
1 4 1 




1 2 5 
1 1 7 
162 
1 2 0 
79 
* 1 8 0 
1 1 1 
71 
1 0 3 
1 6 * 
5 2 7 
6 0 
1 2 5 
83 
48 
1 1 0 
1 3 1 
113 
16 
1 8 2 
ice 1 5 6 
55 





1 1 3 
2 3 * 
1 6 1 
NS 
122 
1 2 6 
1 * 0 
119 
1 * 6 
1 4 7 
1 2 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R ^ 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A L T . EUR. C C C I C . 
USA ET CANACA 
A U I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DCM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 













R E P . A F R I Q U E OU SUD 






H A I T I 






C H I L I 

























P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE CL NORD 
CEREE DU SUC 
JAPON 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0C8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 3 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 B 
* 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 




7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
309 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
C o d e 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 9 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 * 
208 
71? 
2 1 6 
??0 
2 2 * 
2 3 2 
2 4 0 
248 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 1 4 




3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 0 6 
« 1 2 4 4 0 
44 0 
* 5 8 
« 6 2 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 9 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
07? 
- J U N E J A N . - J U I N 
1980 
T rad ing par tners 
THER MANUFACTURED C 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 CCUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . CF GERMANY 


























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 






B E N I N (DAHOMEY) 










R E P . SOUTH A F R I C A 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




B R A Z I L 












U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
¡OODS 
7 6 . 0 « 3 . 9 6 8 
« 2 . 7 9 3 . 6 3 6 
3 3 . 2 5 0 . 3 3 2 
2 0 . 0 5 7 . 7 5 8 
1 1 . 2 6 8 . 2 2 1 
2 . « 5 5 . 6 7 3 
« . 6 2 « . 0 1 0 
1 . 7 0 9 . 3 5 « 
1 0 . 4 6 1 . 2 « 5 
1 . 7 1 8 . 3 8 8 
2 2 1 . 8 2 9 
1 0 0 . 2 2 7 
8 . 4 2 0 . 8 0 6 
2 . 7 0 9 . 4 8 7 
2 . 5 1 5 . 4 2 3 
1 9 3 . 0 6 4 
2 1 . 8 4 3 
8 . 8 0 3 . 7 0 3 
6 . 0 0 1 . 3 2 9 
6 . 0 7 4 . 4 7 9 
1 0 . 3 9 0 . 4 3 7 
4 . 1 3 0 . 1 9 5 
5 . 4 0 2 . 1 9 0 
9 4 5 . 9 3 8 
1 . 0 4 6 . 3 6 6 
5 2 . 5 5 0 
6 7 3 . 1 6 0 
1 . 7 6 6 . 6 3 7 
5 1 9 . 7 7 1 
5 . 5 4 7 . 0 3 7 
2 . 1 5 8 . 1 0 1 3 4 8 . 9 6 5 
9 9 1 . 0 5 2 
3 9 . 2 1 8 
9 7 . 0 7 2 
5 4 2 . 4 9 9 
6 1 8 . 3 4 9 
1 4 1 . 5 6 1 
1 . 1 9 0 . 8 7 2 
1 2 3 . 4 2 0 
3 7 1 . 4 1 8 
1 3 8 . 6 6 6 
2 6 3 . 4 6 1 
2 7 9 . 0 1 1 
1 4 1 . 1 7 1 
3 5 . 9 4 7 
2 0 2 . 4 6 2 
5 8 6 . 4 2 9 
2 7 6 . 7 1 2 
6 8 3 . 3 0 6 
2 5 9 . 9 4 1 
3 8 . 2 8 1 
2 0 . 4 9 9 
3 3 . 2 3 9 
5 6 . 3 5 5 
1 7 5 . 7 8 7 
3 3 . 9 2 0 
4 5 . 3 4 0 
3 4 . 5 8 5 
5 5 0 . 1 6 3 
1 0 7 . 5 8 5 
6 3 . 5 5 5 
2 9 . 3 6 2 
6 7 . 9 0 1 
5 7 . 5 5 6 
3 2 . 7 3 1 
5 8 . 7 9 9 
6 1 . 1 9 8 
3 8 . 2 2 8 
4 2 6 . 3 6 2 
4 . 0 7 5 . 6 2 6 
5 4 8 . 3 8 4 
2 5 . 5 2 2 
2 0 0 . 8 7 7 
3 1 . 6 6 0 
2 7 . 4 5 5 
5 9 . 8 1 7 
5 9 . 6 1 4 
3 2 . 1 4 8 
3 4 . 7 0 2 
4 1 . 7 0 3 
1 9 0 . 2 0 0 
3 3 . 3 7 9 
2 9 . 5 8 9 
2 1 6 . 6 3 7 
6 0 . 4 3 5 
2 2 1 . 3 3 5 
7 5 . 2 8 5 
1 8 1 . 9 5 4 
1 6 4 . 6 8 1 
4 6 9 . 2 3 2 
4 3 0 . 6 1 9 
3 6 7 . 1 6 3 
9 5 . 9 « « 
1 . 1 6 3 . 6 8 « 
2 5 0 . 5 2 3 
5 2 . 6 2 7 
5 5 . 6 7 9 
3 1 « . 3 2 6 
« 7 . 3 6 1 
2 9 . 0 6 1 
6 8 . 1 9 2 
3 7 3 . 1 2 6 
5 « . 6 « 6 
7 2 . 8 8 7 
7 5 . 9 9 2 
2 0 1 . 5 6 3 
3 9 . 2 6 8 
1 5 « . 5 2 7 
7 2 . 6 8 2 
7 6 1 . 3 0 7 
6 0 . 6 8 7 
« « 4 . 8 2 7 
« 3 8 . 3 7 2 
3 3 . 3 1 3 
2 2 . 7 9 6 
2 1 . 107 
indices 





























































2 0 4 













1 3 1 
106 
34 
1 12 109 
112 
09 




































1 1 1 
E U R - 6 
1 OOOECU 
6 1 . 6 1 7 . 9 7 3 
1 4 . 2 4 8 . 7 2 6 
7 . 7 3 8 . 4 3 7 
2 . 1 8 7 . 0 1 6 
3 . 2 3 8 . 7 1 6 
I . 0 8 4 . 5 6 5 
8 . 2 2 7 . 9 9 6 
1 . 2 0 6 . 1 6 4 
1 9 5 . 4 2 4 
9 1 . 3 7 2 
6 . 7 3 9 . 7 1 6 
2 . 3 7 3 . 3 7 3 
2 . 2 2 4 . 7 9 6 
1 4 5 . 9 7 7 
2 1 . 2 2 5 
7 . 9 8 6 . 6 4 6 
4 . 9 5 4 . 3 6 2 
5 . 3 6 1 . 4 4 9 
9 . 0 0 4 . 4 1 7 
3 . 6 2 0 . 4 0 0 
4 . 8 7 6 . 2 5 7 
1 9 6 . 9 26 
8 6 2 . 3 3 0 
2 4 . 7 5 9 
5 2 3 . 6 8 9 
1 . 1 5 4 . 7 2 7 
3 4 2 . 9 1 2 
3 . 3 8 7 . 9 0 4 
2 . 0 3 2 . 7 9 4 
2 7 1 . 7 5 2 
8 7 5 . 2 3 5 
3 7 . 9 9 6 
7 1 . 9 3 9 
5 1 1 . 1 3 9 
5 6 5 . 0 5 1 
1 2 2 . 7 7 6 
1 . 0 6 4 . 0 4 2 
7 5 . 9 9 7 
3 2 2 . 7 0 6 
1 1 4 . 4 9 8 
2 4 0 . 3 3 0 
2 6 3 . 6 1 9 
1 3 5 . 4 4 5 
2 7 . 4 1 2 
1 6 8 . 6 8 1 
5 6 8 . 3 7 6 
2 7 3 . 7 0 4 
5 9 2 . 9 9 7 
2 0 6 . 2 5 3 
2 1 . 7 3 3 
2 0 . 1 2 3 
2 9 . 3 3 6 
5 5 . 1 6 2 
1 7 1 . 8 0 6 
1 3 . 1 2 3 
3 8 . 1 4 2 
3 1 . 6 7 9 
3 0 0 . 5 1 0 
1 0 5 . 3 1 7 
6 1 . 2 6 8 
2 9 . 1 9 5 
6 3 . 4 2 5 
2 1 . 4 2 1 
1 6 . 2 6 2 
5 8 . 1 4 5 
6 0 . 9 0 1 
9 . 6 2 3 
2 7 2 . 3 2 3 
2 . 9 0 8 . 6 0 0 
3 2 9 . 9 1 6 
2 9 1 
1 7 8 . 6 6 3 
2 7 . 3 4 3 
2 0 . 8 5 2 
5 9 . 4 5 7 
5 9 . 2 2 3 
7 . 4 4 6 
3 1 . 9 5 0 
3 6 . 4 4 0 
1 7 0 . 3 1 1 
2 7 . 3 1 7 
2 3 . 7 8 2 
1 7 4 . 9 9 2 
4 1 . 2 7 5 
1 8 6 . 0 0 0 
4 7 . 1 8 4 
1 6 6 . 1 9 1 
1 4 4 . 2 1 9 
3 8 8 . 1 6 3 
3 7 6 . 3 1 9 
2 3 4 . 7 5 0 
6 7 . 0 6 4 
9 8 1 . 1 6 0 
1 8 9 . 6 0 1 
2 3 . 0 4 7 
3 1 . 7 6 4 
2 0 4 . 1 1 3 
2 4 . 5 5 2 
2 2 . 5 3 « 
« 2 . 3 7 6 
2 1 8 . « 1 1 
3 9 . 7 3 0 
6 2 . 7 7 7 
« 5 . 6 8 8 
1 3 5 . 7 3 ? 
2 8 . 6 5 3 
1 1 « . 7 0 9 
5 9 . 5 « 0 
5 6 2 . « 2 5 
« 5 . 6 6 2 
2 9 5 . 0 9 6 
2 2 3 . ? 1 0 
2 6 . 0 9 7 
2 2 . « 1 6 































1 ) 7 
124 
1 3 4 

























2 0 1 






2 1 9 


















































e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 ECU 
2 0 . 7 8 8 . 4 8 9 
1 0 . 9 8 0 . 0 6 1 
9 . 8 0 3 . 4 2 8 
6 . 4 8 7 . 9 4 7 
4 . 1 1 4 . 9 2 9 
1 . 0 0 5 . 9 1 3 
9 5 5 . 7 1 5 
4 1 2 . 3 9 0 
2 . 0 8 1 . 7 7 6 
2 7 9 . 9 1 0 
4 . 0 0 4 
7 . 0 0 9 
1 . 8 4 0 . 8 5 3 
1 . 2 3 8 . 6 9 1 
1 . 1 6 9 . 3 2 5 
6 9 . 3 6 6 
10 
2 . 9 2 5 . 1 3 1 
1 . 6 9 3 . 4 7 8 
2 . 8 6 6 . 6 2 1 
1 . 4 6 1 . 4 6 9 
1 . 4 8 4 . 3 4 0 
7 4 . 8 4 1 
4 7 3 . 9 8 1 
1 0 . 6 8 8 
2 B 4 . 7 7 3 
6 1 4 . 7 7 9 
1 8 7 . 9 9 4 
1 . 6 0 5 . 4 6 2 
1 . 4 0 3 . 0 9 5 
1 0 7 . 2 3 6 
3 1 2 . 2 0 6 
2 . 0 9 8 
2 9 . 9 3 7 
3 0 7 . 5 6 3 
2 9 4 . 4 8 7 
6 6 . 9 2 6 
5 7 9 . 3 2 0 
1 6 6 . 6 1 4 
7 1 . 8 0 1 
1 5 1 . 1 2 2 
1 3 5 . 1 3 9 
6 3 . 4 7 7 
6 . 4 9 1 
2 0 . 7 2 8 
1 3 2 . 1 4 3 
6 0 . 9 6 3 
9 7 . 3 6 2 
5 5 . 4 2 8 
6 . 0 0 9 
4 . 2 2 1 
4 . 7 4 5 
2 . 9 2 5 
7 . 6 5 1 
4 . 7 0 8 
1 . 7 9 1 
2 . 4 4 7 
1 1 3 . 9 0 0 
8 . 4 8 2 
2 . 8 2 6 
2 . 3 4 3 
1 7 . 7 5 7 
9 . 0 6 3 
6 . 7 6 5 
3 . 2 6 4 
1 . 3 2 2 
4 . 6 8 6 
1 2 7 . 0 9 8 
8 4 6 . 3 4 7 
9 7 . 3 6 8 
96 
6 9 . 9 7 3 
2 . 6 7 5 
5 . 1 8 5 
1 . 1 6 9 
1 . 1 9 7 
1 . 6 8 8 
3 . 6 3 3 
1 0 . 4 1 8 
5 3 . 2 1 4 
1 0 . 0 7 0 
8 . 1 7 8 
7 1 . 4 0 6 
2 2 . 5 0 6 
7 0 . 4 4 1 
9 . 0 6 6 
1 9 . 1 R S 
3 4 . 9 2 7 
1 1 2 . 1 6 2 
1 9 0 . 9 1 0 
5 1 . « « 6 
1 2 . 9 5 0 
2 1 6 . a « 7 
3 8 . 7 6 7 
5 . 1 7 8 
6 . 8 6 3 
3 6 . 8 7 1 
8 . 3 « 5 
« . 3 0 0 
1 5 . 9 4 2 
8 5 . 4 9 0 
1 7 . 6 0 3 
2 6 . 5 9 5 
1 9 . 5 9 3 
4 7 . 5 5 8 
8 . 3 3 5 
6 1 . 5 2 9 
. 3 4 . 3 9 9 
1 9 0 . 6 2 6 
2 5 . 5 0 6 
6 5 . 7 6 5 
8 3 . 8 8 2 
1 0 . 7 8 4 
4 0 3 






1 1 3 
118 
1 2 5 
113 
102 
1 1 0 
118 









1 1 5 
118 
139 
1 4 4 








1 3 1 












1 1 3 
39 
I C 5 
1 ) 3 
1 0 7 
1 2 4 
82 
114 








1 5 6 
2 30 
2 5 1 

















1 1 ' 
171 
l i t 
98 
1 2 1 
149 
114 
1 4 9 
1 3 4 
1 8 1 



























1 0 0 0 E C U 
1 2 . 7 2 6 . 1 5 7 
7 . 1 0 9 . 8 1 3 
5 . 6 1 6 . 3 4 4 
2 . 7 0 2 . 2 1 6 
1 . 1 8 6 . 7 5 9 
6 1 9 . 6 3 6 
7 6 1 . 3 6 8 
2 3 « . 4 0 3 
2 . 4 6 9 . 5 1 3 
5 8 7 . 7 2 9 
1 7 7 . 4 5 5 
4 1 . 6 7 8 
1 . 6 6 2 . 6 5 1 
4 4 4 . 5 6 8 
4 0 4 . 5 2 9 
4 C . 0 3 9 
4 9 
1 . 5 0 C . 4 8 7 
5 8 0 . 6 6 4 
2 . 4 6 7 . 4 5 1 
1 . 4 1 9 . 6 9 « 
9 9 0 . 1 9 * 
* C 7 3 « 
1 1 C . 1 3 9 
2 . 1 9 7 
6 9 . 3 « 6 
1 8 1 . 6 9 0 
5 8 . « 5 1 
6 8 β . 2 6 3 
1 1 8 . 5 9 8 
6 6 . 2 1 « 
2 8 7 . 1 9 7 
3 1 . 7 9 « 
« . 5 3 2 
5 « . 3 9 2 
1 1 6 . 3 0 8 
2 3 . 1 1 0 
1 6 7 . 5 9 3 
2 2 . 3 9 6 
6 2 . 8 5 8 
1 0 . 3 0 3 
2 8 . 7 1 7 
5 9 . 2 9 3 
3 2 . « 1 8 
5 . 6 6 5 
1 2 « . 2 6 7 
2 0 1 . 5 9 1 
1 2 4 . 3 7 7 
6 6 . 8 1 3 
6 3 . 5 5 9 
5 . 3 4 6 
1 3 . 5 8 3 
2 1 . 5 3 4 
« 3 . « 1 3 
1 2 6 . 1 3 1 
1 . 0 3 3 
2 2 . 1 2 6 
1 2 . 5 7 « 
6 9 . « « 5 
8 1 . 9 8 0 
5 1 . 9 2 0 
2 « . 6 0 8 
8 . 9 1 3 
3 . 7 3 7 
5 0 5 
2 5 . 5 9 0 
5 4 . 6 5 0 
9 4 8 
5 7 . 1 3 1 
6 6 2 . « 2 1 
9 8 . 9 « 7 
5 8 
7 0 . 6 1 5 
5 . 1 1 2 
7 . 9 « 8 
5 « . 2 2 9 
5 4 . 1 2 1 
2 . 0 5 6 
2 . 6 9 6 
5 . 7 1 2 
3 9 . 3 9 9 
7 . 5 5 6 
7 . 4 7 6 
6 2 . 5 B 7 
7 . 8 1 9 
4 1 . 6 3 7 
7 . 2 7 5 
4 5 . 5 1 5 
3 0 . 9 9 3 
9 7 . 9 6 4 
4 2 . 6 7 1 
3 7 . 2 4 8 
2 5 . 0 5 6 
1 5 4 . 8 0 1 
3 6 . 6 9 2 
7 . 5 0 3 
1 1 . 9 1 9 
6 2 . 3 2 8 
6 . 0 2 2 
6 . 3 2 3 
9 . 8 7 0 
3 0 . 3 1 2 
. 8 . 1 7 7 
1 9 . 1 7 5 
8 . 7 4 7 
2 7 . 2 1 0 
8 . 8 5 8 
2 7 . 8 7 8 
1 4 . 8 7 9 
1 3 9 . 5 1 2 
9 . 3 4 « 
« 0 . 1 8 8 
3 3 . 6 9 6 
« . 0 6 « 
1 9 . 8 8 9 





1 2 9 
1 1 7 
1 2 1 




1 2 0 
129 
1 1 1 
9 7 





1 2 6 
124 
1 1 7 
1 4 6 
1 4 9 
1 3 1 
1 2 « 
1 0 8 
1 3 8 
1 1 6 
1 3 3 
1 6 0 
1 3 1 
1 3 « 
1 * 1 
1 1 * 
78 
83 
1 1 3 
1 0 2 
87 
ne 1 0 0 
1 2 * 
9 8 
9 5 
1 7 1 
1 3 1 
1 0 2 
1 1 3 
1 « 1 





1 0 7 
1 2 5 
9 8 
1 1 3 
1 1 0 
2 8 « 
1 2 5 
118 
1 7 7 
79 
1 2 6 
3 3 
1 2 2 
1 1 1 
78 
1 « 7 
1 0 0 
9 7 
2 5 2 
1 6 3 
1 7 3 
1 « 5 
1 1 1 
1 0 7 1 9 8 
9 3 
79 
1 1 7 
«9 
1 2 9 
1 2 « 
1*0 
1 9 « 
1 1 2 
1 « 3 
1 2 3 
1 2 0 
1 9 8 
9 * 
2 3 8 
110 
1 6 1 
1 5 0 
« 9 
1 ? 0 





1 8 3 










1 0 6 
1 1 0 
Italia 
1 OOOECU 
1 2 . 3 7 C . 1 3 2 
6 . 9 1 2 . 7 9 « 
5 . « 5 7 . 3 3 8 
2 . 7 * 7 . 0 9 8 
1 . 2 7 5 . 6 1 0 
3 8 2 . 5 8 5 
8 1 4 . 6 6 8 
2 7 3 . 8 3 5 
2 . 3 3 7 . 9 6 9 
1 9 1 . 3 0 « 
9 . 7 6 5 
1 7 . 7 3 5 
2 . 1 1 9 . 1 1 5 
3 5 « . « 1 « 
3 * 1 . 3 9 7 
1 3 . 0 1 7 
1 7 . 6 6 1 
2 . 1 3 3 . 2 6 8 
6 2 1 . 3 3 8 
« 3 « . « 9 1 
2 . 9 a 0 . 0 9 3 
7 1 8 . 9 2 5 
3 1 . 7 8 6 
9 2 . 8 9 3 
4 . 2 0 4 
5 0 . 4 3 6 
1 3 1 . 6 2 3 
4 7 . 4 8 6 
6 0 7 . 9 8 6 
3 9 4 . 1 3 1 
3 9 . 7 4 « 
1 « 0 . 7 0 2 
2 . 9 8 5 
2 2 . 5 5 3 
1 0 6 . « « 6 
9 3 . 2 3 6 
1 5 . 3 9 « 
1 5 9 . 7 3 8 
1 6 . 9 9 4 
5 7 . 5 5 8 
1 5 . 2 2 7 
3 1 . 1 8 6 
3 1 . 8 7 0 
2 5 . 1 3 6 
1 1 . 7 5 8 
2 6 . 3 0 3 
1 0 4 . 3 2 9 
4 9 . 3 7 8 
4 1 1 . 8 0 1 
6 6 . 5 4 3 
4 . 3 9 « 
9 2 « 
3 1 « 
« . 6 7 6 
1 5 . 1 6 9 
« . « 6 7 
1 . 7 0 9 
8 . 2 6 9 
6 9 . 7 3 1 
8 . 3 7 1 
3 . 9 « 7 
1 . 0 7 1 
6 . 2 2 6 
3 . 5 2 9 
2 . 1 7 5 
2 7 . « 9 9 
3 . 5 7 2 
1 . 6 6 6 
« 6 . 7 0 9 
7 2 2 . 7 1 2 
9 1 . 5 5 6 
1 2 1 
2 « . 1 « 9 
1 5 . 9 5 3 
2 . 8 7 6 
2 . 8 9 0 
2 . 5 9 9 
9 3 3 
1 « . 2 9 6 
1 6 . 8 « 5 
5 5 . 3 1 3 7 . 3 7 1 4 . 0 2 9 
2 4 . 0 6 0 
6 . 6 9 3 
« 9 . 3 9 9 
2 5 . 1 9 « 
8 5 . 2 « « 
6 2 . 9 2 6 
1 0 9 . 4 6 9 
8 7 . 2 6 1 
2 9 . 0 0 7 
2 1 . 3 3 9 
« 5 1 . 1 3 2 
9 4 . 2 2 6 
7 . 7 6 5 
8 . 7 6 « 
6 9 . 5 9 7 
3 . 8 5 1 
9 . 2 5 2 
9 . 9 2 0 
1 6 . « 1 6 
6 . 7 5 3 
5 . 1 2 3 
6 . 3 1 3 
2 6 . 5 1 1 
5 . « 2 1 
8 . 8 6 8 
5 . 2 9 9 
1 « 9 . 8 3 2 
8 . 3 2 8 
6 1 . 5 3 9 
7 1 . 6 8 3 
5 . 6 1 1 
1 . 0 5 9 




1 1 1 
112 
1 0 9 
106 
126 
1 0 « 
8« 
1 0 « 
1 1 9 
149 






2 0 2 
116 




1 1 1 
1 1 8 
1 7 4 
135 
125 
1 2 6 
1 2 6 
128 
156 













1 3 1 
106 
1 0 1 
108 





1 5 0 
3 8 4 
1 7 4 
1 3 1 






1 5 8 
142 








1 4 4 
1 0 9 
7 1 
2 8 1 




































Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
ΕΧΤΡΑ-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U I . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
DCM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . C 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2C2 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
P.EP.AFRIQUE DU SUD 3 9 0 








4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
* « 0 
« « β 
« 5 8 
« 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 Z 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « * 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 * 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 






P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 N C U V . C A L E D O N I E . C E P 8 0 9 
POLYNESIE FRANCAIS 8 2 2 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
. J U N E J A N . - J U I N 
1 9 8 0 
Trading partners 
6 , 8 : A U T R E S P R O D U I T S M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 * 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 3 8 
3 0 ? 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 ? 
3 « 6 
1 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
4 4 0 
4 4 β 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
8 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - F C I E U R - 9 ) 
E X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
C L A S S l 
F F Τ A 
0 T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F P N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
O E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R l A N D S 
F . R . O r G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E C K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N O O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N D F M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
G U A C E L C U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L F 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E O A R A B E M I R A T 
O M A N 
N C R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N E W C A L E D O N I A , D E P . 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
Nederlanc 
1 000 ECU 
FACTURES 
5 . 4 0 2 . 2 5 T 
4 . 2 7 0 . 5 4 5 
1 . 1 7 1 . 7 1 2 
6 5 8 . 4 ? 2 
1 6 6 . 1 1 1 
1 0 ' . 8 2 3 
1 3 7 . 2 0 0 
4 7 . 3 3 6 
3 9 3 . 3 2 9 
8 5 . 1 0 4 
7 2 2 
1 1 . 7 4 3 
2 9 6 . 2 5 6 
1 1 9 . 3 3 7 
1 1 0 . 5 5 0 
8 . 3 3 7 
2 7 
5 7 2 . 4 6 9 
1 . 2 3 9 . 3 5 9 
1 . 5 5 8 . 6 7 8 
2 4 9 . 6 6 8 
6 0 7 . 3 2 3 
2 0 . 2 7 9 
3 3 . 3 7 5 
4 . 0 8 6 
5 9 . 1 2 0 
9 2 . 4 6 2 
1 9 . 3 8 3 
1 1 7 . 9 9 6 
6 3 . 9 5 8 
2 2 . 1 1 3 
4 6 . 5 4 1 
4 1 3 
2 . 2 5 2 
2 4 . 9 6 6 
2 4 . 2 0 6 
9 . 3 1 9 
3 1 . 6 4 4 
1 9 . 8 9 4 
1 4 . 0 8 1 
1 2 . 3 6 7 
2 0 . 2 6 0 
9 . 3 6 2 
1 . 9 4 6 
1 . 0 5 1 
3 . 1 3 3 
1 3 . 6 6 6 
1 8 . 4 8 0 
5 . 7 7 4 
6 . 6 9 4 
1 . 3 5 6 
4 2 6 
2 . 3 8 7 
5 2 4 
1 0 . 6 1 2 
2 . 1 3 6 
1 0 . 0 6 9 
5 . 5 6 7 
2 1 . 7 9 5 
2 . 2 5 2 
1 . 3 5 2 
7 1 1 
1 . 6 7 1 
2 . 2 8 4 
3 . 7 7 6 
6 6 2 
2 0 3 
1 . 2 3 7 
1 7 . 9 3 3 
1 2 4 . 5 3 7 
1 2 . 6 6 3 
3 
4 . 2 8 ? 
2 . 4 0 1 
6 7 2 
? 3 8 
? 3 8 
1 . 1 3 6 
1 0 . 5 8 7 
1 . 3 4 5 
1 4 . 2 3 1 
1 . 1 6 9 
' 4 6 
4 . 2 0 3 
9 7 7 
6 . 6 5 7 
1 . 3 6 2 
3 . 0 0 3 
4 . 7 6 5 
1 1 . 1 5 5 
1 1 . 0 4 5 
2 3 . 5 0 6 
1 . 8 5 9 
5 7 . 5 9 7 
9 . 7 4 9 
1 . 5 5 3 
2 . 1 6 5 
1 3 . 4 3 6 
4 . 3 1 1 
1 . 6 3 3 
3 . 0 2 3 
4 . 3 8 9 
3 . 4 1 3 
6 . 3 4 0 
4 . 2 1 5 
9 . 5 2 9 
4 . 5 7 * 
7 . 8 8 0 
1 . 5 * 2 
1 5 . 8 * 8 
1 . 1 2 8 
1 1 . 2 0 9 
1 1 . 3 6 8 
2 . 1 8 7 
1 6 0 




1 1 4 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 8 
1 1 1 
7 3 
1 0 ' 
1 1 4 
1 3 * 
7 6 
1 1 ? 
1 1 ? 
3 0 
1 0 8 
7 7 
1 1 6 
1 1 ? 
1 1 7 
1 8 7 
1 3 3 
9 9 
I 1 4 
1 6 4 
1 7 6 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 1 
1 0 1 
5 0 
1 7 4 
7 6 
1 0 5 
1 ? 4 
? 5 6 
1 1 5 
1 1 7 
7 ? 
1 6 1 
1 0 0 
6 ? 
1 0 4 
6 9 
1 7 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 Oí. 
1 1 ? 
0 4 
1 0 2 
1 4 4 
9 1 
1 7 9 
7 7 
1 7 3 
1 2 0 
1 7 7 
1 1 4 
9 ? 
0 4 
1 0 9 
1 1 1 
9 6 
1 1 3 
6 7 
1 3 ' 









1 1 6 
5 1 
3 4 3 
2 4 1 
1 7 1 
6 ? 
7 1 
1 7 1 
1 2 6 
1 0 4 
1 1 3 
7 3 
2 0 0 
1 6 5 
1 2 1 
9 ? 
1 2 4 
1 1 4 
7 6 
1 8 4 
4 0 2 
1 7 6 
4 2 
6 6 
1 6 3 
8 ? 
1 6 4 
1 6 8 
1 7 5 
2 6 
1 0 4 
9 0 
8 7 
1 0 6 
9 4 
7 9 
1 1 1 
1 0 1 
Belg -Lux 
1 OOOECU 
1 3 . 3 3 0 . 9 3 6 
7 . 6 2 1 . 6 4 4 
2 . 6 0 9 . 3 9 4 
1 . 6 5 2 . 9 9 3 
7 9 6 . 9 2 6 
1 7 0 . 7 1 1 
5 6 9 . 7 4 5 
1 1 6 . 6 9 1 
9 3 9 . 8 0 9 
1 1 2 . 3 3 7 
3 . 4 7 8 
3 . 1 5 2 
8 2 0 . 9 4 2 
2 1 3 . 3 1 3 
1 5 6 . 5 9 5 
1 4 . 7 1 9 
3 . 2 7 8 
2 . 7 5 8 . 5 7 3 
1 . 4 7 9 . 4 7 3 
1 . 9 9 9 . 1 9 5 
4 9 9 . 3 7 ? 
1 . 1 7 7 . 7 7 8 
2 9 . 7 3 6 
9 1 . 9 1 2 
3 , 5 8 4 
6 o ; o i 4 
1 3 4 . 1 8 3 
2 9 . 4 9 6 
4 6 9 . 1 9 7 
6 6 . 0 1 ? 
3 4 . 4 4 0 
8 8 . 6 4 3 
7 0 6 
1 2 . 6 6 5 
1 7 . 7 7 0 
3 4 . 8 1 2 
1 6 . 9 2 7 
1 0 6 . 3 4 7 
1 6 . 7 1 3 
2 1 . 6 9 5 
4 . 7 9 7 
9 . 0 7 5 
2 7 . 8 5 4 
1 2 . 4 6 8 
2 . 4 4 7 
1 4 . 1 5 0 
1 1 1 . 6 4 2 
2 0 . 5 0 6 
0 . 7 4 7 
1 4 . 0 2 9 
4 . 4 2 9 
9 7 0 
7 5 6 
3 . 6 2 4 
9 . 9 4 3 
7 7 9 
2 . 4 5 4 
2 . ' 2 2 
2 6 . 6 3 9 
4 . 2 3 2 
1 . 5 2 3 
6 6 2 
2 8 . 8 5 8 
2 . 1 0 8 
3 . 0 5 1 
1 . 1 3 0 
1 . 1 6 7 
1 . 0 8 6 
2 3 . 4 5 2 
5 4 0 . 7 3 3 
2 8 . 9 8 2 
1 1 
9 . 5 4 4 
1 . 2 0 2 
4 . 1 7 1 
9 3 4 
1 . 0 6 8 
1 . 6 3 3 
' 3 8 
2 . 1 2 0 
8 . 1 5 4 
1 . 1 5 ? 
3 . 3 5 4 
1 2 . 6 3 6 
3 . 2 8 0 
1 7 . 9 2 0 
4 . ? 9 7 
1 3 . 0 4 4 
1 0 . 7 0 6 
5 7 . 2 1 3 
4 4 . 4 3 2 
9 3 . 5 * 3 
5 . 9 6 0 
6 0 . 7 8 3 
1 0 . 1 6 7 
1 . 0 * 6 
2 . 0 5 3 
2 1 . 8 8 1 
2 . 3 2 3 
6 2 6 
3 . 6 2 1 
8 1 . 3 0 * 
3 . 7 8 * 
5 . 5 * 4 
6 . 3 2 0 
2 4 . 9 2 * 
1 . 4 6 5 
8 . 5 5 4 
3 . 4 2 1 
6 6 . 6 0 7 
1 . 3 5 6 
1 1 6 . 1 9 5 
2 3 . 0 8 1 
3 . 4 5 1 
7 0 5 
9 3 8 
8 0 / " 79 
1 2 * 
1 7 5 
1 2 2 
1 1 2 
1 5 0 
1 1 1 
1 ' 4 
1 1 1 
1 1 4 
1 4 2 
1 4 6 
1 1 1 
1 1 1 
9 4 
1 1 2 
2 9 
1 1 0 
1 7 1 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 6 
1 78 
1 5 ? 
1 1 4 
1 6 7 
1 3 8 
1 ' 6 
1 1 3 
1 6 4 
1 1 9 
1 6 4 
1 1 1 
1 2 
1 3 6 
1 2 0 
1 0 5 
1 3 9 
9 4 
3 6 0 
1.0 7 
1 0 7 
1 3 0 
; ? i 
,79 4 
1 1 1 
9 5 
1 7 4 
1 4 8 
1 ' 5 
1 2 5 
1 1 6 
3 8 
2 9 7 
1 4 1 
1 6 8 
6 8 
7 0 
9 6 9 
2 4 3 
1 4 0 
1 1 8 
7 7 1 
1 3 6 
1 4 2 
4 0 
1 6 7 
1 1 0 
1 6 3 
1 7 4 
1 2 7 
3 1 
1 5 7 
1 7 3 
1 0 8 
6 9 
1 9 6 
1 7 0 





1 4 5 
9 9 
1 6 8 
1 9 0 
2 3 9 
1 9 7 
1 3 2 
9 0 
2 6 9 
1 4 7 





1 0 3 
2 1 4 




1 2 9 
1 4 5 
1 7 1 
9 0 
1 9 
1 1 5 
9 5 
1 1 9 
1 0 1 
1 3 9 
1 0 3 
2 1 4 
1 0 3 
United Kingdom 
1 000 ECU 
1 2 . 2 1 0 . 1 4 0 
4 . 7 7 3 . 4 1 6 
7 . 4 3 6 . 5 2 4 
5 . 0 1 9 . 7 2 2 
2 . 9 3 6 . 1 7 6 
2 3 2 . 4 4 0 
1 . 2 6 8 . 7 3 4 
4 9 0 . 6 7 2 
2 . 1 1 6 . 4 7 4 
4 9 7 . 3 0 1 
1 . 0 4 0 
1 7 . 9 0 3 
1 . 5 9 9 . 7 8 0 
3 0 2 . 0 2 3 
7 5 7 . 6 8 0 
4 4 . 3 4 3 
8 1 0 . 7 5 3 
9 9 2 . 4 9 0 
6 3 5 . 0 1 3 
9 7 8 . 2 6 0 
4 5 8 . 1 2 3 
7 4 2 . 5 2 2 
1 8 6 . 4 6 5 
1 6 . 0 9 6 
1 7 8 . 5 0 8 
3 7 5 . 1 6 0 
1 3 7 . 6 7 3 
2 . 1 1 6 . 7 0 4 
9 5 . 5 1 2 
6 3 . 0 2 3 
1 0 4 . 6 1 2 
1 . 1 9 3 
? 3 . 9 8 7 
2 6 . 6 7 8 
4 9 . 7 3 0 
1 8 . 1 8 5 
1 1 3 . 2 5 1 
4 2 . 6 7 0 
« 1 . 3 5 9 
2 2 . 5 7 5 
1 8 . 1 0 1 
I « . 5 1 3 
« . 7 2 6 
8 . 0 6 1 
1 2 . « 8 6 
1 5 . 9 2 8 
2 . 3 7 7 
3 7 . 1 6 9 
5 0 . 0 « 7 
1 6 . 2 0 9 
3 3 7 
3 . 9 0 1 
1 . 1 1 2 
4 . 1 7 3 
2 0 . 6 0 2 
6 . 7 6 1 
2 . 9 5 4 
2 4 6 . 1 1 2 
1 . 9 2 2 
2 . 2 6 9 
4 3 5 
4 . 4 2 1 
3 5 . 1 7 8 
1 4 . 6 0 3 
6 4 7 
2 1 7 
2 7 . 2 2 7 
1 4 8 . 5 1 6 
1 . 0 6 8 . 0 4 9 
2 0 0 . 6 8 5 
1 9 
2 1 . 2 7 6 
4 . 0 6 7 
6 . 3 6 8 
3 5 2 
3 3 6 
2 4 . 3 3 4 
2 . 5 4 5 
5 . 0 0 6 
1 6 . 0 3 0 
5 . 7 6 2 
5 . 6 1 9 
4 0 . 1 9 9 
8 . 4 8 1 
3 4 . 1 0 7 
2 6 . 4 1 8 
1 4 . 2 9 3 
1 8 . 6 3 0 
7 3 . 3 4 1 
5 1 . 5 2 4 
1 2 9 . 6 4 6 
2 7 . 2 9 5 
1 7 5 . 5 5 7 
5 4 . 9 1 6 
2 8 . 5 8 7 
2 2 . 9 5 7 
1 0 7 . 9 9 0 
2 2 . 4 3 6 
6 . 3 6 1 
2 1 . 0 5 3 
1 5 2 . 8 2 4 
1 3 . 7 2 8 
9 . 4 4 5 
2 8 . 9 1 2 
6 1 . 9 0 3 
9 . 6 8 5 
3 7 . 4 3 0 
1 2 . 4 3 9 
1 8 1 . 9 7 8 
1 4 . 4 5 3 
1 4 5 . 4 7 0 
2 0 3 . 9 4 5 
5 6 . 2 3 3 
3 4 5 
5 2 0 
Indices 
80, 79 
1 2 6 
1 ? ? 
1 7 6 
1 3 1 
1 4 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 8 
l i t 
1 4 5 
1 C 9 
9 7 
1 1 0 
1 0 Π 
1 1 8 
7 1 
1 7 8 
1 ' 1 
1 1 9 
1 1 1 
1 4 9 
1 1 9 
1 0 9 
1 4 ? 
1 . " 
1 1 7 
1 1 7 
1 4 0 
1 2 3 
1 1 4 
1 7 6 
1 7 4 
1 4 3 
9 9 
9 7 
1 1 4 
1 7 1 
2 4 6 
7 5 
1 1 2 
1 1 4 
a6 i e 7 
1 ? 9 
1 2 4 
6 6 
1 5 2 
1 6 7 
1 1 3 
1 0 9 
1 6 1 
1 0 3 
1 1 4 
1 9 4 
1 0 4 
9 6 
1 4 1 
2 1 « 
5 7 
1 2 ? 
9 6 
0 6 
1 4 6 
5 9 
4 1 6 
8 6 
1 6 3 
1 4 4 
1 2 0 
9 8 
4 7 8 
1 3 5 
3 2 
9 0 
1 3 3 
9 2 
1 0 7 
1 3 9 
6 8 
4 5 
1 3 3 
2 5 1 
1 0 0 
1 3 0 
1 8 2 
1 0 6 
1 5 0 
1 1 1 
1 8 0 
1 7 6 
1 0 7 
1 5 2 
9 8 
1 0 6 









1 0 3 




1 0 1 
1 0 4 
1 4 0 
1 0 1 
9 2 
9 7 
2 0 2 
Ireland 
1 000 ECU 
713.906 
5 8 4 . 6 2 9 
1 2 9 . 3 7 7 
1 0 1 . 3 5 2 
3 3 . 8 3 5 
6 . 2 9 4 
5 1 . 2 6 2 
5 . 9 6 1 
2 4 . 2 3 1 
5 . 4 0 4 
2 ? 
5 7 5 
1 6 . 2 7 9 
3 . 6 9 5 
2 . 9 3 0 
7 6 9 
4 7 
3 5 . 6 5 0 
2 2 . 8 0 1 
2 8 . 0 0 7 
8 3 . 4 1 4 
2 2 . 4 2 7 
3 8 5 . 9 2 9 
6 . 6 C 1 
1 4 5 
4 . 2 0 1 
1 3 . 0 6 6 
1 . 9 7 3 
6 . 6 1 3 
5 . 9 0 6 
2 . C 2 9 
4 . 6 3 4 
1 4 
3 2 1 
7 0 4 
5 4 8 
3 4 
4 0 2 
2 9 2 
1 . 5 7 7 
9 4 
5 5 5 
1 8 
1 
1 8 1 
9 7 0 
3 3 1 
2 3 9 
1 . 3 3 4 
1 3 5 
1 . 1 0 6 
7 1 
3 8 4 
2 1 
1 
? 9 4 
4 7 
22 
1 . 2 6 7 
1 . 7 9 6 
4 3 . 7 6 6 
7 . 4 9 6 







1 0 1 
7 4 0 
9 0 
1 6 0 
4 8 3 
4 1 6 
9 9 
7 0 1 
2 9 1 
1 9 8 
1 3 2 
1 . 4 6 0 
2 9 6 
0 1 
5 7 
1 9 0 
1 7 
1 
4 . 2 7 1 




3 7 ? 
7 1 
7 6 9 
7 
4 . 4 2 0 
2 4 
9 9 9 
3 . 4 7 1 
2 7 4 
2 
8θ " * 79 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 7 
1 4 1 
1 7 6 






1 0 4 
1 3 1 
1 2 9 
1 5 2 
7 ? 
1 0 1 
1 5 4 
1 0 7 
1 2 6 
1 6 5 
I 1 5 
1 0 6 
2 4 ? 
1 8 ? 
I l l 
1 1 3 
1 ) 7 
l i e 
1 9 1 
I 1 9 
5 0 
1 6 9 
1 3 4 
' 0 9 
1 4 8 
1 7 7 
8 8 
1 ? ' 
8 8 




1 4 8 
5 1 
N S 
7 4 1 
6 C 
1 7 9 





4 9 1 
1 0 9 
1 1 6 
3 6 
9 9 





5 0 8 
2 1 6 
2 3 9 
5 6 
5 6 8 
1 7 3 
1 3 0 
9 0 
9 9 
1 2 3 
3 5 7 
3 6 
1 2 9 
3 4 
4 0 
1 1 9 
1 3 
4 
3 7 0 
2 9 2 
4 9 
1 1 
2 4 7 
7 5 
1 0 7 









1 000 ECU 
1 . 5 0 1 . 9 4 9 
6 6 0 . 7 3 4 
8 2 1 . 2 1 5 
6 P 9 . 6 5 8 
5 5 9 . 7 7 3 
2 9 . 9 2 1 
7 5 . 2 9 8 
2 4 . 6 6 6 
9 7 . 5 9 4 
8 . 7 9 9 
2 5 . 3 4 2 
3 9 2 
6 3 . 0 6 1 
3 3 . 3 9 2 
3 1 . 4 1 7 
1 . 9 7 5 
8 7 1 
7 0 . 6 5 4 
3 1 . 9 7 5 
8 0 . 3 1 0 
3 2 4 . 3 5 6 
2 5 . 2 4 5 
1 3 8 . 0 0 4 
6 . 4 9 0 
1 2 . 5 5 0 
1 6 6 . 7 6 2 
2 7 5 . 6 8 4 
3 7 . 3 1 3 
3 6 . 4 1 6 
2 3 . 8 8 7 
7 . 1 6 1 
6 . 5 2 1 
1 0 
8 2 5 
3 . 9 7 8 
3 . 0 2 0 
5 6 6 
1 3 . 1 7 7 
4 . 5 1 1 
5 . 7 7 6 
1 . 5 1 2 
4 . 4 7 5 
9 6 2 
9 9 9 
2 9 3 
4 6 5 
1 . 2 9 5 
3 9 2 
1 . 8 0 6 
3 . 5 3 2 




1 0 8 
1 9 5 
1 3 7 
5 2 
2 . 6 8 5 




6 6 3 
1 . 7 9 9 
7 
5 8 
1 1 1 
3 . 7 2 7 
6 5 . 0 1 1 
1 0 . 2 8 7 
2 5 . 2 1 2 
4 0 2 
2 1 2 
2 3 5 
7 
5 5 
2 6 9 
1 4 7 
2 4 6 
3 . 8 4 6 
1 2 7 
1 8 8 
1 . 3 0 6 
5 8 1 
1 . 0 6 8 
1 . 2 0 0 
1 . 0 5 6 
1 . 5 3 3 
6 . 3 2 5 
2 . 4 9 5 
2 . 1 7 9 
1 . 4 5 3 
5 . 5 0 7 
5 . 7 1 1 
9 1 2 
9 0 1 
1 . 8 3 3 
3 5 6 
1 6 3 
4 9 2 
1 . 2 6 0 
1 . 1 4 5 
6 5 5 
1 . 3 1 8 
3 . 6 3 6 
8 9 " 
1 . 6 1 9 
6 4 6 
1 2 . 4 8 « 
5 « 8 
3 . 2 6 2 
7 . 2 « 6 
1 . 2 0 9 
3 3 
7 
80/ * 79 
1 2 ? 
1 ? 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 7 1 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 0 
1 3 1 
1 3 1 
5 7 
1 0 1 
1 ? 6 
1 3 1 
7 7 
1 5 4 
1 7 7 
1 5 C 
1 3 7 
1 3 ' 
1 2 0 
1 1 3 
1 0 9 
1 4 7 
1 7 2 
1 1 4 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 8 
1 2 ' 
8 7 
1 6 2 
6 3 
1 1 2 
1 5 8 
1 4 4 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 2 
1 0 5 
2 0 3 
1 2 2 
1 1 8 
3 0 
1 8 9 
1 9 2 
1 8 2 
6 5 
3 2 5 
2 2 
1 8 5 
6 8 
6 5 0 
7 2 
6 7 
1 0 ? 
1 1 6 
7 1 
4 C 0 
2 6 
1 3 1 
3 9 2 
1 6 
1 5 3 
2 5 8 
1 5 7 
1 1 0 
8 4 
1 3 1 




2 7 5 
7 7 
1 2 0 
5 4 
9 1 
2 2 3 
1 7 1 
1 0 5 
8 5 
1 5 2 
1 1 7 
1 9 8 
1 7 1 
1 0 7 




1 4 0 
1 7 2 
1 4 7 
1 4 5 
1 9 5 
8 0 
6 2 
1 1 7 
5 4 
9 8 
2 2 5 
1 2 2 
3 2 3 
1 0 5 
1 0 2 
9 2 
6 5 
1 1 4 





M C N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A L T . E U R . C C C I C . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 1 5 5 P A Y S ) 
D C ' 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O ' A L L E M A G N F 
I T A L I E 
R O Y A L M E - U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y C U G C S L A V I F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I C N S C V I E T I Q U E 
R E P . C E M . A L L E M A N C E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L D V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L C E P I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N ( O A H O M E Y I 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I F 
R E P . A F R I Q U E DU S U O 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D E T T C 8 A G 0 
A N T I L L E S N E F R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
" E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
o R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A C U O I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
' H I L f P I N F S 
C H I N E 
C O R E E D U S U C 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
» C L Y N E S I E F R A N C A I S 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
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